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Jack T. Barraclough
INTRODUCTION
The primary purpose of the investigation leading to
the report of which this is the basic data section was to
determine the extent to which salt water had encroached
into the water-bearing formations of Seminole County and
to evaluate the factors governing encroachment. Field
work for this study, begun in 1951 by the U. S. Geological
Survey in cooperation with the Florida Geological Survey,
the Board of County Commissioners of Seminole County,
and the city of Sanford, was completed in 1956. The inter-
pretive results of the study are given in a report entitled
"Ground-Water Resources of Seminole County, Florida, "
by Jack T. Barraclough, published by the Florida Geological
Survey as Report of Investigations No. 27.
Seminole County is in the east-central part of the
Florida Peninsula (fig. 1). The well-numbering system used
in this report is based on the latitude-longitude grid system
(fig. 2). The locations of the wells are shown on a map of
Seminole County (f:g. 3).
Water levels and artesian pressures, in feet above
mean sea level, measured during the study are given in
table 1.
Field determinations of the chloride content, in parts
per million, of water from wells in Seminole County are
S'given in table 2.
1
Samples of water were periodically collected from
selected wells and analyzed for chloride content in order
to determine trends of mineralization and to investigate the
possibility of correlation between changes in concentration
of chloride and changes in water level.
Records of 874 wells in Seminole County are given in
table 3.
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Figure 1. Florida Peninsula showing the location of Seminole
7County.
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Table 1. Water Levels and Artesian Pressure in Wells in Seminole County
(All measurements are in feet above mean sea level)
N. F.: Water not flowing from well on date of visit.
P: Well pumping at time of measurement.
Note: Other water level measurements are in table 3.
Well Water Water Water i.ter
number Date level Date level Date level Date level
837-102-3 2- 3-55 29.83 4- 9-56 26.74 6-23-56 26.99
1-19-56 28.62 4-24-56 26.56
838-107-1 10-19-51 38.53 4- 4-52 38.04 1-23-56 35.53 4-27-56 33.64
11- 2-51 38.40 5-17-52 36.69 2- 1-56 35.46 11-27-56 36.34
2- 6-52 37.59 7-18-52 36.66 3-14-56 34.58 12-29-56 35.47
838-113-1 5- 8-37 40.92 7-27-37 42.87 4-22-39 38.99
6-26-37 41.89 8-31-37 43.47 6- 4-56 38.06
838-113-2 5-16-33 43 4 -4-52 N.F. 9-28-54 43.00 12-23-55 41.38
1-18-37 44.10 9-30-53 45.18 11- 9-54 42.31 2- 1-56 41.58
3-25-37 43.57 11- 2-53 44.91 12-10-54 42.45 3- 5-56 39.11
5- 8-37 44.97 12- 1-53 45.14 1-17-55 42.76 3-14-56 39.25
6-29-37 45.37 12-30-53 44.98 3- 4-55 40.19 5- 4-56 39.71
7-30-37 45.37 1-23-54 43.44 5-12-55 39.29 6- 8-56 39.82
8-31-37 46.07 2-18-54 N.F. 6-11-55 39.82 7- 9-56 40.01
10-19-51 43.84 4- 6-54 N.F. 7-12-55 41.30 10- 3-56 40.89
11- 2-51 43.73 4-30-54 N.F. 8-12-55 41.82 11-27-56 41.51
2- 6-52 N.F. 6-16-54 N.F. 9-23-55 42.54 12-29-56 40.60
2- 8-52 N.F. 7-21-54 42.41 11- 9-55 41.87
838-114-1 1-19-37 44.15 7-30-37 45.60 11-25-52 41.91 6-11-56 39.35
3-25-37 44.10 8-31-37 46.70 9-30-53 45.4
5- 8-37 45.60 4-29-39 41.60 12- 1-53 44.0
6-29-37 45.60 4- 4-52 43.3 12-30-53 43.8
838-114-2 1-19-37 50.69 6-29-37 51.46 6- 7-56 45.12
5- 8-37 51.29 7-28-37 51.54
838-114-4 4- 4-52 43.34 2- 4-54 43.88 8-24-54 43.14 5-12-55 N.F.
9-30-53 46.38 2-18-54 43.10 9-28-54 44.05 6-11-55 40.8
11- 2-53 46.42 4- 6-54 42.46 11- 9-54 43.72 7-12-55 42.17
12- 1-53 46.80 4-30-54 44.22 12-10-54 43.88 8-12-55 42.59
12-30-53 46.80 6-16-54 43.75 1-17-55 43.78 9-23-55 43.13
1-23-54 44.95 7-21-54 43.24 3- 4-55 41.83
838-119-1 11- 2-51 56.9 12-29-53 61.0 12- 8-54 56.6 1-31-56 58.8
12-19-51 56.7 2-17-54 55.8 1-13-55 55.6 3-15-56 52.3
2- 5-52 55.9 4- 5-54 56.1 3- 2-55 54.9 5- 3-56 51.9
4- 2-52 58.2 4-30-54 56.4 5- 6-55 53.0 7- 9-56 51.2
9-30-52 57.4 6-15-54 56.2 6-10-55 52.7 10- 1-56 53.4
1-16-53 55.5 7-20-54 56.1 7-11-55 59.1 11-26-56 53.5
9-23-53 63.1 8-23-54 57.1 8-13-55 59.1 12-29-56 53.7
11- 2-53 60.5 9-27-54 57.2 9-22-55 59.1
11-30-53 61.6 11- 8-54 56.5 12-20-55 58.3
839-113-1 3-20-37 35.24 1-27-53 38.1 6-16-54 39.2 9-23-55 40.6
5- 8-37 38.27 4-11-53 38.9 7-21-54 38.61 11- 9-55 40.2
7-28-37 44.07 9-30-53 40.7 9-28-54 39.0 12-23-55 40.3
11- 2-51 43.0 11- 2-53 44.3 11- 9-54 39.1 2- 1-56 40.7
12-21-51 43.0 12- 1-53 44.3 12-10-54 39.3 3-14-56 38.7
2- 6-52 40.7 12-30-53 44.2 1-17-55 40.0 5- 4-56 39.3
4- 4-52 36.8 1-23-54 40.8 3- 4-55 35.27 6-11-56 39.1
5-17-52 39.4 2-18-54 35.84 5- 7-55 38.42 7- 9-56 38.2
7-18-52 36.86 3- 1-54 40.9 6-11-55 38.93 10- 3-56 39.1
10- 2-52 41.1 4- 6-54 35.63 7-12-55 39.5 11-27-56 40.6
11-25-52 42.5 4-30-54 42.4 8-12-55 39.9
839-113-2 3-20-37 41.85 6-29-37 44.60 8-31-37 45.35
5- 8-37 43.75 7-30-37 44.35 4-22-39 39.83
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Table 1. Continued
S, Water "at, r Water "aU r
n . Date level eDate Levl Date level Date lev I
l
839-122-1 1-27-37 57.88 11- 2-53 56.85 11- 8-54 56.86 1-31-56 54.33
2- 9-37 57.75 11-30-53 56.69 12- 8-54 56.85 3-15-56 53.96
3-12-37 57.85 12-29-53 58.00 1-13-55 56.60 3-23-56 53.86
10-19-37 58.25 1-11-54 58.06 3- 2-55 56.09 5- 3-36 53.43
10-24-51 56.58 2-17-54 57.90 5- 6-55 55.34 7- 9-56 52.84
11- 2-51 56.70 4- 5-54 57.23 6-10-55 55.00 10- 1-56 52.40
12-19-51 56.93 4-30-54 57.05 7-11-55 54.71 11-26-56 52.40
4- 2-52 56.46 6-15-54 56.20 8-13-55 54.57 12-29-56 53.46
9-30-52 55.36 7-20-54 55.79 9-22-55 54.78
9-23-53 55.13 8-23-54 55.60 11- 8-55 54.75
10-30-53 56.72 9-27-54 55.42 12-20-55 54.55
339-126-1 9-30-52 53.2 2-17-54 79.9 5- 6-55 65.9 2-23-56 52.4
1-11-54 80.1 6-23-54 72.9 6-10-55 51.5 12- 1-56 54.9
840-103-2 9-29-53 20.1 6-16-54 18.06 7-12-55 16.95 4- 9-56 14.65
12- 1-53 19.9 11- 9-54 17.96 12-22-55 16.57 5- 7-56 14.58
3- 1-54 17.69 1-17-55 17.88 1-20-56 16.23
S840-108-1 1-19-37 33.47 12-30-53 31.05 2- 3-55 28.65 1- 8-56 28.12
7-28-37 34.34 1-23-54 30.10 2- 4-55 28.32 1-23-56 27.77
10-27-37 35.74 2-18-54 29.29 5- 7-55 27.35 2- 1-56 27.79
11- 2-51 30.13 7-13-54 28.90 6-11-55 27.10 2-21-56 27.54
10- 2-52 29.93 8-24-54 28.87 7-12-55 27.87 3-14-56 26.79
11-25-52 29.78 9-29-54 29.30 8-12-55 28.27 4-27-56 25.85
9-29-53 30.98 11- 9-54 29.17 9-23-55 28.61 7- 9-56 26.82
11- 2-53 30.70 12-10-54 29.17 11- 9-55 28.45
12- 1-53 31.02 1-17-55 28.84 12-24-55 27.68
840-112-1 5-18-33 40 7-18-52 38.57 7- 7-54 38.90 12-23-55 37.72
5-30-33 42 10- 2-52 39.77 7-21-54 39.20 2- 1-56 37.46
4- 9-37 41.95 11-25-52 40.02 8-24-54 39.06 2-14-56 37.45
5- 8-37 40.23 1-28-53 38.61 9-28-54 39.65 2-22-56 36.90
5-31-37 41.10 9-30-53 41.97 11- 9-54 39.32 3- 2-56 36.37
7-30-37 41.05 11- 2-53 41.59 12-10-54 39.29 3-14-56 36.09
8-31-37 41.85 12- 1-53 41.74 1-17-55 38.58 5- 4-56 35.95
4-22-39 39.10 12-30-53 40.63 3- 4-55 37.72 6-15-56 35.80
1t- 2-51 40.33 1-23-54 39.77 5-12-55 35.93 7- 9-56 36.77
11- 3-51 40.44 2- 2-54 38.79 6-11-55 36.46 10- 3-56 37.70
12-21-51 40.60 2-17-54 37.80 7-12-55 38.08 11-27-56 38.09
2- 6-52 39.87 4- 6-54 37.42 8-12-55 38.39 12-29-56 37.32
4- 4-52 38.53 4-30-54 39.04 9-23-55 38.89
5-17-52 37.94 6-16-54 39.26 11- 9-55 38.29
840-120-1 10-23-51 56.68 2-17-54 55.46 11- 8-54 54.47 11- 8-55 53.02
12-19-51 55.56 4- 5-54 55.24 12- 8-54 55.59 12-23-55 53.61
2- 4-52 55.40 4-30-54 55.58 1-13-55 54.36 1-31-56 52.95
4- 2-52 56.10 6-15-54 54.46 3- 2-55 53.08 2-20-56 51.80
9-30-52 54.61 7- 6-54 54.93 5- 6-55 51.63 3-15-56 50.97
11-25-52 54.88 7-15-54 54.92 6-10-55 51.12 5- 3-56 50.21
9-23-53 60.22 7-20-54 54.84 7-11-55 53.84 7- 9-56 50.94
10-29-53 59.49 8-12-54 56.56 7-19-55 53.64 10- 1-56 52.44
11- 2-53 58.12 8-23-54 55.87 7-19-55 53.14 11-26-56 52.95
11-30-53 60.26 9- 3-54 54.83 7-19-55 53.25 12-29-56 52.74
12-29-53 59.01 9-27-54 54.95 8-13-55 53.10
1-11-54 58.55 10-27-54 54.85 9-22-55 54.05
840-120-2 1-27-37 57.44 9-30-52 55.70 7-20-54 55.85 9-22-55 54.26
3-12-37 57.34 11-25-52 55.65 8-23-54 56.40 11- 8-55 54.86
4-10-37 58.04 9-23-53 60.27 9-27-54 56.51 12-20-55 54.80
5-15-37 57.89 10-30-53 59.27 11- 8-54 56.01 1- 4-56 54.66
6- 5-37 57.04 11-30-53 60.07 12- 8-54 56.14 1-31-56 54.41
10-23-51 57.56 12-29-53 59.73 1-13-55 55.50 3-15-56 53.74
11- 2-51 56.54 1-11-54 58.87 3- 2-55 55.05 5- 3-56 52.66
12-19-51 56.99 2-17-54 56.78 5- 6-55 53.54 7- 9-56 53.23
2- 4-52 56.10 4- 5-54 55.92 6-10-55 53.43 10- 1-56 54.02
4- 2-52 56.97 4-30-54 56.07 7-11-55 55.15 11-26-56 55.24
6- 3-52 55.19 6-15-54 55.86 8-13-55 55.27 12-29-56 54.12
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Table 1. Continued
Well Water Waater Water -'aer
number Date level Date level Date level Date level
840-125-1 12-19-51 53.13 4- 5-54 53.95 3- 2-55 52.36 1-31-56 51.00
2- 5-52 52.58 5- 1-54 53.70 5- 6-55 51.08 3-15-56 50.24
4- 2-52 53.56 6-15-54 53.12 6-10-55 50.62 3-23-56 50.09
6- 3-52 52.48 7-20-54 52.89 7-11-55 51.69 5- 3-56 49.07
9-30-52 52.14 8-23-54 53.76 7-21-55 51.60 7- 9-56 49.49
10-30-53 56.18 9-27-54 53.66 8-13-55 52.04 10- 1-56 49.72
11-30-53 55.93 11- 8-54 53.98 9-22-55 52.11 11-26-56 51.91
12-29-53 55.48 12- 8-54 53.31 11- 8-55 51.81 12-29-56 50.76
2-17-54 54.48 1-13-55 52.62 12-20-55 51.66
841-106-1 4- 4-52 20.97 12-30-53 22.21 1-17-55 20.11 12-22-55 19.09
7-18-52 19.70 4- 6-54 20.09 3- 4-55 19.72 2- 1-56 18.55
10- 2-52 20.92 4-30-54 20.28 5- 7-55 18.67 3-14-56 17.71
11-25-52 20.93 6-16-54 20.21 6-11-55 18.42 5- 2-56 17.17
1-28-53 20.10 7-21-54 19.97 7-12-55 19.13 7- 9-56 17.93
9-29-53 22.30 8-24-54 20.26 8-12-55 19.45 10- 3-56 19.07
11- 2-53 22.07 9-28-54 20.53 9-23-55 19.91 11-27-56 19.56
11- 4-53 22.12 11- 9-54 20.40 10-19-55 19.75 12-29-56 18.79
12- 1-53 22.15 12-10-54 20.47 11- 9-55 19.54
841-109-2 4- 4-52 24.94 6-16-54 24.45 3- 4-55 23.64 2-15-56 23.41
9-29-53 26.52 7-21-54 24.40 5- 7-55 21.40 3-14-56 22.32
12-30-53 26.28 8-24-54 24.36 6-11-55 22.51 4-13-56 21.85
1-23-54 25.21 9-28-54 24.82 7-12-55 23.50 5- 3-56 21.75
2- 3-54 24.97 11- 9-54 24.47 8-12-55 23.86 7- 9-56 23.02
2-18-54 23.54 12-10-54 24.72 9-23-55 24.49 10- 3-56 23.86
4- 6-54 23.83 1-17-55 24.27 11- 9-55 23.67
4-30-54 24.58 2- 5-55 24.03 12-24-55 23.29
841-110-1 5-26-33 38 8-20-53 30.58 8-24-54 29.87 12-24-55 28.84
5-30-33 39 9-29-53 32.3 9-28-54 30.50 2- 2-56 29.04
12- 5-33 39 11- 2-53 31.82 11- 9-54 30.21 3-14-56 27.64
12-12-51 31.7 12- 1-53 32.5 12-10-54 30.44 4-13-56 27.15
2- 6-52 30.89 12-30-53 32.2 1-17-55 30.04 5- 3-56 27.22
4- 4-52 30.84 1-23-54 30.82 3- 4-55 29.04 7- 9-56 28.00
5-17-52 29.51 2-18-54 29.42 5- 7-55 28.18 10- 3-56 29.16
7-18-52 29.99 3- 1-54 30.35 6-11-55 27.90 11-27-56 29.14
10- 2-52 31.16 4- 6-54 29.19 7-12-55 29.02 12-29-56 28.38
11-25-52 31.06 4-30-54 30.39 8-12-55 29.37
1-27-53 29.34 6-16-54 30.02 9-23-55 30.08
4-11-53 30.34 7-21-54 29.63 11- 9-55 29.41
841-110-9 1- 1-53 18.5 12-10-54 18.6 9-23-55 17.7 7- 9-56 13.27
11- 5-53 21.7 1-17-55 21.6 11- 9-55 18.90 10- 3-56 19.1
6-16-54 17.9 3- 4-55 13.32 12-24-55 12.58 11-27-56 14.77
7-21-54 13.24 5- 7-55 12.19 2- 2-56 18.4 12-29-56 13.56
8-24-54 14.01 6-11-55 12.57 3-14-56 14.48
9-28-54 19.3 7-12-55 12.81 5- 4-56 17.33
11- 9-54 19.0 8-12-55 12.85 6-23-56 13.27
841-110-12 1- 1-53 25.8 12-10-54 26.0 9-23-55 20.6 7- 9-56 18.17
11- 5-53 28.2 1-17-55 27.1 11- 9-55 20.12 10- 3-56 21.2
6-16-54 25.3 3- 4-55 23.8 12-24-55 16.96 11-27-56 18.42
7-21-54 23.9 5- 7-55 16.49 2- 2-56 20.9 12-29-56 16.30
8-24-54 24.4 6-11-55 16.74 3-14-56 17.64
9-28-54 26.6 7-12-55 17.26 5- 4-56 19.54
11- 9-54 25.6 8-12-55 17.37 6-23-56 17.16
841-111-1 1-26-37 31.35 9-29-53 27.8 9-28-54 27.4 11- 9-55 24.6
2- 4-37 30.88 11- 2-53 28.6 11- 9-54 25.1 12-24-55 20.3
4- 3-37 33.18 12- 1-53 28.7 12-10-54 23.4 2- 2-56 25.0
7-27-37 30.43 12-30-53 27.7 1-17-55 26.4 3-14-56 21.4
10-21-37 32.93 1-23-54 21.4 2- 5-55 21.9 4- 2-56 22.3
2- 6-52 25.4 2-18-54 17.81 3- 4-55 22.8 5- 4-56 25.4
4- 4-52 22.1 4- 6-54 20.1 5- 7-55 19.43 7- 9-56 24.8
7-18-52 21.47 4-30-54 26.4 6-11-55 18.88 10- 3-56 25.3
11-25-52 28.1 6-16-54 23.4 7-12-55 19.87 11-27-56 18.9
1-27-53 19.6 7-21-54 23.7 8-12-55 20.07 12-29-56 19.3
4-11-53 27.4 8-24-54 24.2 9-23-55 27.0
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Table 1. Continued
i KaLL Water Wtater Water I.ster
number Date level Date level Date level Date cvel
841-111-2 11- 2-51 19.2 11- 2-53 21.3 9-28-54 22.2 11- 9-55 21.1
2- 6-52 19.5 12- 1-53 21.6 11- 9-54 21.4 12-24-55 16.39
4- 4-52 16.21 12-30-53 23.2 12-10-54 21.3 2- 2-56 18.83
5-17-52 16.10 1-23-54 16.68 1-17-55 23.4 3-14-56 15.41
7-18-52 17.06 2-18-54 15.15 3- 4-55 15.90 3-30-56 19.0
10- 2-52 19.3 4- 6-54 15.89 5- 7-55 15.93 5- 4-56 21.0
11-25-52 20.8 4-30-54 19.9 6-11-55 15.88 7- 9-56 19.4
1-27-53 14.72 .6-16-54 18.9 7-12-55 16.38 10- 3-56 21.2
4-11-53 19.3 7-21-54 17.43 8-12-55 16.87 11-27-56 19.3
9-29-53 22.2 8-24-54 18.22 9-23-55 21.7 12-29-56 16.34
841-112-1 2- 4-37 35.88 4- 3-37 36.73 3-19-36 31.34
3- 1-37 36.48 6-23-37 35.98
841-112-2 1-18-37 34.5 5- 8-37 37.00 4- 4-52 35.5 3- 1-54 34.2
2- 4-37 35.83 6-23-37 36.20 9-29-53 38.0 3-20-56 30.48
3- 1-37 36.05 7-27-37 36.75 11- 2-53 35.6 5- 4-56 32.9
3-20-37 35.25 11- 3-51 36.8 12- 1-53 37.2
4- 3-37 36.25 2- 6-52 35.4 12-30-53 37.7
841-113-1 3-20-37 35.61 11-25-52 35.9 8-24-54 35.0 12-23-55 33.8
4- 3-37 37.11 1-27-53 34.3 9-28-54 35.7 2- 1-56 33.9
5- 8-37 37.11 9-30-53 37.6 11- 9-54 35.1 3-14-56 32.9
6-23-37 36.86 11- 2-53 37.5 12-10-54 35.0 3-19-56 32.6
7-27-37 36.61 12- 1-53 37.5 1-17-55 36.0 5- 3-56 32.3
8-31-37 37.31 12-30-53 37.8 2- 5-55 35.3 6-19-56 32.6
4-15-39 34.61 1-23-54 36.2 3- 4-55 34.7 7- 9-56 33.6
11- 3-51 36.6 2-18-54 34.5 6-11-55 32.8 10- 3-56 32.9
12-21-51 36.5 4- 6-54 34.9 7-12-55 34.0 11-27-56 32.9
2- 6-52 35.7 4-30-54 35.6 8-12-55 33.9 12-29-56 32.6
4- 4-52 35.7 6-16-54 35.0 9-23-55 34.8
5-17-52 34.1 7-21-54 34.9 11- 9-55 34.0
841-120-1 9-21-51 53.6 2- 4-52 50.9 11- 2-53 56.7 9-27-54 51.6
10-23-51 52.5 2- 6-52 50.8 1-30-53 56.6
11- 2-51 52.1 4- 2-52 51.8 1-11-54 54.2
12-19-51 51.9 9-30-52 50..8 2-17-54 52.6
8
Table 1. Continued
Well 841-121-1
1951
a Jan, Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. ov. i Dec
2 48..8
-3
6 
. .~.......... __ _
9 -.- - - - --
l!1 I __. I - ...
12 __________________________________
S'.- 
_- 
- I ...... . .
S__ __ 48.78
2i
22
2 .. I49.0426
27
29
30
1952
Day Jan,. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. qepr. nr. Not . n e-
47.69
S49.41 47.72
_____ ____47.73 47.69
S______ _ __ __ 47.64
5____ 47.68
48.15 47.64
7 _______47.61
8 ___ ___47.62
9 47.60
10 . _ 47.63
11 1 I __ __47.53
12 __ _ 47.99 47.47
13 4 7.89 47.47
14 I 47.89 47.47
15 47.64 1 47,86 47.43
16 _____ 47.79i 47.42
17 . ______ ______ ______ 77 47.42
IL- ____47,82 47.42
19 _ 47.88 47.39
20 ___47.97 47.39
21 47.941 47.44
22 __47.90 47.44
23 ____47.85 47.39
24 ____ 47.83 47.44
25 _____ 47.89 47.32
2 ____________47.88 47.34
27 47.85; 47.34
2I 47.75 47.34
2_47.78 47.34
30 _ 47.44 47.74 47.38
9 4737
~9
Table 1. Continued
Well 841-121-1.--Continued
1953
n ' icb. Mar. Apr. y M' June i July Aug. Sept. c.
S47.26 7.la 47.09 47.12 47.55 46.54 4.2 47.5 2.13 .51 51.85
i .1., 417.24 4702 47. 14 47.49 46.51 47.07 47.46 _52.12 51.42 51.79.
947. 47.35 4!6.64 47.11 47.41 46.36 \46,99 '7,44 _ _ 29 51.41. 51..75
4 7.29 47.43 46.98 47.05 47.41 46.36 46.92 47,44 520 1.6 51,72
S47.24 47.40 46.85 1 47.03 47.32 46.39 46.91 47.59 ___ 52.32 51.34 L51.27
, 7.12 47.48 46.82 47.13 47.29 46.45 46.89L 47.67 _ 5234 __1.26, 51.80
47.09 47.52 46.81 47.24 147.32 46.57 46.87 47.68 52.30 __1.23 51.85
.7.14 47.47 46.83 47.20 47.39 46.64 46.79 47.70 52.33 1 51.23 51'.85
47.34 47.40 46.78 1 47.24 47.43 46.69 46.75 .47.76 52.44 51.23 51.89
II) 7.33 .47.44 16.78 47.29 47.42! 46.74 46.75 47.86 _ 52.49 5124 51.82
it 47.29 47.49 46.77 47.24 47.39 46.77 46.84 .. 48~.06 ___. 2 .45_._51._22 51.74
1k 47.24 47.57 446.72 47.30 7.35 46.78 46.94 48.23 51.06 _1,.43_ 51.20 51.68
S 7.24 47.43 46.72 47.43 47.30 46.79 46.92 48.26 5105 52.32 51.19 51.68
, 47.24 4.41 ; 4.69 47..5 47.25 46.83 51.02 52.28 51.17 51.61
J 7.20 447.39 46,69 i 47.78 47.20 i 6.84 i 46.84 __ 0.99 52.27 51.18 51.44
Il 4 37. 7 47. 2 46.69[ 47.89 47. 15 1 46.89 J46.83 _j 0 2.2 51.19 51,42
1; 47.17 47.32 46.69 47.79 47.09 46.99 46.89 5 _ .04 _5209L, 5L.13 51.34
47.17 47.24 4665 47.76 47.07 47.06 46.93 119 52.03 51.04 51.24
S 47.22 47.28 46.59 4.76 47.07 47.C2 _ 46.89 i 51.54 .04 50.98 51.18
,1 47.19_47.28 46.49 47.71 46.97 46.96 46.87 9 51.84 52.0 ' ..50.94 519.1
47.29 47.23 46.49 47.75 f 46.91 ,46.94. 46.
8 9  
51.85 52.09 50.87 51.16
2 41.16 47.19 46.76 47.72 46.86 46.90 46.92 -51.82 2.06 50.85 51.09
. 47•.18 47.19 47.03 47.65 46.85 46.96 46.94 51.69 52.05 50.90 51.12
4-, 47.27 47.26 47.15 47.64 46.80 47.04 46.99 L_2 52.04 5102 51.23
S 47.14 47.26 47.23 47.61 46.77 47.11 47.02 ___ 5187 51.94 - 51.24 51.4,
6 47.16 47.26 47.23 47.58 46.74 47.16 47.09 51.92 _51.82_ 1.55 51.54
S 47.22 47. 47.25 47.65 46.68 47.15 47.11 51.99 1.74 51.80 51.59
2 47.25 47.14 47.27. 47.64 46.56 47.17 [47.20 1 52.14 51.72 51.90 51.65
2' 47.19 47.19 47.67 46.53 -47.17 i47.29-__ 52.22 51.68 51.90 51.59
S 47.177. 47.18 4634733 52.14 51.636 51 89 51.53
. U 47 14- 46.54 47,36 I. 5 51.39
1954
vi!yai- . Feb- Mar. Apr. jaj .June July j Au. . tr Nov n
1 T.20 50.04 ; 49,4Q 48.73 48.72 [ 48.02 L 47.81 8.87 48 26 48.44 48.35 48.74
.25 50.08 . 4929 48.64 48.80 48.03 47.80 48.86 42 I 4, 48.88 48.84
l, .24 50.09 49.30 48.61 48.83 48.06 "-47.82 -4.8 187•I
-  
4.44' '48.82 48.79
S2. 50.06 49.19 48.57 48.81 48.19 47.83 -48.76 48.14- 48.7 5 448.84 48.71
! .27 49.95 49.20 48.59 48.79 48.41 47.87 48.75 48.5 48.4, 48.85 48.71
.2 9.87 4 0 48.63 48.77 48.49 47.86 48.73 48.18 48.40 48.82 '48:8
1.10 49.81 49.21 48.70' 48.74 48.56 47.86 48.69 48.18 48.34 48.75 48.64
8 41.03 49.81 49.27 48.83 48.62 48.57 47.89 48.71 48.18 148.41 48.69 48.67
_ 50.97 49.81 49.37 48.94 48.54 48.55 48,04 48.84• 4815'"48.88 ' 48.69 48.73
Id 50.•09 49.82 49.38 48.95 48.47 48.49 48.14 48.98 48.06 49.34 48.68 48.65
II 50.96 49.19 49.37 48.97 48.42 48.40 48.19 49.04 47.99 49.59 48.69 48.6-
12 10.76 49.65 49.30 48.98 48.43 48.29 48.27 49.04 47.981 49.69" 48.78 48.63
L3 50.11 49.52 49.20 48.94 48.42 48.22 48.34 48.98_ 47.97 49.69 _ 48.88 48.70
14 ,0.73 49.53 49.18 48.90 48.33 48.22 48.30 _ 48.88 '48.4 49.77 49.01 48.69
It .).7i 49.54 49.04 48.82 48.27 48.22 '48.30 -48-.80rO 48.07 49.81 49.21 48.66
i6, 50.80 49.52 48.93 48.81 48.24 48.19 4
8
.
2 9  A48 . 7  48L. 49.62 49.29 --48-58
.1 50.68 49.52 48.94. 48.71 . 48.24 . 4.12 .48.26. 48.67.L-A4819 .AS4 .-.L4.9.31 48.62.
- 0.54 44.5 48.87 48.61. 48.24 . 48.09 48.17 ._•L55 A• •22. 444.... 49.33 48.711•, 50.51 49.39 49.02 48.59 48.17 48.21 48.11 48.47 48.27 49.40 49.37 48.730 50_.46 49.38 .,.09 48.55 48.14 48.23 48.02- 48.246 4b.29 49.29 '-49,37 48.7427 50.45 49.41 -9,11 . 48.56 48.06 48.20 47.96 . 48,42J 48,28- 49.19 _ 49..27 48.74
.:: 50.46 49.41 49.05 48.57 . 48.00 48.16 47.91 .48.3_6 .482,5 49.09 4_9.28 48.74
2J 50.37 49.45 49.07 48.60 . 47.97 48.14 47.87 , 48.35 481.27 48.99 49.20 48.6924 50.2b 49.56 49.02 48.64 47.94 48.11 47.86 48.35 48,24.- 48.98 49.19 48.68
S2- 50.25 9 4.54 43.99 48.69 47.88 48.07 47.94 48.32 48.25 48.97 49.16 48.64
.25 50.24 49.i2 48.94 . 48.75 . 47.84 . . 48.07 48.27 A8 ..2 . 4 8 9__L A9.09 48.62
2; 50.26 49.50 48.92 48.81 . 47.85 . 48.09 48.34 . 4.2 48242 48.94. ' 49.07 48.64
S50.27 49.53 48.89. 48.83 47.91 48.08 48.65 48.17 48,44 i 48.96 4:9.-04" 48.65
50.21 -- 4.d5 48.76 47.89 . 47.99 48.88 48.27 48.43 "48.99 i 48.87 48.63
7 50.12 
___ 48.82 48.71 47.91 47.90 43.84 "48.36 48:42 -48.3 4 4' 48.5550 .79 47.948.83 - 3..48
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Table 1. Continued
Well 841-121-1.--Continued
1955
D)y Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Au. T Sept. Oct. Nov. De
_L_ R 7 48.1 47.75 47.27 46.69 46.52 I46.78 47.37 47.09 47.32 47.05 467
21 48.41 48.15 47.68 47.35 46.68 46. .247 _ 4•._A2_L 7 A2 .L L 4Z.C 46.88-I _._ _4 . 0 _L_3 7 3_ -A -47.33_ -42 _l_46a_1_ 48.3• 48.9 . 4. L 4 66 496.46 2 4 4 2 4a AL 47.35 4 . 6.I
.48--4f - 4.54 -39 -42 -75
5- 48.39 47.ýt92 47.48 47.19 46.61 444 46.r 4 4.. 47.24 446.93
6 48.33 48•.3 47.43 4,l 18 46. 5 46.42. A466 A_4L.L 1 9...7.42- 4__
7 48.26 48.02 47.44 47.19 _46.49 46. . !6._9 .47,32 ._4L2_ A ___ _ 47.02_
_ • 48.21 47.97 . 47.31 47.10 4647 4632 46.974 47.36 AZ.1i 4744_ L4LO.
9 I 48.19 A7_3_ A AZ5 AMA_44 A_6 6,26IJ_ A.L AL2_L 74lA .4 A69•j_6. 468L
11 4817 48.07 47.27 47.04 46.35 4613 4711 4 7.26 47.69 47.47 47.25 16_~86
12. 446.13 47.88 47.26 47.23 46.32 46.18 47.07 47.20 47.86 47.54 47.26 46.890
13 48. 12_ 47.89 •_ _41_ Z._ 47-14 46.3-_ _ 46.719 147.1 47.13 • -L.1 47.A62 47.27 1_46,9
14 .A48.06 -001 4719 47-40 427_46.17 47.0 1 Z.9. A 47.77 4_.2 47.37L 17 494
15: 4.[09 48.05 47.16 _47.44 46.30 146.181 47.02 47.13 47.78 47.54 47.39 1 47.01
164 48,12 • 48.04 47 .1 4745 46.36 46.19 47•04 47.17 47.73 47.53 47.34 _ 46.91
17 48.06 48,04 47.07 47.44 46,42 46.24 47.04 47.09 4768 47.58 47.26 46.89
1 _ 48.12 48.01 47.02 47.44 46.44 46.30 47.01 46.99 4.68 47.55 47.19 I 46.88
19 48. 14 48.01 46.98 47.43 46.43 46.32 46.98 46.91 47.68 47.50 47.23 46.86
20i 47. 99 I47.96 46.91 4740 1 46.43 46.37 46.96 46.93 47.61 47.44 4713 46.87
Zi 48.04 i 47.97 46.93 47.32 46.44 46.42 46.95 46.95 j47.53_ 47.44 47.14 46.88
22 48.11 i 47.99 46.92 47.28 46.63 46.42 46.915 46.96 47.47 47.43 47.14 46871
23 8 4815 .47. 93 • •_•46, 8_ A4 2 .46.75 4.63 46-9 4 ,.99 47.44 47.39 47.07 46.84
62•-- 6L 6147.6 4 .8B 471 680. 46-.42 •• 4695 46.99 47.44 47.37 47.02 4L 46.80
25 1 4.13 47 77 4699 4 46 79 46 51 46.98 46.92 47.47 474 47.0 04 46.80
26 __4822 _ 47.475 46.04 7. 46.-72 4.fi6 4A68 4A6,-24 47.47 47.30 47.01 46j85
27 8i 4 -76.5AZZ 46.98j 47.04 -46.72 46-6.4_- L4 14 3 6.97 _4.2 • 47.L24 47.07 L 46.4
26 I 486.47 1.1 i 44 .1 _.931. 46.6. i 4.6 24 4.1_07 l2 47A01 4L 78 1 47.21 47.09 ,A 46.J4
.2 .4,31 .__ _. 47.19 646682. 4669__ 4 .8 4716 ..47 04 47.39 47.19 46.93 I 46.72
30 48.1 i 47.19 4A.75 46.71 46.74 47.16 47.07 47.39 47.16 46.84 I 46 80
SL 48L.7 1_____ 475. _____ 47.30 47.04 47 08 I 46,79
1956
Pay v i | Feb. Mar Ap.. -Ma Junee July- Au Sept fcL Nov. Dc,
1I 46.76 I46AA .4592 - Z _ 45,1._ _44aZ_ _4_. -A4, 45.48 45 47.64 46
S 46.69 L46.54 45.99 44.95 45.06 44.80 45.03 44.95 45.50 4574 47.58 46.81
- 46L67 L46 61 45.96 44.9/ 6 45.04 - 44.79 4.05 44.93 45.51 457. 47. 52I 46794 4.73L 46.61_ A.. 88 44,9 A5.0 A4 82 __ 44.91 -459 .6 4672
5 46.65 46.62 45.84 44.91 45.01 44.94 45.14 44.89 45.51 45.64 47.37 46.67
6 46.59 46.65 1 45.84 I 44.89 45.02 44.96 45.14 44.89 45.58 45.72 147.39 46.64
7 46.69 46.58 I 45.84 44.92 45.21 44.91 45.15 44. 45.58 45.81 47.39 46.61
8 46.64 46.59 45.5.76 4.89 45.2681 44.87 | 44.82 45.56 45.79 47.44 46.54
49 6.65 46.64j 45.65 44.89 45.24 44.79 45.19 44.76 45.62 45.75 47.43 146.53 j
10 46.71 46.66 1 45.68 45.17 45.29 44.70 45.16 44.94 45.75 45.73 47.40 46.57
11 46.62 46.63 45.70 45.12 45.28 44.64 45.19 45.06 45.81 45.71 j 47.42 |46.56
12 46.54 46.51 'T45.74 45.03 45.27 | 44.62 45.23 45.13 45.79 45.73 47.43 46.52
13 46.44 "46.49_45.73 45.02 45.26 _44.62 j 45.23" 45.14 45. 4 5.75 47.41 46.53
14 6.37 46.49 I 45.65 I 45.02 45.24 44.58I 45.23 45.23 45.68 45.80 47.34 46.48
15 146.40 46.48 45.61 45.07 45.17 44.58 45.21 45.29 45.60 46.04 '47.30 46.46
16 6.4 46.44 45.61 45.08 45.15 44.62 45.21 45.32 45.57 46.82 147.28 46.46
IL ASAJ L.A416..74l.6L 4L.94 A .0. 44JdZ .A5l2_ 5. 45.5L A-4 .48 IAL 4.225_ .. 672
19 46.33 j46.29 45.59 44.88 44.84 44.72 45.10 45.30 45.84 47.85 i4 7 .1 9  46.26
20 46.31 46.27 14555 44.77 44.82 44.71 45.02 4 45.86 47.99 1 47.12 ! 46.27
21. 46.21. 46.20 .45.45 44.75 44.79 44.70 45100 4. 5.35 45.82 48.10 1 47.13 46.33
22L 6.21 46.14 45.43 44.82 44.72 4,72 44.95 45.39 45.76 4809 47 119 46.32
2 46.37 46.12 45.39 44.78 44,73 7471 45 5 45_82 48,05 i47.03 i 46 30
24 46.42 1 46.06 45.41 44,67 44,66 .M9_44 44.91 45.33 45.89 48.00 47.03 i 46.,31
25 46.47 46.11 45.33 44.75 44.55 44.69 44.97 45.30 45.94 47.94 47.05 46.28
26 4649 1 46,07 45.29 44.93 44.56 44.71 44.84 .45.32 45.89 47.89 47.10 46.27
7 46.52 1 46.10 45.27 44.99 44L63 44.88 44.82 45.31 45.85 47.84 46.99 46.29
2S 46.55 46.10 45.23 45.02 44.71 4489 44.87 45.27 45.75 47 79 46.87 46.34
S 46.60 i 45.92 4518 4504 44.77 4489 453 46.230 | 46.62 . 45.17 45.07 44.81 44 87 45-41 45.74 47 AR 46 97 .4619
.41 4 Si 4 64.82 1 44.87 45.43 1 47.67 i 46.1
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Table 1. Cotiknued
WeLL Water Waater Water Water
number Data level Date level Date level Date level
841-121-2 11- 2-51 75.19 11-30-53 76.35 12- 8-54 75.08 3-15-56 74.67
12-19-51 74.91 12-29-53 76.42 1-13-55 74.64 3-23-56 74.48
2- 6-52 74.51 2- 1-54 75.35 3- 2-55 73.76 5- 1-56 76.45
4- 2-52 75.46 2-17-54 75.01 5- 6-55 71.24 6-25-56 75.77
5-15-52 73.89 4- 5-54 74.26 6-10-55 75.11 7- 9-56 76.48
6- 3-52 73.67 4-30-54 74.47 7-11-55 75.55 10- 1-56 76..77
9-30-52 72.82 6-14-54 73.91 8-13-55 76.23 11-26-56 77.55
11-25-52 73.83 7-20-54 73.60 9-22-55 76.40 12-29-56 76.59
9-11-53 76.46 8-23-54 74.20 11- 8-55 75.80
9-23-53 76.93 9-17-54 74.07 12-20-55 75.59
10-30-53 76.49 11- 8-54 75.12 1-31-56 75.41
842-110-2 1-23-54 23.5 11- 9-54 22.8 7-29-55 21.3 5- 3-56 . 18.87
3- 1-54 23.6 12-10-54 23.1 8-12-55 21.75 7- 9-56 21.6
4-30-54 23.6 1-17-55 23.8 9-23-55 22.51 10- 3-56 21-1)
6-16-54 23.0 2- 5-55 23.2 11- 9-55 21.84 11-27-56 21.4
7-21-54 22.4 3- 4-55 20.78 12-24-55 21.4 12-29-56 20.6
7-26-54 21.6 5- 7-55 19.57 2- 2-56 21.7
8-24-54 21.6 6-11-55 19.45 3-14-56 20.13
9-28-54 23.0 7-12-55 21.47 4-11-56 19.98
842-111-1 4- 3-37 31.46 6-23-37 32.56 10-21-37 33.21
5- 8-37 31.16 7-27-37 31.96 3-29-56 21.8
842-112-1 3- 1-37 31.00 10- 2-52 29.6 4-30-54 29.6 9-23-55 28.1
3-25-37 31.50 11-25-52 29.4 6-16-54 28.4 11- 9-55 27.6
4- 3-37 33.25 1-27-53 27.9 7-21-54 28.5 12-24-55 26.6
5- 8-37 32.90 4-11-53 29.4 8-24-54 28.9 2- 2-56 27.7
6-23-37 33.00 8-20-53 29.6 9-28-54 29.2 3-14-56 25.9
7-27-37 32.75 9-29-53 31.5 11- 9-54 28.5 3-27-56 25.4
10-21-37 33.75 11- 2-53 31.2 12-10-54 28.1 5- 4-56 26.2
4-15-39 31.00 12- 1-53 30.8 1-17-55 29.6 6-23-56 26.6
11- 2-51 29.7 12-30-53 31.0 3- 4-55 28.3 7- 9-56 27.2
2- 6-52 28.9 1-23-54 29.5 5- 7-55 26.3 10- 3-56 26.6
4- 4-52 29.3 2-18-54 28.3 6-11-55 26.5 11-27-56 26.1
5-17-52 28.1 3- 1-54 28.8 7-12-55 27.1 12-29-56 25.6
7-18-52 29.0 4- 6-54 28.5 8-12-55 26.8
842-116-1 4- 4-52 42.1 12-30-53 43.2 11- 9-54 39.5 12-23-55 38.9
5-28-52 39.1 2-18-54 39.6 12-10-54 40.0 1-25-56 39.2
7-18-52 39.4 2-26-54 41.1 1-17-55 40.9 3-14-56 37.5
10- 2-52 39.9 4- 6-54 40.7 3- 4-55 38.9 5- 3-56 38.0
11-25-52 39.6 4-30-54 41.2 6-11-55 37.6 6-23-56 38.3
4-11-53 40.2 6-16-54 40.6 7-12-55 39.2 7- 9-56 38.7
9-30-53 43.8 7-21-54 39.8 8-12-55 39.4 10- 3-56 37.5
11- 2-53 43.1 8-24-54 40.1 9-21-55 39.6 11-27-56 37.3
12- 1-53 43.1 9-28-54 40.7 11- 9-55 38.0 12-29-56 37.8
842-116-4 5-28-52 35.62 2- 2-54 38.12 1-17-55 36.27 2- 1-56 35.78
7-18-52 36.30 2-18-54 37.06 3- 4-55 35.30 2-14-56 35.77
10- 2-52 37.51 4- 6-54 36.93 5-12-55 34.01 2-21-56 35.36
11-25-52 37.71 4-30-54 37.29 6-11-55 34.45 3- 5-56 34.73
4-11-53 37.18 6-16-54 37.28 7-12-55 36.00 3-14-56 34.29
9-30-53 40.99 7-21-54 36.99 8-12-55 36.40 5- 3-56 34.54
11- 2-53 40.38 8-24-54 37.14 9-21-55 36.80 .7- 9-56 35.28
12- 1-53 40.36 9-28-54 37.49 11- 9-55 35.64 10- 3-56 35.88
12-30-53 39.93 11- 9-54 36.98 12-23-55 35.83 11-27-56 36.70
1-23-54 38.66 12-10-54 37.15 1-27-56 35.84 12-29-56 36.00
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Table 1. Continued
Well Water Water Water 'accr
number Date level Date Level Iba Q level Date letel
842-117-1 5-18-33 28 4- 4-52 32.45 6-16-54 31.78 11- 9-55 30.98
5-30-33 29 5-17-52 30.99 7-21-54 31.44 12-23-55 31.16
2- 4-37 31.32 5-28-52 31.28 8-24-54 31.57 1-25-56 31.36
3-25-37 30.77 11-25-52 31.79 9-28-54 32.09 2- 1-56 31.19
4- 3-37 31.59 9-30-53 34.35 11- 9-54 31.86 3-14-56 30.43
5- 8-37 30.92 11- 2-53 33.84 12-10-54 32.09 5- 3-56 30.23
6-23-37 31.62 12- 1-53 33.65 1-17-55 31.71 7- 9-56 30.24
7-27-37 31.40 12-30-53 33.43 3- 4-55 31.34 10- 3-56 30.51
8-31-37 32.02 1-23-54 32.51 5-12-55 30.40 11-27-56 31.13
4-15-39 30.17 2-18-54 31.73 6-11-55 30.49 12-29-56 30.82
11- 3-51 32.23 2-26-54 32.03 7-12-55 31.54
12-21-51 32.34 4- 6-54 31.70 8-12-55 31.56
2- 6-52 32.11 4-30-54 32.15 9-21-55 31.75
842-117-2 1-13-37 35.86 3-20-37 36.11 4-15-39 38.9 1-26-56 40.5
2- 4-37 39.31 6-23-37 39.68 1-23-54 43.2
842-119-6 1-11-54 52.25 1-24-56 47.69 2-28-56 47.30
8-23-54 49.88 2-23-56 47.29 12- 1-56 48.32
842-123-1 4- 2-52 42.8 8-19-54 41.8 7-11-55 40.5 5- 4-56 39.0
9-30-52 41.0 9-27-54 41.8 8- 1-55 40.63 7- 9-56 39.4
9-23-53 44.8 11- 8-54 42.1 9-22-55 40.6 10- 1-56 39.0
12-29-53 45.0 12-24-54 42.4 11- 8-55 40.1 11-26-56 40.1
2-24-54 43.5 1-13-55 42.7 12-20-55 39.6 12-28-56 39.3
4-29-54 42.9 3- 2-55 42.3 1-31-56 40.2
6-15-54 41.9 5- 6-55 40.09 2-13-56 40.6
8-18-54 41.9 6-10-55 39.4 3-15-56 39.4
843-103-4 1-17-55 13.24 7-12-55 12.45 2- 1-56 12.27 10- 3-56 12.27
2- 2-55 13.29 8-12-55 12.90 3-14-56 11.46 11-27-56 12.97
3- 4-55 12.98 9-23-55 13.11 5- 4-56 10.76 12-29-56 12.23
5- 7-55 12.08 11- 9-55 12.85 6-25-56 10.76
6-11-55 11.77 12-22-55 12.49 7- 9-56 .1.23
843-106-2 4- 4-52 21.89 12-30-53 23.22 11- 9-54 21.45 10-18-55 20.67
5-17-52 20.67 1-23-54 22.57 12-10-54 21.47 11- 9-55 20.03
7-18-52 20.64 2-18-54 21.92 1-17-55 21.06 12-22-55 19.63
10- 2-52 21.57 4- 6-54 21.28 2- 7-55 21.00 2- 1-56 19.37
11-25-52 21.96 4-30-54 21.40 3- 4-55 20.64 3-14-56 18.61
1-28-53 21.15 6-16-54 21.26 5- 7-55 19.60 5- 2-56 17.82
4-11-53 21.59 7-21-54 21.25 6-11-55 19.31 7- 9-56 18.36
9-28-53 23.21 8-24-54 21.29 7-12-55 19.80 10- 3-56 19.36
11- 2-53 23.08 9-28-54 21.38 8-12-55 20.10 11-27-56 20.02
12- 1-53 23.15 10-29-54 21.77 9-23-55 20.31 12-29-56 19.36
843-106-6 4-25-48 22.84 11- 9-55 19.95 3-14-56 18.52 10- 3-56 19.42
9-23-55 20.21 12-22-55 19.40 5- 2-56 17.77 11-27-56 20.04
10-18-55 20.55 2- 1-56 19.28 7- 9-56 18.34 12-29-56 19.38
843-110-1 2- 6-52 22.7 10- 2-52 22.9 9-29-53 24.6 4-12-56 19.50
4- 4-52 23.3 11-25-52 22.9 11- 2-53 22.6
5-17-52 20.8 1-27-53 22.3 12- 1-53 24.6
7-18-52 21.8 4-11-53 22.4 3- 1-54 23.4
843-111-1 1-11-37 27.53 5- 8-37 27.66 8-31-37 29.16 11- 2-51 27.0
3- 4-37 28.81 6-23-37 27.76 10-21-37 29.41
4- 3-37 27.21 7-27-37 27.66 4-15-39 25.51
843-116-2 3- 8-37 33.78 5-13-37 34.78 1-21-54 34.8 5- 1-56 31.1
4- 5-37 34.78 4-17-39 32.88 2-23-54 34.0
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846.118-6 H, WVila *40? 10? 3 Teb 0,0 31,67 3.12 4*11.52 85 17 4-11.52 72 Ir4,53 1- i j 54
2.19 1-28-55
846-116-7 Sanford-Ovido 1918 - - 6 - . . 345 5- -52 - In
Truck 0roveri
648-1186-6 , D, Kirchhof - 178 - 2 Tcb 1.0 22,03 6.25 4-14-52 25 580 4-1452 74 U
m 7.9 1-16-54
I I I_ " A.*a 4
6.31 11-11-55
846-118-9 J, Standie  * 140 2 Tcv .0 19.67 3.12 4-14152 85 17 4114-52 73 I
5316 1-18-54
1,19 11-28-55
848-118-1 Sanford-0viedo 1918 - . 6 * - * * * * 345 5- -52 - In
Grownrs
8488-11810 . D,Kirchho 910 300 90 2 Tb 1.0 26.01 4.30 4-14-52 1 5 580 4-14-52 74 r
v 5 26,73 6.7 1-18-54
3.31 12- 11-55
848-118-11 J. Chapman r - - 2 Tdp .5 2.55 5.69 4-14-52 20 1265 4-14-52 73 r
516 1-18-54
1,18 11-3n-55
848-119-10 r. A. Kin P1 s 1922 10 00 90 2 Tv .5 26.81 4.30 4-14-51 45 16 4-14-52 74Zr I
Tv 1.5 29.91 .02 1-1-55 15 92651
3.48 12- 1-55
848-118-11 P. Chapman * I . . 2 tdp 6 55 5 69 4 7-52 20 4 4-17-52 73 Ir6.7 1-18-54
848-119-1 Mrs. A. King P. Egarer 1922 100 60 2 TV .5 30.2 3.95 9-26-51 45 16 4-12-3 s2 Ir WL
848-119-2 E. M. Cain * * 150 70 2 Tv :.0 28.83 6.0 9-22-51 40 15 9-22-51 73 D C, WL
30 10 2-23-54 72
848-119-3 Bach Brothers * - 120 100 3 Tv 1.0 26.70 7.9 9-22-51 90 16 1-28-37 73 Ir WL
m 16 4-12-39
16 9-21-51
848-119-4 Mrs. C. Carlson Mahoney-Walker - 168 90 2 Tv 2.0 29.24 4.01 9-26-51 45 16 4-12-39 73 Ir WL•
15 9-26-51 D
13 4- 2-52
848-119-5 W. B. Shippy - - 1251 - 3 Tv 3.0 25.29 8.5 4-15-52 45 17 4-15-52 73 Ir
10.1 1-18-54 D
7.9 11-14-55
^;________ I1*__
Table 1. Continued
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844-115-8 5-27-33 32.5 5-14-52 29.5 4- 6-54 30.5 8-13-55 29.2
2-15-37 33.72 7-17-52 30.0 4-30-54 30.9 9-23-55 29.6
4- 7-37 32.27 9-30-52 30.4 6-16-54 30.9 11- 9-55 28.9
5- 6-37 34.25 11-24-52 30.8 7-21-54 30.2 12-23-55 28.9
5-20-37 34.02 1-29-53 29.8 8-24-54 30.3 2- 2-56 28.8
5-31-37 33.77 4-10-53 30.4 9-27-54 30.6 3-15-56 27.8
6-25-37 33.87 9-24-53 32.8 11- 8-54 30.4 5- 4-56 27.6
7-14-37 33.17 10-31-53 32.4 12- 8-54 30.8 7-10-56 28.5
8-30-37 34.02 11-30-53 32.5 1-14-55 30.6 10- 3-56 28.4
11- 3-51 31.0 12-30-53 32.8 3- 4-55 30.2 11-26-56 28.2
12-21-51 31.3 1-21-54 31.6 5- 7-55 28.1 12-30-56 27.2
2- 7-52 30.2 2-18-54 30.5 6-11-55 28.0
4- 5-52 30.6 2-23-54 30.8 7-11-55 29.4
844-116-1 1-18-37 33.38 5-14-52 .32.96 7-21-54 33.67 11- 9-55 32.41
2-15-37 35.13 9-30-52 33.9 8-24-54 33.71 12-23-55 32.31
3-24-37 33.38 11-24-52 34.3 9-27-54 34.2 2- 2-56 32.37
3-27-37 54.28 1-29-53 33.23 11- 8-54 33.74 3-15-56 30.91
4-24-37 34.83 4-10-53 34.1 12- 8-54 33.98 5- 4-56 30.71
5- 6-37 35.78 9-24-53 36.4 1-14-55 33.03 6-25-56 30.69
5-20-37 35.38 10-31-53 36.2 2- 3-55 33.17 7-10-56 31.30
5-31-37 34.78 12-30-53 36.5 3- 3-55 32.68 10- 3-56 31.93
6-25-37 34.53 1-21-54 35.6 5- 7-55 31.70 12- 1-56 32.46
7-14-37 34.68 2-18-54 34.4 6-11-55 31.63 12-30-56 31.61
8-30-37 35.28 4- 6-54 34.1 7-11-55 32.87
2- 7-52 33.9 4-30-54 34.6 8-13-55 32.95
4- 5-52 34.3 6-16-54 34.4 9-23-55 33.35
844-117-1 5- 6-37 37.67 5-31-37 37.02 7-19-37 36.62
5-20-37 37.32 6-25-37 37.02 4-17-39 34.98
844-117-2 1-18-37 37.88 9-30-52 .36.02 9-27-54 35.71 12-23-55 34.44
2- 9-37 36.83 9-24-53 38.72 11- 8-54 35.45 2- 2-56 34.51
3-27-37 37.23 10-31-53 38.51 12- 8-54 36.03 3-15-56 33.34
5-20-37 37.98 11-30-53 38.60 1-14-55 34.88 5- 4-56 33.02
6-28-37 37.38 12-30-53 38.55 3- 3-55 34.65 7-10-56 33.39
4-17-39 35.31 1-11-54 38.15 5- 7-55 33.38 10- 2-56 34.10
11- 3-51 36.60 4- 6-54 36.05 6-11-55 33.42 11-26-56 34.83
12-21-51 36.77 4-30-54 36.28 7-11-55 34.90 12-30-56 33.91
2- 7-52 35.87 6-16-54 35.78 8-13-55 34.84
4- 5-52 36.56 7-21-54 35.30 9-23-55 35.20
5-14-52 35.30 8-23-54 35.92 11- 9-55 34.64
844-117-18 1-11-54 38.58 11- 8-54 36.43 8-13-55 35.49 3-15-56 33.70
1-21-54 38.02 12- 8-54 36.62 9-23-55 35.89 4-23-56 33.02
4-30-54 36.78 1-14-55 35.78 11- 9-55 35.41 5- 4-56 33.34
6-16-54 36.33 3- 3-55 35.45 12-23-55 34.95 10- 2-56 34.55
7-21-54 36.25 5- 7-55 34.48 2- 2-56 34.98 11-26-56 35.31
8-23-54 36.33 6-11-55 34.29 2-28-56 34.38 12-30-56 34.38
9-27-54 36.60 7-11-55 34.45 3- 3-56 34.22
845-107-3 4- 4-52 14.47 1-23-54 16.09 12-10-54 14.31 12-22-55 12.85
5-17-52 13.38 2-18-54 '5.40 1-17-55 13.90 2- 1-56 12.56
7-18-52 13.28 4- 6-54 14.63 2- 7-55 13.81 2-20-56 12.64
10- 2-52 14.21 4-30-54 14.62 3- 4-55 12.51 3-14-56 11.90
11-25-52 14.61 6-16-54 14.25 5- 7-55 12.55 5- 2-56 11.12
1-28-53 13.79 6-28-54 14.25 6-11-55 12.26 7- 9-56 11.50
4-11-53 13.99 7-21-54 14.21 7-12-55 12.73 10- 3-56 12.38
9-28-53 16.35 8-24-54 14.23 8-12-55 13.12 11-27-56 13.26
11- 2-53 16.83 9-28-54 14.28 9-23-55 13.31 12-29-56 12.60
12- 1-53 16.74 10-29-54 14.68 10- 5-55 13.50
12-30-53 16.72 11- 9-54 14.33 11- 9-55 13.24
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845-113-1 2-16-37 25.59 10-31-53 28.7 1-14-55 25.7 2-24-56 24.9
4- 1-37 25.74 11-30-53 28.9 2- 2-55 26.7 3-15-56 23.6
4-24-37 25.34 12-30-53 28.8 3- 3-55 26.8 5- 4-56 24.1
5- 7-37 25.94 2-18-54 25.6 5- 7-55 24.1 5-14-56 24.7
7-14-37 25.74 4- 6-54 27.1 6-11-55 23.7 6-25-56 24.6
4-13-39 23.79 4-30-54 27.5 7-11-55 25.9 7-10-56 25.1
11- 3-51 27.6 6-16-54 27.1 8- 5-55 25.9 10- 3-56 24.6
2- 7-52 26.8 7-21-54 26.8 8-13-55 25.6 11-27-56 24.8
4- 5-52 27.3 8-24-54 .26.8 9-23-55 26.5 12-30-56 23.9
9-30-52 26.1 9-28-54 26.9 11- 9-55 25.2
11-24-52 27.0 11- 9-54 25.! 12-23-55 25.7
9-24-53 28.8 12- 9-54 26.8 2- 2-56 25.6
845-113-3 4- 5-52 27.4 11-24-52 27.2 7-21-54 26.4 5- 6-55 24.53
5-14-52 25.7 1-29-53 26.2 9-29-54 26.7
7-17-52 26.3 9-24-53 28.8 11- 9-54 26.1
9-20-52 26.5 6-16-54 26.7 1-14-55 25.5
845-113-10 2- 7-52 28.02 10-31-53 30.06 11- 9-54 27.55 11- 9-55 26.59
4- 5-52 28.63 12-30-53 30.27 12- 9-54 28.00 12-23-55 26.33
5-14-52 27.05 1-21-54 29.26 1-14-55 27.01 2- 2-56 26.60
7-17-52 27.48 2-18-54 27.70 3- 3-55 26.80 3-15-56 24.97
9-30-52 28.03 4- 6-54 27.77 5- 7-55 25.79 5- 4-56 24.92
11-24-52 28.46 6-16-54 27.89 6-11-55 25.72 7-10-56 25.56
1-29-53 27.53 7-21-54 27.79 7-11-55 27.04 10- 3-56 26.15
4-10-53 28.20 8-24-54 27.84 8-13-55 27.14 11-27-56 26.53
9-24-53 30.31 9-27-54 28.11 9-23-55 27.58 12-30-56 25.74
845-117-10 11- 9-51 36.89 1-13-54 38.02 7-18-55 35.01 2-23-56 34.20
12-20-51 37.26 7-18-55 35.20 7-18-55 34.96 4-23-56 32.63
5-10-52 35.92 7-18-55 34.92 9-21-55 35.28
845-117-12 10- 1-52 35.99 6-15-54 35.97 3- 2-55 35.57 12-20-55 34.50
11-24-52 36.45 7-20-54 35.67 5- 6-55 34.02 2- 2-56 35.06
9-23-53 38.49 8-23-54 35.91 6-10-55 33.68 2-27-56 33.88
12-29-53 38.64 9-29-54 36.04 7-11-55 35.19 3-15-56 33.21
1-12-54 38.37 11- 8-54 35.84 8-12-55 35.04 5- 3-56 33.04
2-17-54 37.34 12- 9-54 36.12 9-23-55 35.47 7-10-56 33.05
4- i-54 3i.89 1-17-55 35.60 11- 8-55 34.49 10- 1-56 33.78
845-118-1 2-11-37 41.52 5- 8-37 45.47 5- 4-54 40.7 5-24-56 35.76
S2-12-37 44.57 7-21-37 44.52 5- 7-54 40.35
845-119-1 12-20-51 44.79 10-31-53 46.35 8-23-54 40.17 9-23-55 42.05
2- 6-52 44.03 11- 5-53 46.31 9- 1-54 42.17 11-10-55 41.70
4- 3-52 44.07 11-30-53 46.56 9-24-54 42.24 12-24-55 40.97
5-10-52 43.52 12-29-53 46.12 11- 8-54 42.61 2- 2-56 40.78
7-17-52 44.85 1-13-54 45.97 12- 9-54 42.85 3-14-56 38.41
10- 1-52 42.04 2-17-54 45.03 1-13-55 42.05 5- 3-56 38.85
11-24-52 43.73 4- 5-54 44.90 3- 3-55 41.51 7-10-56 38.91
1-29-53 42.62 4-29-54 42.73 5- 6-55 39.67 10- 2-56 39.86
4-10-53 42.90 5- 3-54 43.21 6-10-55 39.49 11-26-56 41.11
6- 4-53 41.49 6-15-54 42.49 7-11-55 42.05
9-24-53 46.42 7-20-54 41.66 8-11-55 41.71
845-t19-2 7-17-37 39.87 12-20-51 42.29 1-13-54 43.15 9- 1-54 41.20
7-21-37 39.77 2- 6-52 41.59 5- 3-54 42.25
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845-120-3 12-20-51 42.67 4-29-54 42.93 5- 6-55 41.03 3-14-56 39.67
2- 6-52 42.07 6-15-54 42.28 6-10-55 40.58 5- 3-56 38.96
4- 3-52 42.67 7-20-54 42.08 7-11-55 41.31 5-24-56 38.67
10- 1-52 41.69 8-23-54 42.14 8-11-55 41.48 7-10-56 39.08
11-24-52 42.79 9-27-54 42.26 9-23-55 41.46 10- 2-56 39.61
1-29-53 42.05 11- 8-54 42.55 11-10-55 41.08 11-26-56 40.61
4-10-53 42.33 12-14-54 42.58 12-20-55 40.65 12-28-56 40.08
1-13-54 44.37 1-13-55 42.08 2- 2-56 40.57
2-17-54 43.56 3- 3-55 41.72 2-24-56 40.07
846-112-1 1-25-37 23.41 4- 1-37 27.46 6-14-37 25.26
2-16-37 24.86 4-24-37 26.66 1-21-54 24.64
846-112-4 1-25-37 22.04 .4- 1-37 24.29 5-17-37 25.09 7-14-37 24.44
2-16-37 24.64 4-24-37 24.59 6-15-37 24.54 4-13-39 22.75
846-112-5 1-25-37 22.08 8-30-37 25.05 2-18-54 23.24 1-14-55 22.37
2-16-37 24.65 4-13-39 22.88 2-23-54 24.07 3- 3-55 22.54
3-22-37 23.05 2- 7-52 23.73 4- 6-54 23.62 5- 7-55 21.58
3-27-37 23.80 4- 5-52 24.41 4-30-54 24.14 6-11-55 21.59
4- 1-37 24.30 5-14-52 22.81 6-16-54 23.65 7-11-55 22.95
4-24-37 24.70 7-17-52 23.39 7-21-54 23.77 8-13-55 23.15
5- 7-37 25.15 11-24-52 24.26 8-24-54 23.69 9-23-55 23.51
5-19-37 24.98 10-31-53 25.5 9-29-54 24.02 5- 4-56 20.91
6-15-37 24.60 11-30-53 26.1 11- 9-54 23.11 5-14-56 21.26
7-14-37 .24.50 12-30-53 26.0 12- 9-54 23.64
346-112-6 2- 7-52 23.7 10-31-53 25.6 2- 2-55. 23.9 2- 2-56 21.8
4- 5-52 24.0 1-21-54 24.7 3- 3-55 23.5 3-15-56 20.8
5-16-52 22.5 4- 6-54 23.7 5- 7-55 21.4 5- 4-56 20.9
9-30-52 23.8 6-16-54 23.6 6-11-55 21.2 5-17-56 20.9
11-24-52 24.1 8-24-54 23.5 7-11-55. 22.2 7-10-56 21.6
1-29-53 23.0 9-29-54 23.5 9-23-55 22.7 10- 3-56 21.3
4-10-53 23.6 11- 9-54 23.2 11- 9-55 21.6 '11-27-56 21.3
9-24-53 25.4 1-14-55 23.6 12-23-55 22.1 12-20-56 20.7
846-116-10 2-18-37 35.10 5-17-37 33.40 6-28-37 32.48
3- 2-37 33.78 5-31-37 34.23
846-116-11 2-18-37 36.19 12-29-53 37.60 11- 8-54 34.91 9-23-55 34.34
3- 2-37 35.74 1-12-54 37.08 12- 9-54 35.15 11- 8-55 33.39
5-17-37 35.84 2-17-54 35.97 1-13-55 34.51 12-23-55 33.64
5-31-37 35.86 4- 5-54 34.87 2- 6-55 34.38 2- 2-56 33.72
6-28-37 35.14 4-29-54 35.27 3- 2-55 34.50 3-15-56 32.07
S2- 4-52 35.21 6-15-54 34.87 5- 6-55 33.03. 5- 3-56 31.87
4- 2-52 35.89 7- 6-54 34.63 6-10-55 32.60 7-10-56 32.17
5-10-53 34.39 7-20-54 34.56 7-11-55 34.01 10- 1-56 32.90
11-16-53 37.39 8-23-54 34.85 7-18-55 33.91. 11-26-56 33.70
11-30-53 37.52 9-27-54 35.15 8-12-55 33.98 12-29-56 32.88
846-122-1 12-18-51 44.1 5-15-52 48.3 11-30-53 49.5 2-25-54 45.9
2- 4-52 45.8 6- 3-52 49.1 12-29-53 48.6 4- 5-54 48.1
4- 2-52 50.1 10-30-53 47.1 2-17-54 47.2 4-29-54 46.5
846-123-2 12-29-53 43.15 8-23-54 40.66 6-10-55 38.78 1-31-56 38.75
1- 3-54 42.66 9-27-54 40.72 7-11-55 39.77 3-15-56 37.84
2-17-54 41.64 11- 8-54 40.97 8-11-55 39.97 5- 4-56 37.11
4- 5-54 40.87 12- 9-54 41.01 9-21-55 39.74 7- 9-56 36.92
4-29-54 40.88 1-13-55 40.39 10-11-55 39.67 10- 1-56 37.86
6-15-54 40.27 3- 2-55 40.04 11- 8-55 38.99 11-26-56 39.01
7-20-54 40.41 5- 6-55 39.29 12-20-55 38.87 12-28-56 38.30
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847-104-1 4- 4-52 12.9 8-24-54 12.3 3- 4-55 11.9 5- 7-56 9.5
9-29-53 14.4 11- 9-54 12.5 7-12-55 11.2
6-28-54 12.2 1-17-55 12.1 2-21-56 11.2
847-110-1 4- 4-52 21.5 3- 2-54 21.1 1-17-55 21.4 12-22-55 19.7
7-18-52 20.7 4- 6-54 21.0 3- 4-55 21.1 2- 1-56 19.5
9-28-53 22.7 4-30-54 21.2 5- 7-55 19.0 3-14-56 18.7
10-14-53 23.5 6-16-54 20.9 6-11-55 18.5 5- 4-56 18.0
10-16-53 23.3 -21-54 20.5 7-12-55 19.3 7- 9-56 19.1
11- 2-53 22.7 .,-24-54 20.8 8-12-55 19.7 10- 3-56 18.7
12- 1-53 22.8 9-28-54 21.2 9-23-55 19.5
1-23-54 21.3 11- 9-54 20.7 10-10-55 20.1
2-18-54 20.8 12-10-54 20.7 11- 9-55 19.6
847-112-1 3-10-37 23.00 6-14-37 24.52 7-17-52 23.2 10-31-53 25-0
4- 1-37 23.85 7-14-37 24.45 10- 1-52 23.5 11-30-53 25.7
4-24-37 24.60 8-30-37 24.85 11-24-52 24.0 12-30-53 26.1
5- 7-37 25.00 4-13-39 22.72 1-29-53 23.3 2-18-53 22.8
5-19-37 24.80 5-16-52 22.4 9-24-53 25.9
847-112-2 10-26-35 25.1 4-13-39 22.87 6-16-54 23.5 6-11-55 21.04
1-27-37 23.20 11- 3-51 23.6 7-21-54 23.4 7-11-55 22.5
2-16-37 24.47 12-21-51 23.9 8-24-54 23.3 8-13-55 22.2
3-10-37 23.12 2- 7-52 23.3 9-29-54 23.6 9-23-55 22.4
4- 1-37 24.12 5-16-52 22.2 11- 9-54 23.2 11- 9-55 21.6
4-24-37 24.52 7-17-52 23.1 12- 9-54 23.5 12-23-55 22.2
5- 7-37 25.12 11-24-52 23.8 1-14-55 23.3 11-27-56 21.5
6-12-37 24.62 4- 6-54 23.5 3- 3-55 23.4
7-14-37 24.62 4-30-54 23.8 5- 7-55 21.01
847-113-5 2- 8-52 22.65 10- 2-53 25.7 10-30-53 25.5 5- 7-55 20.79
4- 5-52 23.53 10- 3-53 25.9 11-30-53 25.6 6-11-55 20.97
5-16-52 21.88 10- 5-53 26.1 12-30-53 25.5 7-11-55 22.59
10- 1-52 23.06 10- 5-53 26.1 1-20-54 24.43 8-13-55 22.73
10-29-52 23.93 10- 6-53 26.1 2-18-54 21.83 9-23-55 23.18
11- 6-52 23.16 10- 6-53 26.0 2-23-54 22.77 11- 9-55 22.24
9-24-53 25.5 10- 7-53 25.7 4- 6-54 22.71 12-23-55 21.26
9-25-53 25.6 10- 7-53 25.6 4-30-54 23.23 2- 2-56 22.00
9-26-53 25.7 10- 8-53 25.9 6-16-54 23.39 3-14-56 19 84
9-28-53 25.8 10- 9-53 26.3 7-21-54 23.41 5- 4-56 20.20
9-29-53 25.7 10- 9-53 26.4 8-24-54 23.43 5-21-56 20.1'
9-30-53 25.5 10-10-53 26.3 9-29-54 23.77 6-25-56 20.3/
9-30-53 25.4 10-10-53 26.2 11- 9-54 22.71 7-10-56 21.26
10- 1-53 25.7 10-11-53 26.1 12- 9-54 23.03
10- 1-53 25.8 10-14-53 25.9 1-17-55 2.48
10- 2-53 25.8 10-15-53 25.5 3- 3-55 1.27
18
Table 1. Continued
Well 847-113-6
1952
Da Jan. Feb. Mar. Apr. May June JulyI Aug. Set Oct. ov.
S-- 23.151 .. ....- . . 23.19
S. . .... .. ..... ... . . 23.00
6 ..... - ----- ........ 2 - 23,19
10-I .- 22.88
M• 22.72
1l. 22.46
14 23.1l. 22.91
1 _ __23.16 22.08
_ 166.. I_ _ 23.16... 22.99
1i. 23,09 22.]
l'-i .
____ _ _ _ _ 2.9 ..... 2_2..71
19 23.01_ 22.69
2U" ; 23,46 22.72
21 ______ ___ - 23,78 2282__
22 ______ ______ 23.71 22.81
23 _____i _ 23,69 _._227324_._ _ 
_ _ 1 23.65 _[
25I _____ 23.61 22.86
26 I1 I ___ 23.58 22.86
27 ____ __ __ 23,46 i.22,-.95_312 23.21 22 93
29- 22.98 23.00
30,..- .... ,.,„--- t- + - - ·+-- . ___ ___ ___ ___ --- ___ ___ 2.8j.296.30- I 23,08 .22.96. . I ... .""2- 2_2...79I.1
1953
nai Jan. I Feb MIar Apr. Jay - une julv Au,. , e t.- Nov. "Pec,
1 22.81 23.13 22.69 23.04 23.71 22.01 22.50 23.21 25.03 25.84 25.22
2 2.86 23.06I 2.56 22.91 23.66 21.91 22.42 23.27 25.01 25.93 25.153 22.46 23.3 22.21 2306 23..56 21,81 22 30 23.24 25.10 25.95 24.89 25.22
4 22 46 23 S 22.16 23.16 23.26 21.78 22.28 23.23 25.19 24.70 1 25.17
5 7 1 i 7!3 9i4 ?2.01 23.19 23.01 21.93 22.31 23.39 25.23 26.32 25.11
S 22.26 123.51 22.01 23.11 22.90 22.13 22.26 23.39 25.29 26.37 , _
7 22.09 I23.71 22.21 23.46 23.11 22.31 23.31 25.23 26.0
8 22.16 23.71 22.41 23.46 23.31 22.41 23.36 25.22 26.10
9 2301 2343 22.01 23;46 23.50 1 22,45 23.46 25.24 26.39 i ! .
I 23.41 !23.41 21.81 23.56 23.61 22.33 __ 23.49 25.34 26.45
11 23.49 123.43 21.93 23.56 23.41 22.33 23.56 25.33 26.33 |
12 23.36 !23.51 22.16 223.76 23.29 22.35 3.60 25.26 26.21 1__
13 23.26 -23.51 22.21 23.81 23.19 22.41 23.62 25.23 25.97 1_
14 23.22 123.13 22.21 23.66 23.11 22.49 23.62 25.19 25.71 i 25.80
15 23.06 123.41 22.36 23.71 22.95 22.51 23.66 25.18 25.63 I 25.51
16 22.96 23.38 22.11 23.83 22.91 22.51 23.66 25.51 i25.50
17 23.01 23.36 21.81 23.71 22.99 22.61 2 70 ?5.-1 25 29
I 23 10 23.11 21.59 23.81 22-81 223 ___ 23.79 25.51 24.89 24.74
19 23.11 *22.86 21.51 23.91 22.71 22.59 23.91 24.92 25.50
20 23.21 22.91 21.41 23.76 22.61 22.56 24.00 __ . 24.89 125.92
21 23.34" 23.11 21.61 23.76 22.41 22.56 24.04 __ 24.92 i
22 23.28 23.21 22.51 23.73 22.51 22.51 24.15 24.92 4
23 23.21 23.11 22.91 23.66 22.66 22.46 24.27 _ __ 25.12
24 23.49 123.28 23.20 23.56 22.69 22.43 24.36 _ _ __
25 23.41. 23.30. 23.21 23.61 22.51 22.34 24.40 _
2_7_2__3__3_.1. __ _ 723.16 23.79 _22.36 22.43 24,46____
23.11 22.91 23.21 23.76 22.23 22.48 24.53 _ __
2BL 23.01 22.71 23.36 23.81 22.01 22.49 _ 24.68
29- _22,-1 __ ... 23.38 23.81 21.86 2.51 23 15 24.82 __ 25,68 ______ _____
30 22;83 i 1____ 23-76 21.91 22.46 23.14 24.96 25.41
22_91 21.96 2.17 25.04 25
19
Table 1. Continued
Well 847-113-6.--Continued
1954
a- nt. Fb. Mr.- Apr. May June July Aur. Sept. Oct. ov. Dec. I
I9 L23,91 23.50 23.09 23.94 23.53 23.69 23.51 22.8
7 j
2 23.69 23.57 223.01 23.94 23.49 23.78 23.40 23.16
S 2 3.68 23.51 23.01 23.91 23.43 23.81 23,31 23.2.0
4- 2 2 23.41 23.01 23.87 23.40 23.78 23.31 23.07 •
23.4 23.45 23.09 23.85 23.42 23.66 23.38 23.05
6 - 23.02 23.31 23.16 23.90 23.47 23.53 23.37 23.39
7 22.93 _ 23.02 23.16 23.20 23.93 23.53 23.41 23.21 23.50
". 23.36 _ 23.31 22.86 23.24 23.93 23.51 23.69 22.99 _ 23.39-
1 23.51 23.45 22.53 23.31 23.97 23.53 24.06 22.83 23.26_4
T1o 23.27 23.52 22.60 -23.39 23.38 24.24 22.89 23.10 j
t ___ _ 23.63 22,80 23.45 23,21 24.34 23.01 23.02
12L ___23.53 22.78 23.51 23.26 24,28 23.22 23.11
13 L __23.49 22.81 __ 23.56 23.28 24.20 23.33 23.27
4 23.58 22.70 23 23 24 23.6 23.52354  
1T S ! 123.53 - I 23.56 - 23.51 2.4.48 23.92 23.254
16 ___ 23.52 1 ; 23.57 23,68 24.07 26.01 23.24
7 _ 23.46 23.44 23,51 23.38 23.90 23.86 23.21
i i _ _ 23.43 23.47- 2351 2341 23.1 23.9 _23.8L 23,53.
1 _ 2 2.25 _ _ 23.40 - 23.61 23.51 23.56 23.68 23.83 _.23.71,
20 . 22.71 23.21 23.71 23.49 23.57 23.58 23.91 j23.56
S 2_4.33 23.49 __ 23.26 23.69 23.44 23.5 .50 23.61 23.81 2322
22 24.46 23.342 23.32 23.61 23.44 23.43 23.49 23.69 *23.26
23 24. 23 293 .36 23.36 23.47 23.54 23.38i 23.86 _.23.11 _
2_ZA24 27 23.3 23.42 _ 23.53 23.51 23.58 23.50 23.89 _23,3_0
5Z 24  3•63 1 2  _3 23.5 _ 23.1 23.53 23.46 23.64 23.51 23.74 23.28 !
26:- 244 2_3L._ 3 _____ 23.53 _____ 13..47 2 7- 23.46 23.78 23.40 23.47 23.2
2 4.06 23.65 245 23.64 23.40 23.84 23.28 23,42_. 2310_2 __~~23.~~ _8 23.6 23.41 23.81 23.39 23.86 23.29 23.57 I23.41
2 _ 1 2371 23.48 23.31 23.87 23,51 23.89 23.34 23.33 23.42
23023 _i 2 _1.30 2,.89 23.5 ,2.,1 2 . , 2.1 22.99 23.14 __ 2--- -.- 7 23. 2L _ _fl_1
1955
1 a Feb. Mar. Apr. May June Julv- Aug. Sept.-- "c. N- v - neC..
_ 228 22 .33 l~2 _____ _1.24 21.7 22.31 22.63 22.68 23.01 22.07 21.43
21 2.856 2l.z_ Z .. _ _2 _21 86 22.32 22.72 22.79 23.00 22.00 .__ .•3
.1 . 2.6L6 22.16 21,65 21.30_ 21.89 2235_ 22.77 22.87 23.10 21.85 21.66
222 | 21.21.97 '2221.5 ... 21.27 .72 22.37 22.76 22,91 23.19 21.73 21.72
S 22.58 22.12 , 21.52 2 . 1.24 21.74 22.35 22.75 22.91 23.18 21.74 21.80
J22.61 '- -22.42 21.63 2___
-  
_2L.14 __2165 .22.37 22.75 22.92 23,05 21.89 22.07
S 22.47 22.27 1.51 _ 21.07 _21,50 22.38 22.81 22.95 22.78 21.82 22.27
8 22.49 22.79 21.34 21_03 21.28 22.41 22.89 22.96 22.56 21.79 22.30
_-L 22.44 -22~. 2 ._0 .10 220 227 23.02 22l61 21.91 22.29
1 22.39 230 21.28 20.69 20.91 22.57 22.8 23.10 22.80 22.78 22.01
II 22.32 ,23,14 21,24 21.00 21.11 122,60 22.85 23.15 22.98 22.84 ! 21.85
-l2 22.26 22.821 .25 22~_ 21.16 21.35 22.55 22.73 23,15 23.08 22.85 22.19
31 22.22 22.61 _21,30 22.20 21.19 21.45 22.48 22.70 23.09 23.34 22.81 22.30
1j i Z2.00 22,64 21.12 22.30 21.39 21.54 22.49 22.68 23.07 23.42 22.77 i22.31
t 211 22.63 21.06 22.37 21,49 21.51 22.51 22.70 23,11 23.21 22.81 122.33-
S2.04 .222_ 20.95 2.54 21.35 21.60 22.58 22.76 23.14 239 22.73 22.10
LZ 2-6t . 2.70 o ?71 22% 6 . 2149 21.71 22.9 22.73 23.22 23.26 22.55 2.90
S 22.99 22.80 20.81 2246 21.63 21.76 22.55 22.61 23.35 23.32 22.51 21.86
23.10 2-2.82 - 20.79 22.43 21.71 21.82 22.50 22.54 23.35 23.03 22.56 21.56
S .67 2 21 1 20.86 22.46 21.76 21.80 22.43 22.51 223 22.71 .45 20 7 T5 22-•1 2 -206 ...35 2l. 6 2124 862.a.L 22.50 22.64 . 20.93 22.35 21.86 21.86 22.36 22.256 23.07 22.61 22.25 21.64
-22.91_ 22.39 20., 22.29 21.91 21.86 22.21 22.54 23.08 22.67 22.08 21-.68
2. 23.14 22.49 20.84 22.26 21.72 21.82 22.22 22.53 23.15 22.58 21.83 121 .50
.23.29 22.39 21.15 22.27 21.80 21.89 22.23 22.51 23.14 22.61 21.86 21
5 23.18 22.37 21.40 22.11 21.85 22.00 22.29 22.49 23.11 22.40 21.93 21.72
Lz 23.11 22.32 22.08 21.81 22.08 z.T Z2.51 2.7 222 22.2U 21.
2_. 23..14 22.36_ ____ 22.03 21.85 22.09 I 22.37 22.56 22.98 22.13 22.42 21.93
12_ 2 3 .1 3  22.21 21.74 22.00 22.13 i 22.41 22.62 23.00 22.00 22.51 21.98
- 23.02 21.65 L22.08 22.20 22.50 22.61 23.18 22.25 1.97 21.96
- 22. 215" 21.91 22.26 22.55 22.58 23.19 22.42 21.47 21.81
. 85 2.022.34 2
20
Table 1. Continued
Well 847-113-6.--Continued
1956
Day Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov.
1 21.39 22.13 21.02 19.98 20.61 20.52 20.93 20.89 21.58 23.18 22.01
2 21.37 22.28 21.10 20.00 20.58 20.55 20.96 20.93 21.59 23.20
3 21.19 22.33 21.03 19.81 20.59 20.45 21.11 20.98 21.61 23.03
4 21.54 22.41 21.08 19.64 20.58 20.44 21.11 21.02 22.06 23.01
5 21.31 22.41 21.08 19.58 20.53 20.49 21.20 21.07 22.15 23.21
6 21.27 22.38 20.95 19.63 20.61 20.57 21.21 21.14 22.28 23.22
7 21.45 22.32 20.78 19.71 20.80 20.64 21.26 21.11 22.35 22.93
8 21.54 22.28 20.67 19.88 20.88 20.71 21.29 21.05 22.31
9 21.50 22.20 20.46 19.91 20.90 20.55 21.31 20.94 21.82 21.67
10 21.11 22.42 20.60 20.41 20.98 20.48 21.32 20.93 21.92 _ 21.51
11 21.15 22.21 20.72 20.49 21.00 20.43 21.34 20.94 21.97 21.55
12 21.19 20,82 20.44 21.01 20.25 21.32 20.98 22.07 21.33
13 21.01 20.49 20.51 21,06 20.13 21.31 21.01 22.17 21.41
14 20.98 20.33 20.58 21.09 20.09 21.31 21.21 22.39 21.46
15 20 99 029 20.65 20.99 20.08 21.38 21.28 22.82 21.37
16 21.09 20.51 20.69 20.90 20.17 21.41 21.31 23.21 21.41
17 21.01 20,522 2040 20,67 20.24 21.41 21.33 23.24 21.41
18 20.88 20.34 20.37 20.53 20.26 21.39 21.26 23.29 21.34
19 20.97 20.40 20.21 20.54 20.22 21.29 21.29 23.31 _ 21.07
20 21.00 20.33 20.11 20,62 20.28 21.28 2131 23.31 21.15
21 20.99 20.22 19.96 20.55 20.43 21.25 21.35 23.60__ 21.31
22 21.28 20.07 20.07 20.39 20.50 21.25 21.40 23.63 _ 21.39
23 21.73 20,04 20.07 20.17 20.50 21.23 21,42 23.67 21.35
24 _ ____ 19.91 19.92 201.1 290.51 21.20 .21.45 23.49 21.67
25 21.95 19.95 20.27 20.01 20.51 21.21 21.41 _ 2328 21.71
26 2_ _1.3, 19.95 20.39 2.17 253 21.16 21.39 23.45 21.71
27 _ 2209 21.40 19.86 20.45 20.30 20.64 20.94 21.40 23.48
28 -22.08 21.29 19.71 20.54 20.39 20.79 2091 . 21.81 23.48 21.61
29 22.15 21.25 19.64 20.59 20.51 20.82 21.04 21.56 21.87 2348 21.72
30 2217 - 19. 93 20.61 20.54 20.88 207 21.58 2.12 23. 45 21.9711 21.9B --- 20.00___ 20 52 _ ___ 20.89 21.60 L330 _2
21
Table 1. continued __
'Wel Water water Water Water
mumber Date level Date clvel Date level Date levIel
847-113-17 4- 5-52 24.04 9-24-53 15.94 1-17-55 22.91 5- 4-56 N.F.
5-16-52 N.F. 1-21-54 24.65 5- 7-55 N.F.
10- 1-52 23.48 6-16-54 23.63 6-11-55 N.F.
1-29-53 23.23 9-28-54 23.97 7-12-55 22.82
847-113-21 12-12-51 23.4 1-24-54 24.72 11- 9-54 23.40 11- 9-55 22,65
2- 7-52 23.5 2-18-54 23.16 12- 9-54 23.87 12-23-55 22.83
11-24-52 24.18 2-23-54 23.93 1-14-55 22.41 2- 2-56 22.57
1-29-53 23.47 4- 6-54 23.50 3- 3-55 22.51 3-14-56 N.F.
4-10-53 24.11 4-30-54 24.05 5- 7-55 N.F. 5- 4-56 N.F.
9-24-53 26.11 6-16-54 23.81 6-11-55 N.F. 7-10-56 N.F.
11- 2-53 25.71 7-21-54 23.89 7-12-55 22.97 10- 3-56 N.F.
11-30-53 26.05 8-24-54 23.86 8-13-55 23.17 11-27-56 N.F.
12-30-53 26.23 9-29-54 24.15 9-23-55 23.59
847-113-22 12-21-51 24.45 4- 5-52 24.33 7-17-52 23.46 5-16-56 21.26
2- 7-52 23.68 5-16-52 22.66 10- 1-52 23.79
847-116-1 12-20-51 31.59 10-31-53 33.03 9-27-54 31.12 11-10-55 29.88
2- 6-52 30.85 11-30-53 33.06 11- 8-54 30.53 12-22-55 28.24
4- 3-52 31.50 12-29-53 33.32 12- 9-54 30.80 2- 2-56 29.76
5-10-52 29.78 1-20-54 32.07 1-13-55 30.11 3-14-56 27.97
7-17-52 30.28 2-17-54 30.75 3- 3-55 29.52 5- 3-56 27.42
10- 1-52 30.78 4- 5-54 30.26 5- 6-55 28.38 5-29-56 27.60
11-24-52 31.28 4-29-54 30.94 6-10-55 28.43 7-10-56 27.70
1-29-53 30.50 6-15-54 30.60 7-11-55 30.06 10- 2-56 29.03
4-10-53 30.84 7-20-54 30.41 8-12-55 30.22 11-26-56 29.48
9-24-53 33.19 8-23-54 30.61 9-24-55 30.46 12-28-56 28.41
847-116-2 12-20-51 28.80 4-10-53 28.15 7-20-54 27.92 8-12-55 27.30
2- 4-52 28.16 6- 4-53 26.69 8-23-54 27.94 9-23-55 27.60
2- 6-52 28.06 9-23-53 30.32 9-27.54 28.24 11- 8-55 27.57
4- 2-52 28.91 10-31-53 30.18 11- 8-54 27.85 12-23-55 26.42
4- 3-52 28.77 11-30-53 30.33 12- 9-54 28.17 2- 2-56 26.64
5-10-52 27.23 12-29-53 30.45 1-13-55 27.44 3-14-56 25.13
5-15-52 27.12 1-12-54 29.99 2- 7-55 27.43 5- 3-56 24.97
7-17-52 27.47 2-17-54 28.05 3- 2-55 26.94 7-10-56 25.51
10- 1-52 28.09 4- 5-54 27.75 5- 6-55 26.07 10- 1-56 26.32
11-24-52 28.52 4-29-54 28.35 6-10-55 25.73 11-26-56 26.82
1-29-53 27.67 6-15-54 27.91 7-11-55 27.08 12-29-56 25.91
847-116-8 5-15-52 23.34 6-25-54 24.36 11- 8-54 24.31 12-22-55 23.02
9-24-53 26.66 7- 6-54 24.11 12- 9-54 24.65 2- 2-56 23.10
10-31-53 26.64 7-20-54 24.37 1-13-55 23.89 2-23-56 22.51
11-30-53 26.68 8-11-54 24.79 3- 3-55 8.09 P 3-14-56 21.66
12-29-53 26.72 8-20-54 24.39 5- 6-55 22.55 5- 3-56 21.36
1-20-54 25.64 9- 1-54 24.46 6-10-55 9.22 P 7-10-56 21.94
2-17-54 24.26 9-15-54 9.79 P 7-11-55 23.51 10- 2-56 22.84
4- 5-54 24.17 9-15-54 24.19 8-11-55 23.78 11-26-56 23.42
4-29-54 24.62 9-22-54 24.32 9-24-55 23.98 12-28-56 22.55
6-15-54 24.25 9-27-54 24.69 11- 8-55 23.14
847-116-9 11-11-52 24.72 6-15-54 24.15 9-27-54 24.57 11- 8-55 23.03
11-24-52 24.70 6-25-54 25.25 11- 8-54 24.21 12-22-55 22.92
9-24-53 26.54 7- 6-54 24.02 12- 9-54 24.55 2- 2-56 23.02
10-31-53 26.53 7-20-54 24.27 1-13-55 23.78 2-23-56 22.39
11-30-53 26.58 8-11-54 24.68 3- 3-55 22.26 P .3-14-56 21.53
12-29-53 26.63 8-20-54 24.28 5- 6-55 22.44 5- 3-56 21.30
1-20-54 25.56 9- 1-54 24.35 6-10-55 21.30 P 7-10-56 21.82
2-17-54 24.20 9-15-54 23.46 P 7-11-55 23.41 10- 2-56 22.74
4- 5-54 24.16 9-15-54 24.15 8-11-55 23.68 11-26-56 23.30
4-29-54 24.52 9-22-54 24.22 9-24-55 23.86 12-28-56 22.45
22
Table 1. Continued
W,'11 Water tr I
number Date level Dat4- . levIl Dale
847-117-1 1-20-37 34.99 5-18-37 37.12 7-20-37 36.24 11-21-55 33.45
4-12-37 36.47 6-28-37 36.47 1-19-54 36.03
847-118-2 12-20-51 39.96 10-31-53 42.21 11- 8-54 39.75 12-22-55 38.06
2- 6-52 39.31 11-30-53 42.08 12- 9-54 39.89 2- 2-56 37.90
4- 3-52 40.07 12-29-53 42.13 1-13-55 39.23 3-14-56 36.35
5-10-52 38.59 2-17-54 40.47 3- 3-55 38.55 5- 3-56 36.25
7-17-52 38.73 4- 5-54 39.68 5- 6-55 37.83 7-10-56 36.24
10- 1-52 39.14 5- 1-54 39.95 6-10-55 37.23 10- 2-56 36.93
11-24-52 40.03 6-15-54 39.14 7-11-55 38.77 11-26-56 37.64
1-29-53 39.30 7-20-54 39.07 8-11-55 38.22 12-28-56 36.85
4-10-53 39.52 8-23-54 39.57 9-23-55 38.88
9-24-53 42.28 9-27-54 39.95 11-10-55 38.44
847-122-2 1-13-54 42.27 12- 9-54 40.69 10-14-55 39.56 5- 4-56 36.98
2-17-54 41.22 1-13-55 40.10 11- 8-55 38.69 7- 9-56 36.89
4- 5-54 40.52 3- 2-55 39.74 12-20-55 38.65 10- 1-56 37.68
4-29-54 40.65 5- 6-55 39.00 1-31-56 38.56 11-26-56 38.78
6-15-54 40.12 6-10-55 38.46 2-23-56 38.19 12-28-56 38.13
7-20-54 40.24 7-11-55 39.18 2-27-56 38.12
8-23-54 40.47 8-11-55 39.42 3- 6-56 37.91
9-27-54 40.49 9-21-55 39.38 3-15-56 37.61
847-123-2 4-29-54 45.70 12- 9-54 46.21 8-11-55 45.42 2-27-56 42.46
6-15-54 44.15 1-13-55 45.25 9-21-55 44.91 3-15-56 42.00
7-20-54 45.16 3- 2-55 45.20 10-11-55 44.15 5- 4-56 40.67
8-23-54 46.53 5- 6-55 44.72 11- 8-55 43.31 10- 1-56 41.46
9-27-54 45.15 6-10-55 43.37 12-20-55 42.95 11-26-56 43.51
11- 8-54 46.71 7-11-55 44.06 1-31-56 42.83 12-28-56 42.23
848-112-2 4- 1-37 21.87 5- 7-37 22.87 7-16-37 21.87
4-24-37 23.17 6-14-37 22.07 4-13-39 20.37
848-113-1 2- 7-52 23.28 10-31-53 25.5 11- 9-54 23.24 2- 2-56 22.41
2- 8-52 23.14 11-30-53 25.9 12- 9-54 23.69 3-14-56 20.39
4- 5-52 23.99 12-30-53 26.1 1-14-55 22.24 5- 4-56 20.70
5-16-52 22.31 1-21-54 24.58 3- 3-55 22.05 5-22-56 20.36
7-17-52 23.10 2-18-54 22.75 5- 7-55 21.36 7-10-56 21.46
10- 1-52 23.41 4- 6-54 23.19 6-11-55 21.33 10- 3-56 22.08
11-24-52 23.82 4-30-54 23.80 7-12-55 22.77 11-27-56 22.12
1-29-53 23.14 6-16-54 23.59 8-13-55 22.92 12-30-56 21.48
4-10-53 23.86 7-21-54 23.65 9-23-55 23.38
6- 3-53 22.06 8-24-54 23.65 11- 9-55 22.42
9-24-53 25.8 9-29-54 23.92 12-23-55 21.95
848-113-5 5-16-52 21.8 4-30-54 23.8 3- 3-55 22.8 3-14-56 20.6
10- 1-52 23.3 6-16-54 23.8 5- 7-55 21.1 5- 4-56 20.8
1-29-53 23.1 7-21-54 23.6 6-11-55 20.9 5-18-56 20.7
11-17-53 25.5 8-24-54 23.4 7-12-55 22.5 6-25-56 21.3
11-30-53 25.6 9-29-54 23.7 8-13-55 22.3 7-10-56 21.7
12-30-53 26.0 11- 9-54 23.2 9-23-55 22.7 10- 3-56 20.7
1-21-54 24.6 12- 9-54 23.6 11- 9-55 21.9 11-27-56 20.9
2-18-54 22.7 1-14-55 23.1 12-23-55 21.7 12-30-56 20.6
4- 6-54 23.3 2- 7-55 23.6 2- 2-56 22.3
848-114-1 4- 5-37 24.78 5-19-37 24.20 7-16-37 24.40
5- 7-37 25.20 6-14-37 24.45 4-13-39 N.F.
848-114-2 2-15-37 24.79 4- 1-37 24.19 5-19-37 25.69 8-30-37 24.94
3-10-37 22.94 4-24-37 24.44 6-14-37 24.69 4-13-39 23.04
3-27-37 23.69 5- 7-37 25.34 7-16-37 24.74
23
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848-114-4 11-24-52 23.9 8-24-54 23.3 3- 3-55 23.2 2- 2-56 22.23
1-29-53 23.2 9-29-54 23.8 6-11-55 21.25 3-14-56 18.99
4-10-53 23.9 11- 9-54 23.6 7-12-55 22.63 5-23-56 19.90
9-28-53 26.1 1-14-55 23.5 11-10-55 22.76 11-27-56 21.77
12- 1-53 25.8 2- 7-55 23.7 12-23-55 21.52
848-115-1 10-16-51 24.3 2-18-54 23.23 1-13-55 22.77 2- 2-56 22.09
11- 3-51 24.2 4- 5-54 23.06 3- 3-55 22.22 3-15-56 20.49
12-21-51 24.3 4-29-54 24.1 5- 6-55 21.49 5- 4-56 20.38
2- 4-52 23.42 6-15-54 23.28 6-10-55 21.11 6-18-56 20.28
7-17-52 22.96 7-20-54 23.30 7-12-55 22.47 10- 3-56 21.86
9-28-53 25.8 8-23-54 23.30 8-13-55 22.58 11-27-56 22.18
10-31-53 26.4 9-27-54 23.45 9-23-55 23.02
12- 1-53 25.6 11- 8-54 23.31 11-10-55 22.69
12-30-53 25.8 12- 9-54 23.64 12-22-55 21.96
848-116-1 4- 7-37 25.03 5-24-37 24.81 6-19-37 24.36
4-20-37 24.36 6- 7-37 24.51 4-11-39 N.F.
848-116-2 3- 4-37 21.26 5-15-52 21.05 2-17-34 22.4 7-11-55 21.67
3-27-37 21.46 6- 3-52 22.1 4- 5-54 22.5 8-11-55 21.81
3-31-37 22.21 7-17-52 22.5 4-29-54 22.4 9-21-55 21.3
5-11-37 22.71 9-24-52 22.0 6-15-54 22.8 11- 8-55 20.75
5-29-37 21.96 9-29-52 22.4 7-20-54 22.2 11-15-55 21.72
6-19-37 21.41 11-26-52 22.8 8-23-54 22.3 12-20-55 20.82
7-20-37 21.96 1-29-53 22.1 9-27-54 22.9 1-31-56 20.77
8-30-37 22.96 4-10-53 22.3 11- 8-54 21.8 3-15-56 19.62
4-11-39 20.27 9-23-53 24.7 12- 9-54 22.9 5- 4-56 19.11
11- 2-51 23.3 10-30-53 24.9 1-13-55 21.9 7-10-56 20.30
12-18-51 22.5 11-30-53 24.9 3- 2-55 22.2 10- 1-56 20.98
2- 4-52 22.3 12-29-53 25.0 5- 6-55 20.38 11-26-56 20.85
4- 2-52 23.3 1-18-54 23.7 6-10-55 19.92 12-28-56 20.45
848-116-3 3- 3-37 20.71 11-30-53 23.7 12- 9-54 21.9 11-15-55 20.7
3-27-37 20.66 12-29-53 24.1 1-13-55 20.9 12-20-55 20.1
5-11-37 21.46 1-18-54 23.2 2- 4-55 21.9 1-31 56 20.4
7-20-37 20.91 2-17-54 21.9 3- 2-55 21.6 3-15-56 19.3
4-11-39 19.91 4- 5-54 21.5 5- 6-55 19.4 5- 4-56 18.7
12-18-51 21.7 6-15-54 21.7 6-10-55 19.3 7-10-56 20.0
2- 4-52 21.4 7-20-54 21.6 7-11-55 20.8 10- 1-56 19.9
4- 2-52 22.2 8-23-54 21.5 8-11-55 20.6 11-26-56 19.8
9-25-52 21.2 9-27-54 22.0 9-21-55 20.9 12-28-56 19.1
10-30-53 24.2 11- 8-54 21.1 11- 8-55 20.0
848-116-12 7- 6-54 23.92 11- 8-54 24.11 8-11-55 23.43 5-23-56 20.94
7-20-54 24.06 1-13-55 23.67 9-24-55 23.69 7-10-56 21.69
8-11-54 24.47 3- 3-55 22.93 11- 8-55 22.84 10- 2-56 22.64
8-20-54 24.07 5- 6-55 22.39 12-22-55 22.72 11-26-56 23.19
9- 1-54 24.14 6-10-55 22.02 2- 2-56 22.81 12-28-56 22.29
9-15-54 24.09 7-11-55 23.33 2-23-56 22.25
9-22-54 24.12 7-19-55 23.20 3-14-56 21.42
9-27-54 24.47 7-20-55 23.06 5- 3-56 21.16
848-116-13 9- 1-54 24.4 9-22-54 24.3 6-18-56 21.2
9-15-54 24.0 9-27-54 24.6
848-117-1 3- 8-37 22.11 5-24-37 23.01 4-11-39 N.F.
3-31-37 23.51 1-20-37 22.78 12- 2-55 N.F.
848-117-3 2-17-37 22.48 7-20-37 22.08 1-19-54 24.36
4-20-37 21.63 4-11-39 20.68 12- 2-55 21.19
24
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848-117-4 3-31-37 23.23 5-22-37 22.98 7-20-37 23.03 12- 2-55 22.34
4-20-37 22.83 6- 7-37 23.08 1-19-54 25.54
848-117-7 3- 4-37 34.62 6-28-37 35.52 4-11-39 33.47 1-18-54 35.73
5-19-37 36.47 7-20-37 35.13 4-17-52 34.2 11-21-55 32.98
848-117-8 3- 4-37 35.48 10-31-53 36.9 7-20-54 34.62 11-21-55 33.43
4-12-J7 36.10 11-30-53 37.1 8-23-54 34.78 12-22-55 32.90
6-28-37 36.03 12-29-53 37.0 9-27-54 35.10 2- 2-56 33.34
7-20-37 35.83 1-18-54 35.83 11- 8-54 34.36 3-14-56 31.36
4-11-39 33.97 1-19-54 35.65 12- 9-54 34.77 5- 3-56 31.79
10- 2-51 36.4 1-20-54 35.66 1-13-55 33.56 6-25-56 31.77
4- 3-52 35.22 2-17-54 34.26 3- 3-55 32.86 7-10-56 32.26
5-10-52 33.65 2-22-54 34.55 5- 6-55 32.37 10- 2-56 32.64
9-25-52 34.09 2-23-54 34.50 6-10-55 32.34 11-26-56 33.01
11-24-52 34.77 3- 2-54 34.64 7-11-55 33.76 12-28-56 32.23
1-29-53 34.06 4- 5-54 34.31 8-11-55 33.95
4-10-53 34.61 4-29-54 34.58 9-23-55 33.94
9-30-53 37.5 6-15-54 34.31 11- 8-55 32.74
848-117-9 1-20-37 34.18 5- 6-37 36.64 4-11-39 33.88
4-12-37 35.94 6-28-37 35.94 11-21-55 33.20
848-118-1 11- 2-51 27.59 9-23-53 30.76 8-23-54 30.34 9-21-55 26.71
12-18-51 30.8 10-30-53 32.9 9-27-54 31.11 11- 8-55 25.99
2- 4-52 29.7 11-30-53 32.8 11- 8-54 27.88 12-20-55 26.86
4- 2-52 30.56 12-29-53 33.7 12- 9-54 30.87 1-31-56 28.72
5-15-52 26.74 1-18-54 29.95 1-13-55 27.43 3-15-56 26.15
6- 3-52 29.63 2-17-54 27.86 3- 2-55 27.26 5- 4-56 26.44
7-17-52 29.36 4- 5-54 27.75 5- 6-55 26.60 7-10-56 27.49
9-25-52 28.43 4-29-54 28.48 6-10-55 27.66 10- 1-56 27.42
11-26-52 27.12 6-15-54 29.28 7-11-55 29.89 11-26-56 26.36
1-29-53 30.57 7-20-54 29.90 8-11-55 28.73 12-28-56 26.98
848-119-1 2-22-37 35.41 5-11-37 34.86 6-19-37 34.36 4-19-39 32.53
3-12-37 32.66 6- 7-37 34.61 7-20-37 34.88
848-119-2 1-16-37 34.53 3-27-37 34.45 6-19-37 34.05 11-15-55 33.77
1-28-37 34.62 5-11-37 34.70 7-20-37 34.70
2-22-37 35.10 5-22-37 34.70 1-18-54 35.93
3-12-37 32.20 6- 7-37 34.30 2-23-54 33.96
848-119-3 1-28-37 34.48 3-27-37 34.18 6- 7-37 34.03 1-18-54 35.5
3-12-37 31.18 5-11-37 34.18 6-19-37 33.85 11-15-55 33.29
848-119-4 5-26-33 30.2 4- 2-52 34.60 2-17-54 32.01 8-11-55 32.83
2-11-37 34.36 5-15-52 30.95 4- 5-54 33.26 9-21-55 31.19
3-12-37 31.06 6- 3-52 33.49 4-29-54 32.22 11- 8-55 30.07
3-27-37 34.16 7-17-52 33.66 6-15-54 33.24 12-20-55 31.27
5-11-37 34.16 9-25-52 33.06 7-20-54 33.52 1-31-56 32.24
5-22-37 34.16 9-30-52 32.44 8-23-54 33.51 3-15-56 29.42
6- 7-37 33.96 11-26-52 32.45 9-27-54 34.14 5- 4-56 29.93
7-20-37 34.31 1-29-53 33.46 11- 8-54 32.49 7-10-56 31.26
8-30-37 34.91 4-10-53 34.18 12- 9-54 34.19 10- 1-56 30.87
4-12-39 31.99 9-23-53 35.94 1-13-55 31.42 11-26-56 30.35
11- 2-51 33.34 10-30-53 37.04 3- 2-55 30.12 12-28-56 30.95
12-18-51 34.19 11-30-53 36.14 5- 6-55 29.82
2- 4-52 33.92 12-29-53 36.54 6-10-55 29.97
2- 6-52 33.71 1-18-54 35.34 7-11-55 33.04
25
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848-120-1 2-17-37 36.25 8-30-37 36.05 1-29-53 34.01 11. 8-55 32.15
3-12-37 34.10 4-12-39 32.99 9-23-53 37.1 11 15*55 34,23
3-27-37 35.45 12-18-51 34.46 12-29-55 ).) 12-23-53 32.91
4-12-37 35.60 Z- 4-52 34.81 1-18-54 36.32 2-14-56 33.41
5-11-37 35.80 4- 2-52 35.51 6-15-54 34.30 5- 4--6 31.34
5-22-37 35.70 5-15-52 32.95 11- 8-54 34.06 10- 1-56 32.55
6- 7-37 35.57 9-25-52 34.41 5- 6-55 32.01
6-19-37 35.25 9-30-52 34.11 6-10-55 31.23
7-20-37 35.45 11-26-52 33.89 7-11-55 33.96
84t-124-2 lt-26-52 18.90 6-15-54 18.26 5- 6-55 17.59 2-27-56 17.46
9-23-53 20.35 7-20-54 18.22 6-10-55 16.61 3-15-56 16.85
10-15-53 20.69 8-23-54 18.27 7-11-55 17.98 4-18-56 16.72
11-30-53 19.88 9-27-54 18.46 8-11-55 18.08 5- 5-56 16.71
1-13-54 19.56 11- 8-54 18.28 9-21-55 18.08 7- 9-56 16.95
1-25-54 19.40 12- 9-54 18.56 10-25-55 18.04 10- 1-56 17.35
2- 1-54 19.24 1-13-55 18.23 11- 8-55 17.76 11-26-56 18.02
2-23-54 18.92 3- 2-55 18.08 12-20-55 17.75 12-28-56 17.68
4- 5-54 18.42 A- 4-55 18.01 1-31-56 17.73
849-117-1 2-18-37 21.00 6- 3-52 20.9 4-29-54 21.8 9-21-55 20.2
3-27-37 21.40 7-17-52 21.4 6-15-54 21.7 11- 8-55 19.7
4-20-37 21.65 9-25-52 20.9 7-20-54 21.6 - 12- 1-55 19.3
5-11-37 22.15 9-29-52 21.2 8-23-54 20.7 12-20-55 19.6
5-22-37 22.15 11-26-52 21.9 9-27-54 21.6 1-31-56 19.9
6- 9-37 22.00 1-29-53 21.2 11- 8-54 21.0 3-15-56 18.5
6-19-37 21.80 4-10-53 21.6 12- 9-54 21.6 5- 4-56 18.4
7-20-37 21.90 9-23-53 23.6 1-13-55 20.6 6-25-56 18.9
8-30-37 22.15 10-30-53 23.9 2- 4-55 21.8 7-10-56 19.8
11- 2-51 22.0 11-30-53 23.7 3- 2-55 21.2 10- 1-56 19.5
12-18-51 21.9 12-29-53 23.8 5- 6-55 19.4 11-26-56 19.6
2- 4-52 21.4 1-18-54 22.8 6-10-55 19.3 12-28-56 18.8
4-12-52 22.1 2-17-54 21.5 7-11-55 20.3
5-15-52 20.2 4- 5-54 21.2 8-11-55 20.2
849-118-1 2-18-37 23.02 5-11-37 24.00 6-19-37 23.65 4-11-39 23.00
3-27-37 23.75 5-28-37 24.40 7-20-37 24.85
4-20-37 22.00 6- 9-37 24.45 8-30-37 24.85
849-118-2 5-11-37 24.75 6- 9-37 25.35 7-20-37 25.35
5-24-37 25.20 6-19-37 24.20 4-11-39 23.27
049-118-3 5-11-37 23.52 6- 9-37 23.82 7-20-37 23.97
5-24-37 23.72 6-19-37 22.87 4-11-39 21.93
849-118-4 1-14-37 21.83 3-27-37 26.08 7-20-37 26.18 11-11-55 23.82
1-28-37 25.93 5- 7-37 26.58 4-12-39 23.58
3- 4-37 22.53 5-22-37 26.08 1-18-54 24.82
3-12-37 21.38 6-19-37 25.48 11- 7-55 19.88
8.9-118-5 1-14-37 22.95 9-23-53 28.0 11- 8-54 24.2 11- 8-55 21.79
1-28-37 26.21 11-30-53 27.7 12- 9-54 25.9 11-11-55 23.9
2-11-37 26.00 12-29-53 28.3 1-13-55 23.5 12-20-55 22.623- 4-37 23.93 1-18-54 26.0 2- 4-55 25.6 1-31-56 23.133-12-37 22.58 2-17-54 23.6 3- 2-55 22.4 3-15-56 20.94
6-19-37 26.03 4- 5-54 23.6 5- 6-55 22.5 5- 4-56 21.64
4-12-39 24.88 4-29-54 24.7 6-10-55 22.3 7-10-56 22.63
12-19-51 26.2 6-15-54 25.6 7-11-55 24.7 10- 1-56 23.32- 4-52 25.2 7-20-54 25.9 7-26-55 23.4 11-26-56 23.05
4- 2-52 26.2 8-23-54 25.8 8-11-55 23.6 12-28-56 22.84
9-25-52 25.2 9-27-54 25.9 9-21-55 21.8
26
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849-119-1 1-16-37 27.84 3- 4-37 27.97 5-22-37 30.72 4-12-39 28.37
1-28ý7 31.45 3-12-37 26.22 6-19-37 30.17 1-18-54 27.16
2-11-37 30.94 3-27-37 30.72 7-20-37 31.72 11-11-55 25.36
2-17-37 31,07 5- 7-37 31.72 8-30-37 32,22
849-119-2 3- 4-37 30.16 11- 2-51 31.0 4- 2-52 32,5 9-25-52 31.2
5- 7-37 33.11 12-19-51 32.6 5-15-52 28.9 11-26-52 31.4
6-19-37 30.81 2- 4-52 31.7 6- 3-52 31,6
7-20-37 32,91 2- 6-52 31.8 7-17-52 30,9
849-119-3 3- 4-37 25,59 7-17-52 25.5 4- 5-54 25.5 8-11-55 24.8
3-12-37 24.09 9-25-52 26.0 4-29-54 25.3 9-21-55 24.2
3-31-37 27.84 11-26-52 25.7 6-15-54 26.0 11- 8-55 22.4
6-19-37 26.59 1-29-53 25.9 7-20-54 26.4 12-20-55 23.5
7-20-37 27.34 4-10-53 26.7 8-23-54 25.7 2-14-56 25.5
8-30-37 27.59 9-23-53 28.2 9-27-54 26.6 3-15-56 22.4
4-12-39 24.09 10-30-53 28.6 11- 8-54 25.1 5- 4-56 23.2
11- 2-51 25.1 11-30-53 28.5 12- 9-54 26.7 7-10-56 24.7
12-19-51 26.6 12-29-53 28.7 1-13-55 23.9 10- 1-56 23.9
2- 4-52 26.0 1-18-54 26.8 2- 4-55 26.1 11-26-56 23.0
2- 6-52 26.0 2-17-54 24.7 3- 2-55 24.6 12-28-56 22.5
4- 2-52 26.8 2-22-54 26.8 5- 6-55 23.0
5-15-52 24.0 2-23-54 26.3 6-10-55 23.0
6- 3-52 26.0 3- 2-54 26.7 7-11-55 25.0
S849-120-2 2- 2-37 27.52 1-29-52 26.76 7-20-54 26.59 9-21-55 25.45
3-12-37 25.56 4-10-53 27.66 8-23-54 26.17 11- 8-55 N.F.
6-19-37 27.11 9-23-53 29.43 9-27-54 27.44 12-20-55 25.01
7-20-37 28.18 10-30-53 29.67 11- 8-54 26.08 1-31-56 25.24
4-12-39 25.81 11-30-53 29.23 12- 9-54 27.65 3-15-56 N.F.
12-19-51 27.43 12-29-53 29.53 1-13-55 24.87 5- 4-56 N.F.
2- 4-52 27.28 1-13-54 28.02 2- 4-55 25.44 7-10-56 N.F.
4- 2-52 27.78 1-18-54 27.83 3- 2-55 N.F. 10- 1-56 N.F.
5-15-52 25.26 2-17-54 25.68 5- 6-55 N.F. 11-26-56 N.P.
6- 3-52 27.08 4- 5-54 25.73 6-10-55 N.F.
9-25-52 26.86 4-29-54 25.83 7-11-55 26.09
11-26-52 26.43 6-15-54 26.39 8-11-55 25.96
849-121-1 3-12-37 27.05 4- 1-37 31.30 6-19-37 28.40 4-12-39 27.59
3-22-37 27.05 5-22-37 29.05 9-20-37 29.47
849-121-3 12-19-51 30.2 11-30-53 32.5 12- 9-54 30.47 1-31-56 28.34
2- 4-52 29.5 12-29-53 32.8 1-13-55 28.42 2-14-56 28.85
4- 2-52 30.9 1-13-54 30.79 3- 2-55 27.39 2-23-56 26.36
5-15-52 27.0 2-17-54 28.45 5- 6-55 25.79 3-15-56 25.41
6- 3-52 29.9 4- 5-54 29.86 6-10-55 25.09 5- 4-56 26.63
7-17-52 29.6 4-29-54 29.27 7-11-55 29.44 5-29-56 27.08
9-25-52 30.0 6-15-54 28.71 8-11-55 28.92 7-10-56 27.63
11-26-52 30.1 7-20-54 30.12 9-21-55 28.86 10- 1-56 27.53
1-29-53 29.2 8-23-54 29.56 11- 4-55 26.00 11-26-56 27.78
9-23-53 31.83 9-27-54 30.52 11- 8-55 26.37 12-28-56 26.84
* 10-30-53 32.8 11- 8-54 28.19 12-20-55 28.50
27
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840-103-2 9-29-53 1,350 11- 9-54 1,350 12-22-55 1,360 5- 7-56 1,350
12- 1-53 1,360 1-17-55 1,325 1-20-56 1,365
6-1,-54 1,350 7-12-55 1,365 4- 9-56 1,375
840-108-1 1-19-37 88 8-24-54 85 7-12-55 86 1-13-56 86
11-25-52 87 9-28-54 86 8-12-55 82 1-15-56 89
9-29-53 87 11- 9-54 84 9-23-55 83 1-16-56 88
11- 2-53 84 12-10-54 83 11- 9-55 83 1-23-56 83
12- 1-53 82 1-17-55 84 12-24-55 82 2- 1-56 85
12-30-53 81 2- 3-55 82 1- 8-56 80 3-14-56 80
1-23-54 86 3- 4-55 84 1- 9-56 82 4-27-56 82
2-18-54 75 5- 7-55 84 1-10-56 83 7- 9-56 685
7-13-54 87 6-11-55 85 1-11-56 85
841-110-1 May 1933 950 1-23-54 920 1-17-55 965 3-14-56 950
1-26-37 906 2-18-54 950 3- 4-55 972 4-13-56 965
4-15-39 924 4- 6-54 980 5- 7-55 960 5- 3-56 990
4- 4-52 960 4-30-54 930 6-11-55 945 7- 9-56 990
1-27-53 970 6-16-54 950 7-12-55 980 1U- 3-56 980
4-11-53 940 7-21-54 950 8-12-55 975 11-27-56 985
9-29-53 950 8-24-54 945 9-23-55 980 12-29-56 965
11- 2-53 960 9-28-54 935 11- 9-55 950
12- 1-53 960 11- 9-54 958 12-24-55 980
12-30-53 960 12-10-54 960 2- 2-56 940
841-110-9 6-16-54 740 1-17-55 790 9-23-55 860 6-23-56 860
7-21-54 755 3- 4-55 820 11- 9-55 820 7- 9-56 850
8-24-54 775 5- 7-55 830 12-24-55 835 10- 3-56 880
9-28-54 770 6-11-55 840 2- 2-56 880 11-27-56 880
It- 9-54 765 7-12-55 845 3-14-56 860 12-29-56 860
12-10-54 815 8-12-55 850 5- 4-56 880
841-110-12 6-16-54 1,100 1-17-55 1,110 9-23-55 1,105 6-23-56 1,060
7-21-54 1,110 3- 4-55 1,112 11- 9-55 1,090 7- 9-56 1,075
8-24-54 1,105 5- 7-55 1,115 12-24-55 1,110 10- 3-56 1,000
9-28-54 1,090 6-11-55 1,100 2- 2-56 1,100 11-27-56 1,040
11- 9-54 1,085 7-12-55 1,100 3-14-56 1,095 12-29-56 1,045
12-10-54 1,075 8-12-55 1,100 5- 4-56 950
841-111-1 1-26-37 158 4- 6-54 150 2- 5-55 148 2- 2-56 150
11-25-52 150 4-30-54 150 3- 4-55 148 3-14-56 145
1-27-53 150 6-16-54 148 5- 7-55 152 5- 4-56 154
9-29-53 155 7-21-54 140 6-11-55 155 7- 9-56 150
11- 2-53 142 8-24-54 150 7-12-55 152 10- 3-56 145
12- 1-53 155 9-28-54 155 8-12-55 150 11-27-56 155
12-30-53 152 11- 9-54 152 9-23-55 150 12-29-56 150
1-23-54 150 12-10-54 145 11- 9-55 148
; 2-18-54 142 1-17-55 146 12-24-55 150
842-110-2 4-30-54 1,100 12-10-54 1,152 7-29-55 1,230 4-11-56 1,160
6-16-54 1,170 1-17-55 1,150 8-12-55 1,240 5- 3-56 1,180
7-21-54 1,1oO 2- 5-55 1,165 9-23-55 1,185 7- 9-56 1,150
7-25-54 1,175 3- 4-55 1,155 11- 9-55 1,220 10- 3-56 1,165
8-24-54 1,155 5- 7-55 1,180 12-24-55 1,195 11-27-56 1,185
9-28-54 1,152 6-11-55 1,195 2- 2-56 1,110 12-29-56 1,160
11- 9-54 1,140 7-12-55 1,245 3-14-56 1,195
28
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842-112-1 3- 1-37 236 12-30-53 250 11- 9-54 255 11- 9-55 255
4-15-39 264 1-23-54 247 12-10-54 245 12-24-55 255
S4 4-52 240 2-18-54 247 1-17-55 250 2- 2-56 255
10- 2-52 255 4- 6-54 245 3- 4-55 255 3-14-56 250
11-25-52 250 4-30-54 245 5- 7-55 250 5- 4-56 260
1-27-53 240 6-16-54 245 6-11-55 255 7- 9-56 250
9-29-53 250 7-21-54 245 7-12-55 260 10- 3-56 255
11- 2-53 253 8-24-54 245 8-12-55 265 11-27-56 255
12- 1-53 262 9-28-54 252 9-23-55 270 12-29-56 255
843-103-4 1-17-55 5,420 7-12-55 5,425 2- 1-56 5,400 10- 3-56 5,400
2- 2-55 5,420 8-12-55 5,200 3-14-56 5,430 11-27-56 5,350
3- 4-55 5,435 9-23-55 5,400 5- 4-56 5,400 12-29-56 5,500
5- 7-55 5,500 11- 9-55 5,400 6-25-56 5,420
6-11-55 5,330 12-22-55 5,480 7- 9-56 5,350
843-110-1 4- 4-52 1,525 4-11-53 1,520 11- 2-53 1,650
10- 2-52 1,535 1-27-53 1,530 12- 1-53 1,600
11-25-52 1,530 9-29-53 1,580 4- 6-54 1,560
844-114-1 2-16-37 522 4- 6-54 675 3- 3-55 710 5- 4-56 670
4- 5-52 665 4-30-54 655 5- 7-55 705 7-10-56 525
9-30-52 655 6-16-54 680 7-11-55 710 10- 3-56 685
11-24-52 645 7-21-54 680 8-13-55 685 11-27-56 550
1-29-53 645 8-24-54 695 9-23-55 710 12-30-56 690
10-31-53 640 9-28-54 675 11- 9-55 650
11-30-53 650 11- 9-54 690 12-23-55 695
12-30-53 635 12- 9-54 665 2- 2-56 675
2-18-54 685 1-14-55 695 3-15-56 690
844-116-1 10-17-35 685 4-30-54 593 5- 7-55 600 5- 4-56 600
1-18-37 646 6-16-54 580 6-10-55 590 6-25-56 585
11-24-52 575 7-21-54 560 7-11-55 580 7-10-56 550
1-29-53 560 8-24-54 580 8-13-55 585 10- 3-56 565
9-24-53 560 9-27-54 570 9-23-55 580 12- 1-56 580
10-31-53 560 11- 8-54 560 11- 9-55 585 12-30-56 585
12-30-53 570 1-14-55 580 12-23-53 570
2-18-54 570 2- 3-55 575 2- 2-56 580
4- 6-54 595 3- 3-55 580 3-15-56 580
845-113-1 11-24-52 1,210 8-24-54 1,255 7-11-55 1,300 5- 4-56 1,300
10-31-53 1,035 9-29-54 1,255 8- 5-55 1,280 6-25-56 1,285
11-30-53 1,150 11- 9-54 1,230 8-13-55 1,290 7-10-56 1,260
12-30-53 1,110 12- 9-54 1,250 9-23-55 1,285 10- 3-56 1,285
2-18-54 1,170 1-14-55 1,225 11- 9-55 1,260 11-27-56 1,300
4- 6-54 1,170 2- 2-55 1,250 12-23-55 1,280 12-30-56 1,285
4-30-54 1,220 3- 3-55 1,275 2- 2-56 1,275
6-16-54 1,230 5- 7-55 1,275 2-24-56 1,270,
7-21-54 1,240 6-11-55 1,240 3-15-56 1,230
845-113-10 9-30-52 1,050 5- 7-55 1,070 11- 9-55 1,080 7-10-56 1,050
11- 9-54 1,040 6-11-55 1,070 12-23-55 1,080 10- 3-56 1,060
12- 9-54 1,070 7-12-55 1,065 2- 2-56 1,060 11-27-56 1,060
1-14-55 1,050 8-13-55 1,050 3-15-56 1,080 12-30-56 1,060
3- 3-55 1,080 9-23-55 1,050 5- 4-56 1,075
845-116-10 5- 4-35 62 6- 6-36 70 9- 4-36 65
4- 6-36 64 7- 4-36 70 10- 4-36 65
5- 4-36 70 8- 3-36 75 4- 3-52 61
845-116-11 5- 4-35 55 5- 4-36 70 8- 3-36 70 10- 4-36 65
4- 6-36 64 6- 6-36 65 9- 4-36 65 4- 3-52 51
845-117-6 5- 4-35 46 6- 6-36 55 10- 4-36 50 5-25-56 52
4- 6-36 48 8- 3-36 50 3-18-42 58
5- 4-36 50 9- 4-36 50 5-24-56 52
845-117-7 5- 4-35 49 5- 4-36 55 8- -36 60 10- 4-36 5554- 6-36 56 6- 6-36 55 955 4-3-
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: 845-117-8 5- 4-35 50 6- 6-36 55 10- 4-36 55 5-10-56 47
4- 6-36 54 8- 3-36 55 4- 3-52 46
5- 4-36 50 9- 4-36 50 5- 8-56 50
B46-112-5 2-23-54 960 11- 9-54 990 5- 7-55 985 5- 4-56 1,000
7-21-54 965 12- 9-54 992 6-11-55 960 5-14-56 990
8-24-54 962 1-14-55 980 7-11-55 940
9-29-54 972 3- 3-55 975 8-13-55 925
846-116-10 5- 4-35 52 6- 6-36 65 10- 4-36 55
4- 6-36 66 8- 3-36 60 4- 3-52 61
5- 4-36 60 9- 4-36 65 5-30-56 76
847-112-1 3-10-37 546 11-24-52 615 10-31-53 590 2-17-54. 585
4-13-39 604 1-29-53 600 11-30-53 610
10- 1-52 640 9-24-53 620 12-30-53 620
847-112-2 4-13-39 996 4-30-54 1,080 12- 9-54 1,072 8-13-55 1,075
4- 5-52 1,060 6-16-54 1,065 1-14-55 1,095 9-23-55 1,110
9-30-52 1,095 7-21-54 1,085 3- 3-55 1,090 11- 9-55 1,100
11-24-52 1,080 8-24-54 1,090 5- 7-55 1,105 12-23-55 1,085
10-31-53 1,080 9-29-54 1,085 6-11-55 1,100 2- 2-56 1,100
4- 6-54 1,010 11- 9-54 1,080 7-11-55 1,100
847-113-21 4- 6-54 540 8-24-54 525 1-14-55 520 9-23-55 540
4-30-54 525 9-29-54 530 3- 3-55 550 11- 9-55 540
6-16-54 530 11- 9-54 530 7-12-55 540 12-23-55 535
7-21-54 520 12- 9-54 525 8-13-55 530 2- 2-56 630
848-113-1 12-13-54 590 7-12-55 600 2- 2-56 580 10- 3-56 570
1-14-55 595 8-13-55 590 3-14-56 580 11-27-56 600
3- 3-55 585 9-23-55 585 5- 4-56 570 12-30-56 580
5- 7-55 585 11- 9-55 580 5-22-56 580
6-11-55 590 12-23-55 535 7-10-56 600
848-113-5 1-29-53 550 8-24-54 570 6-11-55 560 5- 4-56 570
11-30-53 555 9-29-54 575 7-12-55 570 6-25-56 580
12-30-53 580 11- 9-54 565 8-13-55 570 7-10-56 570
2-18-54 560 12- 9-54 567 9-23-55 580 10- 3-56 590
4- 6-54 560 1-14-55 560 11- 9-55 570 11-27-56 565
4-30-54 570 2- 7-55 560 12-23-55 550 12-30-56 565
6-16-54 565 3- 3-55 570 2- 2-56 570
7-21-54 560 5- 7-55 570 3-14-56 560
848-114-4 11-24-52 570 8-24-54 575 3- 3-55 590 2- 2-56 570
1-29-53 590 9-29-54 582 6-11-55 580 3-14-56 600
4-11-53 570 11- 9-54 578 7-12-55 585 5-23-56 590
9-28-53 570 1-14-55 575 11-10-55 580 11-27-56 600
12- 1-53 580 2- 7-55 582 12-23-55 580
i48-116-2 9-29-35 658 12-29-53 500 12- 9-54 490 1-31-56 495
3- 4-37 572 1-18-54 505 1-13-55 495 3-15-56 495
4-11-39 628 2-17-54 500 3- 2-55 505 5- 4-56 495
4- 2-52 500 4- 5-54 520 5- 6-55 510 7-10-56 485
9-24-52 510 4-29-54 510 6-10-55 500 10- 1-56 490
1-29-53 500 6-15-54 500 7,11-55 505 11-26-56 510
4-10-53 500 7-20-54 510 8-11-55 505 12-28-56 500
9-23-53 500 8-23-54 510 9-21-55 510
10-30-53 495 9-27-54 490 11- 8-55 510
11-30-53 505 11- 8-54 490 12-20-55 490
S848-117-8 1-12-37 604 11-30-53 715 9-27-54 625 12-22-55 760
S3- 4-37 512 12-29-53 725 11- 8-54 712 2- 2-56 665
4-11-39 592 1-18-54 685 12- 9-54 730 3-14-56 735
4- 3-52 630 2-17-54 750 1-13-55 720 5- 3-56 690
5-10-52 700 2-22-54 720 3- 3-55 720 6-25-56I 635
P-25-52 645 2-23-54 740 5- 6-55 710 7-10-56 680
11-24-52 640 3- 2-54 740 6-10-55 695 10- 2-56 640
t30.
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848-117-9 1-29-53 690 4- 5-54 705 7-11-55 640 11-26-56 675
4-10-53 700 4-29-54 720 8-11-55 745 12-29-56 730
9-24-53 680 6-15-54 720 9-23-55 730
9-30-53 660 7-20-54 715 11- 8-55 740
10-31-53 605 8-23-54 705 11-21-55 760
849-117-1 2-29-35 1,290 12-29-53 1,040 12- 9-54 1,055 12- 1-55 1,110
2-18-37 1,028 1-18-54 1,070 1-13-55 1,170 12-20-55 1,090
4- 2-52 1,045 2-17-54 1,040 2- 4-55 1,065 1-31-56 1,090
9-25-52 1,135 4- 5-54 1,080 3- 2-55 1,090 3-15-56 1,070
11-26-52 1,085 4-29-54 1,050 5- 6-55 1,180 5- 4-56 1,115
1-29-53 1,050 6-15-54 1,065 6-10-55 1,095 6-25-56 1,205
4-10-53 1,060 7-20-54 1,035 7-11-55 1,085 7-10-56 1,125
9-23-53 1,030 8-23-54 1,052 8-11-55 1,070 10- 1-56 1,070
10-30-53 1,060 9-27-54 1,030 9-21-55 1,110 11-26-56 1,070
11-30-53 1,025 11- 8-54 1,030 11- 8-55 1,125 12-28-56 1,070
849-118-3 12-28-33 374 11- 2-34 365 4-11-39 320
10-12-34 345 11-23-34 380
849-118-4 12-28-33 274 11- 2-34 270 1-14-37 218
10- 2-34 255 11-13-34 270 11- 7-55 165
849-118-5 12-28-33 112 11- 2-34 150 1-14-37 104 2- 4-55 49
10-12-34 100 11-24-34 150 4-12-39 152 7-26-55 52
849-119-3 3- 4-37 45 2-22-54 140 12- 9-54 77 12-20-55 210
4-12-39 248 2-23-54 90 1-13-55 245 2-14-56 64
4- 2-52 79 3- 2-54 74 2- 4-55 67 3-15-56 145
1-29-53 61 4- 5-54 76 3- 2-55 113 5- 4-56 75
9-23-53 59 4-29-54 153 5- 6-55 180 7-10-56 65
10-30-53 b5 6-15-54 290 6-10-55 222 10- 1-56 60
11-30-53 65 7-20-54 73 7-11-55 74 11-26-56 210
12-29-53 54 8-23-54 72 8-11-55 60 12-28-56 200
1-18-54 205 9-27-54 74 9-21-55 63
2-17-54 200 11- 8-54 153 11- 8-55 200
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Tsble J. Itcordb of Wells in Sniinule County
W.ll ol 8se* eat for explaneaton of vall-nmborin sylsem., Ulse D, doameaic; Dr, drlinag;i In, Lndultrl•li Ir,
Depth of welt; RIporIed unle, nosedi am meaiure* tLrrlasinni 0,o obsirvotioni P, public supply| S,
HensurtSnl poanc d•ccrtptton Tb, sop of bushitn; Teo, cop of etocki U, unused,
concrelt bai; TOap tap of couplina; TUp, top o cover pl|ace RIurkii C, chemical nialyta; I, electric loi avallabli;
Tor, ;ap of roilsl Tdp, top of dischrrge pipe; TsI op of WL, addltional water livel *easureiints in table 1; CL,
elbowl L, lind surfacel Tn, top of nipple; Tpb, top of additional chloride mnasurements in table 7, Numbers
pump basr; Tr, top of reducari Tt, top of seal TV, top of preceded byW' re Florida Geological Survey vell numbers,
valve,
Casing MHeiuriLn point W4ter level Ylvid Chloridu cuinianL
, . = -. "
6-101 C S. Lee C. T. McCulley 1953 121 7 2 To 1.5 27.45 4.35 11- 4-53 16 815 12-21-54 75 5
m 2.63 12-21-54 12 815 2- 3-55
2.16 2- 3-55 855 4- 9-56
1,15 1.13-56
836-107-1 J. . Storey J. McCulley 1915? 150 - 2 - - - - - * 10 2- 2-54 - 0 C
8 3- 1-54
836-112-1 V. Ferguson 0. M. Arie * 60 * 34 Tea -1.5 51.24 -7,28 7-12-54 - 9 3- 6-56 - D
a -10.07 3- 6-56 8
-10.80 6- 1-56
836-113-1 F. N. Pearon Wood 1953 128 - 4 - * * * * * 9 7-12-54 - D C
8 2- 7-55 S
836-116-1 M. T. Collicutt 0. H. Arle 1948 195 - 8 - - * * 9 3- 6-56 74 Ir
836-117-1 8. Rood T. Hicks 1935 147 65 3 Tea -7.0 77 -19.2 10-23-35 9 2- 5-52 - D C
837-101-1 C. S. Lee C. T. McCulley 1949 110 70 2 Tv 2,0 19.69 5.1 2-28-52 24 900 2-28-52 74 8 C
6.3 11- 4-53 930 4- 9-56
3.26 1-11-56
837-101-2 do. - - - 3 Tt 1.0 22 2.7 4-29-52 15 1,370 4-29-52 76 S
1.7 1-20-56
837-101-3 . do. G. M. Arie 1951 221 169 3 Te .0 18.39 3.93 4-29-52 25 1,645 4-29-52 77 Ir
m 1.98 1-20-56 1,675 4- 9-56 8
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Yield Chloride concent
6,8 3- 1-54 305 4- 9-56
4U40 1-1
837-02-2 
- - 320 4-29-52 7i m 2 55 2- 3-55
465 4- 9-56
837-103-1 do, do, 1958 158 89 2 Teo .5 41,80 -13.34 4- 9-56 12 - 9-56 74 D C
f m -1169 4- 9-5 S S W-402341 u B 0 %a1 4
837-103-2 do. do. 195 273 84 2 T 0 29.19 -15 5- 2-55 - 80 - .1-56 73 5 C
m S
837-106-1 , M, Jaobs C, T MCulley .951 120 70 2 - * 8 7-13-5 D
1837-107-1 A. JI aley " 200 - 2 -- - 10 7-12-54 D
S416_______ u _
837-102-1 C. . SimLee C. T. MeCulley 1949 12810 70 2 Tv 1.5 19.32 .1 4 29 52 15 10 -2 52 73 S C, WL
6.8 3- 1-54 305 7 7- 9-56
4.40 1-19-56
837-102-2 do. Smthon 1930 300 3 - 3 320 4-29-52 74 U
837-102-3 do. CWheee G. MCulley 1953 80 72 2 Tea 1.5 27.97 2.31 12-21-54 3 455 12-21-54 75 S C
mo 2 455 2- 3-55
465 4- 9-56
837-103-1 A J, doulley 1956 158 89  Tea .5 41.80 -13.34 4- 9-5 - 12 4- 9-56 74  C
o -11.69 4- 9-56 S W-4023
-11.68 5- 2-56
-11.55 6-2-56
837-103-2 do. do. 1956 273 84 2 Too .0 29.19 -1.5 5- 2-55 - 80 6- 1-56 73 S C
m -1.5 W-4019
837-104-1 W. Henderson - 16 - 1e Tea 2 5 - -8.70 7-12-54 - 7 7-12-54 74 D
m S
837-106-1 . M. Jacobs C. T. MeCulley 1951 120 70 2 - - - - 8 7-13-54 - D
837-107-1 A. J. Bailey 200 - 2 - - - - - - 10 7-12-54 - D
837-109-1 R. 0, Simmons C. T, MeCulley 1949 128 100 2 - - - - - - 10 7-12-54 - D
837-111-1 J. P, Eldridge do, 1954 112 82 2 - - - - - - 7 7- 7-54 - S
837-112-1 P. M. Smithson * - 1930 300 - 3 - - - - - - 7 7- 7-54 - D
837-113-1 B. F. Wheeler G. M, Arit - SQ 60 4 Tv .0 37.7 4.66 12- 4-52 100 13 12- 4-52 73 Ir
36,17 3.04 6- 4-56
837-114-1 M. J, Williams A. J, MeCulley 1926 135 60 2 Tee - 48.02 .6 2- 3-37 - 8 3- 1-54 - D C
.0 3-25-37
1.15 5- 8-37
.67 6-29-37
.80 7-28-37
-- -' , " "87 1-2 C , C Jr . r6 T 0 4 0, 2-42 2 8 7 r
W V
IL - 1, -- i- --t t Sp g -- i L - E
6 -2.98 6- 8I56
837-115-1 R. 9 Parker do, 1949 132 60 2 - - - * 9 2- 2-54 - 0 C
437-115-2 R. 0. Woods C. T. McCulley 1943 131 - 2 Ica 1,5 70.38 -18.33 9- 8-54 - 10 9- 8-34 75 a
m -23.06 4-24-56
637-116-1 J. F. Syme Meridich Bros. 1952 106 42 2 - . - - * - 12 9- 7.54 - D
837-116-2 Ceneral McBride F., F. rench 1954 80 68 2 - - . . . D837-117-1 C, R. Halliday - 191 123 - 12 9- 7-54 -
837-117-2 G. Horsadomky - - 149 - 3 12 9- 7-54 - D
837-117-3 C. A. Green , 1953 127 - 2 T 2,2 81.20 -16.23 9 - 8-4 - 11 9- 8-54 75 D
837-118-1 .. , Strong R. Rolings 1951 30 27 1~ - * - 12 9- 8-54 * D
037-119-1 L, M. Chubb C. T. McCulley 1954 104 85 2 1,5 -18.33 9 9 9- 8-54 - D
037-119-2 F. Fairweather G. H. Airo 1941 135 - 2 -2 * * * * 9 9- 8-54 - C
838-103-1 C. S. Lee do. 1935 110 80 2 T 1.5 23.60 5.17 4-29-52 3 990 4-29-52 75 8 C
6.0 3- 1-54
3.55 1-13-56
838-106-1 C. Love do. 1950 112 100 2 - - - - 1 7 3- 1-54 - D C
838-106-2 N. W. Jacobs do. 1946 137 80 2 - - * , - * 12 7-12-54 - DS C
838-107-1 N. Chaplan * 19207 248 - 8 Tca -2.0 56.82 -18.29 10-19-51 15 4- 4-52 - P C,
038-107-2 L. Core C. T. McCulley 1954 130 90 2 - - - - - 8 7-12 -54 - D
838-107-3 H. A. Long do. 1954 117 85 3 - - - * - * 8 12-21-54 - D
I
Table 3. Continued
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a 00
-21.30 1- 9-56 S
838-11101 Lake Charm Fru 11 60 -16.44 7- 7 7 7- 7-54 75 r
a a a.A 0 -0
Co. -17.76 6 r 0-56 D
636-112-1 J.M. Stsley G, M, Arie 1.935 -4 Tdp .0 34.1 6.5 12- 3-52 120 55 12Q 3-52 74 Tr
838-112-2 do. do. T .3 36. 5.3 12- 3-52 17 3 2- 3-52 7
.5 35.99 2.10 6- 36
83 3 C . C3 - . 3. . - 4-52 150 3 - -
3.5 6-12-56
*___I______ -'a. e u a. a -a _
838-107-4 R. W. lakser C. T. McCulley 1955 110 84 2 Too 1.5 59.6 -22.57 - 4-56 - 12 11-28-56 - D W-3521
m -22.44 1- 4-56
838-108-1 W. Pytlowany A 19457 90 - 2 Tao 1.0 56.29 -19.98 7-13-54 - 9 7-13-54 - - D
-21.30 1- 9-56 S
838-111;1 Lake Charm Fruit - - 110 - 2 Tr -4.5 72.60 16.44 7- 7-54 - 7 7- 7-54 75 Ir
Co. -17.76 6- 4-56 D
838-112-1 J. M. Staley G. M. Aria 1935 - - 4 Tdp .0 36.1 6.5 12- 3-52 120 55 12- 3-52 74 Ir
838-112-2 do. do. - 4 Tv 1.3 36.8 5.3 12- 3-52 175 43 2-3-52 74 r
.5 35.99 2.10 6- 4-56
838-112-3 C. R. Clontr 1935 0- 4 Tv .0 33.31 8.3 12- 4-52 150 31 12- 4-52 74 IrU 1 3.51 6-12-56
838-112-4 P. Jackon A. J. McCulley 19252 107 80 2 Ta .0 50.7 -8.78 7- 7-54 8 7 - 7-54 74 Ir
a ?
838-113-1 G,. Moon & Soens . . Ar - 150 84 4 Tdp 1.0 35.59 4.7 9-24-51 90 26 4-22-39 73 Ir
.39 9-24-51
838-113-2 M, Stanko A. J. McCulley 1927 190 110 3 Tco .0 42.18 1.66 10-19-56 - 13 3- 5-56 - D
838-113-3 B, F. Wheeler C. M. Aria 1952 211 117 6 Tv 1.0 34.69 6.1 1-27-53 350 20 1-27-53 74 Ir C, E,
m 7.8 11- 5-53 W-3195
4.02 6- 4-56 WL
3.05 6-23-56 120
4.92 12- 4-56 170
838-113-4 L. A. Hardy do. .. 525 500 6 Tv 1.0 33.96 8.6 12- 3-52 380 65 12- 3-52 76 Ir Wi
5.00 6- 4-56
838-113-5 B. F. Wheolir - - - - 4 Tv 1.5 33.91 8.1 12- 3-52 175 43 12- 3-52 74 Ir
838-113-6 A. Duds & Sons - - - 4 Tv 1.5 31.90 10.0 12- 4-52 250
1  45 12- 4-52 75 Ir
7.1 6-12-56
Toble ), (o0.4ln4rd
Cda•ln Haeaurinl polnL Waetr level Ylild Chloride con9tlLt
21 9.24-1
-. a
20 4a 4-52
831143 do. .H. Ar 1935 160 - 3 3 2 5-5 D
37 4- 4-52 D
838-113-7 W, , Whalkr H. Ae * 2 Tvo 0.0 32,47 9,9 12- 4-52 940 12- 4-52 74 Ir
6,8 6.12-56
838-114-1 A. Jicobson Hevid 1933 132 85 4 Tv 1.0 37.56 5.7 9224-51 250 12 1 19-37 76 Ir WL
16 4-22-39
1 9-24-51
2045 4-528
838-114-2 A. Dud & Sonas 1926 150 80 2 Tdp 1.0 49.28 - .1 10.19.51 - 8 1-19-37 - U WL
838.114-3 do. 0. M.c ArL 1935 160 3 1 - - 82 5 32 12- 5-52 - ID
838-114-4 P. Tein & s 1929 150 - 2 Tv -1,0 42.19 2.90 2- 5-52 25 5 2 5 52 75 Ir  W
37 4- 4-52 0
LJ
0 838-114-5 Lake Chker Fruit O. . Arte 192 - 3 Tv .0 39.15 5.16 12- 4-52 40 11 12- 4-52 73 Ir
Co. 1.55 6- 8-56
838-114-6 AM .IDu es do. 1947 123 70 4 Tv 2.0 38.86 8.3 12- 8-52 270 12 12- 8-52 75 Ir
4.85 6- 8-56
838-114-7 J. ickleru n - - - 3 Tv 1.0 45.07 1.65 12- 8-52 25 12 12- 8-52 75 Ir
838-114-8 A. Duda & Son I - - - 4 Tv .0 41.03 5.48 12- 8-52 180 4 12- 8-52 75 Ir
2.35 6- 7-56 10 8- 2-55
11 8- 2-55
838-114-9 J. Hickler, Jr. 0. M. ArLe 1952 - - 3 Tv 2.0 38.82 8.1 12- 8-52 80 12 12- 8-52 76 Ir
4.77 f- 7-56
838-114-10 A. Duda & Sons - - - 4 Tv 2.0 33.75 12.3 12- 8-52 300 12 12- 8-52 75 Ir
9.7 6- 8-56 S
838-114-11 J. Jakubcin - - - - 4 Tv 1.0 34.75 7.5 12- 8-52 300 12 12- 8-52 73 Ir
4.93 6- 7-56
838-114-12 M . L. Gary - - 210 - 4 Tt .5 34.5 6.21 12- 8-52 110 26 12- 8-52 74 Ir
5.28 6- 8-56
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Yield Chloride content
4
u U4 u 0
838-5-2 docuey 3 Tdp 1.0 7 1.40 12- 8-52 - 12 12- 8-2 76
838-115-3 1. D, Hull A.J. McCulley 192810 04 1.28 9- 7-54 13 9 9- 7-54 74 Ir
m Tdp 1,0 4915 -1.33 3-20-56
838-115- . P ek CT. ul 193 160 2 Ta 1. 57.74 -6.2 9- 7-4 11 9- 7- 7 U
c bw 6 o u 19 u i u as a u a u
838-114-13 A. Dudsrm D. 1952 11 62 TOp .5 6933.4 10.6 1 - 3 -52 600 1 12- 8-52 73
6.27 6-8-56
838-115-1 J. B. Mickler a. M. Aria - - - 4 Tv 3.0 42.5 4.59 12- 8-52 250 12 12- 8-52 75 Ir
1.40 6- 7-56
838-115-2 do. McCulley F a - -8 3 Tdp -1.0 46.7 1.40 12- 8-52 12 12- 8-52 76 Ir
.61 2- 5-55 23 76
838-115-3 W. D. Hull A. J. . Culley 1928 124 69 3 Tv 1.0 49.0 1.28 9- 7-54 13 9 9- 7-54 74 I
O Tdp 1.0 4915 -1.33 3-20-56
838-115-4 S. M. Praek C. T. HeCulley 1953 160 - 2 Tea 1.5 57.74 -6.52 9- 7-54 1 9- 7-54 74 U E
S& 1 1 -9.01 2-22-56
838-116-1 C. b. Woodrum D. Woods 1952 117 20 2 Tea .5 69.89 -12.26 9- 3-54 - 1 19- 3-54 - D
Inm -12.60 3-21-56 S
838-116-2 W. B. Weeks Central Florida 1953 141 89 3 Tea 1.0 60.36 -7.41 9-30-54 - 10 9-30-54 - Ir C
Well Drillers -11.60 3-21-56 D, S
838-118-1 W. L. Williams, Jr. . . Arie 1950 126 80 2 - - - - * 8 -3-54 - D
838-119-3 C. H. Galloway do. 1944 260 66 8 Tea '1.5 65.5 -8.16 10-25-51 - 17 19-30-52 - Ir WL
Tdp .5 64.9
838-119-2 A. E. Laird - 1948 27 24 1l1 - - - - - - 10 9- 8-54 - D
838-120-1 M. Estes Libby & Freeman 1947 180 62 5 - - 82.30 - - 7 10-29-54 - D W-1459
838-121-1 S. Gibb E. Gibb 1945? 17 30 1I Tea 1,0 - -10.62 11-18-53 - 7 11-18-53 76 D
638-121-2 R. E, Stamper - 1948 180 - 2 - - - - - - 7 11-18-53 - D
838-121-3 Williams H. K. Bellamy 1951 212 110 4 Top .5 - -34.52 11-20-53 - 8 11-20-53 - D
-7 -33.88 1-11-54
838-121-4 R. E. McCanna A, Thompson 1953 227 85 4 - - - - - - 7 11-23-53 - D C
lTabe 3, Cun;nuad_
C4uinI Hids'urtIn point Water lovel Ylvid Chlorlde CslnInL
Co.
381231 Cx yde r Libby reean 1946 290 119 4 94.03 10 1215-54
838-122.1 Dr, P. Parkion . Corn 920 36 1 8 Tp 1 ,0 - -21.7 12- 7539 215-52 C
838-122-2 WR. nr ark cCo nd nell A. T & Hon 1952 361 137 6 dp 4 93.86 -37,07 11-24,54 * 11 21524-54 - r W-2579
838-122-3 do. Lee89 - 2 Tea .2 90,55 -25.06 4-2-52 10 1,165 429-52 73 8 C
m
83812-1 Cox yd or bby n 1946 290 119 4 94.03 - - 10 12-15-54 D
10 2- 3-55
838-125-1 W, H, Parklson W. E. Cornell 1947 142 96 3 - - - 9 2-15-52 - D C
838-126-1 R. E. McConnell A. Thompson 1951 122 78 2 11- - - II 2-15-52 - D C
839-102-1 C, S. Lee C. T. HMcCulley 1949 118 70 2 T 2,.0 15.0 5.06 4-29-52 10 1,165 4-29-52 73 8 C
m 4.03 2- 2-55 2 1,165 2- 2-55
1.08 4- 6-56
839-104-1 Acorn River Cattle G. H. Are 1951 1201 110 4 Tdp .0 20.5 2.04 4-29-52 15 420 4-29-52 73 8 C
a Co. 7 .08 2- 2-55 2 430 2- 2-55
.48 1-23-56
839-104-2 do. - - 71 - 3 Tea .0 14.2 5 + 4-30-52 40 820 4-30-52 73 S
m 2.9 1-20-56
839-105-1 do. Meridith Bros. 1952 90 78 2 Tea 1.0 38,6 -13.95 4-30-52 - 15 4- 9-52 - 5 W-2648
839-107-1 R. W. ates - - - - 4 Tdp - .5 20.56 5.26 1-14-53 - 155 1-14-53 72 Ir
2.06 4-16-56 180 4-16-56
839-109-1 G. A. Bacon - - 120 - 3 L .0 .0 5-17-33 - 250 5-17-33 - D C
188 2-13-52
839-110-1 q. S. Lee G. M. Arie 1935 165 85 2 Tn - 37.31 4.35 1-19-37 20 282 1-19-37 74 U
5.25 4- 9-37 270 2-29-52
4.09 6-29-37
4.20 7-28-37
839-111-1 B. F. Wheeler do. 1952 385 190 8 Tdp .5 50.87 -21.36 4-29-52 - 60 4-30-52 * Ir E, W-2649
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Yield Chloride content
i t
P U 0 W'4j -. 0 0 0
0 6 5.87 1- 42 10 0 a12- 4-52 7 I
U A U U U m* U* 3 -
839-112-2 W.A. oon C.T. cCulley 1942 130 100 2 - * * - 8 12-31-53 - D C
4 A' * *SA> U J [ n u _ ea8
839-112-1 J. M. Staley G. M. Arie - - - 4 Tv 0.0 34.6 5.87 12- 4-52 120 40 12- 4-52 74 Ir
32.94 4.73 6-12-56
839-112-2 W. A. Boston C. T. McCulley 1942 130 100 2 - - - - - . - 8 12-31-53 - D C
839-113-1 J. Wilson G. M. Arie - 200? 100 2 Tv 3.0 32.91 5.1 9-24-51 20 104 9-24-51 75 Ir C, WL
839-113-2 G. Herton A. J. McCulley - - - 3 Tn - 34.35 7.5 1-19-37 - 12 4-22-39 - Ir WL
839-113-3 do. do. 1929 - - 3 Tv 1.5 34.83 8.2 9-24"51 110 18 1-19-37 74 Ir
Tn - 34.30 7.08 1-19-37 22 9-24-51
839-113-4 A. Duda & Sons 0. M. Arie 1936 285 75 5 Tn - - - - 200 26 1-19-37 76 Ir
30.84 11.00 3-20-37 80 9-24-51
W 12.5 5- 8-37
14.30 6-29-37
839-113-5 J. Wilson - - 53 - 4 Tea -1.0 - 4.96 12-10-52 - 106 12-10-52 74 U
839-114-1 A. Duda & Son - - - - 4 Tv 1.0 33.79 8.5 12- 8-52 200 18 12- 8-52 75 Ir
5.70 6-11-56
839-114-2 do, G. M. Arie 1946 130 - 4 Tdp -1.0 36.70 5.84 12- 8-52 200 30 12- 8-52 74 Ir
2.82 6-12-56
839-114-3 do. do? 19387 - * 4 Tcb 1.0 35.83 6.8 12-10-52 300 26 12-10-52 75 Ir
3.70 6-12-56
839-114-4 do. - - - - 4 Tt .5 37.67 5.71 12-10-52 120 26 12-10-52 74 Ir
2.24 6-12-56
839-115-1 do. - - 400 - 12 Tt 2.0 49.66 -3.05 12-10-52 - 16 3- 3-56 75
m -6.17 3- 5-56
-6.89 6-13-56
839-115-2 do. - - 72 - 2 Tea .5 - -1.33 12-10-52 - 14 12-10-52 74 U
m
839-116-1 B. 0. Smith - 1917 137 110 2 Tv 1.0 67.39 -16.24 2- 2-54 - 8 2- 2-54 D C
-21.29 3-21-56
T.bl, 3. Cofnttaud
C-4.iLng Hnruring point WUrtr l•ovl Y d IJ Chlorldu cuonLnt
Industrees 1 Dr l rs
_ _ ii
839.120-1 5. F. SImpson F. F, French 1943 941 57 2 . . . 6 11-18-53 - D
8391202 , Stubbn A L Thopson 1947 13 4 . . 6 1118-53 -
839-1209- Coons -*enrl ord 35 * 1 Te 1.0 - -5.63 11-18-53 - U W33
Induitries Wall Drillers
,120-1 8. r. Slmpson F. F. French 1943 941 57 2 - - . 6 11-18-53 - D
839-120-2 H. 0, $tubblng& A. L. Thompson 1947 138 100 4 * * - * . . 6 11-18-53 - P
839-120-3 Coons * - 35 - Ikc Tea 1.0 - .-S63 I1-18-53 * * . U.
639-120-4 J. Jones F. . French 1943 82 60 2 Tr 1.0 90.05 -13.60 12- 2-53 * 10 12- 2-53 74 D C
m l -13.93 1-11-54 I
-17.18 1- 3-56
639-120-3 W. P. Barnes A. L. Thompson '1954 204 113 4 - - - . 8 10-28-54 - P W-3084
0
839-121-1 H. Arnold * 1948 396 - 4 . - - -. . 7 11-20-53 - D
839-121-2 P. D. Anderson, P. D. Anderson 1945 58 57 2 Tca .5 - *13.49 11-20-53 - - - - U
Jr, Jr. I
839-121-3 Hclntoach - - 35 - 1 Tea 3.0 * -15.39 11-23-53 - - - - U
m
839-121-4 C. W. Hull C. W. Hull 1948 20 20 It Tea 1.0 - -8.44 11-24-53 * 8 11-24-53 - U
839-121-5 E. C. Bates - 1948 168 80 4 Tea .0 88.86 -32.81 11-24-53 - * - - U
-32.69 1-11-54
-38.06 1- 5-56
839-121-6 J. T. Walker A. L. Thompson 1952 149 80 2 - - - - . 10 11-24-53 - D
S839-121-7 E. 1. Day - 19101 57 - 4 Tca 1.0 86 -32.07 11-24-53 - - - - U
m
839-122-1 H. 0. Hosher Hoffman 1924 43 - 8 Tdp 2,5 90.44 -34.18 9-10-51 - 12 1-27-37 - U WL
Estate a'& ', ' ''
Table 3. ri neinuedl_ ----- ---------------
Casing Measuring point Wtcur level Yield Chloride cuonLnt
r Ve
839-123-1 J.V. amantia 935185 78 4 Tea -0.5 927 39.2 12 7-53 . - U
a U a 0 >: - ! W
a - & i' I u i M 0 a a -- -WW *
SI g 19 A aas MO c aU
839-123-1 J. V. Laantia - 19352 185 78 4 Tea -0.5 92.17 -39.62 12- 7-53 - - - - U E
m -40.89 1-11-54
-46.16 2-23-56
-44.87 3-26-56
839-124-1 J. G. Jordan A. D. Rosier 1945 103 49 3 - . - - - - 10 11-25-53 - D
839-124-2 M. H. Power 1945 135 80 4 Tea 1.0 72.53 -26.62 11-25-53 - 8 11-25-53 - D
.7 -27.85 1-11-54 S
839-124-3 S. Matthews F. F. French 1943 125 80 2 - - - - - - 10 12- 2-53 - D, S
839-124-4 Fosgate Citrus Layne-Atlantic 1952 1,122 100 26 Tea 2.07 96.09 - - - 8,100 - - In W-2608
Concentrate Co-op 506 20
839-125-1 H. M. Sweeney P. Forward 1941 50 43 3 Tea .0 90.10 -22.45 2-11-52 - 8 2-11-52 -
m -21.86 4- 2-52
-19.32 9-23-53
-20.45 1-11-54
-24.73 3-26-56
-26.44 6-25-56
839-125-2 Fosgate Growers Layne-Atlantic 1947 1,115 480 16 L .0 96.66 - - - 7 4-10-52 77 In W-1377
Co-op
839-125-3 W. C. Patty Meridith Bros. 1953 250 170 3 Tea .5 109.49 -54.94 6-23-54 - 9 6-23-54 - D
-58.63 3-26-56
839-125-4 do. D. Wuods 1952 158 85 3 Te .5 109.3 -54.91 6-23-54 - - . - U
Tea .3 109.14 -58.18 3-26-56
839-125-5 E. Clark F. F. French 1954 160 80 2 Tea .5 106.2 -51.79 6-24-54 - 9 6-24-54 - D W-3536
839-125-6 Fosgate Growers - - 45 - 4 - - 96.5 - - - - - U W-1444
Co-op
839-126-1 J. Williams Simpson 1924 170 73 6 Tab .0 107.90 -34.5 6- 3-52 - - - - D B WL
839-126-2 C. W. Bunnell F. F. French 1945 186 - 3 - - - - - - 9 2-11-52 - D
Able 3. aC.-'n -- ----- ,----
CAJin HM4ewurilng poing W Fir lIivil Y•'d' Chlirld* cunu.nl
839-127-1 S. Frey f. f. rench lil 178 * 2 * * * .7 2115*2 - D
839-127-2 S. J. Bury do. 1952 233 95 3 L 0.0 115.35 -43,3 10-11-52 10 10-27-52 - D W.2795.
-41.2 10-13-52
839.127-3 do. do. 1952 74 9 11 Tea .0 * -2.75 10-0152 - 10 1 U
m .2.95 10-13-52
840-103-1 C. 8. Lee 105 - 3 dp 1.5 11.5 4.82 1-20-56 20 1,630 2-13-52 73 5
840-103-2 do. - 128 - 2t Te 2.0 13.3 4.58 2-13-52 5 1,305 2-13-52 73 S C, WL
a Tea 1.5 12.9
840-103-3 do. C. T. McCulley 1956 93 90 lk Tea 1.0 13.6 1.08 4- 6-56 1 1,215 4- 6-56 - S W-4027
SB 1.08 4- 9-56 1,110 4- 6-56 CL
-* 1.36 4-24-56 1,590 4 9-56
1,75 5- 7-56 1,225 4-24-56
1,230 5- 7-56
840-107-1 X. W. Estes . - - - 4 Tdp -1.5 22.79 1.70 1-14-53 60 185 1-14-53 72 Zr
840-107-2 do. - 388 176 6 Tv .5 20.08 6.7 1-14-53 450 1,190 1-14-53 78. Ir 9
a 5.20 2-16-55
3.61 4-16-56
840-107-3 do. - - - 4 Tea .0 21.54 4.14 1-14-53 5 250 1-14-53 73 U C
4.39 3- 1-54
840-108-1 W. Henderson G. M. AriL 1928 105 70 21 Tv 2.5 27.43 2.41 9-21-51 16 85 9-21-51 73 Ir C, wrL,
m CL
840-109-1 Jones & Partin - - - 4 Tv 1.0 26.33 4.92 1-12-53 200 380 1-12-53 76 Ir
840-110-1 G. ahlehr - - - 2. Tt 1.0 31.6 .76 12- 1-52 10 42 12- 1-52 72 rI
840-110-2 K. Dsul -a194 - 4 Tr .0 - 1.17 12-31-52 6 310 12-31-52 74 Ir
840-110;3 R. V. Estes G. M. ArLe .0 - 3.40 12-3L-52 30 240 12-31-52 72 Ir
[1
Table 3. Continued
C.ising Meisuring putll WILLVr LIvuL YVid.li Cillrrtld. CuLvnl
U3.6 -
S15 - s 7-56
120 L-.560-10- do, - - 0 2. . 3- 5-56 360 - -56 76 a I
a 1, 32 4-17-56 S
840A11-1 ake Ch FAr - 500 100 5 - . 4 0 0 2- 3-52 - I
0-1-2 do. d 00 100 6 - n
a0-11-3 do do. 500 100 6 - -0 -n
840-110-4 R. W. Estes G. M. Aria 3 Tr 0.5 253 3 .33 :1):519 410 L40 1- 1-53 73 U
840-110-5 do, do? 936 495 - 6 ' .0 24.29 7. 1--35 12 3-0 L1- 1-53 77 In C
3.6460 4-7-56
840-110-6 do do, - 3 -- 4 0 2.4-53 200 390 12-53- 7 I7
2.19 4-17-56
840-1110- do do? - 200 6 Ta .0 472 -75. 1 -12-33 400 0 2-13-532 In
8a0-111-7 do. do. - 3 - - - - In
40-11- 1.03 2- 5-5 335 2 - -55
S.156 4-17-56
840-110-9 R. W. Etes . . Aria? - - Tv 1.0 25.71 5.68 1-12-53 400 530 1-12-53 77 I1
1 20 -1 -
- 10-10 ,  - 20 To .  5.44 1.83 3- 52-56 75 6 3- -56 6 r
In 1.32 4-17-56
840-111-2 do. do. - 500 100 6 - .- - - . - - Ino
840-111-8 C, S, ee A. J, oMCulley 1906 114 -0 2 - - - - 126 2--52 - Ir
840-111-9 do, do. 1896 495 - 6 T - .7 55.3 -15,38 10-31-35 - 20 -35 - CD
136 2-21-52
- do do. 3 94 13-52 I
640-111-6 do, do. - 200 - 4 Tca -4.0 47 -5.87 10-31-35 320 2-13-52 - In
840-111-7 do. do. 3 5 - - - - - - .. . In
840-111-8 C. S. L A. . Cully 1906 114 40 2 - - - - - - 2-2-52 - Ir
840-111-9 do, do, 1896 48 401 16 Tt -7 55.3 -15.36 10-31-35 2 0 D-35 -
13 2-28-52
Uble 3. Cont&nL -lay" --- --- -- - - 9Is 33
C4tLni H«aurnill p~int WSicr lai.L Yi J (Lnlrid. c€,non
840-111-10 S. Stevens C, 7, McCulley 1954 108 92 2 lco 1,0 52.12 *-3.82 12-30-54 * 11 12-30-54 73 D W-3530
40-112 G. H Ar , Ar - 282 85 6 Tb 1.5 4437 4,23 9-1851 36 3 2 74 U , L
2.17 3- 1-54
840-111-10 . Slvnhart C 145 9 o 1 v 0 32.12 3.65 12-29-52 * 135 1- 6-56 73 W330
n -3.73 3- 6-56
8 1 . r, r - 282 8. 4 7 -4.37 3-19-56 36 3 74
840-112-2 d. . oor 111 - 2 Tdp .0 39.80 2.03 12-2-52 - 0 3- 6-5 74 Ir
1.64 -30233
.2.0 37.13 2.20 2- 8-52
2.17 3- 1-54
840-112-3 .1. Lcanhrt - - A145 4 Iv .0 38.52 - 5 12 29-52 - 135 J- 6-56 74 Zr
-3.73 3-19-56
-4.37 3-19-54
840-112-4 do. - - 111 - 2 Ta 1.0 39.80 -2.03 12-29-52 - 140 3- 6-56 74 Ir
5 -1.69 1.23-54
-5.07 3- 6-56
-5.74 3-19-56
840-112-5 B. F. Wheeler 0. . Aria * * * 3 Tv 1.0 34.6
-  3.48 12-29-52 - 34 12-29-52 73 Ir
840-112-6 D. Rice - - - - 2 Tc .5 - .44 12-31-52 10 170 12-31-52 - Ir
S
840-112-7 T. Aulin, Jr. C. T. McCulley 1947 110 90 2 Tc .0 47.5 -6.59 12-31-53 - 210 12-31-53 - D C
840-112-8 D. . Kersey do. 1953 112 90 2 - - - - - - 38 12-31-53 - D C
840-112-9 Town of Oviedo do. 1951 112 95 2 - - - - - - 13 12-31-53 - P C
840-112-10 R. W. ZEtes G. M. Aria 1945 140 85 4 Tco .0 63.0 -26.14 6-19-56 - 9 6-19-56 - U
a ?
840-115-1 A. S. Deuing - - 120 - 24 Tdp 2.5 60.70 -13.59 12-16-54 4 2- 5-53 75 U C
B -14.29 2- 5-55
-17.12 3-19-56
-17.32 6- 1-56
840-116-1 do. - - 50 - 37 Tdp 1.0 - -5.25 12-16-54 - 5 2- 5-55 - U
* -5.38 2- 5-55
.6
Table 3. Continued
Casing u.iasuring point Water level ytLvd Chloride concent
--- ," -% -. m -0.r a P6' a - C S P P e ap z a
IB 12 DU a 36 .. 1 A e
840-117-1 G. New.berry A. D. Roster 1950 127 - 2 - - - 11 9- 3-54 -
840-117-2 H. Duncan H. Duncan 1951 45 42 I . - - - 6 9- 3-56 - D
840-117-3 H. S. Green Libby & Feeaan 1946 165 153 2 - 0.0 65.5 - - D 
W
-1 4 09
840-117-4 A. Belloff do. 1946 187 138 2 Tea - .2 64.42 - - 10 12-16-54 
- D -1408
840-118-1 . 0. Carson F. F. French 1953 75 - 2 - - - - 5 9- 3-54 - D
840-119-1 P. Brunoo do. 1946 82 70 2 Tea .1 61.4 -4.43 10- 9-53 - 8 10- 9-53 75 S C
m -6.47 1-11-54
-8.43 2-26-54
-11.16 1- 9-56
840-120-1 Casselberry G. M. Arie 1931 213 70 6 Tea .2 69.85 -13.10 9-10-51 - 10 7-19-55 - U E. WL
Utilities m
840-120-2 Casselberry do. 1930 101 - 4 Tco .5 96.50 -39.46 10-10-51 - U WL
Ferneries a
840-120-3 Seminole County Central Florida 1952 327 124 6 Tea 1.0 83.0 -32.24 10-27-52 - 8 11- 5-53 * P C-
Board of qducation Well Drillers .4 82.532800
840-120-4 Vaughan, Inc. F. F. French 1953 - - 4 - -- - 100 10- 9-53 - Ir
840-120-5 do. do, - - . 4 . . - - - 11 10- 9-53 - Ir
840-120-6 do - 87 - 2 Tea .2 68.08 -9.47 10- 9-53 - - - - U
ma -11.75 1-11-54
-16.51 1- 6-56
840-120-7 C. Labb F. F. French 1947 162 - 3 - - * - - - 8 11-25 -53 - D
840-120-8 A. Heler - - 120 - 6 Tea .1 74.98 -14.35 10- 9-53 - 9 10- 9-53 - D
S-17.06 1-11-54
-24.41 3-23-56
840-122-1 L. T. Bryan - - 70- . - . - - - - - - - Dr
B
T**I a g3age C01ing M.nIturino point WUjcr livil iit cn,
"4 .N
8401241 1. M,. Whilden do. 1947 115 70 3 *10 11-25-53 0), " C
,40-125.1 ForestLake Calhoun Machi 36 900 - 10 Tea 2.0 33.79 -0.74 11- 2-51 100 10 - 2-. 1 75 ,
.T U .- i< t» |
Academy Co. 19411 116
840-123-2 C. B, Waller 0. M, Aria 1932 123 72 2 Teo ,7 70.63 *19.91 10-10-32 - 13 10-10-52 74 D V*2794
840-125-3 0. 8, tLnUer J. Ellit 1953 100 70 2 - 8 * * - a 7- 9-4 - o7 8 2- 3.55
840-125-4 J. Ttedtle F. F. French 1945 117 - 3 * * * - . 13 7- 9-54 75 D
840-126-1 T. C. Rogers do. 1952 1435 3 * - * - - 9 7- 9-54 - D
S-2.70 2-15-56 S
-3.02 2-21-56
S, -3.18 J- 2-56
-3.70 4- 6-56
841-106-1 do. do, 1944 88 - 2 Tr 1.0 30.45 -9.53 3- 3-52 - 23 33--52 74 S C',W
m
841-108-1 R, .W. Este * 100 - 4 Tea 1.0 27.83 -4.46 3- 3-52 - 1,500 3- 5-56 74 tU
m I7.05 J- 5-56
-7.92 4-16-56
841-108-2 do. - - 78 - 2 Tea -3.0 - .63 3- 3-52 - - - r
841-108-J do, 129 * 2 Tea .0 17.72 2.50 3- J-52 30 1,005 J- 3-52 74 S
a B1.35 4-16-56
.841-108-4 do, - - 149 * 2 Too .0 27.96 -6.86 3- 5-56 - 1,825 3- 5-56 74 U
m I I -7.70 4-16-56
;".
Table 3. Continued
C.sinMg HM.iaurinK; pulnt Watvr levvl Yir'd Chloride cUnLMunL
SU5.5 5- 8-7
: 1 F, A 0 . C)
5.05 7-27-37
81-09-2 W. . Kirchho a 28.62 -. 36 2--52 
-  
1.430 2 ¢ ,
0u 4, - U - , Q 4 2 a V
81-09-3 do. 7 4 a . 27-.02 -2.95 2-05-56 1,75 2-LA-52 6- t E
-3.25 2-22-6 -2-51
841-109-4 do. E J M2 a 025.73 .28 2-14-52 5 ,29C 2- C -52 75 Iv
-5.77 4-13-56
81-109-5 do. Tr 4 5.55 5- 80 2 2 -37
.2  6 3-
5.05 7-27-37
2 W.EKirchhoff - 75 - 2 Tac 1.5 26.62 -4.36 2-14-52 - .43000 3- 2 5-5 75 r C
841-109-3 do. - 170 76 4 Tea .5 27-.02 -2.95 2-15-56 - 1,735 2-14-52 - Ir E
m -3.25 2-22-56
-4.60 4-13-56
841-109-4 de. - - - 2 Tea .0 25.73 .28 2-14-52 5 L,295 2-14-52 75 It
-1.77 4-13.56
841-109-5 do. - - - 4 T -1.0 25.94 3.85 2-14-52 1 850 2-14-52 74 ir
.95 4-13-56
841-109-6 do. - - - Tea 1.0 26.69 -3.0 2-14-5 - 2,000 3- 2-56 756 r
5m --3.64 2-15-56
-4.29 3- 2-56
-5.25 4-13-56
841-109-7 do. - - 135 - 3 Tea 1.0 30.47 -6.66 2-15-56 - 2,1000 3- 2-56 76 Itr
m -7.46 3- 2-56
-8.23 4-13-50
41-L10-1 L. Mosir - - 109 80 2 Tv .5 26.04 6.1 10-19-51 35 940 10-19-51 75 tr C, WL,
m ? CL
841-110-2 - G, H, Aria 1928 65 62 3 Tn - - 4.35 3- 1-37 20 104 3- 1-37 - U C
3.95 6-23-37 108 9-21-51 72
3.62 7-27-37
841-110-3 Whulor, Martin 6 do. - 140 80 2 Tv -1.0 22.6 2.22 2-14-52 30 1,615 2-14-32 -
Evuns ? .97 4-11-56
841-110-4 - - - - 2 .Tdp 19,15 3.34 12- L-52 20 1,280 12- 1-52 76 Lr
1,49 4-10-56
TIble 3,.oContinued
C., lnuI HM .iurin, p|inil L W.IL'r I v... l n if L; (l. s hi L11--i.,
i B i w5, r .
, J .w. ba O
m 1.04 2- 5-55 1 1,055 2- 5.55 76
.26 3-30-36
.27 6-23-*
841-110-6 W. T. Walker - * 4 Tv .0 15.36 J.17 l- 1-32 48 340 12- 1-52 74 Ir
2.94 3-j0-56
841-110-7 WC. R. Clontr * * * 4 To 1.5 .65 9.01 12- 1-2 850 i12 1-32 76 Ir
n. 7,0 12-26 32 830 12-2.-52
5.09 3-30-56
841-110-8 W. T. W -- 4 Tv -1.0 .678 8.3 12- 1-522 20 490 12- 1-52 74 Ir
7.5 3-30-56
841-110-9 C. R. Clonts . M. Arti 1952 156 53 6 Tv .0 10.53 8.0 1- 1-53 90 700 1- -5SJ 73 Ir C,
m I , W-J190,
WL, CL
841-110-10 do. 
- -. 21 - -. - 15 440 12-27-52 72 Ir
841-110-11 L. Mosier - - - - 2 To .0 25.91 4 1 :jj:IZ 18 1,570 12-31-52 75 Ir
841-110-12 C. R. Clonfc G. H. Arie? - 213 58 5 TV .0 11.94 13.9 1- 1-53 500 1,070 1- 1-53 77 Ir E, C
m WL , L
841-111-1 M. L. Core 
- - - 2 Tv 3.5 15.12 14.2 9-19-51 45 143 9-19-51 74 Ir C , L, CL
841-111-2 C. R. Clons G0. M. Aria 1927 102 60 3 To 1.0 12.19 9.7 9-19-51 20 140 9-19-51 74 Ir WL
135 4- 4-52
150 10- 2-52
841-111-3 C. T. NLblack do. 1928 - 50 4 Tdp 1.0 15.50 16.8 2-211-52 80 140 2-29-52 .74 Ir
T 4.80 4- 2-56
841-111-4 Gore, Ulrey & do. - 165 62 24 Tp 4.0 15 20 9- 6-35 80 300 9- 6-35 72 Ir
Daniel Te 1.0 9.47 17.7 2-29-52 75 320 2-29-52
13.0 4- 4-52
13.5 7-18-52
12.5 4- 2-56
'* ~ . .f
Table 3. Contind 
_
SClainiU Miasuring pIoln". WaLcr luvel YhIld Chloride conLnLt
cc1 K. D * - 0 22 0 4 42 22 1. I- W 0 sw o u
8-111-7 C.R. Clont - -, 3,Tv 1.0 18.6 9.9 2-3- 8 205 2-3-52 7 I
3.29 C, 2-54
641-1L2-1 J. Leinheart A. J. McCulley " " / 2/ TV .5 27.18 8.7 9-19-51 - 173 9-19-51 75• Ir UQ
841-1121-2 C. . black -M, Ae 1 2 Te .0 25.0 11. 9- 8-51 60 009 1 -1-37 76 r
To 1.0 14.0 2-29-52 460 2-29-52 76
10.5 1-23- 5
841-111-6 K.QDul C - . . . 4 TV 1.0 10.70 12.7 12-02-52 90 740 12-2-52 76 I
841-11215 . enheartes C J.McCulley Aria 192 - - 2 Tdp .5 27.18 8.7 9- 619-535 110 400 9- 619-51 75 I W
T841-112-2 C.TNibleko 1.0 11.0 14.0 2-29-18-51 60 1 92 1-18-3752 76 I
.8 25.8 I260 9-18-32
841-112-6 K. Daul AJ.Culley - - 4 Tv 1.0 10.53 2 2 92-1-52 0 175 92-1-52 7 Ir
6.3 3-27-56
841-111-7 C. R. nt 3 Tv 1.0 1 9 9.0 12- 4-33 15 5 2- 3-52 72
841-112·5 Alex Letnhart *- - eCullough 192111 120 1001 2 Tdp .0 17.52 9.3 3-28-56 35 250 5-19-33 2 - I9 4 22-514-52
841-112- n A. J. McCulley - 12 00 2 Tv 1.0 16.52 1.7 8 2-1-52 0 235 2-1-52 75 Ir
841-112-2 C. T. eiblack - - - - 2 Ta .0 25.0 11.6 9-18-51 60 192 1-18-37 76 Ir WL
- 12-3  cAri . J. McCulley 2 0  2 2 53 1 18-51 - 175 9-18-51 74 Dr
10.5 1-23-54
10.3 3-27-56
841-112- C.T.eminoble ck D. Howrdia? 926 17 600 3 Tdp 0 2.0 31 17 9- 6-35 15 200 59- 6-35 76 I9..5 20.30 15.1 2-28-52 3003 215 2-28-52 -
6.19 4- 2-56
841-112- doAlex e r . . McCullougey 192 127 60 2 T . 0 21.42 13.7 2-2-52 35 250 5-19-35 76 Ir
2.88 4- 2-56 50 25340 2-28-52 76
841-112-9 W do. do.efflr - 120 100 2 Tv .5 21.50 13.0 2-29-52 40 25 2-29-52 75 Ir
3.53 3-20-56
841-112-11 W. R. Conce do. 1947 113 53 2 Te .5 24.0 8.2 12-26-52 40 200 12-27-52 73 Ir
4.,62 3-20-56
10ble 443.3
C'.rsn_ HiurlniM; i'ilnl W.kk'r I-vi , Yi' d Chl l i.r 4- ,, ini
841-113-3 hl. F. Jones F. F. French 1954 98 80 2 Tto 3.5 25.428 12.1 713-54: 25 200 123.29254 74 Irm 31.0 1-23-54 
-3193
I NI
S130.1 2- 5955 16 4-15-39 D
14 12-17-51
841-115-2 J. W. Jonods 1 0 - 2 - 2 1 - - 23 12- 5-52 -3 D
841-115-3 A. . Deing - 1927? - - 6 T 1.0 37.11 9.6 12-1754 2730 13 12-17-54 74 r
9.1 3-19-56 33 8-19-56
841-114-.1 W.. R Dyon L. Brantley 1953 90 73 2 Tv 2.0 9.44 29.3 -1-853 150 86 1. 2-53 74 D C
-31.0 1-23-54 W-303
-14.50.1 2- 5-55
41-114-2 do W. R. Dyson - 18 lk - * 106 1- 2-53 70 D
841-114-3 Lake Char Fruit .4. 125 -30-54 77 Ir
Co. 8
041-115-1 E. Bonillon * 1925 1851 2h Tv 3.5 35.88 9.7 12-17-51 90 12 1- 6-37 73 Ir
16 4-15-39 D
14 12-17-51
841-115-2 J, W. Jones - - - - 23 12- 5-52 - D
841-115-3 A. S. DVwing * 1927? - - 6 Tt 1.0 31.11 9.6 12-17-54 3004 13 12-17-54 74 Ir/ 6.6 3-19-56 D
841-115-4 L. D. Plante 0. M. Aria 1950 178 71 4 Tt 1.0 - 8.2 12-17-54 200 14 12-17-54 75 In
S41-110-1 0. Bowsr 85 - 0 - I TeaU 1.3 - -5.57 9-1453
841-118-2 A. M. Esty F. F. French 1950 11i1 2 Tea .2 62.97 -11.04 9-14-53 - 6 12-14.53 75 U C
m l -11.50 1-11-54
-13.03 2-26-54 \
-14.50 2- 5-55
S-16.16 2-21-56
. . . .
'. 
. ....
Table 3. Continued
Ca iK M . nll' ll; P1LLinL W tILer Irvv l Yh il II illor ldv rulVII . ni
4 a U '& 1 -.
841-18-3 Cok F 11 2 *
- 0 14. -i L .-
1u 14 -4 W U. . M o 2 1 1*
841119-1 L. T. Cran 1930 29 a . 4 -9.25 9-18-53 - ..
641-119-2 Austin - - 18 17 l\ Tcb 3.6 - -7.80 9-22-53 - - - - U
4n
841-1.19-3 Mobley Trailer F. F. French 1953 229 - 4 - - - - 8 10- b-53 - P
Park
, 841-11-35 R. Harris - 1940 110 - 2 - - - - - - 10 10- 7-53 - P
-Il
841-119-6 Winbrook Comany - 97 - 2 Tca 1.4 61.2 -6.48 10- 9-53 - 10- 9-53 15 U
of Central Fla. m -6.92 10-14-53
841-119-7 W. S. Young Libby & Freeman 1948 180 - 4 - - - - - - 9 1-15-54 D W-0i
841-119-8 Winbrook Company 1955 104 - 4 Tca .5 00.47 -11.93 1- 6-6 - 10 2-28-56 74 U841119- Wnbrook Company 
- -12.51 2-28-56
841-120-1 M. Anderson Clyde Freeman 1951 200 114 6 Tt 1.0 64.63 -11,8 1-21-51 - LL 12-19-41 - D W
2 23,
841-120-2 Town of Longwood J. Raehn 1925 357 228 8 Tc - 72.85 -20.90 2-11J7 - 11 10-24-51 - P E
m 6 -19.50 11- 1-37 C
-8.4 72.49 -21.56 6-23-54
-23.76 2-23-56
841-120-3 W. E. Kombro W. E, Kembro 1947 16 25 It Tcb 2.0 - -6.14 10-14-53 - 4 10-14-53 75 D
841-120-4 R. A. Powers * - 121 - 2 Tca .0 88.11 -11.09 6-23- * -. - - U
im -13.44 3-23-.u
841-120-5 Town of Longwood Layno-Atlantic 1956 372 221 8 - - - - - 524 11 7- 6-56 - P C
Co. W-398
T1bWO 3, Continued
C.iil in Hr..iiur n i• , l W.ilI'f lvI 'i i (,i0 i .I. . u
841-121-1 L. Hennessey i. , Cornell 1951 146 74 6 Toa 1.0 66.69 -37.h5 10-25-51- . U , WI,
d41-121-2 do. do, 1951 87 72 4 Tea 1.0 86,10 -10.50 10-24-1 * 1 5- 6-55b Ir W1.
Well Drillers
841-125-1 J. L. Lambert J. Elts 1953 141 - 2 . . 10 7: - -.4 - D
10 2- 3-55
q41-125-2 E. Sundbert Heridith ros. 1946 35 32 I 10 7- -4 - D
341-125-3 K. P. Cutler . 1932 18 15 2 co - 9 7- 9-54 - D
U11 842-103-1 C. S. Lee 19401 200 - 3 Tea .5 - -2.05 8- 2-54 - 4,600 - 2-54 - U
842-106-1 D. .ush C. T. McCulley 1952 116 - 2 Tb 2.0 3.6 -21.05 2- 354 12 2- 3-54 75 D C
STea 1.7 43.26 -22.11 10-19-55
842-106-2 H. A. Snmpson Story 1948 125 80 4 - * * * * 1 27. 3-54 - Ir C
D
842-107-1 D. . Ladd C. T. McCulley 1952 101 2 - - 13 2- 3-54 - D C
842-110-1 C. T .Nibla ck191 2 3 Te 2.0 16.80 05 8-I 2-54 60 875 12- 1-52 74 Ir
842-110-2 do. 1925 1 - - 2 T 1.0 14.70 7.0 12- 1-52 55 1,135 12- 1-52 76 Ir WL, CL
842-110-3 do. - - - - 4 Tv 1.0 9.32 8.9 12- 1-52 135 660 12- 1-52 74 ir C
9.6 3- 1-54
9.1 3-30-56
842-110-4 do. - - - - 4 Tdp .5 9.33 7.8 12- 2-52 250 730 1F- 2-52 75 Ir
7.62 3-30-56
842-110-5 - - - 105 - 4 Tv 1.0 10.77 10.0 12- 2-52 120 720 12- 2-52 77 Ir
5.38 3-30-56
I 
• . .. .
S. Table 3. Continued
Casling HML.-aurlIlng uinL WILLIr ILVVVI Yil' C1 l d rldi c .111'IInL
Su .-5.8 4-11-6 I
ai -j a e u Q 9
82-11.0-8 do. * 192.' 106 - 3 T 25 17 7, 58 7-29-5 100 1290 7-25-.54 77 Ir
m 6.00 4-11-.56
E uu a a <
8 a 2 S9 2 d. § 195 n " 3 Tv 2 1 L - -00 5 72- 7 SS01 C C 2-2-5 .1 v Z - N Q .3- -2- a 56
3 -I a U m 0 V _a ____
842-110-6 C. T. iblack 1925 93 - 3 Tv 1.5 14.09 7.5 7-26-54 60 1,215 7-26-54 76 Ir
m 5.81 4-11-56
842-110-7 do. - 1925 116 - 3 Tu 2.0 14.86 6.6 7-26-54 60 1,410 7-26-534 78 Ir
m 4.98 4-11-56 1,470 7-29-55
1,4 5 7-29-55
42- 1 8 . - 5  .5 4.60 6,8 - - 5 25 ,25  - 6-54  Ir
S5.3 -1 -56
842-110-9 do. k 1925 -1 - 3 TV 2.3 15.16 - - 100 955 7-26-54 76 Ir
842-110-10 do. - 1925? - 2
1  TIt 1.0 13.72 7.8 12-24-55 19 1,040 12-24-55 76 Ir
6.34 4-11-56
S842-110-11 do. - 19251 97 - 3 Tv 2.5 14.00 7.6 7-26-54 100 1,090 7-26-54 76 Ir
m 6.00 4-11-56
842-111-1 M. C. Weaver A. J. McCulley - - - 25 Te 4.5 11.01 17.1 9-19-51 - 545 9-19-51 76 Ir WL
S842-111-2 Morgan Bros. - - 159 147 5 Te 4.0 12.50 12.6 2-29-52 250 1,001 2-29-52 76 Ir E
m I 10.7 2-22-56 225
10.3 3-29-56
842-111-3 - - - . . 4 Tv 2.0 12.04 14.7 12- 2-52 110 1,25 12- 2-52 76 Ir
* 842-111-4 C. T. Niblack - - 31 - 4 Tv 2.0 15.69 12.0 12- 2-52 150 820 12- 2-52 76 Zr C
n 11.5 2- 5-55 150 842 2- 5-55 76
8.5 3-28-56
842-111-5 do. - - - - 5 Tt 2.0 17.03 11.6 12- 2-52 200 640 12- 2-52 76 Ir
8.1 3-28-56
842-111-6 R. W. Baker L. H. Deason 4952 188 66 8 Tv 2.0 9.98 15 1-15-53 670 950 2-22-56 76 Ir E, W-3189
* 842-111-7 do. G. M. Arie 1950 218 105 6 Tv 3.0 11.52 13.3 1-12-53 2504 1,130 1-12-53 78 Ir
n 12.5 3-29-56
TiblI 3. Conntinued_____ ........ .
C.i lnu M -.nu4rlnn inL Wa.iLr i l iI . . I
" ..JW ,, j.. .h i -. -
1,100 12- 7-561,130 12- 7-56
842-112-1 G. C. M*eans .. * S TV 2.0 9.63 20.7 9-18-51 400 250 9-18-51 75 Ir,D C, Wt,. CL
I I
842-112-2 C. .R Clonke C. M. Arti 1949 100 1 2 6 T , 16.231 12.7 1- 2-52 400 20 L12- 2-32 77 Ir
9.3 3-29-56
842-112-3 J. Parn . * a Ir 1 2. 1 2 159 12- 3-52 75 370 12- 3-52 76 Ir
3012.8 3-27-562 756
842-112-4 R. W. EsCon G. M. Arte 1950 15001 6 Tv 1,0 17.59 12.3 12- 3-52 900 335 12- 3-52 76 Ir
9.3 3-27-56
842-112-5 A. Leinhart L. Branton 1953 123 74 2 Tv 1.0 18.28 11.7 1-26-53 100 320 1-26-53 76 Ir E, W-31880 8.5 3-27-56
842-114-1 W. W. Hiley G. M. Aria 1936 - - 2 Tn - 13.67 11.5 5- 8-37 35 585 917-51 77 D,Ir
11.05 6-23-37
11.25 7-27-37
Te 4.5 14.97 9.9 9-17-51
7.0 3-20-56
842-115-1 P. D. Burreas G. . Arie 1945 80 70 2 Tr 2.5 17.56 20.0 12- 5-52 85 20 12- 5-52 74 Ir
18.1 1-27-56
842-115-2 R. W, Etaes - 70 - 2 Tr 1.0 19.54 17.6 12- 5-52 - 15 12- 5-52 73 U
m 19.2 1-23-54
15.8 1-27-56
842-115-3 Seminole County - 96 - 2 Tr 2.0 45.92 -6.69 12-29-52 - 6 2- 5-55 74 u C
Board of Education -4.681 :-'3-54
-6.05 J-,3-54
-7.07 2- 5-55
-7.90 1-27-56
.** ,
/
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Yield Chloride conten.
4 9-30-53
10 11- 2-36 2-1- 8-842-116-2 do. - - 8 - - 500 12 2- 1-52 74 U
842 116-3 do, - -L 2 Tv 1.0 17.27 19,3 2- 1-52 60 11 2- 1-52 74
LI A. 0 -
.. a 4. * i .e > a4 a LI « « i a
LI I u a W L L
18.1 1-25-56
842-116-1 W.. Lavign - - -7 4 Tco 0.5 23.52 17.3 2- 1-52 90 12 2  1 2 73 In C, WI
4m 9-30-53
10 11- 2-53
5 12-30-53
6 2-18-54
842-116-2 do. - - - - 8 - - - - - 500 12 2- 1-52 74 U
842-116-3 do. B - - -* 2 Tv 1.0 17.27 19.3 2- 1-52 60 11 2- 1-52 74 Ir
18.1 1-25-56
842-116-4 W. 0. Crook - 150 75 4 Tea .5 45.38 -5.60 5-14-52 - 15 3- 5-56 74 U , W
m
842-117-1 A. W. Brown H. F. Millen 1925 62 3 Tv 2.0 29.31 2.65 9-13-51 20 14 4-15-39 74 U WL
I s 1.1 9-13-51
842-117-2 Chase & Co. -d - 1- - 2 Te .0 27.48 13.8 12-30-52 - 8 1-13-37 74 Ir WL
14 4-15-39
i, 12-30-52
842-117-3 . Baker - 1946 712 2 Tv 1.5 34.14 5.92 1-25-56 30 10 9-14-53 73 U
S. 4.25 6-23-56
842-117-4 A. W. Brown - - 74 - 2T TCb .5 36.08 6.07 1-25-56 40 10 9-14-53 73 U
842-119-1 D. R. Rowe F, F. French 1948 105 - 2 - - - - - - 6 9- 9-53 - D
842-119-2 C. N. Watson do. 1952 119 65 2 - - - . - - 6 9- 9-53 - D
842-119-3 J. A. Zell - 19371 16 - I Tpb 2.1 - -7.60 9-14-53 - - - - U
842-119-4 ,. Zorian F. F, French 1951 290 60 4 - - - - - - - - Ir
842-119-5 D. Burkhart T. Tripp 1948 14 - 1% Tea .0 * -5.69 9-16-53 - - - * U
842-119-6 W. J. Gurnett F. F. French - 292 63 4 Tca .5 67.12 -14.45 9-16-53 - 10 2.28-56 75 U WL
_____________ . _________ " _ _ _ __ __ ___ __ ____ __ ___ ____ _ __ _____
TWble 3, Catlnued ____ -
C1 a ing NM&W'urlng point Wuavir luvul Vi> I1 Lvilnrto Ih cymnaI
842-1.19.7 B. flake , F. French 1952 96 90 2 TeU 0.1 3.S1 T3 1 :: * - . U
S-*25.83 1-2l46
862*1198 Fla, Wlildlif* do. 1953 100 - 2 * * * - 8 12-3056 - D
a rdens, Inc.
842-119-9 C. W. Shuck do. 1954 79 * 2 Tca .0 58.8 -11.85 9-30-54 - 8 9-30-54 75 D
842-121-1 V. V. Zvorykin do. 1944 200 1251 3 * - - - - i 2- 1-54 - D C
842-123-1 W. Pilotan - 1918 140 131 3 Tv 2.0 31,27 10.4 2- 5S-2 60 100 2- 5-52 75 tr,D ,E C,
* 95 4- 2-52 WL
100 -18-54
U1 102 8-19-54102 8- 1-55
842-123-2 C. K. Clouser - 1951 118 - 8 Tt 6.0 27.50 13.0 10-11-55 600) 1;0 2-24-56 - rU
a 12.9 2-13-56
84P-103-1 W. S. Crittenden - - 40 - 1 L .0 9.0 7.0 10-31-51 1 5,195 10-31-51 75 D C
843-103-2 R, L. House G. H. Arit * 117 87 3 TC .5 10.81 3.05 7-29-54 15 5,050 10-31-51 78 U,D
8' m 135 2 2.35 9-26-55 5,030 7-29-54
843-103-3 V. V l V V. o o . Foldo 1948 18 15 
1  
- - - - 5,100 10-31-51 - T,D
843-103-4 L. R. Bingham - 1954 48 - 3 Tt 1.0 10.75 3.18 7-29-54 65 5,120 7-29-54 75 U C, tW
843-104.1 0. W. Johnson Sanford Machine 1940 71 65 3 Tv .0 16.27 2.05 10-31-51 7 54 10-31-51 72 Ir
Company m 1.44 3- 2-54
1.00 10-19-55
843-104-2 do. C. T. HcCulley 1940 115 65 4 - - - - - - 52 10-31-51 73 ZIr,
843-104-3 do. C. H. Aire 19407 54 30 3 - - - - - 10 230 10-31-51 72 Ir
,' A -
Table 3. Continued
S C Casing Measuring point Water level Yield Chloride conc•nL
1.00 10- 3-5
83-10-5 R Van er 85 2 e 1.0 15.52 .17 7-28- 2 1 7-28- 72
.16 9 9-553-0-6 . uerson A . Roser 1953 18 80 2 Tea 1.0 17 - 79 7-28- 85 728-5 73
843-104-4 J. E. Southerland C. T. McCulley 1950 50 46 2 p 0.0 12.63 1.50 2- 3-54 1 1,650 2- 3-54 72 D C CL
1.65 3- 2-54
1.00 10- 3-55
843-104-5 R. Van Wert - 85 - 2 Te 1.0 15.52 .17 7-28-54 2 16 7-28-54 72 Ir
.16 9-29-55
843-104-6 B. M. Raulerson A, D. Rosier 1953 184 80 2 Tea 1.0 17.2 - .79 7-28-;. - 85 7-28-54 73 D
843-104-7 J. E. Southerland C. T. MeCulley 1949? 56 - 2 Tr .0 10.01 4.06 7-28-54 5 2,180 7-28-54 73 D
m 3.44 10- 3-55
U 843-104-8 E. 8. Barnetet - - 76 - 2 Tb .5 11.56 1.21 7-28-54 6 5,400 7-28-54 75 U
4 1 5m .45 2- 2-55 1k 5,800 2- 2-55 74
.45 9-30-55
S.44 12-22-55
-2.07 5- 2-56
84J-104-9 R. L. Yates C. T. McCulley 1952 64 - 2 - - - - - 119 7-29-54 * D
843-104-10 E. Cammack do. 1952 58 60
- 2 Tt 1.5 17.2 - .84 10-29-54 - 208 10-29-54 - S
U 440 12- 8-56
440 12-29-56
843-104-11 C. A. Oldham A, D, Rosier - 70 75t 2 Te 1.0 15.39 1.12 10-29-54 11 12 10-29-54 72 U
m .20 9-29-55
843-104-12 Rosaiter - 56 - 2 Tea .2 11.74 2.4 11-18-54 6 2,270 11-18-54 73 D
m 1.19 2- 2-55 1 1,910 2- 2-55 73
843-104-13 E. Caemnack A. D. Rosier 1956 94 58 3 Tea 1,0 17t -2.3 12- 8-56 - 600 12- 8-56 - S W-4183
843-105-1 A. 0. Powers - 1953 58 - 2 Tea .5 18.32 -1.76 7-28-54 - 13 7-28-54 72 0
m -2.43 9-29-55
843-105-2 do, A. J. McCa.luy 1920? 50 - 2 Tt 1.5 18.8 -2.37 7-28-54 - - - U
m -2.71 9-29-55
Table 3. Conttnued
C.l•ino HMvr.urinN pnlninL WUir Lvt Yii I id Chirld. wII ,I
Ss g 4 §
to . 6
843-106-1 H. ,. Levy 0. H. Ar ia 120 657 2 . 1 2 2935 *- D
843-106-2 do, HcCollough 1930? 113 - 3 Ta 0,0 29.86 -8,10 2-20-52 10 2- 7-55 74 U C, WL
843-106-3 G. Hathilux A, D. Rosier 1944 150 - 2 - - - - 13 2- 3-54 - - C
843-106-4 ,. A, Arthur C. T. McCulley 1949 100 60 2 - . . .- 12 2- 3-54 - D C
843-106-3 J. D. Thomas A. D. Roiaer 1952 127 - 2 - - - -. 13 7-29-54 -
843-106-6 D. J. House * 121 - 2 Tea 1.4 66.16 *41.0 10- 3-47 - - - U WL
1.4 66.47 -46.18 9-19-55
1 -* .4 64.67
00
843-106-7 H. Harrison A. D. Rosier 1953 128 - 2 * - - * - 13 6-25-56 - D C
843-107-1 H. C. Thomas C. T. McCulley 1949 100 - 2 - . - - - 11 2- 3-54 73 D
843-110-1 Fitzgerald - - - - 3 Too 1,2 13,4 9.2 12-17-51 90 1,535 12-17-51 76 Ir C, WL,
Tea 1.0 13.21 CL
843-110-2 do, * - . 5 * - - 90 1,510 12-17-51 75 Ir
843-110-3 R, G. Williams - - - 2 - - 50 1,560 12- 1-52 75 Ir.
843-111-1 C. T. Niblack A. J. McCulley - 110 80 3 Tv .5 14.8* 12.0 9-21-51 - 900 1-11-37 78 Ir WL
Tea .4 13.88 946 1-11-37
966 2- 4-37
M24 4-15-39
1,100 9-21-51
843-111-2 R. King G. H. Arie 1935 18ý - 4 - - - * 200- - - Ir
U
Table 3. Continued
casing Measuring point Water level YLeid Chloride content
843-111-4 C. T. iback A.J. McCulley 1935 110 80 4 .5 4 1 9- 6-35 330 1,310 3- 3-52 76 r
Tb . 623 250 78
S95 1 7 4 T 5 3 3 51 0 1 02 t0.O 3- 3-52 75&U c0 u a 0 Uw U .1 00 0uU- to. 55 19 °
5 I Q a a se .i e'-" I
843-111-3 C. T. Niblack G. M .Arie 1929 109 647 Tdp 0.0 12 16 9- 6-35 - 900 9- 6-35 75 Ir
S .0 12.1 13 3- 3-52 1,210 3- 3-52 76
'843-111-4 C. T. Niblack A. J. McCulley 1935 110 80 4 TUp .5 4 14 9- 6-35 330 1,310 3- 3-52 76 It
TcU 1.0 i6.23 2504 78
843-111-5 do. do. 1935 160 70 4 Tdp .5 15 13.7 9- 6-35 160 730 9- 6-35 72 Ir
1.0 16.02 10.0 3- 3-52 s75
843-111-6 do. do. 1932 135 67 4 Tdp -. 5 13 15.0 9- 6-35 600 9- 6-35 74 Ir
Tcb 1.0 16.40 10.3 3- J-52 2504 1,075 3- 3-52 77
6.0 3-28-56
843-111-7 do. do. 1910 106 69 2 Tdp .0 13 15.0 9- 6-35 - 1,070 3- 3-52 76 Ir C
Tcb .5 15.44 11.0 3- 3-52 40 1,080 2- 5-52 77
10.7 2- 5-55 70 77
7.7 3-28-56
843-111-8 do. do. 1930 125 70 2 Tdp .5 11 17.0 9- 6-35 - - - 77 Ir
.0 14.3 12.0 3- 2-52 40 1,190 3- 3-52 77
Tcb - - 12.3 4- 4-52 - 1,180 4- 4-52
843-111-9 R. 0. Willitam - - 101 - 2 Tv 1.5 13.95 8.5 3- 2-56 70 1,020 3- 2-56 75 S
m 7.0 3-28-56
843-116-1 H. Schumacher - - - - 3 Tn - 27.84 6.5 3- 8-37 - 606 1- 6-37 - Ir
7.3 4-24-37 410 9-13-51
1.65 5-20-37
6.92 7-14-37
843-116-2 R. L, Kennedy A. Jones - 125 90 2 Tv 1.0 10.71 24.3 9-12-51 60 800 10-17-35 75 D C WL
678 3- 8-37
704 4-17-39
510 9-13-51
843-116-3 E. H, Myers E. Hamilton 1952 108 90 2 Tt 2.0 9.90 22 5-14-52 150 745 5-14-52 74 Ir
23.6 9-30-52 750 9-30-52
843-116-4 L. L, Myers - 103 - 2 Tt .0 12.42 21.2 9- 2-54 - 625 9- 2-54 77 U
18.6 5- 1-56
Table 3. Continued
Cabiing Mi.*uring p.dL W-rA t. It k i i, .rij (iI,,
22 10o31-! 7.5 D
^- - ^ _
843-118*3 I. L, Enish A, D. Roster 1938 169 89 2 .. . . 13 12-30-56 - tr
S3 5 2 -- 2 2 2- -
.84 12-2855
843-118-5 G . L . HPiloin 219 85 20 Tnd 24.77 11.81 1-2611- 30 27 1-26-J 72 Dr2P 4-15-J9
211 9-12-51
843-118-2 M. D. MYkolunijc F. Jones 1928 104 80 2 Tr 4.0 32.98 6.3 104-51 45 20 10- -35 5 C I22 10-31-51 75 D
18 2-23-54
843-118-3 W. I. English A. D. Rosier 1938 169 89 2 - - - . 15 12-30-56 - r
843-118-4 H. D. Mikolajcik do. 1934 163 20 3 Tdp 2.0 32- 7.0 10- -35 85 20 10- -35 76 lr
Tv 2.0 31y .75 5.7 2- 1-52 20 2- 1-52 S
8.7 1-11-54 19 8- 3-55
0 4.84 12-28-55
843-118-5 G. L. SiGth E. Hmilton 1949 85 - 2 Tdp 1.0 25.31 15.1 9-11-53 58 17 9-11-53 72 D
14.9 1-11-54
11.6 12-28-55
843-118-6 A. D. Young F. F. French 1953 12 84 2 Tr .4 46.68 -6.3 9-14-53 19 9-14-53 -3
843-118-7 S. Dambroala A. Thompson 1952 101 85 2 Tpb 1.6 49.39 -9.55 9-:4-53 - 18 9-14-53 74 0
a
S43-118-8 L. M. PFasona F. F. French 1954 140 104 2 Tca .5 44.4 -6.' 12- 2-54 - 13 12- 2-54 740 E
134 -8.8 2-14-56 W-3584
124 -8.7 2-23-56
843-119-1 Seminole County - - 60 - 2 Tea .5 27.74 7.5 2- 1-52 5 10 2- 1-52 72 I WIL(1935) a
(1952) 52
843-119-2 E. G. Gano A. D. Rolsier 1941 801 - 2 Tdp 1.6 23.35 14.2 9- 9-53 58 7 9- 9-53 73 D
14.4 1-11-54
11.9 12-28-55
i;, 843-119-3 Seminole County - - - - - - - - - - 10 7 0- -53 73 P
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Yi'ed Chloride concenL
843-119-4 B. H. Shepherd A. D. Rosier 1945 90 3 Tdp 1.1 26.81 t5.8 9- 9-53 50
I  
t - 3-53 73 Ir
0B .§ 3
S« j 16 .2 1-11-> o a
13.7 1-2O -5
843-119-5 V. G. Hlasty -1950 77 60 .2 Tr .0 33.62 13.1 10- 6-53 65 10 10- 6-53 72 D
em .7 12 -28-5
5.1 12-28-55
A 5t - 6 0 1 0 9A . 1 U 0
843-119- . . . . 1 4 - 2 Tco 1. 26.82 12.8 10- -53 50 10- 6-53 72 U
m 12.5 1-11-54
139. 12-27-56
843-120-1 E. K. Smith F. F. rench 1949 112 807 2 - - t - - 10 2- 1-5 - D C
843-12-1 J. A. Hopkins -5 53 -? 2 Te 3.0 339.87 2.1 10-25-51 5 10 10-25-51 723 C,
844-104-1 F. A. Johnson - 33 - 1 .ea 3.5 13.52 - .25 11-18-54 8 125 11-18-54 72 D
m -1.13 12- 3-55
04 2Sodeinoe Co og 3 8 6 Te . 17 2.85 11-22- 11 730 11 22-54 7L 
1.94 10- 3-54
843-119-3 - - 87 2 Tco 1.0 26.8 12.50 10- 3-5 3 5 1,30 12-12-53 72 U
,m ,,4 1,4362- 2-511 72
844-04-4 , * 5- 351- 2 Tca 1.0 10.69 2.91 12-27-54 3 37 12-27-53 71 U
m 2.73 22-55 2 39 2- 2-55 71
2.5 1-11 3-5
0% 9.4 12-27-55
843-120-1 E. K. Smith F. F. French 1949 112 80? 2 - - - - - - 10 2- 1-54 - 0 C
843-105-1 G. A. Hopkins - 153 - 2 Tr .0 3918.72 2.11 10-25-51 5 10 10-25-5 73 S C, WL
m
844-105-2 A. J. JohnBaxter CT. cCu 193 110 80 2 co .5 1.64 2.80 7-28-54 15 117-28-54 73 D
-12.13 10- 3-55
844-104-2 Godwin - - - - H Tt 1.5 11.17 2.85 11-22-54 11 730 11-22-54 71 D
1.94 10- 3-55
844-104-3 - - - 87 - 2 Teo 1.0 10.88 2.50 10- 3-55 7 1,430 12-12-54 72 U
m 4 1,435 2- 2-55 72
2
844-104-4 - - - 35 - 2 Tea 1.0 10.49 2.91 12-27-54 3 37 12-27-54 71 U
m 2.73 2- 2-55 2 39 2- 2-55 71
2.54 10- 3-55
844-105-1 G. W. Jacobs - - 125 - 2 Tr 1.0 18.72 -2.54 3- 5-52 - 20 3- 2-54 72 D C, WL
344-105-2 A. J. Baxter C. T. McCulley 1943 110 80? 2 Tco .5 12.64 2.80 7-28-54 20 105 7-28-54 73 D
2.19 10- 4-55 S
TiblI 3. ConLtnued
CIllingi Mv. turinb IIl inL W.iLtr IVOl yl 1 il II Lh1iil IJ4. Ltiii iii
A.
844-105-3 - - 60 * 2 Tea 1,0 10.37 3.45 7-28,54 3 6130 7-26*14 YJ Ii
I:V1 : 65 2- I-
844-105-4 Fredricks -* 56 2 Tt -4.0 6.63 5.7 11-22*54 25 li 11-22-4 72 D
m 4.59 I0- 3 55
844-106-1 D, W. ttertn* - - - 2 - - - * D
844-106-2 T. . Prevact A. D. Rosier 1940? 110 80? 2 . . - 3- 2-4 - C
844-106-3 P. Hawell do. 1951 100 80 2 . ..- - * D6
844-106-4 J. . RoGrs . Hamlton 14 1460 2 1 72 4 3 60L3 1-17-2 4 - D
1:1 1J: N:s, 60 2- 
2
-51
844-105-4 rredrick * * 56 - 2 Tt -1,0 b,63 5.7 11-22-54 2 ;Ii 11-22.,:1 72 D
In 4.59 10- 3-5S
844-106-1 D. W. Ketfr;nu * . . . 2 . . . . . . . * * D
844-106-2 T. W. Prev«tt A. D. Roiler 1940? 110 801 2 3 * * * * · - - 2-34 * D C
844-106-3 P. axwell do, 1951 100 80 2 D * * * * * * . . 0
844-106-4 J, F. RogeI e. Hmilton 1954 140 28 2 0 * . . . * 13 11-17-34 - D
844-107-1 C, 0. Hart A. D. Router 1940 145 100 2 - * - * * 12 2-20-52 - D C
N
844-107-2 P, Flowers McCollough 19407 157 - 2 * - - - * - 11 2-25-52 * D
844-107-3 8. Hampton A. D. Rosier - 125 - 2 * - - * 14 2-25-52 - D
844-107-4 B. C. Braddy C. T. HcCulley 1954 149 136 2 Tea 2.0 74.0 -52.57 10-29-1 - 10 2-10-55 - D
m -)2.41 11-1.7-5
844-107-5 C. E. Maxwell B. Hamilton 1954 143 126 2 Tco .5 70.92 -50.05 11-22-54 - 12 11-22-54 75 D W-3512
m -50.59 11-22-54
844-108-1 A. B. Doane A. B. Doane 1939 18 - 48 Tcb 2.5 -13.13 2-25-52 - 17 2-25-1 2 - D
044-114-1 Ceresoli Brothers H. C. Long 1928 150 100 3 Tv 1.3 25.44 3.33 9- 7-51 30 610 9- 7-51 73 Ir WL, CL
D
844-114-2 Lichee Farms Co. - - - - 2 T v .5 11..31 17.8 -*11-51 75 1,148 4-1,'-39 75 Ir WL
1,025 9-11-51
844-114-3 H. Schumacker, Jr. * - - * 3 Tv 2.0 13.1h 5.9, 11-21-52 65 910 11-21-32 72 Ir
13.1 5- ll-b
844-114-4 W. H. Wight - 1935 140 * 2 Tv 2.; '1 . L .'. 9-14-03 45 900 5-24-53 72 1
;.) 1.-21-54 615 2- 2-55
;6.7 2- 2-35 42 73
I :2.0) -il 'i6 i
Table 3. Continued
Cnsing Measuring point Water level YLvld Chloride concent
s 1 1 I :
4.35 5 6 D, S 0
3.87 6-15-37 40 850 9-11-51 74
2.15 4-13-39
Tcb 24.56 460 9-11-51
844-115-3 Chase and Co. 3 00 v .0 26.95 2.42 9-10-51 - 552 4-13-39 Ir
35 510 9-10-51 75
844-115-4 do. . . 3 Teb .0 28. . .74 9-11-51 - 490 9-11-51 75 Ir WL
844-115-5 . Fecher C. Humphrey 1935 - - 3 Tn - 18.81 11.55 1-11-37 - 1056 1-1-37 Ir WL
5 5-1837 81,112 4-13-39
80 975 9-11-51 76
844-115-6 8. R. DiShton - . - . 3 Tn - 13.64 12.75 4* 1-37 1,152 4-17-39 Ir
16.00 - 3-37 90 1,175 - -  4
2.2  6-17-39
844-115-7 8. E. Dickinson - * 200? 172 3 Tn . 18.26 13.0 3- 8-37 1,030 3- 8-37 - Ir
13.5 6-25-37 1,088 4-17-39
Tc 2 L3.0 7-13-37 40 1,010 9-11-51 76
11.5 4-17-39844-115-8 R. Ranaboton F. Jones 1930 122 91 2 Tv 2.5 16.94 13.6 9-10-51 - 660 1- 6-37 Ir C, WL
5 55 9-10-51 7
644-115-4 do. Lawie 
- - - 3 Tcb .0 28.46 .74 9-11-51 - 490 -11-51 75 I WL
446-115-5 1. Fleisher C. Humphrey 1935 39 Tn . 18.81 11.55 1-115-37 05 1-3 IT WL
,1 2 4 3 39
30 670 9-30-52 76
844-115-9 Chase and Co. - - - 3 T . 15.04 14.2 11-21-52 65 985 1-21-52 72 Ir
15.1 1-21-54
12.0 5-10-56
844-116-1 H. Schumacher Pahoney-alkr 1930 150 9 3 Tv 1.0 27.56 6.6 9-10-51 60 530 9-10-51 77 Ir W, CL
655 9-10-51 3
80 675 9-30-51 76
844-115-6 D on - -Ca- ad-C 3 Tv .5 15.04 14n2 11-21-52 65 985 11-21-52 72 I
15.1 1-21-54
12.0 5-17-56
844-116-1 H. bchumachor M.honey-Walkes Co. 1930 1501 88 3 Tv 1.0 27.59 6.6 9-10-51 60 530 9-10-51 77 Ir CL, CL65I -05
Tft d.t.J.! Cunj.fr.& g 
______--- ... ..______ __ -.....-....... -
SC - *n - - - -* - - *
I f Lh 11 411. r
8 6 arn 2 TV 2.5 3.,8- 4.5 L0- 253 -025 5 D
i r i I a h
844-116-2 , L. .eimtbroo . H 0 1 0 2* Tdp .02 - -5.63 9-25-53 * .'-3 . D
844-116-3 JH. Lnvy r 1946 105 - 2 Te 1.0 55.8* -18.4 9- 25-53 - 240 0- 2553 74 D
m -19.09 1-12-54
844-116-4 G. MH rtly n - 0 - 2 Tv 2.5 31.84 4.45 12- 2-53 13 430 10- 2-5 75 D
3.44 1-12-54
-9.28 5- 1-56
044.116-5 J. 0, Mitchell J. 0, Mitchell 1951 20 17 It Tpb 2.0 . -1.61 'n 2-:3 - 400 :0- 2-.)1 7. 0
844-116-6 H. A, tlmsoyer . Hamilton 1950 72 100 2 Tp 1.0 - -3.25 100 2-53 - 36 4-1-3 .
844-116-7 H. A. oding AG. . ARoier 1951 116 80 2 To .8 49.49 -11762 10- 2-31 - 10 0- 2-3 74 D
m -12,03 1-11-54
844-116-0 0. H. WhIly lHeri - - (j0o - 2k Tea 2.5 39.2 -4.78 12- 2-53 - 390 3- 3-56 75 U
B -5.09 1-12-54
-9.40 3- 3-56
-9.85 5-11-56
844-117-1 G. E. Balms - 1910 135 72 2 Tn - 32.02 4.00 2- 9-37 - 336 4-17-39 Ir IL
15 285 9-13-51 75
844-117-2 C. F. Lind G0. M. Arts 1935 67 61 3 Tdp 1.0 33.17 2.89 9-12-51 - 24 1-12-37 Ir WL
24 2- 9-37
28 4-17-39
15 30 9-12-51 i4
844-117-3 G. H. Iagan - 1935 95 - 2 - - - - - . 143 11-26-51 - D
844-117-4 do. A. D. Rosier 1950 87 81 2 - - - - - 95 11-26-51 - Ir
844-117-5 Seminole County - 1925 - 4 Tea .5 43.90 -6.73 - 6-53 - 22 1- 6-53 - P, S
-4.01 1-12-54
-9.56 4-23-56
Table 3. Continued
Casing HMeriurlng point Water level Yt•id Chloride conient
-7-6 J.L. Dnel . Ham on 3 72 2 Tea .0 .5 7 -397
d ~a g0
-117-7 J. Rnk e A.D.Rose 9 - 2 9 9- 9-53
-117-8 W.H. ebuch A L. Thompso 1953 7 5 2 Tca .9 -5.78 9-14-53 13 9-1-53 73 C
a. - 2 o a. t 1.w s
8-117- 04 - 3 To 22 383 - . 2 1- 23 7
844-117-10 T. L. arne E. Hamilton 8  66 72  ea 1.0 41 12 6 8 1- 6-53 425 1  8-53 6 D W-3197m 
-5.1 1- 8-53 388 10-17-54
m -2.18 1-12-54
44-117-7 J. Rinva A. . Rosier 1949 115 2 - - - 3- - -53 -56
844-117-8 W. H. Hainbauech A L. Thompson 1953 78 65 2 Tea .4 44.9 -5.78 9-14-53 - 13 9-14-53 73 0D C
-17.23 4-23-56
864-117-11 do. - - 51 - 2 Tdp 3.0 - -3 10- 2-53 " - - - U
844-117-12 R. Robinson -19307 178 - 3 Tv 1.0 35.03 4.17 10- 5-53 30 130 10- 5-53 74 Ir
m 3.05 1-11-54 U
-2.53 4-23-56
844-117-13 Robinson Estate - - 50 - It Tea 1.0 49 -9.29 10- 5-53 . - - - U
844-117-14 H. T. Cassady M. T. Cassady 1938 116 80 2 Tdp 3.0 38.69 _1.0 10-511-53 4 13 10- 5-53 7
4  U
844-117-15 do. - 1912 15 18 tk Tea .6 - -9.70 10- 5-53 - - - - U
844-117-16 A. andon G. H. Arei 1950 88 - 2 Tv .8 35.24 4.44 10- 5-53 12 80 10- 5-53 74 D
3.32 1-11-54
844-117-17 G. Huntainger G. Huntainger 1936 130 85? 2 Tor 2.3 33.53 6.3 10- 5-53 13 81 10- 5-53 74 D
5.12 1-11-54
- .10 5- 1-56
844-117-18 J. P. LaRoche - - 74 - 1; Tuo 1.5 53.78 -14.15 10- 6-53 - 24 3- 3-56 74 U WL
II... ..m
844-117-19 A. N# Wsda 83 - 2 Its 0,3 39,23 0.74 10 j-53 1 t 10 ý* 0-33 11
8'-L k 8.1 i -. i L
l
6
i 
--
-. 
? 
"
IU* , t- ! 1-54
I l iI
844-117-20 W. H, einbauch A. L, Th.mpson 1954 66 62 2 Itc ,5 44.05 *S.95 2-i2-5 * 16 4-23-36 - D
844-117-21 U, 8, Gologlcr l Wyrick and 1954 0 5 i4 T. 1.0 45.6 -,0 - 2* 4.y Y, " 5, .
survey BDrraclouUh 6 .7 *20* r
644-118. 1 RI. . Hill . . 86 * 2 -- * * * * i 9" 9-33 73 D
8 44-11842 0, 8. Mardy A, D Rosier 1910 92 807 2 Tr 1,0 44.29 -4,31 10- 5-53 * 56 1o- 5-33 75 0
* S
6444-110-3 V. 6, 8 a ~N,~ tr V, S. Iaar 1945 30 35 1% Tca 2,2 -3. -5,83 10- 653 6 10- 6-53 73 0
844-120-1 R. L. Humphrey . V French 19427 80 78 2 * * - - * * 11 2- 1-54 - D C
845-106-1 C. 0, Hart G. H. Ario 1944 . * 2 * - - I - 14 2-20-52 - D
845-107-1 Chore and Co, * 19407 - 129 2 1 * - - * * 17 2-20-52 - D C
845-107-2 W. H, Norton A. D. Rosier * 140 - 2 -2 -4 * 2 17 2-20-52 - D
845-107-3 F. Caeron - 126 77 4 It 2.0 25.38 -11.07 2-20-52 * 26 2-20-57272 C
Is 23 2- 7-55 E , L
845-107-4 do. H a - - - - - - - 9- .3 .ir
845-107-5 C. Stewart J. L. Branch 1916 20 * 48 Tcb 3.0 * -20.03 2-25-52 * 15 2-25-52 - D
a
845-107-6 . Thomasr G. H. Aria 19301 115 - 2 * * - - - 17 2-25-52 - D
845-108-1 M. J. Draggers H. J. Dreagers 1942 17 14 tk - - * * - * 7 2-20-52 - D
845-108-2 L. H, Donn Hewitt Brothers 1952 42 * 1I * - - - - I 1 6-29*54 - D
* 2 2 - -5 1 .
Table 3. Continued
Casing Heasuring point Water level Yivld Chloride cuntLnL
. F. d 1952 11
845-109-1 W H iht - 76 - 2 Ta 17.7 0.36 7-30 2760 7 U
845-110-1 do 118 95 2 T §, 16,5S L.6 3-10-37 1 1,95 73 Ir C
STco 2 16.2 1.0 3- 2-4 1,260 S
845-113-1 . . Hutchison H C. Long 1929 145 100 3 Tdp 166 105 9- 7-51 0 75 Ir C , ,
00 .a 2
SI s 0a 3 IB r- as  U
845-1093- American ruH.Wight - 76 - 2  0.0 7.7 .36 730-54 3 2,760 730-5 4
o -2.78 5-25-56
845-110-1 do. - - 118 95 2 T.a - 16.55 1.6 3-10-37 16 1,195 0-28-51 73 Zr CB Tco 2.0 16.2 1.80 3-2-54 1,260 7-30-54 S
1.66 7-30-54
-1.47 5-25-56
845-113-1 . U. Hutchion H. C. Lone 1929 145 100 3 Tdp .0 16.6 10.5 9- 7-51 90 1.036 2-16-37 75 Ir C, WL,
1,104 4-13-39 CL
113 9- 7-51
845-113-2 American Fruit - - - - T - 0 - - - 855 11- 7-52 1- Ir
Growers 900 12-29-56
845-113-3 do. - - 3 Tce .5 25.0 2.35 10-30-51 25 910 10- 3-51 74 Ir CL330 4- 5-52
930 9-30-52
8645-113-4 M. Vacc - - 115 8 2 Tn - 25.89 1.90 1-25-37 15 996 4a1339 74 Ir
3.40 5-15-37 950 9- 7-51 D
1.29 4-13-39
Tv - .1 24.75 3.55 9- 7-51
845-113-5 J. .Colie - - - 3 T .5 25.72 1.98 10-3-51 50 1,025 10-30-51 75 Ir
845-113-6 American Fruit - -R 2J TV .0 25.53 2.33 10-29-51 10 960 10-30-51 75 Ir
Growers
845-113-7 do. AD.Rosier 1947? - - 3 Tea 1.0 26.4 1.20 10-30-51 40 1,015 10-30-51 75 Ir
.63 2- 7-52
845-113-8 P. Hasty 1. Hamilton - 3 - - 2- -1 - - 160 12 4-51 - D
845-113-9 0. . Grigc a A. 0. Rosier - - - .- - -- - - 1 1,080 12- 40-51 75 Ir
645-113-10 J, L, Jackaon A, D, Rosier 1938 165 85? 2 Tv 2.5 25.14 2.26 2- 1-52 16 1,015 2-1-52 74 Ir WL, CL
Tlbe 3, vont#nusd
( sil M,,.urii» ,.dflL W.,ilf 1_ l , r. ,, (..tl « .'.. .ii
, . I.. . .. .
! I ^  " a
845-113l1 J. L, Jackson * 125? 90? 3 Tv 1O 19,S3 6,9 2- · 52 25 1,145 2* 1-2 74 Ir
i.12 5-1l-56
845-113-12 F. rope * . T 3 eb 1,0 29.16 -1.30 1»- *-52 9 26' 11.- 7-2 74 Ir
845-113-13 A, I, Tedford * . 3 TV ,0 22,07 5.33 11-28-52 5i 1,275 11-2b-52 57 Ir
6,8 1-21-54
2.73 5-14-56
;045-113-14 J. I. Husk e, Heailton 1953 92 88 2 Ta 1.0 26.2 3,05 10- 2-53 30 640 .0- 2-23 33 D
m 1.79 1-21-54
;:45113-15 R. U. IHutchison * 1930? 228 111 3 Tv 1.0 17.71 8.3 8- 9*55 64 1.250 b- 9-55 75 Ir Z
* 7.7 2-24-36
0" 6.82 5-14-56
845-113-16 do. - 19307 101 - 4 Tt 1.0 17.66 8.0 8- 9-55 15 1,260 8- 9-55 75 Ir
845-114-1 H. Nickel S. Hamlton 1951 128 90 - - - - 21 12- 3-51 - D
845-114-2 Sarepet Ruor rlfne, H. C. Long 1923 14P 90-- - - - - 24 12- 3-51 - 0
Inc.
845-114-3 L. White - . - 2 -. . - . - 13 12- 4-51 - D
845-114-4 E, Y. Byrd A, . Rosier 1946 90 - - - - - 59 12- 4-51 - D
845-114-5 ,. V. Arnold - - 115 90? 3 Tea -1.0 27.0 2.06 12- 4-51 30 460 12- 4-51 74 Ir C
2.72 1-21-54
845-114-6 H. Nickel , Hflslcon 1946 140 82 2 - - - - - 16 1-31-53 73 Ir C
845-115-1 S. Kealing A. D. Rosier 1951 115 - 2 - - - - - - 1- 1 21-51 - P
U45-115-2 L. C. Simerly M. G. Hodges 1949 131 102 2 . - - - - - 66 11-21-51 - D
845-115-3 J. A. Benson F. F. French 19427 120 100 2 - - - - - 107 -21-51 - D
845-115-4 Merlwether E. Hamilton 1944 140 91 3 - - - 150 11-2- - S
Table 3. Continued
C.i.•iig Miv.suring pinllt W,Lt.r luvel YlrId Chluride conLu.n
U I : *J 0 I
U - EU C3 a. j 5
845-115-5 S. Cowan E. Bruer 1940 150, ! '2rc+ U.' - -10.73 1-20-54 - 0 11-21-51 - D
845-115-6 J. Hoess - - -s - 72 12- 3-51 - D
845-115-7 .L.L Myers A. D. Rosier 1941 127 - - - - - 100 2-25-54 - D C
845-116-1 P. Widener do. 1940 0lb -- - -- - - - - 50 11-19-51 - D
845-116-2 F. Hudeo F. F. French 1951 153 07 2 I. . - - - - 48 11-19-51 - D
845-116-3 C. J. Coleman A. D. Rosier 1940 13 - 2 - - - - 76 11-21-51 73 r
845-116-4 C, W. Baker E. Hamilton 1948 1U - 2 - - - - 70 11-21-51 - D, S
845-116-5 do. P. Eggers 1930 120 45 2 - - - - - 84 11-21-51 - S
845-116-6 H. Gilsrap A, D. Rosier 1949 85 - 2 T .0 38.80 -7.82 11-21-51 - 70 11-21-51 - D
845-116-7 W. F. Buckner A. Jones 1937 192 72 2 Tn - 30.64 2.1 2-24-37 - 49 11-21-51 - Ir
3.0 4- 7-37
3.0 5-20-37
845-116-8 do. A. D. Rosier 1951 100 84 2 - .- . - - 62 11-21-51 - D
845-116-9 do. do. 1950 80 78 2 - - 70 12-17-51 - D
150 4- 2-56
845-116-10 City of Sanford - .- - 12 - - - - - - 60 12- 5-51 - P CL
845-116-11 do. - - 8 - - - - - - 51 12- 5-51 - P CL
845-116-12 0. G. Herring, Jr. - - 22 - 8 Tea 1.0 44.66 -15.17 10- 1-51 - - - - U
845-116-13 A. B. Wisl Werue A. D. Rosier 1938 90 - 2 TC 1.0 32.05 3.05 9-25-53 12 90 9-25-53 74 D
2.49 .1-12-54
845-116-14 J. H. Wynn J, II. Wynn 1908 18 -
2
s Tr 1.5 - -5.70 9-25-53 - - -.
S
ablei 3. CoaIlnued
Ci s ta g e ,rj b W t- I
N -C t- 3 i! 1
-i 1_ ,. .a _ . a
845ll(l(5 .F Hern ,. Ha1mlton 4954 77 70 2 Tea 0.5 33,72 -4.25 12.23.-. . ,. 13223154 72 0 V-3522
845.-17.L C, L. Swann A. D. Rosier 1937 135 - * . * * - * - 43 L1-19•S - D
845•.17-2 D, Humphrey A. Jonas 1933 135 114 2 * * 43 ll-Lt5.i - D
845-117-3 A. Conner A. 0. Rosier 1946 120 95 215 - - - * - 43 11-1.51 - D
845-117-4 0C. , Carter I. Huillton 1949 112 90 2 - - - 44 11-19-51 73 0
845-117-5 A. V. Eppe * 1935 90 * 2 - - * - 350 11-27-51 - D
845-117-6 City of Sanford A. . Rosier 1956 226 - - - - - * - 45 4- 3-52 - CL
845-117-7 do. ,* - . . . . .- - - 43 12- 5-51 - P CL
.45-117-8 do. A. D. Rosier 1956 191 - - * - * * 43 12- 5-51 - P W-4021
* CL
845-117-9 do. . . . . .. . - - 60 12- 5-51 - P
63 4- 3-52
845-117-10 A. B. Peterson J. Stevart 1951 369 118 10 Tco -1.5 36.00 1.32 10-31-51 - 75 10-31-51 74 U K. C, W.
845-117-11 C. L. Wheeler A. D. Rosier 1951 111 84 4 Tco 2.0 41 -4.42 11-26-51 - 53 11-28-51 - D W-2555
* Tcb ,3 39.12
845-117-12 L. Carter I. tamilton 1945 106 84 2 Tec .5 45.32 -9.68 5-21-52 - 45 2-27-56 74 U. D wL
045-117-13 J. Vajg1 do. 1952 102 83 2 Tea' 1.0 44.8 -7.67 10-27-52 - 54 10-27-52 75 D W-2789
845-117-14 A. B. Peterson do. 1953 115 88 2 Tr 1.2 48.08 -8.95 9-30-53 - 43 2-14-55 - Ir V-3192
S" -8.89 10-:4-53 D
845-118-1 C. Krueser F. Jones 1919 135 96 6 Tea -8.8 56.04 -11.26 11-24-54 - 9 9-14-51 * P WL
F. F. French 1954 470 - 4
.... ____________
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level YLeld Chloride concenLS^ -
. 03 S0 O0.
s , - E 3
845-11-2 J. M. Thompson -191 15 - 30 Tea .0 -8.58 5-21-2 - - -
845-118-3 A. B. Peterson E. Hamilton 1953 89 70 2 Tea 1.0 48.3 -10.38 1E3-53 - 10 225-5 - D C
--9.98 1-14-53 W-3191
845-119-1 H. Pugh H. Pugh 1934 61 68 3 Tco .0 56.71 -12.44 11- 7-51 - 7 11- 5-56 75 U C, WL
845-119-2 Andrew Yeran A. Jones 1937 84 60 2 Ta .5 57.82 -16.75 9-14-51 U
845-119-3 C. Krueser F. F. French 1954 212 72 4 Tca 1.0 54.25 -13.67 5- 4-56 10 5- 4-54 75 F W-3210
-14.27 11-24-54
84-120-1 H. Pugh H. Puh 1950 105 57 2 . . 11 1- 7-51 - D
845-120-2 . Bissell A.L. Thompson 199 120 65 2 . - - - 7-51 - D
______ a & & » S <- __. _ a _ ___
845-118-2 J. H. Thompson - 1915! 15 - 30 Tea 1.0 - -8.58 5-21-52 - - - - D
845-118-3 A. .Peteron E. HaFrench 1953 8 70 2 3 Tea 1.0 48.3 -0.38 1-13-51 - 10 2-25-54 -
845-119-2 Andre & Y rian A. Jones 1937 .84 60 2 Tca .5 57.82 -16.75 9-14-51 - - - - U WL
m
-1 9-3 . r eger . . rench 1954 212 72 4 Tea 1.0 54.25 -13.67 5- 4-54 - 10 5- 75 U W-3210
-14.27 11-24-54
:845-120-1 H. Pugh H, Pugh 1950 105 57 2 - - - - - - 11 11- 7-51 - D
845-120-2 P. Biusell A. L. Thompson 1949 120 65 2 - - - - - - 8 11- 7-51 - D
845-120-3 do. F. F. French 1947 85 72 3 Tca .5 73.31 -30.82 11- 9-51 - - - - U E ,WL
845-120-4 - - -- 14 - It Tea 3.5 - -3.81 12-11-53 - - - - U
845-121-1 F. A. Dyaon E. Hamilton 1952 48 31 2 Tdp .2 49.59 -9 5-28-52 - - - D V-2655
845-121-2 E. 0. Fawcett M. G. Hodges 1953 148 73 2 - - - - 11 12-11-53 - D C
9 2- 4-55
845-122-1 A. Fitz E. Hamilton 1952 97 92 2 Tea 1.5 58.7 -33. 2-22-52 - 13 2-22-52 73 D C
Te 1.3 58.53
846-108-1 B. Rennett P. Webb 1923 96 50 2 Tea 1.5 19.21 -6.44 10- 7-55 - 435 2-20-52 72 D C
846-109-1 W. H. Wight - - - - 2 Tea 1.0 17.8 - .56 7-30-54 - 1,440 7-30-54 - U
846-109-2 do. - - 63 - 2 Tea .5 15.2 -2.40 5-25-56 - 1,360 7-30-54 75 S
rn
Teble 3; Ce--tandlrn, - - - _ __________-_-. -- -
C4i(ng I"d4urlni poenin W V r levl t yi Id ChIcrlJi I n.LL
" . , w ..,
1,105 10-22-51
846-112.2 L. 0, Hunter . . 3 Tv 1.5 17.63 3.23 5-17-56 60 625 9- 7-51 74 Ir
846-112-3 Chase d Co. Mahoney-Walker CA 1924 190 112 3 Tn 15.20 10.0 2.16-37 30 908 2-16.37 73 Ir
9.75 4- 1-37 956 4-13-3910.00 6-12-37 995 10-29-51
9.75 7-14*37
8.40 4-13-39
846-112-4 J. Ca mron - - 3 Tv 1.0 17.69 3.15 2517-56 65 900 2-16.37 74 Ir Wl
928 4-13-39850 10-30-51
846-112-5 , Cameron - 150 90 3 TI 1.0 19.11 5.1 9- 7-51 60 836 2-16-37 74 Zr C,
952 4-13-39 8 CL
880 9- 7-51
846-112-6 Chase 6 CoA.A.Do. Rosier 1946 112 - 3 Tv 1.0 11.41 13.0 10-29-51 150 765 10-29-51 72 Ir i.
m 810 2- 2-55
846-112-7 R. F. Cooper - 1926? - - 2j n * 18.79 3.4 1-25-37 40 780 2-16-37 74 Zr6.05 2-16-37 792 4-13-39
5.98 6-15-37 715 9- 7-51
5.90 7-14-37
4.21 4-13-39
846-112-8 C. 8. Nicks A. D. Roster 1952 126 93 2 Tt .9 19.17 * - - 770 5-14-52 74 In W-2650
846-112-9 J. Corley - 925 110 80 2 Tv .5 19.13 5.10 11-21-52 22 965 11-21-52 74 Zr
5.51 1-21-54
2.00 5-15-56
846-112-10 I. 7. Cooper - - - 3 Tv 1.0 16.97 7.3 11-21-52 60 840 11-21-52 73 Ir
8.0 1-21-54
4.30 5-14-56
846-112-11 S. Cameron, Jr. - 19101 - * 2 Tcb 1.0 - 4.53 7-21-54 11 750 7-21-54 74 Ir
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Ulid Chloride conLten
846-113-1 R. 5. Chapman Mahoney-Walker 1920 - 3 - 395 1- 7-52 73 ar
D
846-113-2 L.G. Hunter - 127 - 2 Tea 1.0 -476 1 7-52 - U
S-2.6 3 1-21
S.49 2- 7-55
S
a? u 3
M S s e o U 5 6
846-113-1 R. B. Chapman honey-Walker 1920? - 3 . - 395 1- 7-52 73 Ir
a -2.63 1-21-54
-4.49 2- 7-55
-6.21 5-15-56
846-113-4 do. C h a -a -l4 Tt 1.0 23.07 .60 1- 7-52 25 720 1- 7-52 74 Ir
S
S846-113-5 J. Blakenship - 110 3 Tr 1.0 25.25 -1.28 1- 7-52 - 540 3- 3-56 74 Ir
.m -3 50 3- 3-56
-3.80 5-15-56
846-113-6 J. C. Ellsworth - - 104 90? 2 - - - - - 160 4-28-52 - Ir
D
846-113-7 American Fruit - 230 10 3 Tt 2.0 27.20 -2.84 11- 7-52 - 890 11- 7-52 74 Ir
Grovers m -1.88 1-21-54
-5.32 5-15-56
846-114-1 C. R. Kirkley - 926 60 -* 21 - - 8 12- 3-51 - D
846-114-2 M. Hodskin A. D. Rosier 1943 150 100 2 - . - - 7 - 10 12- 4-51 - D
846-115-1 J. T. Hickson M. B, Hodges 1948 1161 - 2 - - 325 11-20-51 - D
846-115-2 W. Coleman * - 125 -2 - - - 63 11-20-51 - D
846-115-3 J.F. Abbott A. D. Rosier 1935 120 - 2 - - - - - - 64 11-20-51 - D
846-115-4 G. A. Jones do. 1947 92 60? 2 - - - - - - 60 11-21-51 - 0
846-115-5 W. H. Thomas F. F. French 1947 198 - 2 - - - - - - 126 11-21-51 - D
846-115-6 C. C. Howard A. Jones 1932 120 93 2 - - - - - - 75 12- 3-51 - D
Table 3. Ccanued-
SCs iln Mu.dwuring piln WaILVr Ivvvl YIL Id Chlurit&t cun.~ nk
SIliI.,
846-115-7 A, B, Wllae A, p. Roster 1946 125 100 1 * * I * 69 12- 3*-l -*
846-115-8 9. C. Smith, Jr. do. 1935 1201 * 2 . . . * * 15 12- 4-51 - D
846115-9 H. 8. Horn. do. 1951 115 97 2 . * 115 12- 4-51 - D
846-115-10 C H. Ho , Hailton 1943 158 105 2 . U
846-115-11 A. Michels A. L. Thotmpon 1950 103 - 2 . - - . * 65 12- 3-51 - D
846-115-12 A. D. Abrams H. C. Hodges 1952 133 109 2 L 0.0 55.0 -27.0 5-12-52 - 65 5-12-52 - D W-2651
846-115-13 W. W. Line - - 115 - 2 - - - 15 11- 7-52 - D
846-115-14 do. E. Hamilton 1951 145 90 2 Tca .5 56.21 -27.9 11- 8-52 - 83 11- 8-52 74 Ir W-2799
846-115-15 U. 8. Navy A. D. Roluer 1956 188 108 10 Too 1.5 64.5 -33.25 6-27-56 500 310 11-29-56 74 P W-4022
846-115-16 do. do. 1956 196 129 10 Tcb 1.5 66 -37 7- 3-56 500 350 11-29-56 75 P350 11-29-56
350 11-29-56
350 12-30-56
350 12-30-56
846-116-1 T. R. Alford E. Hamilton 1950 90 - 2 - - 180 11- 5-51 - D
846-116-2 A. Marcenelle M. G. Hodges 1950 155 - 2 - - - - 205 11- 9-51 75 Ir
846-116-3 D. K. Allen - 1947 90 507 2 * - - - 160 4-28-52 - Ir
846-116-4 H. Worman 1947 93 - 2 - - - - * - 270 11- 9-51 - D
846-116-5 W. Real B. Hamilton 1938 102 102 2 - - 410 11- 9-51 - D440 10- 1-52
846-116-6 C. Wetherington 0. H. Aria 1947 125 00 2 - - - - - - 270 11- 9-51 - D
846-116-7 .. .reie - 2 - l - - - 75 11- 9-51 - D
' 
_ _____ _ __ .
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level Ylvld Chloride cunLLnL
V1 1).
-11-8 . ra E Hailon 951 - 98 2 - - 125 11-20-5 D
846116-11 do. - 0 8 o 1.5 45.0 -9.35 10- 1-51 - 345 2- -5 7 U C 5
84-117- B. Green -12 - 2 - 80 - -51 - D.0 w so. 0" U
846-118- Chae v -- - - - 12 71
646-118-2 W. Colln wood F.F. Fren ch 19 3 L12 - 3 * .. * 5 11- 7-51 - D
86-118-3 W.O. Brdes 92 1 - 2 . -. - 13 11- 7-51 S D
aB on 0 Le aa a
846-116-8 R. Ingram E. Hamilton 1951 50 98 2 - - - - - - 125 11-20-51 - D
846-116-9 HRW. Shannon A. D. Raoier 1946 1131 - o 20 6 - 9-- - 75 11-20-51 - D
846-116-10 City of Sanfot W J. R lehn - - T - 47.23 -14.2 1-30-37 - 58 12- 5-5 C
846-116-11 do. - - 104 - 8 Too 1.5 45.50 -9.35 10- 1-51 - 345 2- 6-55 74 U C , WL
846-117-1 B. Green - - 125 - 2 - - - - - - 180 11- 5-51 - D
846-118-1 Chase Investcment - - - 2 - - - - - 12 11- 7-51 - 0D
846-118-2 W. Collngvood F. F. French 1943 112 3 6 - - . - - 2 - - 15 11- 7-51 - D
S846-118-3 W. 0. Bridge- 1925 144 - 2 - - - 13 11- 7-51 - D
846-118-4 J. Melsch E. Hamilton 1948 150 90 2 - - - - - - 12 11- 5-51 - D C
846-118-5 R. Chase Central Florida 1954 143 83 4 Too 2.0 63.8 -25.93 9-21-54 - 13 11-16-54 75 D W-3537
Well Drillers m -24.68 10-11-54
846-118-6 8. Chase do. 1955 183 63 4 Tea - .5 48.12 -8.62. 11-16-54 - 20 11-16-54 - D C
m -10.8 1-14-55 1-3523
-13.20 6-20-56
846-118-7 Phillips E. Hamilton 1954 107 78 2 Tco 1.0 48.78 -7.95 12- 6-54 - 9 12- 6-54 73 D W-3408
Properties m
846-118-8 J. H. Williams do. 1954 98 68 2 Too - .5 47.74 -8.5 12-22-54 - 10 L2-22-54 74 D W-3407
846-118-9 Phillips do. 1954 108 80 2 Tco .5 45.04 -7.5 12-22-54 - 10 12-22-54 - D W-3406
Properties
846-118-10 do. Tracy Plumbing & 1955 250 92 6 Teo 1.0 47.63 -9.34 12-22-55 - - - - P W-4025
Pumps m -9.20 12-28-55
846-119-1 Mayfair Country - - 22 - 30 Tr - .5 - -17.33 11- 6-51 - - - - D
Club m
Table 3, Coni4nued
_^° ^ __ _ -------C..in " MJ ,s urIni i, t ., I I I ' F•Jird, nI& ntIL
5 a a
I. 
-" U -
s A % I a I
846.119.2 Saouhward Fruit * . - I ;. :* h. -13,65 12-14'53 - 17 12-14-53 14,Co. r
846.119-3 N, C. Hagen * 130 .- .
-. 9 2-1 -34 735 D
846-119-4 Mayfair Country Farn & Horm 1953 Ji0 i0 10 TI. 1.0 59.64 .21.19 5- 6-54 600 12 5- 6-54 75 Ir
Club Machine* 21.20 5- 7-54
-22.24 10-21-55
846-121-1 B. t. Canas E. Hailton 1953 79 10 2 * * * - - - 9 12-14-53 - D
846-121-2 E. C. HRayunan do. 1956 192 74 4 Tco 2,0 81.78 -41.75 5-8-56 - * * * Ir
a -41.75 5- 9-56
S846-122-1 Boy Scoult of A. D, Rotir 1946 - 125 3 Tt 2.0 64.1 -18.10 10-29-51 * 8 2-25-54 * D C WAmerica
846-123-1 C. N. Joneu - 81 - 2 TFa 1.5 58.11 -15.40 12-15-53 - 11 12-15-53 74 Um 1
-15.67 1-13-54
-16.64 2-25-54
-18.59 10-11-55
-19.07 11-23-55
846-123-2 - . - 70 - 2 Tea 2.5 60.09 -17.24 12-15-53 - 8 8-11-55 75 U W
847-103-1 B. Caudill ., n. Ari« 1951 80 70 2 - - - - - - 2,635 10-30-51 73 U
847-103-2 R. Til1 is J. Lord 1954 34 31 1L Tea 3.9 - .12.66 6-28-54 - 84 628-54 75 D
847-103-3 do. - 1952 13 - 1% Tea 3.5 - -7.38 6-28-54 - 13 3- 2-54 - D C
847-104-1 U. S. Navy . 1942 141 - 4 Tea .5 21.7 -8.69 12- 4-51 - 1,115 12- 4-51 - U E , WL
847-104-2 Forest Product - 19251 27. - I - - - - - - 62 2-25-52 - D
Corp. I
I9~
Tabl 3 utnr ---- _ ----- -- -- ---------------- 
--- ---- -- l__________ 
Cnlsin Ma.iurlin point WilLer level Yirl d ChLurld, c.nlli..i
8706-1 Camen Develop 20 2 r 0.5 
-9.0 8- 2-5 1 8- 2-5 73 D
-4.8 2 2-5 75 0 0 a 2- 2-5 76
-715 6-25-5 a
d - 2 Tp -1.0 8.65 3.0 9 2 10 9- 2 76t 
.6 3 a0- 6 C-55
847-106-1 Cameron Devalop- - - 20 - 2 Tr 0.5 - -9.;0 8-2-54 - 14 8-2-54 73 0
ment Corp. m
847-107-1 P. Cameron . C 1927 80 - 2 Tea 1.0 16.14 -3.79 8- 2-54 - 780 8- 2-54 75 D
-4.48 2- 2-55 750 2- 2-55 74
-4.87 10- 6-55
-7.15 6-25-56
847-107-2 do. 1910? - - 2 Tdp -1.0 8.65 3.06 9- 2-54 4 3,190 29- -54 76 U
1.43 10- 6-55
847-108-1 Seminole County I. C. RLone 1954 33 - 2 Tr 1.0 7.03 3.02 10- 2-54 4 7,950 19 2-54 74 D
Sportsman Assoc. m 2.63 2- 2-55 7,700 2- 2-55 73
2.55 10-10-55
-3 .26 6-25-56
847-109-1. S. Taylor L. Detong6 - - .. 3 5-1 15 3,00 2-19-52 - 0
847-110-1 Scate Rd. Dept. A, D. Rosier 1945 82 63 2 Tt .0 10.72 11.8 2-19-52 40 1,370 2-19-52 74 0 C , WL
847-112-1 L. A. Brumley Mahoney 1916 80 48 2 Tea - .5 19.1 4.75 9- 7-51 7 575 9- 7-51 74 Ir WL, CL
847-112-2 S. Peters H. C. Long 1929 203 107? 3 Tv 1.0 15.26 9.5 10- 2-51 80 1,045 10- 2-51 74 Ir VL, CL
m
847-112-3 B. Beck - - - - 3 Tv .5 18.92 2.76 12-14-51 25 1,045 12-14-51 - Ir
4.54 1-21-54
847-112- R. rlwether - - - - Too .0 20.26 2.06 12-14-51 15 750 12-14-51 74 Ir
Estato'" 2.85 2- 7-52
3.66 1-21-54
.31 5-16-56
847-112-5 do. - - - - 3 Tv .5 20.30 2.77 !2-14-51 50 630 12-14-41 74
3.25 2- 7-52
.75 5-16-56
H47-112-6 E. M. 1allowny .- - * 2 Tv 1.0 •9.0 3.95 12-14-51 1 750 12-14-51 - r 1
Table 3, CoatSuid
i./*112.1 (;. FI, M)le>ters A.D, ahslur ; , ,.; * . 3 " 1., 13,13 .0,8 * 3-l. 50 . J , J. . 3 „ C!
i0 -
* 
i 
* *
X,- .- 3S.j ,A-
A,,si95 1 0 -16-375
0.40 b-19-37
1- -- 45 4 o 2 % 4- 31 0 . - 44 . &J. Herbst M 1 10 I ti 0 ., i . i 21 216-3
*.'47.-112 .;. MadIer A. D. iRostr 194a 1. 100 3 Ta 1.0 2 13.1376 2.39 12 361 30 520 12-* -J. ;3 l C
0 2.47 2-23.5' b61 a1.IS2
10.1 'I-19-54 45 $8S .!0-1 3
1 .0 h-id-y  46 73
4i \;*/.i!3.1 J. ilerbhL - - i4 110 4 Ti - 20.9'. .67 1.2S-37 - 634 2.1 1.  U
3.40 i-19-37
467-113-2 J. C. Haderer A. D. RosIer 1948 177 100 3 Tca 1.0 21.76 2.39 12. fcll 30 520 12- h-3: ;4 Zr
,* 2.47 12-21-51
S1.50 2. -5$2
-1.37 5-22-56
847-113-3 J. Cwmero - - - 2 Tt .0 17.87 5.7 12- 6-51 30 :i. 12- 6-51 "3 Ir
4.50
5.dq
2.15
847-113-4 Chase & Co. - - - 2 - - - - - 10 5 12-10-:1 - Ir
847-113-5 do. - - 211 - 6 Tt 1.0 IU.36 4.60 12-10-51 40 570 L2-:U-., :'0 ' C , WL
* 56ý 10- *-52
395 b-.5-56
847-113-6 do. - - 206 6 Tc 7.3 25.61 - .37 12-16-53 60 580 12-10-:1 - 1 W
847-113-7 do. - - - - - L .0 - 4.21 12-10-51 - 595 i2-1)-i. * i
847-113-8 do. - - - 3 . . - 640 ;2-!0-1: I.
655 4-2; - -
847-113-9 do. - - 3 - - . - - - :,2S 4-;,.- - . I
847-113-10 do. - - 6 - - - - - ,40 ..-- '; - -
847-113-11 do. _E. lHamlton 1942 119 117 4 - - - - t6 - - In ,
^,; „ '! * ------- - - -- - -- -- ------ -- ----- - ----
STable 3. Continued
C ing MHesuring point Water level IvYLd Chluridc cuinLInf
- <e Bwe g. 0
'a' ' i . a °e oa w  8go 4 Ugea AJ U . e g
L' 'S a a U I
".2. 1 5 . 18-56
6847-113-12 J. Ceo Hill hinr 192 - - 2 TV 1.5 19.8.15 4.3765 1 -51 2 61 12-11-51 73 IrS14.45 2- 8-52 "
847-113-15 J. WC Fite AH D. Roiery 1942 179 90 3 1v .5 20.23 2.92 12-11-51 12 650 12-11-51 74 IT
4 2.94 2- 8-52 12
S1.75 5-21-56
847-113-13 C. J. r et - 1920 150 - 3 T 2.0 18.1 4.56 12-11-51 1 5 12-11-51 75 Ir4' *,, ..35 2- 8-52 , .
2.14 5-18-56
, 847-113-14 do. - - - - 2 TV 1.5 19.8 3.65 12-11-51 20 565 12-11-51 74 Ir Z
;'" ' 3.66
TV7 . 19.05 1.51 25' -28-2 I
15 d. .. . s r   Tv 5  2-11-51 2 550  Ir
., - -52 2
4.28 1-21-54
.35 5-21-56
S'' 847-113-16 Chase & Co. - - - 4 Tdp - .5 23.16 .11 12-11-51 35 575 12-11-51 75 Ir
,," , ". * ',* 1.52 1-21-54
S847-113-17 do. - -1 - 4 Tb .0 22.09 1.18 12-12-51 30 650 12-12-51 74 Ir
S d I 5 20 -3.91 5216-51 1
,i ' 847-11318 R. eriveher - - 5 - - - - - 570 4-28-52 - In
a':'; te
;', • 847-113-19 'do. 1925? . . . .. 570 4-28-52 I- n
'.ir,' ' ' 847-113-20 do. -1925? - 2 . 600 4-28-52 - In
647-113-21 J. CorleY 3 Udp .0 22.50 1.25 10- 1-52 25 560 12-12-51 74 Ir , WL, CL,
847:. ' '87-113-22 do. - 82 - 3 Tt .5 23.08 .59 12-12-51 25 580 12-12-51 74 Ir WL
';'' , , , 610 4- 5-52
S7-113-23 J. lHerbst 3 Tv 1.0 20.61 2.34 12-12-51 30 780 12-12-51 74 Ir
3.70 1-21-54
' "'""" 
:
'  - .20 5-16-56
S , 847-113-24 C. J.Marlwather 1951 5 - 2 Tr .5 25.14 -1.51 12-12-51 - 615 12-12-51 74 D
V' ;. , .- 3.98 - 6
ITL Ite 5,,wCrnstnukJ
g r-r
i " : ±
o a I * .
C47-113-25 W. A. Adams * 6 Tce 0.5 27.5 -5.21 1- 7-52 300 530 1- 7-52 74 It
-3.61 1- 7-52
1.56 1-21-54
847-113-26 M, Robinson H. G. Hcdies 1952 106 - 2 Tr 1.0 28.44 .4.41 4-28-52 540 4-28-52 75 D
" -3.59 1-20-54
847-113-27 Chse & Co. * . . 4 . . . . - 515 4-28-52 - Ir
S847-113-28 H. Knight M. G Hodges - 113 270 2 -
847-113-29 do do. - 200 - 2 Tca 1.0 25.42 -1.55 11- 6-52 300 11- 6-52 74 D0 n -4.85 5-22-56
847-113-30 B. J. Huglhes A. D. Rosier 1945 190 - 2 - - 200 11- 6-52 74 D
847-113-31 D. Collins Libby & Freeman 1949 244 84 4 Tea 1.0 22.44 1.06 10-28-54 50 645 10-28-54 75 U E
m - .26 2-14-56 W-1973
-1.14 2-24-56
- .40 12- L-56
847-114-1 U. S. lavy H. C. Hodges 1949 170 - 2 - . . - - - 338 12- 3-51 - D
;7-114-2 G. W. Thomas - - 90 * 27 Tea - .5 26 -3.12 12-12-51 - 500 3- 3-56 - U
047-114-3 Chase & Co. - - 15 - 2 Tr 2.3 29.5 -4.99 2-23-54 270 4-21-52 74 D C
m -9.10 5-24-56 280 6-25-56
847-114-4 R. Davis - - 29 - 6 Tr -1.5 26.1 -1.14 4-21-52 - 455 4-21-52 - U
m -4.35 5-24-56
847-114-5 C. Thomas - - - - 2 Tr 2.0 34.5 -8.18 4-28-52 - 280 4-28-52 - D
-7.21 1-20-54
-12.55 5-22-56
847-114-6 M. Aytch M. G. Hodges 1952 106 86 2 Tea 1.0 28.74 -3.66 10-28-52 500 10-27-52 75 D W-2790
rs -8.02 5-22-56
847-114-7 W. H. Bagley - W. H. Bagley 1950 21 181 1 Tea .0 - -1.58 10-28-52 54 10-28-52 75 D
m
.... ______ _____o_ ______
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water level . Yild Chloride content
-
a U~ -  - "
Well Drillers S
87-115-1 E. Es de .G. Hodes 1951 178 63 2 - 11-28-51 Ir
87-11- Anderson do. 1951 117 94 2 - 0 11-28-1 r
87-1155 . A. Cahoun do 1951 137 113 2 . . - - 15 11-2851 Ir
I a. u a. a e e 0 -
847-115-6 P hrard do 1950 119 109 2 - - 112 11-28-51 Ir
847-11s do. 1950 135 11 2 25 1 1 -
847-114-8 M. Green H. D. odger 1 2 120 105  Te 0.0 29.74 -5.3 10-30-52 - 510 0-30-52 75 D. W-2793
-4.66 1-21-56
847-114-9 . C. Harden entral Florida 1952 255 98 12 Tea 1.5 37.67 -11.36 10-28-54 920 405 5-17-56 74 Ir W-2722
Well Drillers s
847-115-1 I. W. tridge M. . Hodges 1951 178 163 2 - - - - -5 - 100 11-28-51 - Sr
847-115-2 M. Provus do. 1951 196 191 2 Toa .5 41.18 -7.65 11-28-51 - - - - U
847-115-3 W. Stamper do. 1950 131 106 2 - - - - - 105 11-28-51 - Ir
847-115-4 0. Anderson do. 1951 117 94 2 - - - 40 11-28-51 - Ir
847-115-5 J. A. Calhoun do. 1951 137 113 2 - - 165 11-2851 - r C
847-115-6 P. Shirard do. 1950 11909 2 - - - 112 11-28-51 -
847-115-7 C. . Ironides do. 1950 135 111 2 - - - - - 215 11-28-51 -
847-115-8 G. C. Harden A. D. Rosier 1944 250 - 2 - - - - - - 90 4-21-52 74 In
847-115-9 H. Faville B. Hamilton 1952 154 109 2k Tea .5 48.93 -23.65 6- 4-52 - 94 2-23-54 - Ir C
m W-2657
847-116-1 C. W. Baker - - - - 4 Tea 2.0 41.30 -9.76 11- 5-51 - 37 11- 5-51 - S WL
847-116-2 W. Lamb - 1939 118 - 2 Tea .0 48.77 -19-72 11-20-51 - 148 2- 7-55 75 U WL
847-116-3 ZB. . Ratliff M. G. Hodges 1951 148 116 3 - - - - - - 160 11-28-51 - Ir
847-116-4 J. M. Watkins do. 1951 154 100 2 - - - - - - - - - Ir
847-116-5 W. W. Hartley do. 1951 143 96 2 - - - - - - 250 11-28-51 - Ir
847-116-6 L. Dangerfield - - 150 - 2 - - - - - 250 4-10-52 72 D C
R47-116-1 J. 0. Andes . - 86 - 2 - - - - - - 41 5-12-52 - D
Table 3, Conalnued
C4sing HMdturinf puint W4r.r lIvol Yl id Cnl.iidu cunsint
1847-116-8 Cty of Sanford M. . Hodlges 1952 171 80 2 Tca 16O 31,33 -6.1 L1-11-.52 - 280 5-21-52 74 U E-1169 do do 1952 206 2 2 T 1.0 325 8.92 527-52 295 5-2752 75 U -20,
847-116-10 do. do. 1952 175 85 12 L .0 31.01 - 800 255 5-27-52 7 P -2654
847-116-11 J. Lacy E. Hamilton 1952 122 93 2 Teo -1.5 31.82 -6.48 5-30-51 * 49 5-30-52 73 D \f-2656
* 43 2- 4-55
847-116-12 Seminole County - - - - 3 - - - - * - 390 11-18-52 75 Ir
School Board
847-117-1 American Fruit - 127 - 2 Tt - .5 31.02 5.5 10- 2-51 20 454 1-20-37 - Ir WL
0Growers a 18 475 10- 2-51
847-117-2 D. W. Teston H. 0. Hodges 1950 147 112 2 * * - - - - 21 11- 5-51 - D
847-117-3 J. Mansfield - 1945 56 50 2 . .- - - - 11 11- 5-51 - D
847-117-4 J. W. Cook - - 1251 - 2I ? . - . - 18 11- 5-51 - D, S
847-117-5 H. G. Lundquist H. G. Lundquisc 1915 74 70 1k - - - - - - 18 11- 5-51 73 D
847-117-6 R. P. Riser V. Williams? - 165 - 2 . . . - - - 14 11- 5-51 - D
847-117-7 W. Pierson H. G. Hodges 1950 142 100 2 - . . - - - 14 11- 5-51 - D
847-117-8 J. J. Cates A. D, Roselr? 1944 140 - 2 Tv .0 29 2.5 4-10-52 - 130 4-10-52 74 D
Tr - .9 28.1 .10 6-18-56
847-117-9 W. Jefferson - - 109 - 2 Tea 1.5 35.5 - .05 4-11-52 - 15 4-11-52 72 D
m 1.05 1-20-54
847-117-10 J. Edwards M. C. Hodges 1948 110 - 2 Tea .0 32.1 1.81 4-11-52 - 35 4-11-52 73 D
2.95 1-20-54
847-117-11 L. Butner H. C. Long 1940 216 98 4 Tv .5 32.04 3.65 4-14-52 - 585 4-14-52 76 Ir
4.61 1-20-541.95 11-22-53
"' '*' -- 1 L--- -- -- _ _ - _ _ _ _ _ ^  ^ ^ _ _ _ _ ___o _ _ _ _ _ _ _ __e 1 9 _ _ _ __1 1 2^ _ _ _ _ _ _ .(( - _ _ _ _ _ _ _ _ -11 1 _ __1 _ _
nable tinu d
Casing Measuring point Water level YLvtd Chloride cunLtnt
j g. U w CU I.a
847-117-12 City of Sanford H. G. Hodges 1951 154 - 6 Tea -1.0 45,56 -14.17 5-22-52 - 46 5-22-52 - r
-12.36 1-20-54
847-117-13 C. . COte A. D. Rosier 1950 99 - 2 Tr 1.5 45.03 -10.97 5-28-52 - 15 5-29-52 73 D
U 
U
847-117-14 American Fruit H. C. Long 1955 151 90 3 Tt -1.3 29.93 3.0 11-21-55 50 470 11-18-55 76 Zr W-4020
SGrowers a
847-118-1 W. A. Patrick - - 160 - 2 - - - - 12 11- 5-51 75 D
847-118-2 G. Carson 3. Hamilton 1944 110 - 2 Tea .5 50.48 -10.56 11- 6-51 - 11 11- 6-51 - D IL
847-118-3 . F. M orter A. D. Roser 1942 186 2 - 10 11- 6-51 D
S847-118-4 T y Noon M. G. Hodges 1951 135 - 6 T - 5.56 -14.17 5-22-52 46 5-22 6-51 -
87-118-5 T Halon 195 00  12.364  6 512054
847-118-6 C. M. riatter A. D. Rosier 1950 99 - 2 Tr 1.5 45.10 -10.97 5-22-52 - 5-29-52 73 D
847-118-7 W. A.vy Hailon 1952 105 82 2 20 4636 -25 1-12-53 - 11 1-12-53 72 D
W-3196
847-118-8 G. Co Evns B, Hamilton 1954 72 68 2 Tea .5 53.92 -13.2 1 1--54 - 1 11-30-5 74 D W3583
m
847-119-1 B. F, McWhorter A.' D. Rosier 1942 150 8 Too -5.0 - -12.73 11- -51 - - -
00
7-118-4 T.No M Hods 195-13.35 2- 6-52 11 11-6-51
-12.58 4- 3-52
-13.90 5-10-52
847-1189-2 F . lish . Hamilton 1945 128 - 2 - - - - 1 12- 8-53 - D C
847-118-63 do. D Ro r 1946 99103 - 2 Tr .5 65.08 -22.72 12- 85-22-5 - - -
m Te .3 43.85 -23.31 1-13-54
847-118-7 S. Levy E. Hamilton 1952 105 82 2 Tea 2.0 46.36 -9.25 1-12-53 * 11 1-12-53 72 D C
- 196
847-118-8 M. A. Evans E  a ilton 54 72 68  Tea 1.0 53.92 -13.28 12- 1-54 * 0 1 30 4 74 W-3583
847-119-1 B. F. McWhorter A. D, Rosier 1949 150 - 8 co -5 0 - -12.73 1  6 1 - - - - Ir
-24.57 2-25-52
-12.58 4- 6-52
-23.25 5- 7-52
-12.69 11-24-52
847-119-2 F. M. Bnglish do. 1943 128 * 2 - - - - " - 10 12-28-53 -D C
847-119-3 do. - 103 - 2 Tea .5 65.08 -22.72 12- 8-53 - - - - U
n -23.31 1-13-54
-24.57 2-25-54
-25.26 5- 6-54
-25.25 5- 7-54
Table 3. ntnued-- ______
C4sing Heo4uring p.int Water level Yilrd ChlorLde concvnt
847-120-1 P. R. Fletcher A. D. Roster 1947 114 80 3 Tcp 0.0 80,89 -38,58 12- 8-53 - 7 12- 8-53 - D
S39.25 1- 13-54
- 3 a ajS
-42,33 10-21-55
47-120-2 M. M, McKendree F. F. French 1947 85 70 2 . 5 12- 9-53 - 0, 8847-120-31 . .etch A. D. Roster 1946 91 7580 2 T 0.0 807536 -16.42 12- 9-53 - 10 12 9-53 75 D
* -39.25 1413-54
-42.33 10-21-55
8.47.120-2 n. n. MaXendr«e T. 7. 1 rench 1947 85? 70 2 - -* - -- - 5 12- 9.53 - D, B
847-120-3 0. Smith A. D. Roster 1946 91 75t 2 Ir - .5 75.38 -16.42 12- 9-53 - 10 12- 9-53 75 D, S
847-121-1 C, ,. Hague - - 21 * 4 Tea .5 * -10.50 12- 9-53 . - . - U
847-121-2 . D. 8Elm 7. ., French 1950 99 - 2 - - - - - 9 12-15-53 - D7 2- 4-55
847-122-1 V. Holly Strange * 18 - 1 Tea 1.5 50.91 -6.30 12-14-43 - 10 12-14-53 74 D
* -8.26 10-14-55
847-122-2 C. W. Hawke H. G. Hodges 1947 137 113 2 lea 1.0 59.28 -16.73 12-15-53 - 8 2-27-56 - Ir E , W
847-123-1 H. V. Little E. Hamulton 1948 136 - 2 - - - - - - 10 10-31-52 - D C
847-123-2 Semiole County - - - - 1 Tea 1.0 55.83 -7.00 12-14-53 - - - - U WL
School Board a
848-112-1 State Road Dept. - - - - 2 L 4.0 13.9 6.1 9- 6-51 - 370 9- 5-51 74 D
848-112-2 Sanford Boat A. D. Rosier * 163 - 2 t 1.4 9.16 - - 420 3-10-37 - In C , WL
Works Tn - 9.87 13.00 3-10-37 - 572 4-13-39 D
445 9- 6-51
848-113-1 Mrs. J. S. Moore Hill Lumber Co. 1915 - - -2 Tv 1.0 19.01 5.4 12- 6-51 12 585 12- 6-51 75 Ir WL, CL
848-113-2 do. Mahoney-Walker 1932 - - 3 Tv 1.0 9.19 14.9 12- 6-51 120 ,15 12- 6-51 74 Ir
15.7 1-21-54
11.9 5-22-56
848-113-3 A. K. Rossetter - do. 1910 225 100 2 Tv 1.0 15.18 9.0 12- 6-51 30 550 12- 6-51 74 Ir
9.7 1-21-54
SI 5.09 5-22-56
able 3. Continued
Casing Me.dsurinL point Water luvel YLid Chl-rLdu cun.nt
a.6 2- 8-52
7.3 1-21-54
S3.1> -18-56
S- 2 - -- 65 1- 51 7
5.3 5-21 -5
|. . 0 1. -c W a i) .i a S1u
U 0 a I =0 t, I C a
848-113-4 R. . Moore 1908 20- 0 1007 3 Tvb 0.5 16.76 6.8 1 - 6- 1 30 480 12- 6-51 74 Ir
5.6 2- 8-52
7.3 1-21-54
3.11 5-18-56
848-113-5 P. T. Meri her - - - - 2 Tv .5 7.36 16.5 12- 6-51 30 550 12- 6-51 74 Ir C W, CL
848-113-6 do. - - . - 2 - - 2- 7 - 12 605 12- 6-51 73 Ir
848-113-7 J. Cmleron A. D. Rosier 1946 155 115 3 Tv 1.0 15.07 8.9 12- 6-51 45 560 12- 6-51 74 Ir
5.34 5-21-56
848-113-8 C.. Meri.er or - 1- 150 - 2 Tv .5 17.16 6.0 12-11-51 16 568 12-11-51 73 Ir
5.70 2- 8-52
00 3.20 5-21-56
U1
848-113-9 Sate Board of - - - 4 Tv .4 - 10.2 10-14-53 300 510 10-14-53 75 Ir
Education
848-114-1 Chase & Co. 125 - - 2 Tn - 22.95 .7 3- 8-37 12 454 3- 8-37 74 Ir WL
410 10-18-51
848-114-2 Brumley Mahoney-Walker 1924 165 80 2 Tn - 13.44 8.7 1-20-37 - 560 4-13-39 74 Ir W1
470 9- 6-51
848-114-3 B, Miller do. 1924 160 80 2 Tn - 11.59 12.95 2-15-37 48 572 4-13-39 75 Ir
13.5 4- 1-37 480 9- 5-51
13.1 5-19-37
L3.0 6-14-37
12.75 7-16-37
848-114-4 A. B. Mehonoy - - - - 3 Tv 1.0 15.90 7.s 2-19-52 40 565 2-19-52 73 Ir C, WL, CL
848-114-5 do. - - - 2 Tca .0 17.47 5.83 2-19-52 20 560 2-19-52 73 Ir
0.20 4- 5-52
4.20 5-16-52
2.25 5-23-56
848-114-6 L. 1. Frazier - - - - 2 Tv 1.0 14.54 6.2 2-1'-52 25 580 2-19-52 73 Ir
9.0 1-30-S4
5.25 5 23-56
C.slng M.n..urin6 Pol'i W-iAtr l.vi 'el i r n
-a I,* i ' U . t *
4 L. I r.: r - 3 TV 2.4~ :I I 55 1.9-2 I '
8.2 5-23-56
848-114-6 R. Vall X, Hatilton 1952 107 82 2 Tdp 3.0 19.3 3.12 S-io- 2 20 480 5-16-52 74 Ir W-2653
.5 16.77 3.45 6-18-56
848-114-9 . Leffler, Jr. 1956 99 94 3 t 1!.0 - 3.03 6-28-56 * 450 6-2•-56 73 D
848.115-1 J. C. Boyce H. G. Hodges 1951 147 96 2 Tdp 1.5 16.65 4.9 9-12-51 * 485 9-12-51 - Ir UL
T .5 t17.66
848-115-2 C. L. Franklin - * . I 4? To 1.5 16.6 6.4 12- 7-51 10 455 12- 7-51 - 0
7.8 1-20-54
848-115-3 City of Sanford Libby & Freeman 1948 200 - 4 Ter - .5 8.52 14.5 12-13-51 110 710 12-13-51 74 , S W-1979
00 S848-115-4 RadIo Station WTRjI . G. Hodoes 1949 105 103 3 * - . . . 445 11-27-51 - D
848-115-5 L. W. Millsap do. 1949 152 94 3 TI 1.0 14.63 9(.6 11-29-51 - 525 11-29-51 Ir
10.2 1-20-54
5.70 6-18-56
848-115-6 II. Tooke@ . - - .- - - -. . 525 11-29-51 - Ir
848-115-7 Chase & Co. - - 146 - 2 Tt .0 21.53 2.25 2-19-52 8 510' 2%19-52 74 Ir
a 2.05 10- 1-52 510 10- 1-52
3.40 1-20-54
-1.20 5-23-56
848-115-8 City of Sanford - - - - 6 To 3.0 20.84 2.32 5- 1-52 350 565 5- 1-52 76 ?. S
. .. - .70 6-19-56
848-115-9 do. - 1923 251 - 6 Tea 2.0 25.90 -2:1 5- 152 - 560 2-28-56 76 Pl1 : 2-28-56
, -5.87 6-19-56
S, ,48-115-10 do. - - - - 6 TV 2.0 15.76 7.2 5- 1-52 - 505 5- 1-52 - F
4.33 6-19-56
'84' 8-115-11 0. L. Barka E. Hamilton 1952 136 93 3 Tea 1.0 9.85 14.0 9-27-52 75 530 9-27-52 74 Ir W-2791
848-116-1 E.. Eplim - - 125 90 3 Tn - 23.56 .65 3- 5-37 - - - -. I I^,['/:;.:f., . ,_
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water Level YItl d ChlorLde cunnLtn
8*8-116-2 Mrs. A. Merivether 150 125 3 TV 1&.0 15.19 5.5 O-' 2-51 120 490 -0- 2-51 75 Ir WL, C
710 0-18-51.
805 2- 4-55
a 4W
848-116- R. .Arison . Hod es 1951 126 3 2 .19 .5 l 2- 4 00 1-23-51 - I
848-116-3 . do. 19 15 125 3 T b .5 10.71 11.8 LL-218-51 35,- ,50 9-26-35 74 r1,282 3- 3-37
1,372 4 1 39
710 10-18 1
805 2- 4-55
848-116-6 L. B. Steel - . - 3 T 2.0 22.96 .67 2-21.52 3 410 2-21-52 - U
1.97 1-20-54
848-116-7 Mary Lee Estate Stafford 1916 2751 90 2 - - - 340 4-10-52 73 D
848-116-8 F. R. MacNeill M. G. Hodges 1951 148 118 2 - -
848-116-9 City of Sanford - 206 6 Ta 3.0 26.02 -2.50 5- 1-52 - 370 3- 1-56 76
m -4.45 2-26-56
-4.77 3- 1-56
-5.76 6-18-56
848-116-10 do. - - - 6 Tv 3.0 22.16 1.04 5- 1-52 50 455 5- 1-52 75 P
-1.77 6-19-56
848-116-11 do . - - 6 Tv 2.0 15.4 7.3 5- 1-52 - 560 5- 1-52 76 
P
848-116-12 do. 19141 382, 90 10 Tt .5 24.14 - .11 6-25-54 - 380 7-19-5 - U IE WL
848-116-13 W. Ike 
"  1 3 - 2 Tv 3.5 32.2 -7.41 8-11-54 - - ID WL
848-117-1 H. Welchel . - 125 100 2 Tdp 1.0 22.66 1.3 9- 5-51 15 630 9- 5-5; 76 Ir WI
848-117-2 - - . 2 Tt 1.0 29.64 5.9 2-27-52 25 545 2- 7-52 75 Ir3.45 11-22-55
^-'1; ,88167 Mr € iae Safr 96 25 0 2 - - - - - - 30^41.2 7
1  4-1- .R aill M .Hdg* 15 4 8 2 - - - - - - - - - I
*1 '188169 t Snod *  e . 0 50  2 -  6 
Table . Con __aud
* Catnsg Mh4urin~ poinE WaJwr ldvel YiLd ChlorlJ.w cnuncn
1 A 1- I h. - a I ; m . i II * C tl a a a ss i ; .
848*117-3 H. Richter Stafford * 165 97 2 T 1.0 13.96 10.4 L0- 2-51 30 916 2-17-37 - Ir W.1,028 4-11-39
815 10- 2-51
848-117-4 J. St. Clair White 150? 100? 2 Tv .0 21.81 3.6 10- 2-51 .* Ir WL
48-117-5 - - - 199 * 2 T1 .8 29,30 3.00 11-22-55 20 825 2-27-52 76 U
848-117-6 J. Maiech P. Iguers 1935 140? 100 3 TE .5 22.35 1.53 4- 9-52 30 600 4- 9-52 75 Ir2.89 1-19-54
.45 12-16-55
848-117-7 0. Schmehl - 140 - 3 Tv .5 29.75 6.5 10- 2-51 45 660 3- 4-37 - Ir WL
m 712 4-11-39
00 675 10- 2-51
OD
848-117-8 Amrican Fruit - - - - 2h Tdp 1.0 30.61 4.0 9- 5-51 45 620 9- 5-51 76 Ir WL, CL
Growners
848-117-9 do. - - 246 90 4 Tv 1.5 31.69 3.87 10-16-51 65 610 10-18-51 76 Ir , WL, CL
848-117-10 do. - - - 3 n - 28.73 1.39 1-20-37 - 524 4-11-39 5 Ir
3.27 4-12-37 545 9- 5-51
3,75 5- 7-37
2,90 7-20-37
1.19 4-11-39
848-117-11 G. Elliott - - - 3 Tr 1.5 21.42 3.41 2-26-52 12 605 2-26-52 74 Ir
3.91 1-18-54
.84 12- 1-55
848-117-12 Mrs. E. C. Echol - - 3 Tv .5 24.63 .25 2-26-52 5 595 2-26-52 74 Ir
848-117-13 Chase & Co. - - 2 - - - - - 75 615 2-26-52 74 In
848-117-14 R. Sinas - .- - 3 Tr .5 25.87 7.0 2-26-52 25 430 2-26-52 74 Ir
6.2 1-18-54
4.14 11-21-55
Table 3. Continued
Casing Me.asurlng point Water level Y'iId Chloride cunLunL
a . a a.
848-17-16 . A King - J. Bro - 63 - 2 Tr .0 27.0 2. - 9 52
8481s 12 9 3 o - . 2 93 4
: 3a a B 3 4a a to W M u to
a U OU :P r a.
848-117-15 E. . Lndenbery - - 200 1758 2 Tv 2.0 27.0 5.2 2-26-5 15 775 2-26-52 76 Ir
5.13 1-18-54
3.04 11-28-55
848-117-16 R. A. King - J. Brown r - 163 - 2 .0 27.01 2.1 4- 9-52 25 695 4- 9-52 75 U
n 2.03 11-28-55
848-117-17 0. M. Zittrower M. G. Hodkes 1952 149 113 23J Tce -. 5 24.44 1.93 4- 9-52 5 530 4- 9-52 - Ir
848-117-18 L. Butner do. 1952 136 98 2 'It 1.0 31.20 3.67 4-14-52 - 660 4-14-52 - D
1.90 11-22-55
848-17-19 American Fruit A. D. Rosier 1947 - - 6 - - - - - 755 4-15-52 76 In
00 Growers
848-117-20 do. do. 1947 - 6 - - - - - - 750 4-15-52 - In
848-117-21 do. do. 1947 . - 7 - - - - - - 740 4-15-52 - In
848-118-1 J. V. Warren Stafford 1910 150 90 2 Tv 1.0 24.59 7.5 10- 2-51 16 80 3- 5-39 74 Ir WL
80 4- 2-52
848-118-2 R. A. King A. D. Rosier 1936 145 100 4 Tdp - .5 30.11 4.56 4-9-52 30 70 4- 9-52 74 Ir C
5.28 1-18-54
4.58 2-23-54
2.66 11-29-55
848-118-3 H. E. Cordell - 203 - 3 Tt 2.0 31.81 2.95 4- 9-52 16 290 4- 9-52 74 Ir
m 4.09 1-18-54
1.37 11-22-55
848-118-4 P. R. Bach - 167 - 4 TC 2.5 32.87 1.96 4-11-52 - 650 4-11-52 76 In
m 2.95 1-20-54 U
.90 11-28-55
848-118-5 do. - - - 3 Tdp - .5 31.70 3.66 4-11-52 50 450 4-11-52 75 Ir
4.87 1-20-54
2.61 11-28-55
Table 1. Continued
i.lil Water .WaLer r
n:.:br Date level Date iv. :..., level ODale
843-118-1 2- 4-37 37.34 4- 3-37 37.27 6-23-37 37.24 8-31-37 37.77
3-24-37 36.27 5- 8-37 37.52 7-27-37 37.27 4-15-39 35.37
843-118-2 10- -35 40 9-23-53 41.0 9-27-54 38.3 12-20-55 37.8
2-15-37 40.38 10-31-53 40.9 11- 8-54 38.3 12-28-55 36.61
4- 8-37 40.58 12-29-53 40.9 12- 8-54 38.9 2- 2-56 36.65
5- 8-37 40.58 1-11-54 40.5 1-13-55 38.7 3-15-56 35.40
11- 3-51 38.7 2-17-54 39.2 3- 2-55 37.37 5- 3-56 34.94
2- 1-52 37.6 2-23-54 39.3 6-10-55 35.99 7-10-56 35.29
2- 6-52 37.7 4- 5-54 38.8 7-11-55 37.11 10- 1-56 , 36.10
4- 2-52 38.9 4-30-54 39.1 8- 3-55 37.28 11-27-56 36 79
7-18-52 37.29 6-15-54 38.7 8-13-55 37.0 12-29-56 36.10
9-30-52 37.9 7-20-54 38.3 9-22-55 37.48
11-25-52 38.6 8-23-54 38.1 11- 9-55 36.81
843-119-1 5-13-33 33 1-11-54 36.5 12- 8-54 35.6 12-24-55 34.30
12- 4-33 37 2-17-54 36.1 1-13-55 35.8 12-27-55 34.12
12-29-33 36 4- 5-54 35.1 3- 2-55 36.0 2- 2-56 34.54
6- 4-34 36 4-29-54 35.7 5- 6-55 34.20 3-14-56 33.44
2- 6-52 35.1 6-15-54 34.8 6-10-55 33.79 5- 3-56 32.88
9-24-53 37.1 7-20-54 34.9 7-11-55 34.82 7-10-56 33.34
10-31-53 36.9 8-23-54 34.9 8-11-55 35.02 10- 2-56 34.14
11-30-53 36.6 9-27-54 35.3 9-21-55 34.8 11-26-56 34.84
12-29-53 36.4 11- 8-54 34.9 11-10-55 34.7 12-28-56 34.06
843-123-1 11- 2-51 41.79 12-29-53 44.31 12-14-54 41.90 12-20-55 39.70
12-19-51 41.78 2-17-54 42.73 1-13-55 41.29 1-31-56 39.43
2- 4-52 41.34 2-24-54 42.86 3- 2-55 40.82 3-15-56 38.56
4- 2-52 42.07 4- 5-54 41.86 5- 6-55 39.83 5- 4-56 38.00
5-15-52 40.77 4-29-54 41.99 6-10-55 39.09 7- 9-56 38.16
6- 3-52 40.99 6-15-54 41.37 7-11-55 40.04 10- 1-56 38.89
9-30-52 40.77 7-20-54 41.29 8-11-55 40.17 11-26-56 40.12
9-23-53 44.27 8-23-54 41.29 9-22-55 40.27 12-28-56 39.45
10-30-53 44.51 9-27-54 41.44 10-14-55 40.57
11-30-53 44.36 11- 8-54 41.84 11- 8-55 39.76
844-105-1 9-28-53 17.93 1-23-54 16.97 6-16-54 15.65 10- 4-55 15.34
12- 1-53 17.66 3- 2-54 16.07 1-17-55 15.47
844-114-1 2-16-37 30.15 11-24-52 28.94 6-16-54 28.30 8-13-55 27.58
3-27-37 29.00 1-29-53 28.01 7-21-54 28.39 9-23-55 28.00
4-24-37 29.70 4-10-53 28.67 8-24-54 28.31 11- 9-55 27.07
8-30-37 29.90 9-24-53 30.84 9-27-54 28.65 12-23-55 26.84
11- 3-51 28.94 10-31-53 30.56 11- 9-54 28.04 2- 2-56 27.03
12-21-51 29.19 11-30-53 30.73 12- 9-54 28.58 3-15-56 25.47
2- 7-52 28.52 12-30-53 30.79 1-14-55 27.46 5- 4-56 25.28
4- 4-52 29.06 1-21-54 29.72 3- 3-55 27.21 7-10-56 26.00
5-14-52 27.19 2-18-54 28.18 5- 7-55 26.26 10- 3-56 26.64
7-17-52 27.94 4- 6-54 28.19 6-11-55 26.16 11-27-56 27.04
9-30-52 28.59 4-30-54 29.04 7-11-55 27.47 12-30-56 25.58
844-114-2 4- 1-37 25.57 4-17-39 25.82 1-21-54 30.2
9- 3-37 28.32 2- 7-52 29.0 5-11-56 26.4
844-115-3 1-18-37 33.23 3-27-37 33.66 5-18-37 34.96 2- 7-52 29.10
2-16-37 34.95 4-24-37 34.41 6-15-37 34.31 5-10-56 N.F.
3- 2-37 34.21 5- 6-37 35.16 4-13-39 32.37
844-115-4 1-18-37 32.37 3- 2-37 33.27 4-13-39 N.P.
2-16-37 34.00 6-15-37 33.42 1-21-54 30.1
844-115-5 2-15-37 31.31 4-24-37 30.81 5-31-37 31.06 8-30-37 31.56
3- 8-37 30.06 5- 6-37 31.31 6-28-37 30.81 4-13-39 29.06
4- 7-37 31.31 5-20-37 31.31 7-13-37 30.91
90
Table 3. Continued
C.Ising MiasurLn; IuintL WULur luvel Yi'lCd CBillJrid , cv-1n1lilt
'868120"2 R, Sirianni E. Hamlton 1949 115 2-- -5 i 0 18-2 70 D C
88-121- H. A, ylor do. 19&7 100 40 2 - E 11 -18s52 - D
88-121-2 rs. T. . lson H. Lone 1926 153 2 e - 10 a-1-2 - D
88-121-3 . D mbalouh 191 9 2 - 10 1031-52 - D
88-121- . L Lee - 23 - 1 Te 2.0 - 10.02 -3152 - - - U
8-121- Seminole County 1928 - 3 Ta .5 8.6 389 12- 9-53 - 10 12-9-3 -
8. 1.10 45
848-122-1 R. . Carroll G. dse 1952 140 - 2 a . - 10 10-3152 D C
„ a Uo I- -6-
848-12-2 . Reaves E. Hamilton 1955 88 8 2 10 7 -205 12-105 - 10 12-12-5 7 D 02
848-12-1 . . Gallaher D Roer 1951 120 0 2 - - - - -
12 10-31-2 - D
48-1 2 . C F . Fnh 191 50 2 . 2 - 3 - 0 -- 6 73
848-119-3 B. A.F Cole R . C 192 6 - T 1.0 24.04 9.4 4-17-52 22 14 4-17-52 72 D
48-124-4 .H e - - 10.6 1-18-5 3-
8.6 11-14-55
848-125-1 Sta Richead P. Egers 1930 13 56 3 Te .5 30.50 0.31 9-26-5 1 18 412-39 74 r E,
-120-2 R. Sirianni  a ilton 1949 115 - 2 - - - -. - 10 4-18-52 70 0 C
12 -1 H. A. Taylor do. 1947 100 40 2 - - - - - - 11 4-18-52 - D
848-121-2 Mrs. T. E. Wilson H. Long 1926 153 - 2 - 1 -1 - 10 4-18-52 - D
848-121-3 W. D. umbalough - 1941 94 . 2 - - - - - - 10 10-31-52 - D
848-121-4 H. CLa a 9e - 23 - l Tea .5 1. -10.02 12-23-52 - 0 -2-5 73 U
848-121-5' Seminole County C 192 8 - 3 Toa .5 84.56 -38.49 12- 9-53 - 10 12- 9-53 - P, S
School Board
848-122-1 R. E. Carroll . 0. H.dges 1952 140 2 1 . - - - - - 1010-31-52 - 0 C
848-124-2 .W. Coleman F. F. French 1951 50 - 2 Tea .0 24.50 5.54 IL- 3-52 - 4 50 2-27-56 73 U WL
848-124-3 R. F Cole R. F. Cole 1942 66 . 1k Too 1.0 - 5.38 il- 3-52 - 28 11 3-52 74 S
848-124-4 J. Higgins ---- - - - - -- -3 10 11- 3-52 - Ir
848-125-1 Stats Road Dept. - - 13 . Ik Te -12.2 7.78 10.3 11- 4-52 10 310 11- 4-52 74 U
849-105-1 McCall Estate - 1949 94 - 2 Tca . 11.1 -2..'. 2-25-52 - 4,830 6-28-54 73 U C
m -1.i' 6-28-54
-2.3, 2- 7-55
-4.72 5- 2-56
Srlllnl HM 4iurin, polnl Wtrw lwvvl 'Yi• J LillioriJu lcunl n i
-- a- .. *
! lILLi ra
849-.117. r, A, Vol fr . 140 100 3 Tv 1,5 9,91 12,0 9-20-51 18 1,035 9-30-51 75 Ir WL, CL
849-116.1 f. 2rrenner * * 300 U1 4 TV 2,0 " 10,1 . *.5 45 250 2-16.37 73 Ir WL
10.3 10-15-l3 252 4-11-39
10.0 13-18-51 315 9- 5I51
849.118-3 r. Thurston * * 3 Tn - 17.85 4,65 4-20-37 60 333 9326-35 74 Ir WL
308 4-11-39
300 10-15-51
849-118-3 do, H, C, Long 1934 180 130 3 Tv 1.0 * 8,5 10-15-51 60 280 10-15-51 74 Ir WL, CL
849-118-4 H, Lehrens P, aggers 1927 160 145 3 To 2,0 17,12 6.9 10-16-51 75 125 10- 1-51 74 Ir WL, CL
*0
N 49-118-5 Bass & Cstner Mahoney-Walker 1932 200 144 4 Tv 2,0 17,5 8.9 10- 1-51 105 65 10- 1-51 74 Ir C , WL, CL1.5 17,00
849-118-6 City Products 
- .- 6 Tv 1.0 16.8 5,68 4-14-52 - 415 4-14-52 74 InCorp.
849-118-7 do. * * 6 Tv .5 16.91 3.35 4-14-52 - 625 4-14-52 74 In
2.61 1-18-54
1.69 11-29-55
849-118-8 do, 
- . - . - 390 4-14-52 74 In
869-11 8*9 do. - -. 6 - - - - - 655 4-14-52 - In
849-118-10 B. L. Carter . - . . 2 Tv 1,0 18.56 9.3 4-17-52 25 23 4-17-52 73 Ir
10.6 1-18-54
8.8 11-11-55
849-l118-11 . Thurston 
- - - - 3 Tv 1.0 17.8 5.45 4-17-52 40 95 4-17-52 74 Ir
5.09 1-18-54
.8 17.55 2.63 11-30-55
84-l118-12 W. A. Stapler - . - - 2 Tcb .0 17.85 6.1 4-17-52 15 280 4-17-52 74 Ir
6.6 1-18-54
3.39 11-29-55
:' . *.'-
Table 3. ConLtnued
.--
Casing Measuring point Water level Yield Chlorlde cuncont
S7.3 -11-55
x 41.' . *» s v a
m 7. 1- .a -
8g-1g;g-16 do. - 191 - 3 V 2 1- 75 37 15 11 75 7
8.0 1 - 75
0 " j a A .. 0S
849-118-13 H. ehren - 185 - 3 Tv 0.5 16.04 3.76 11- 7-55 26 83 11- 7-55 73 Ir
S7.3 11-11-55
849-118-14 do-. A. D. Roster 195 1301 155 4 tv .0 16.11 4.25 11- 7-55 60 105 11- 7-55 74 It
m a 7.6 11-11-55
5.84 2-23-56
849-118-1 do. - - 2 24 Ta 1.5 17.56 1.24 11- 7-55 - 95 11- 7-55 74 Ir
6.86 11-1--55
849-118-16 do. - - 191 · 0 3 Tv 1.0 17.41 4.62 1- 7-5 37 145 11- 7-55 74 Ir
4 8.0 11- 7-55
849-118-17 do. - - 152 - 3 T 1. .0 18.00 4.87 11- 7-55 39 105 11- 7-55 74 Ir
m0 8.1 11-11-55
849-118-18 do.. A. . Roser 1952 172 166 4 Tv 1.0 16.37 4.15 11- 7-55 175 200 11- 7-55 74 Ir
7.0 11-11-55
849-119-1 Bass & Castner H. C. Long 1937 148 132 2 Tv 2.5 17.66 8.6 10- 1-51 30 16 1-15-37 73 Ir
* 18 4-12-39
29 10- 1-51
049-119-2 L. B. Mann do. 1934 150 120 3 TV 1.0 17.95 13.0 9- 5-51 - 85 10- -51 74. IZ W
849-119-3 H. Behrens - - - - 2 Tv 2.0 11.71 15.4 10- 1-51 40 65 10- 1-51 73 Ir WL, CL
849-119-4 A. B. Hodge - - 127 - 2 T 2.5 9.03 11.0 - 7-55 23 110 1-31-52 73 0
849-119-5 M, Wright M. G. Hodges- 1951 10 - 2 Tv 2.5 26.45 4.38 4-15-52 10 19 4-15-52 72 Ir
4.07 1-18-54
1.83 10-31-55
S849-119-6 R. 0. Bass P. Webb? - - - 3 Tv 1.0 19.81 10.7 4-17-52 - 15 4-17-52 72 Ir!
' . 11.9 1-18-54 D
849-119-7 Baas & Castner Hahoney-Walker 1932 - - 4 Ta 2.0 10.13 15.9 4-17.52 - 55 4-17-52 73 In
16.5 1-18-54
12.3 11- 7-55
slabl 3, Cain ued4_
,jdnL W•CllU .rln .iLnL JiLLr MIdv l •i 1 .l ('li'i L LfJt .CVllj.
aa Qp
849-119-0 K. Bradley H. 0 Hodges 1952 153 149 2 Is P.0 25.36 1.25 9.25-52 10 17 9-25.52 73 DI 2.14 I 8-54
T' .0 5,36 * ,83 10-28-55
.50 2-14-56
849-119-9 ,. Carpenter do. 1952 142 130 2 Iv ,0 22.48 1. 1 92-1 27 16 10-29-52 73 0 -2792
B49-119.10 Bass 6 Svaggerty H. C. Long - 117 - 3 TV 2.0 1.16 7.0 L11-17-52 60 119 11-17-52 73 Ir
* 9.0 1-18-54
5.35 11- 1-55
649-119-11 do. 40 2 TV 1.0 9.38 8.4 11-17-52 27 46 11-17-52 71 Ir
10.7 1-18-54
4.68 11- 1-55
849-120-1 H, Behrens A, D Roster 1946 200+ 146 4 Tb 1.3 25.76 1.64 10-17-51 60 265 10-L7-51 74 Ir
849-120-2 do. Sanford Machine 1933 200 140 2 TV 1.0 25.28 3.00 10- 1-51 20 134 2- 2-37 74 Ir WL
Co, 148 4-12-39
95 10- 1-51
173 2- 4-55
849-120-3 do. A. D. Rosier 1941 200+ .' 4 Tdp .0 24.48 3.08 10-17-51 120 175 10-17-51 73 Ir
849-120-4 do. do. 1945 240 146 3 Tt .0 24.48 3.06 10-17-51 75 240 10-17-51 74 Ir
849-120-5 do. do. 1951 321 150 4 TV .0 24.25 3.28 10-17-51 100 310 10-17-51 74 Ir
849-120-6 - * - - - li Tab 1.0 22.2 5.12 4-15-52 15 195 4-15-52 73 Ir
5.67 1-18-54 5
.6 21.8 2.16 11- 2-55
849-120-7 H. Behrens - - - 3 To 3.0 28.92 4.00 4-15-52 - 20 4-15-52 72 Ir
5.83 1-13-54
- .06 10-31-55
849-120-8 7. Anderson - 200 - 3 Tv -1.0 13.12 12.5 4-15-52 60 290 4-15-52 73 Ir
* 13.6 1-13-54
4.5 11- 2-55
-
1
* 
!
----------------
_ __ _ - I 
_ ___ ___e_____ 
____
Table 3. Continued
Casing Measuring point Water Level YLrld Chlorlde cunL-tnL
S5.18 1-13-
0 lb
Te 1.0 26.42 9-26-5
.35 1-13-54
.76 11- S -55
V a 5
S849-121-3 do. Lon 1928 142 121 3 T 1.0 25.65 3.99 007 4-18-5 0 24 10 4-18-5 7 I L
S5.18 -13-54 2-2
849-121-4 do. do. 1929 2 - 3 Tv 1.5 25.12 4.8 10-18-52 50 50 10-18-52 72 Zr
T .1 25.27 270 11- -55
849-121-1 J. Davis H. . RLong 1929 175 130 3 Tn - 25.05 5.75 2-17-37 9 350 2-17-37 73 It WL
9 158 4-12-39
Te 1.0 26.42 55 9-26-51
4.75 11- 2-51 73
849-121-5 J. H. ]PhiL.ip M. G. Nodles 1952 213 193 2 Tr 1.0 39.14 -3.28 4-18-52 15 /4-.8-52 73 D)
S-5.35 1-13-54
3.13 2-23-54
.76 11- 4-55
0 849-121-38 . . n H. C.  long 1928 142 121 3 Tv 1.0 25.65 3.99 10-18-51 60 45 10-18-51 73 Itr E,
U1 39 4- 2-52
849-121-4 do. de o. 1929 1- 3 Tv 1.5 25.12 4.8 10-18-51 50 50 10-18-51 72 Ir
.97 11- 4-55
3.29 1-13-54 D
- .36 11- 1-55
849-121-6 J. M. Phillips M. G. Hodges 1952 213 192 2 TT 1.0 39.14 -3.28 4-1 5 -18-52 1 46-52 73 0
I -1.46 1-13-54
-4.89 11- 1-55
849-121-7 0. H. Huier P. Rggeri 1928 170 122 3 Tv .5 23.51 2.99 11- 4-55 55 120 11- 8-55 73 Ir E
* 3.10 2-23-56
849-121-8 E. H. Cain R. Hamilton 1952 139 106 4 Tv .0 24.81 1.05 11- 4-55 40 27 11- 8-55 .72 IZ
m
849-121-91 L. . RoHier - - 214 126 3 Tv .0 25.15 2.23 5-29-56 57 52 529-56 73 Ir C
849-123-1 L. .DRoberts - - 1237 - 2 - - - - - - 17 11- 3-52 - D C
T«>>1s 3, Cotl~ - ____________-,. -.-.-- , ----- r--------- - - ,-- -r---"
C-il,6  Hv.irul i,• pulan W.It'r Iv-l YLi id Chilurld cinl&ni
849,124-1 A, Jo Thomas , it ton 950 82 70 2 Tr 10 21,8 -5,01 4- 7.52 940 2.27-56 73 U4. - ,17 1-13,54
Ta ,8 21.61 6,34 2.27-56
*6,85 4-18-56
849.124-2 do, do, 1
9 50 84 70 2 Tea 1.
0  
- 3,04 4- 7-52 . 1,120 4- 7-52 " SS-2.35 1-13-54
849-124-3 do. Meredith Bros, 1951 202 90 3 * - .* * 1,130 4- 7.52 , D
849-124-4 L. . Bas L.R. Bas - 12 12 16 Ta .5 - 3.58 4- 7-52 - 3 4- 7-52 - D
a
849-124-5 W. Hoffman F.. French 1952 50 43 2 - - - - - 280 4- 7-52 D C
849-124-6 ,. King do. 1952 60 457 2 Tcb 1.0 18.5 - .08 4- 7-52 - 350 4. 7-52 - D
S-2.75 4-18-56
850-121-1 B. T, Richardson - - - -3 Tv 1.5 14.76 13.3 4-18-52 30 95 4-18-52 72 Zr850-21-1 R. , Riharson D
Table 3. Continued
Well No. Location
836-102-1 Chuluota, about 6.1 miles east-southeast, 0.12 mile north of Orange County, 0.25
mile southwest of gate across sand road, at north edge of swampy area. SEkSEt sec.
32, T. 21 S., R. 33 E.
836-107-1 Chuluota, about 1.9 miles south, 150 feet north of Orange County, 200 feet west of
State Hwy. 419, 100 feet northwest of house. SEkSEi sec. 32, T. 21 S., R. 32 E.
836-112-1 Oviedo, about 4.0 miles south, 300 feet north of Orange County, 0.42 mile west of
Central Ave., 300 feet north of HcCullic Rd., 24 feet southwest of cabin. SEkSEf
sec. 33, T. 21 S., R. 31 E.
836-113-1 Oviedo, about 4.0 miles south, 600 feet north of Orange County, 0.95 mile west of
Central Ave., 600 feet north of McCullic Rd., 100 feet south of a house. SEtSWk
sec. 33, T. 21 S., R. 31 E.
836-116-1 Goldenrod, about 0.6 mile northeast, 700 feet north of Orange County, 400 feet
north of State.Hwy. 426, 250 feet north of S.A.L. R.R. tracks, at east edge of
orange grove. SWkSWk sec. 36, T. 21 S., R. 30 E.
836-117-1 Goldenrod, 300 feet west of Goldenrod-Maitland Rd., 125 feet north of State Hwy.
426, 50 feet north of Orange County, 6 feet north of house. NW~INE sec. 2, T.
22 S., R. 30 E.
837-101-1 Chuluota, about 6.8 miles east-southeast, 0.35 mile north of Orange County, 0.25
mile north of the end of a sand road, about 200 feet inside cypress swamp. NWI
SEk sec. 33, T. 21 S., R. 33 E.
837-101-2 'CIuluota, about 6.2 miles east-southeast, 1.0 mile north of Orange County, 0.85
mile east-southeast of an aluminum barn, 0.2 mile southeast of a gate, inside a
small corral, 700 feet south of E-W sand road. SEFSEJ sec. 29, T. 21 S., R. 33 E.
837-101-3 Chuluota, about 6.6 miles east-southeast, 0.45 mile east of well 837-101-2, 0.1
mile southeast of a gate. SESSWI sec. 28, T. 21 S., R. 33 E.
837-102-1 Chuluota, about 6.0 miles east, 0.55 mile east of an aluminum barn, 100 feet
north of a tin shelter, 50 feet east of a N-S fence. NEcSEt sec. 29, T. 21 S.,
R.33 E.
837-102-2 Chuluota, about 5.7 miles east-southeast, 0.5 mile south-southeast of an
aluminum barn, 0.2 mile southeast of a gate, 150 feet northeast of a graded
road, 20 feet south of swamp. NEkNWk sec. 32, T. 21 S., R. 33 E.
837-102-3 Chuluota, about 5.5 miles east-southeast, 0.33 mile south of an aluminum barn,
0.16 mile west of a feed shed, 15 feet north of an E-W fence, 100 feet east of an
aluminum gate; SWkSWk sec. 29, T. 21 S., R. 33 E.
837-103-1 Chuluota, about 4.3 miles east-southeast, 20 feet north of Curryville Rd., 2.8
miles along Curryville Rd. from Lake Mills Rd., 0.18 mile east of a gate. NEtNWk
sec. 31, T. 21.S., R. 33 E.
837-103-2 Chuluota, about 4.5 miles east-soucheast, 0.4 mile northeast of well 837-103-1,
5 feet north of a graded road, 0.42 mile west of well 837-102-3. SWkSEk sec. 30,
T. 21 S., R. 33 E.
837-104-1 Chuluota, about 3.8 miles east-southeast, 450 feet south of Curryville Rd., 2.1
miles along Curryville Rd. from Lake Mills Rd., 20 feet east of house in north-
east corner of a grove. SWkNEk sec. 36, T. 21 S., R. 32 E.
837-106-1 Chuluota, 1.1 miles southeast, 200 feet south of Lake Mills Rd., 0.85 mile east
of State Hwy. 419, 35 feet southeast of white house. SEkSEk sec. 28, T. 21 S.,
R. 32 E.
837-107-1 Chuluota, 0.55 mile south, 200 feet west of State Hwy. 419, 20 feet from house,
at edge of small grpve. NEtSEk sec. 29, T. 21 S., R. 32 E.
807-109-1 Chuluota, about '2.3 miles west, 1.7 miles south, along Lockwood Rd. from State
Hwy. 419, 0.7 mile southeast from Lockwood Rd., 30 feet northeast of horse. NEI
Sk sec. 25, T. 21 S., R. 31 E.
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837-1LL-I Oviedo, about 2.8 miles south-southeast, 0.55 mile east of Central Ave., 20 feet
west and 60 feet south of northwest corner of a barn, 0.6 mile southeast of Lake
Rayes. StIsat sec. 27, T. 21 S., R. 31 E.
837-112-1 Oviedo, about 2.52 miles south, 150 feet east of Central Ave., 200 feet east of
Lake Iayes, 5 feet north of house. NBkSWk sec. 27, T. 21 S.; R. 31 8.
837-113-1 Slavi, about 1.0 mile south, 0.4 mile east and 0.5 mile south of Slavic Cemetery,
at southwest corner of muck farm, at edge of woods. .W•~SWt see. 28, T. 21 S.,
R. t It.
837-11i4- Slavia. about 1.25 miles south-southwest, 350 feet south of Mickler Rd., 230 feet
west of State Hwy. 426, 200 feet west of S.A.L. R.R. tracks, 60 feet northwest of
a house. lW•SWt sec. 29, T. 21 S., R. 31 E.
837-114-2 Slavia, about 1.2 miles south, 0. mile southeast of Mickler Rd. and State Hwy.
426. at southeast corner of a cleared muck tield, 2 feet west of a ditch. NWkSEk
sec. 29, T. 21 S.. R. 31 E.
837-1t-1 Goldenrod, about 1.3 miles northeast, 0.17 mile north of State Hwy. 426, 150 feet
east of the Tuskawilla-Gabriella Rd., 2 feet east of garage, 150 feet north of
,he S.A.L. R.R. racks. StkMk sec. 36, T. 21 S., R. 30 E.
8J7-113-2 Goldenrod, about 2.0 miles northeast, 0.28 mile east of the Tuskawilla-Gabriella
Rd.. 0.66 mile north of the S.A.L. R.R. tracks, 30 feet south of a large frame
house. t~kSWu sec. 30, T. 21 S., R. 31 E.
81)-lt6-l Goldenrod, about 1.1 miles northeast, 100 feet east of Dodd Rd., 200 feet west of
Bear Cully Lake, 1.0 mile north of Orange County. 2 feet south of the center of
the south wall of a garage. SWWSkW sec. 25, T. 21 S., R. 30 R.
837-116-2 Coldenrod. about 1.5 miles northeast, 1.2 miles north of Orange County, 0.35 mile
west of Tuskaitlla-Cabriella Rd., 150 feet north of Bear Gully Lake, at northwest
,orner of garage. StSUWk sec. 25, T. 21 S., R. 30 E.
337-117-1 Goldenrod. about 1.4 miles north-northwest, 0.2 mile east of Dyke Rd., 0.4 mile
north of Coldenrod-Maitland Rd., 125 feet north of Lake Florence, 2 feet north
of northwest corner of garage. WNSWt sec. 26, T. 21 S., R. 30 B.
817-117-2 Goldenrod, about 1.15 miles northwest, 300 feet west of Dyke Rd., 250 feet south
of Coldenrod-Maitland Rd., 100 feet southwest of house. NBHIBk sec. 34, T.
21 S., R. 30 I.
837-117-3 Coldenrod, about 0.4 mile north, 250 feet west of Coldenrod-Haitland Rd., 25 feet
north of house, 450 feet north of a grove. HlkSB sec. 35, T. 21 S., R. 30 8.
837-11a-l Goldenrod, about 2.0 miles northwest, 0.73 mile east of Lake Howell Rd., 200 feet
south of Goldenrod-Maitland Rd., 850 feet southwest of Lake Ann, 40 feet south
of house. NHSHk sec. 33, T. 21 S., R. 30 8.
817-119-1 Goldenrod, about 2.6 miles northwest, 150 feet south of Goldenrod-KMitland Rd.,
0.1 mile west of Lake Howell Rd., 0.15 mile east of Orange County, j5 feet
southesat of house. MNWIU k sec. 33, T. 21 S., R. 30 E.
837-110-2 Coldenrod, about 2.8 miles norhweast, 0.32 mile north of Goldenrod-Maitland Rd.,
150 feet east of Lake Howell Rd., 15 feet east of house. NHISW8 sec. 28, T.
21 ., . 30 .
838-103-1 Chuluota, about 4.6 miles east, 1.6 miles south of 8.umley Rd., 0.8 mile south-
east along graf:ed road, 700 feet northeast of graded road and culvert over Turkey
Creek, 20 feet south of tin feed shelter, 30 feet west of Turkey Creek. SBkHEk
sec. 30, T. 21 S., R. 33 8.
838-106-1 Chuluota, about 1.1 miles northeast, 100 feet west of the Ceneva-Chuluota Rd.,
0.6 mile north of Lake Mills, 2.0 miles south of Econlockhatchee River, 30 feet
northwest of house. SikMs sec. 21, T. 21 S., R. 32 8.
838-106-2 Chuluota, about 1.8 miles northeast, 150 feet east of Lake Hills Rd., 150 feet
east-southeast of 90* corner on Brumley Rd., 0.78 mile east of Geneva-Chuluota
Rd., 35 feet east of house. N~BSE sac. 22, T. 21 S., R. 32 E.
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838-107-1 Chuluota, about 500 feet northeast of Post Office, 0.17 mile east of State Hwy. 419,
150 feet southeast of Gilmore likme, 200 feet south of Lake Catherine. NWhNWi sec.
28, T. 21 S,, R, 32 E.
838-107-2 Chuluota, about 0.2 mile south, 100 feet west of State Hwy. 419, 10 feet north of
northwest corner of house, 1.75 miles north of Orange County. SEqNEq sec. 29, 1.
21 S., R. 32 E.
838-107-3 Chuluota, about 0.25 mile southeast of Post Office, 0.3 mile east of State Hwy.
419, 0.2 mile south of Lake Catherine, 200 feet east of paved road, 35 feet north-
east df house. SELNWt sec. 28, T. 21 S., R. 32 E.
838-107-4 Chuluota, about 0.28 mile south-southeast of Post Office, 0.23 mile east of State
Iwy. 419, 0.3 mile south of Lake Catherine, 150 feet west of paved road, 30 feet
west of house. SWkNMW sec. 28, T. 21 S., R. 32 E.
838-108-1 Chuluota, about 0.8 mile northwest, 0.1 mile north of State Hwy. 419, 350 feet
east of Willingham Rd., 220 feet south of paved road, 20 feet south of carport,
80 feet south of house. NWkSEK sec. 20, T. 21 S., R. 32 E.
838-111-1 Oviedo, about 2.15 miles south, 0.45 mile east of Central Ave., 0.1 mile south
of a sand road, 20 feet east of a sand road, 10 feet north of a tin shed, at edge
of grove. HWkNEk sec. 27, T. 21 S., R. 31 E.
838-112-1 Slavia, about 1.3 miles southeast, 1.15 miles east-southeast of Slavia Cemetery,
0.4 mile south of a graded road, 0.15 mile south of a graded road, 0.38 mile west
of Central Ave., in southeast corner of cleared field, 15 feet north of a ditch.
SEkNEk sec. 28, T. 21 S., R. 31 E.
838-112-2 Slavia, about 1.3 miles southeast, 0.9 mile east-southeast of Slavia Cemetery,
0.25 mile south of a graded road, 5 feet north of a graded road, 100 feet east of
a barn, 0.58 mile east of Central Ave., at southwest edge of cleared field. SE
t
NEk.sec. 28, T. 21 S., R. 31 E.
838-112-3 Slavia, about 0.9 mile east-southeast, 1.05 miles east-northeast of Slavia
Lutheran Cemetery, 0.29 mile north of a graded road, 0.46 mile west of Central
Ave., 10 feet north of a sand road, 200 feet east of a green tenant house. NE1
SE' sec. 21, T. 21 S., R. 31 E.
838-112-4 Slavia, about 1.55 miles southeast, 0.12 mile west of Central Ave., 2.4 miles
south of Oviedo, 0.15 mile north of Lake Hayes, 400 feet northwest of house, 15
feet north of a cherry tree. SWNIWk sec. 27, T. 21 S., R. 31 E.
838-113-1 Slavia, about 0.94 mile southeast, 0.91 mile east of Slavia Lutheran Cemetery,
20 feet north of graded road ("Chapman Rd?"), 1.0 mile east of State Hwy. 426,
250 feet west of a canal, 0.2 mile east of Lightwood Knot Canal, at edge of
woods. SWkSEt.sec. 21, T. 21 S., R. 31 E.
838-113-2 Slavia, about 100 feet east of State rwy. 426, 0.5 mile south-southwest of
Lightwood Knot Canal Bridge on State Hwy. 426, 20 feet east of back of Scanko's
store. SEWNEk sec. 20, T. 21 S., R. 31 E.
838-113-3 Slavia, about 0.8 mile southeast, 0.5 mile east-southeast of Slavia Lutheran
Cemetery, 0.22 mile south of a graded road, 0.25 mile west of Lightwood Knot
Canal, 15 feet ea t of a sand road, 125 feet north of an east-west ditch. NEl
NWt sec. 28, T. 21 S., R. 31 E.
838-113-4 Slavia, about 0.95 mile southeast, 0.7 mile east-southeast of Slavia Lutheran
Cemetery, 1000 feet east and 300 feet south of well 838-113-3, 330 feet west
of Lightwood Knot Canal, 175 feet south of a ditch. SEkNWk sec. 28, T. 21 S.,
R. 31 E.
838-113-5 Slavia, about 0.82 mile southeast, 0.66 mile east of Slavia Lutheran Cemetery,
0.13 mile south.of graded road, 775 feet north of well 838-113-4, 1075 feet
east-northeast of well 838-113-3, 125 feet south of a ditch. NEkNWt sec. 28,
T. 21 S., R. 31 E.
838-113-6 Slavia, about 0.7 mile east, 575 feet east of Lightwood Knot Canal, 1.0 mile
northeast of Slavia Lutheran Cemetery, 20 feet north of a ditch, 0.7 mile
east of State Hwy. 426, 700 feet west of a barn, 30 feet north of an east-west
row of Australian pine trees. SWkNEt sec. 21, T. 21 S., R. 31 E.
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838-113-7 Slavia, about 0.32 mile east, 0.4 mile east of State Hwy. 426, 0.6 mile northeast of
Slavia Lutheran Cemetery, 0.25 mile vest of Lightvood Knot Canal, 0.3 mile east and
0.22 mile south of Stanko's store, 2 feet east of ditch, 100 feet south of large
shed, 825 feet south of a row of Australian pine trees. NEkSWt sec. 21, T. 21 S.,
R. 31 E.
838-114-1 Slavia, about 0.2 mile northwest, 0.2 mile vest of State Hwy. 426, 0.14 mile north
of Red Bug Lake Rd., 35 feet north of a barn, 20 feet vest of a sand road. SWHNEk
sec. 20. T. 21 S., R. 31 E.
838-114-2 Stavia, about 1.35 miles southwest, 0.64 mile west of State Hwy. 426, 60 feet vest
of Mickler Rd., 500 feet north of 90* curve on Mickler Rd., 50 feet south of house,
near several citrus trees. SE"NZk sec. 30, T. 21 S., R. 31 E.
838-114-3 Slavia. about 0.7 mile south, 225 feet east of State Hwy. 426, 500 feet northeast
of drainage ditch culvert on State Hwy. 426, 0.45 mile northeast of iHokler Rd.,
50 feet east of house. lWkRNI sec. 29, T. 21 S., R. 31 E.
338-114-4 Slavia, about 0.8 mile south, 30 feet east of State Hwy. 426, 150 feet southwest of
house. 5U feet north of drainage ditch, 450 feet southwest of well 838-114-3. Wk
NBV sec. 29, T. 21 S., R. 31 E.
83d-1-5 Slavia, about 0.9 mile south, 500 feet vest of State Hwy. 426, 0.22 mile north of
lickler Rd., at east edge of small cleared field, in ditch, 50 feet southwest of
tin shed, 1000 feet southwest of well 838-114-4. SEktWk sec. 29, T. 21 S., R. 31 E.
838-114-6 Slavia, about 1.2 miles southwest, 500 feet north of Mickler Rd., 0.37 mile vest of
State Hwy. 426, 0.25 mile east of well 838-144-2, at southeast corner of muck field,
in drainage ditch. SWU~?U sec. 29, T. 21 S., R. 31 E.
8J8-l11-7 Slavia, about 1.3 miles southwest, 30 feet east of Mickler Rd., 0.25 mile north of
90' curve on Mickler Rd., 5 feet north of a ditch. NBKJEk sec. 30, T. 21 S., R.' 31 E.
838-114-8 Slavia, about 1.0 mile southwest, 0.14 mile east of Mickler Rd., 0.72 mile west of
State Hwy. 426, 0.4 mile south of Red Bug Lake Rd., 100 feet east of a gate in
head of drainage ditch. SUtSWk sec. 20, T. 21 S., R. 31 E.
838-114-9 Slavis, about 1.1 miles west, 350 feet south of Red Bug Lake Rd., 300 feet east of
a graded road, at edge of sand hill, 20 feet south of a fence. NEkSEk sec. 19,
T. 21 S., R. 31 E.
838-114-10 Slavia, about 0.75 mile west, 600 feet north of Red Bug Lake Rd., 1000 feet vest
of Bear Cully Canal, 75 feet south of fence. SWkNWk sec. 20, T. 21 S., R. 31 E.
838-L14-L1 Slavia, about 0.5 mile west, 275 feet north of Red Bug Lake Rd., 0.16 mile east
of Bear Gully Canal, on line of irrigation pockets. SakNWk sec. 20, T. 21 S.,
R. 31 E.
838-114-12 Slavia, about 0.4 mile southwest, 0.18 mile west of State Hwy. 426, 0.25 mile
south of Red Bug Lake Rd., at southeast corner of cleared field, 10 feet north of
a ditch. NWSEk sec. 20, T. 21 S., R. 31 K.
838-114-13 Slavia, about 0.75 mile southwest, 0.4 mile vest of State Hwy. 426, 0.46 mile
south of Red Bug Lake Rd., 175 feet north of a sand road, 350 feet northwest of
a shed, on small sand island in mack. SEkSUf sec. 20, T. 21 S., R. 31 E.
838-115-1 Slavia, about 1.4 miles southwest, 0.5 mile south of Red Bug Lake Rd., 0.2 mile
west of Mickler Rd., 400 feet west of Bear Gully Canal, 100 feet south of north
edge of cleared field. IWNRk sec. 30, T. 21 S., R. 31 E.
838-115-2 Slavia, about 1.6 miles west, 10 feet south of Red Bug Lake Rd., 0.66 mile east
of Tuskavwila-Gabriella Rd., 200 feet east of west edge of small cleared field.
MkSSIO sec. 19, T. 21 S., 1. 31 E.
838-115-3 Slavia, about 2.1 miles southwest, 0.16 mile east of Tuskawilla-Gabriella Rd.,
0.5 mile south of Red gug Lake Rd., 0.8 mile west of well 838-115-1, 150 feet
southeast of several Live Oak trees, 50 feet south of fence, 850 feet east of
house. ISkNlk sec. 25, T. 21 S., R. 30 E.
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838-115-4 Slavia, about 2.1 miles southwest, 450 feet east of Tuskawilla-Gabriella Rd., 0.38
mile south of Red Bug Lake Rd., 550 feet southeast of bridge on Tuskawilla-Gabriella
Rd. over Howell Creek, 0.14 mile northwest of well 838-115-3. SEkSEk sec. 24, T.
21 S., R. 31 E.
838-116-1 Goldenrod, about 2.6 miles north, 200 feet north of Red Bug Lake Rd., 175 feet east
of Dodd Rd., 50 feet north of house, 25 feet north of gate, in pasture. SWINWk sec.
24, T. 21 S., R. 30 E.
838-116-2 Goldenrod, about 1.9 miles north, 150 feet west of Dodd Rd., 150 feet north of Dyke
Rd., 15 feet north of a garage, 0.3 mile south of Howell Creek. NEkNEk see. 26, T.
21 S., R. 30 E.
838-118-1 Goldenrod, about 2.8 miles northwest, 0.26 mile south of Red Bug Lake Rd., 250 feet
north of Howell Lake, 0.53 mile east of Lake Howell Rd., 5 feet west of house. NEl
SEk sec. 21, T. 21 S., R. 30 E.
838-119-1 Goldenrod, about 3.0 miles northwest, 700 feet west of Lake Howell Rd., 0.13 mile
east of Orange County, 1.5 miles north of Orange County, 0.93 mile south of Red Bug
Lake Rd., 1.5 feet west of tin pumphouse, 10 feet north of sand road, at north edge
of grove. SWkNWk sec. 28, T. 21 S., R. 30 E.
838-119-2 Goldenrod, about 2.9 miles northwest, 0.16 mile east of Lake Howell Rd., 0.5 mile
south of Red Bug Lake Rd., 0.52 mile east of Orange County, 125 feet west of Lake
Howell, 40 feet west of house. NWkNE& sec. 28, T. 21 S., R. 30 E.
838-120-1 Altamonte Springs, about 1.3 miles southeast, 0.35 mile east of U. S. Hwy. 17 and
92, 275 feet east of Lake of the Woods, 0.5 mile north of Orange County, 200 feet
north of a grove, inside utility room at northeast corner of house. SEnNEk sec. 19,
T. 21 S., R. 30 E.
938-121-1 Altamonte Springs, about 1.6 miles south, 0.12 mile east of U. S. Hwy. 17 and 92,
100 feet north of Orange County, 25 feet east of house, 100 feet north of North Ave.
SEtSWO sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
838-121-2 Altamonte Springs, about 1.3 miles south, 200 feet.east of U. S. Hwy; 17 and 92,
0.37 mile north of Orange County, 125 feet southeast of Virginia Courts Office.
NW4SE sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
838-121-3 Altamonte Springs, about 1.5 miles south, 120 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.15 mile north of Orange County, 45 feet west of northwest corner of duplex, 100
feet northeast of church. SEkSWk sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
838-121-4 Altamonte Springs, about 1.6 miles south-southeast, 250 feet east of Maitland Ave.,
300 feet north of Orange County, inside pumphouse, 125 feet southeast of house.
SEkSEt sec. 24, T. 21 S., R. 29 E.
838-122-1 Altamonte Springs, about 1.5 miles southwest, 0.6 mile west of Maitland Ave., 0.56
.mile north of Orange County, 200 feet north of a graded road, 8 feet north of
white house, at northeast corner of back steps. NWkNWg sec. 24, T. 21 S., R. 29 E.
838-122-2 Altamonte Springs, about 1.55 miles southwest, 0.13 mile west of Maitland Ave.,
0.17 mile north of Orange County, 400 feet north of Lake Faith, 20 feet north of
water tank, inside pumphouse. SWkSEB sec. 24, T. 21 S., R. 29 E.
838-122-3 Altamonte Springs, about 1.55 miles southwest, 0.1 mile west of Maitland Ave.,
0.15 mile north of Orange County, 300 feet north of Lake Faith, 3 feet north of
house, 6 feet west of steps, 150 feet east of well 838-122-2. SWkSEa sec. 24, T.
21 S., R. 29 E.
838-123-1 Altamonte Springs, about 2.5 miles southwest, 0.25 mile north of Orange County,
0.18 mile west of Palm Springs-Maitland Rd., 0.18 mile south of Spring Lake, 2
feet west of southwest corner of garage, 25 feet north of sand road. NWhSWk sec.
23, T. 21 S., R. 29 E.
838-125-1 Forest City, about 1.2 miles southwest, 0.55 mile north of Orange County, 0.13
mile west of Lake Lotus, 0.'32 mile east of graded road crossing on A.CLL. R.R.
tracks, at east edge of grove, in pumphouse, 100 feet west of house. NEkSEl sec.
20, T. 21 S., R. 29 E.
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838-126-1 Forest City, about 1.8 miles sou:hwest, 150 feet northeast of Little Bear Lake, 400
feet so-itheast of "Y" on paved road between Little Bear Lake and Cub Lake and 100
feet southwest of paved road, 30 feet south of house. NWISWk sec. 20, T. 21 S.,
R. 29 E.
839-102-L Chuluota. about 4.9 miles east-northeast, 0.75 mile south of spoil bank, 0.31 mile
east of Roberts Branch, 1.0 mile southeast of Econlockhatchee Hunting Club, 300 feet
south of cleared field, 50 feet east of sand road, in Live Oak stand. SEkSEt sec.
18, T. 21 S.. R. 33 E.
83:-104-1 Chuluota, about 3.6 miles northeast, 1.1 miles east of the Mills Creek Btidge on
Brumtey Rd., 0.44 mile south of Brumley Rd., 0.5 mile west of east boundary of
Acorn River Cattle Co. land, in north edgr of swamp, 18 feet south of a cypress
tree. NWkNEt sec. 24, T. 21 S., R. 32 E.
319-104-2 Chuluota. about 4.0 miles northeast, 10 feet south of Brumley Rd., 0.2 mile west
of east b.-•ndary of Acorn River Cattle Co. land, 0.73 mile north-northeast of well
839-104-1, 0.18 mile northeast of U. S. C.& G.S. Station, Brumley, at curve in
Brumley Rd. SEtNK& sec. 13, T. 21 S., R. 32 E.
339-105-1 Chuluoca, about 2.5 miles northeast, 110 feet south of Brumley Rd., 100 feet east
of Mills Creek, 200 feet east of Mills Creek Bridge on Brumley Rd., under windmill
in cattle pens. NNkWk sec. 23, T. 21 S., R. 32 E.
339-107-1 Chuluota. about 1.7 miles north, 0.97 mile south and 0.57 mile vest of Econlock-
hatchee River Bridge on the Geneva-Chuluota Rd., 350 feet vest of the southeast
corner of a cleared muck field, 50 feet north of the south boundary of the cleared
field. SEBNWt sec. 16, T. 21 S., R. 32 E.
839-109-1 Chuluota, about 2.4 miles west-northwest, 300 feet south of State Hvy. 419, 0.24
mile east and 0.15 mile south of Econlockhatchee River Bridge on State Hwy. 419,
150 feet southwest of house, 75 feet vest of trees. NEkNEk sec. 24, T. 21 S.,
R. 31 E.
839-110-i Chuluota, about 2.6 miles west-northwest, 0.13 mile north of State Hwy. 419, 10
feet west of Willingham Rd., 0.12 mile east and 0.14 mile north of Econlockhatchee
River Bridge on State Hwy. 419, 3 feet west of ditch, 300 feet south of a cattle
guard. SWfSEt sec. 13, T. 21 S., R. 31 E.
839-111-1 Oviedo, about 1.5 miles southeast, 0.15 mile vest of State Hwy. 419, 1.0 miles
northwest of Econlockhatchee River Bridge on State Iby. 419, 0.23 mile east of
Long Lake, 0.4 mile northwest of Lockwood Rd., in depression north of grove. SEt
Nit sec. 14, T. 21 S., R. 31 E.
839-112-1 Slavia. about 1.0 mile east, 0.33 mile west of Central Ave., 0.4 mile east of
curve in Lightwood Knot Canal, 0.33 mile south of Oviedo City Boundary, 0.35 mile
southwest of Lake Rosa, at southeast corner of cleared field, 100 feet northwest
of shed in woods. SEkNES' sec. 21, T. 21 S., R. 31 E.
339-112-2 Oviedo, about 0.88 mile south, 200 feet vest of Central Ave., 0.12 mile north of
Oviedo City Boundary, 0.2 mile north of Lake Rosa, 50 feet northwest of northwest
corner of house. SWJSWL sec. 15, T. 21 S.. R. 31 E.
839-113-1 Oviedo, about 1.2 miles southwest, 0.85 mile northeast of Slavia, 0.46 mile east
of Lightwood Knot Canal Bridge on State lHy. 426, 10 feet north of graded road,
150 feet east of barn, 40 feet north of row of Australian pine trees. SWkSE sec.
16, T. 21 S.. R. 31 E.
839-113-2 Slarvi, about 0.5 mile north, 350 feet west of State Hwy. 426, 0.11 mile south-
west of Lightwood Knot Canal Bridge on State Hwy. 426, 325 feet south of a graded
road, 200 feet west of barn, 3 feet north of a sand road. N•HWk aec. 21, T.
21 S., R. 31 E.
839-113-3 Slavia, about 0.5 mile north, 375 feet south of Lightwood Knot Canal, 100 feet
west of State Hwy. 426, 25 feet west of S.A.L. R.R. tracks, 30 feet north of
northeast corner of barn, 5 feet north of sand road, 200 feet east of well 839-
113-2. NUNWk sec. 21, T. 21 S., R. 31 E.
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8J9-li3-4 Slavia, about 0.64 mile northeast, 450 feet east of Lightwood Knot Canal, 0.47 mile
east of State Hwy. 426, 0.25 mile south of Oviedo City Boundary, 0.3 mile east of
A. Dida Co-op, 300 feet east of a tin shed, 10 feet south of a graded road. NE•fWt
see. 21, T. 21 S., R. 31 E.
839-113-5 Slavia, about 1.1 miles northeast, 0.6 mile northeast or 0.51 cile east and 0.32
mile north of Lightwood Knot Canal Bridge on State Hwy. 426, 300 feet west of
northeast edge of cleared field, 40 feet west of woods road, beneath a clump of
palmettos. NWkSEk sec, 16, T. 21 S., R. 31 E.
839-114-1 Slavia, about 0.5 mile northwest, 0.42 mile west of State Hwy. 426, 0.42 mile
north of Red Bug Lake Rd., 575 feet south-southeast of bridge over Bear Gully
Canal, 275 feet west of graded road, 350 feet east of Bear Gully Canal, 400 feet
south of north edge of cleared field. NWkNBS sec. 20, T. 21 S., R. 31 E.
839-114-2 Slavia, about 0.85 mile, 0.83 mile west and 0.6 mile north of Lightwood Knot
Canal Bridge on State Hwy. 426, 110 feet east and 20 feet south of the northwest
corner of a cleared field, 5 feet south of a sand road. SEkSWk sec. 17, 1. 21 S.,
R. 31 E.
839-114-3 Slavia, about 0.9 mile northwest, 0.53 mile west and 0.31 mile north of Lightwood
Knot Canal Bridge on State Hwy. 426, 0.28 mile northwest of Lightwood Knot and
Bear Gully Canal junction, 50 feet northeast of white barn, 100 feet north of
woods. NWSSEF sec. 17, T. 21 S., R. 31 E.
839-114-4 Slavia, about 1.1 miles northwest, 0.7 mile west and 0.5 mile north of Lightwood
Knot Canal Bridge on State Hwy. 426, at north edge of cleared field, 25 feet
south of fence, 2 feet south of sand road, 475 feet east of northwest corner of
field, 0.25 mile northwest of well 839-114-3. NEhSWl sec. 17, T. 21 S., R. 31 E.
839-115-1 Slavia, about 1.5 miles northwest, 1.0 mile north of Red Bug Lake Rd., 1.6 miles
east of Tuskawilla-Gabriella Rd., 0.64 mile west of well 839-114-4, inside white
pumphouse, 3 feet east of a fence, 30 feet north of a fence, at south edge of
muck field. NWkSE. sec. 18, T. 21 S., R. 31 E.
839-115-2 Slavia, about 1.6 miles northwest, 0.12 mile north of well 839-115-1, 30 feet
south of a lone pine, 30 feet south of a fence, 30 feet north of a ditch, at
north edge of muck field, 300 feet west of a crossing over ditch. SWkNEZ sec.
18, T. 21 S., R. 31 E.
839-116-1 Wagner, about 2.6 miles south, 0.18 mile west of Tuskawilla-Gabriella Rd., 1.35
miles north of Red Bug Lake Rd., 200 feet east of Little Lake Howell, 170 feet
east of house near lake, 50 feet northeast of northeast corner of house, 200 feet
north of sand road, in grove. SWNWk sec. 13, T. 21 S., R. 30 E.
839-119-1 Fern Park, about 1.4 miles southeast, 0.65 mile north of Red Bug Lake Rd., 1.2
miles east-southeast of intersection of U. S. Hwy. 17 and 92, and Lake Howell
Rd., 200 feet east of a graded road, 0.32 mile south of Quenns Mirror Lake, 100
feet south of swamp. SEkSW1 sec. 16, T. 21 S., R. 30 E.
839-120-1 Fern Park, about 0.8 mile south, 250 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 100 feet
south of Lake Howell Rd., 175 feet south of southwest corner of grove. NEkSWk
sec. 17, T. 21 S., R. 30 E.
839-120-2 Fern Park, about 1.4 miles southwest, 125 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.61 mile southwest of Lake Howell Rd., 3 feet east of owner's house, north of
Coronet Motor Court. NEkNEl sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
839-120-3 Fern Park, about 1.1 miles southwest, 300 feet southeast of U. S. Hwy. 17 and
92, 0.24 mile south of intersection of U. S. Hwy. 17 and 92 and Lake Howell
Rd., 8 feet-west of southwest corner of white block house. SWkSWk sec. 17, T.
21 S., R. 30 E.
839-120-4 Altamonte Spring, .about 0.7 mile east, 0.1 mile south of State Hwy. 436, 200
feet north of Prairie Lake, 125 feet east of north-south sand road, 10 feet
north of center of north side of white house. SEtNEL sec. 18, T. 21 S., R. 30 E.
839-120-5 Altamonte Springs, about 0.9 mile southeast, 400 feet west of U. S. Hwy. 17 and
92, 0.9 mile north of Orange County, 0.67 mile southwest of Lake lHowell Rd., at
west edge of Seminole Trailer Park, in back of shower rooms. NENEm sec. 19,
T. 21 S., R. 30 E.
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839-121-1 Altamonte Springs, about 0.7 mile south, 0.53 mile vest of U. S. Hwy. 17 and 92,
450 feet east of A.C.L. R.R. tracks, 0.9 mile north of Orange County, 500 feet
south of Prairie Lake, 400 feet south of sand road, 40 feet west of house, 15
feet north of garage. NEtkNW1 sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
839-121-2 Altamonte Springs, about 0.9 mile southeast, 250 feet west of U. S. Hvy. 17 and 92,
0.8 mile north of Orange County, at Anderson's Nursery, 2 feet south of garage, 1
Efot east of sidewalk. NWLNE sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
839-121-3 Altamonte Springs, 0.08 mile south of State Hwy. 436, 200 feet west of A.C.L. R.R.
tracks. 50 feet west of paved road, 500 feet southwest of railroad station, at
ruins of old sawmill. SWNWkA sec. 18, T. 21 S., R. 30 E.
839-121-4 Altamonte Springs, about 0.6 mile southwest, 0.5 mile south of State Hwy. 436,
0.15 mile east of Mattland Ave., 400 feet south of Highland Dr., 40 feet north-
east of northeast corner of house, 3 feet north of another shallow well. SE~SEk
sec. 13, T. 21 S., R. 29 E.
839-121-5 Altamonte Springs, about 0.5 mile vest, 375 feet south of State Hwy. 436, 200
feet west of laitland Ave., at vest edge of ruins of burned Altamonte Springs
Hotel. SWkNEw sec. 13, T. 21 S., R. 29 E.
339-121-6 Altamonte Springs, about 0.85 mile south, 0.27 mile east of Haitland Ave., 0.8
mile south of State Hwy. 436, 100 feet north of Pennsylvania Ave., 30 feet east
of house. NWHNW• sec. 19, T. 21 S., R. 30 E.
339-121-7 Altamonte Springs, about 0.6 mile west, 350 feet north of State Hwy. 436, 600 feet
west of Lake Adelaid. 400 feet vest of graded road, 100 feet vest of house. SE•
NEJ sec. 13, T. 21 S., R. 29 E.
339-122-1 Altamonte Springs, about 0.8 mile west, 300 feet south of State Hwy. 436, 100 feet
west of Boston Ave., 15 feet vest of southwest corner of house. SE;NWk sec. 13,
T. 21 S., R. 29 E.
839-123-1 Altamonte Springs. about 2.4 miles southwest, 0.5 mile south of State Hwy. 436,
0.3 mile .4est of Palm Springs-Maltlard Rd., 0.17 mile north of Spring Lake, 25
feet north of dog pen, 20 feet east of white shed, 20 feet east of Live Oak
Lree. KEýNEZ sec. 22, T. 21 S., R. 29 E.
839-124-1 Forest City, about 1.1 miles east, 200 feet north of State Hwy. 436, 0.63 mile
west of Palm Springs-Maitland Rd., 30 feet west of house. SENEr sec. 15, T.
21 S.. R. 29 E.
839-124-2 Forest City, about 0.6 mile east, 200 feet north of State Hwy. 436, 0.28 mile
southeast of A.C.L. R.R. crossing on State Hwy. 436, 500 feet ecst of Little
Weklva River. 50 feet northwest of northwest corner of house. SWINWk sec. 15,
T. 21 S., R. 29 E.
3d9-124-3 Forest City, about 1.1 miles southeast, 0.8 mile south of State Hwy. 436, 0.95
mile west of Palm Springs-Haitland Rd., 0.7 mile north of Ocange County, 0.4
mite west of Spring Lake, 200 feet south of graded road, 65 feet south of house.
SENk sec. 22, T. 21 S., R. 29 E.
839-124-4 Forest City, about 0.25 mile south of State Hwy. 436, 0.12 mile east of paved
road, 75 feet north of paved road, 0.42 mile west of Little Wekiva River, at
Fosgate Citrus Concentrate, 100 feet west of small grove. SWkNEl sec. 16,
T. 21 S., R. 29 E.
839-125-1 Forest City, about 0.4 mile southwest, 0.4 mile south of State Hwy. 436, 0.12
mile west of A.C.L. R.R. tracks, 450 feet north of graded road, 500 feet south
of Pearl Lake, 40 feet south of southwest corner of house, in center of grove.
1WkSWt sec. 16, T. 21 S., R. 29 E.
839-125-2 Forest City, 0.25 mile south of State Hwy. 436, 300 feet east of A.C.L. R.R.
tracks, 50 feet vest and 30 feet south of paved roads, north of water tank, 700
feet vest of well b39-124-4. NE•SWk sec. 16, T. 21 S., R. 29 E.
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839-125-3 Forest City, about 1.1 miles southwest, 0.35 mile vest of A.C.L. R.R. tracks, 0.97
mile south of State Hwy. 436, 400 feet east of well 839-125-2, 200 feet north of
paved road, 12 feet north of northwest corner of carport. IWkNEk sec. 20, T.
21 S., R. 29 E.
839-125-4 Forest City, about 1.1 miles southeast, inside pumphouse, 20 feet east of well 839-
125-3, 15 feet north of house. NWkNEH sec. 20, T. 21 S., R. 29 E.
839-125-5 Forest City, about 1.1 miles southeast, 350 feet east of well 839-125-4, 0.25 mile
west.of A.C.L. R.R. tracks, 250 feet north of graded road, 28 feet north of north-
west corner of house. NWkNEt sec. 20, T. 21 S., R. 29 E.
839-125-6 Forest City, 0.33 mile south of State Hwy. 436, 400 feet west of paved road, 550
feet southwest of well 839-125-3, 40 feet north of grove at south side of Fosgate
Growers Co-op building, inside small white pumphouse. NEkSWt sec. 16, T. 21 S.,
R. 29 E.
839-126-1 Forest City, about 1.2 miles southwest, 0.87 mile north of Orange County, 1.05
miles south of State Hwy. 436, 0.4 mile west of A.C.L. R.R. tracks, 0.5 mile east
of Bear Lake, 30 feet west and 40 feet north of graded roads, 40 feet south of
house. NEhNWk sec. 20, T. 21 S., R. 29 E.
839-126-2 Forest City, about 1.5 miles southwest, 0.92 mile north of Orange County, 0.1 mile
east of Bear Lake, 350 feet east of Bear Lake Rd., 300 feet north of graded road,
50 feet north of housein laundry house. NWNWt sec. 20, T. 21 S., R. 29 E.
839-127-1 Forest City, about 2.1 miles west, 0.4 mile east of Orange County, 1.4 miles north
of Orange County, 200 feet north of Bear Lake, 250 feet south of paved road, 0.55
mile west of Bear Lake Rd., 30 feet east of house. NEtSWt sec. 18, T. 21 S.,
R. 29 E.
839-127-2 Forest City, about 2.2 miles west, 0.27 mile east of Orange County, 1.3 miles
north of Orange County, 400 feet west of Bear Lake, 150 feet east of paved road,
40 feet west of house. NEtSWk sec. 18, T. 21 S., R. 29 E.
839-127-3 Forest City, about 2.2 miles west, 6 feet northeast of well 839-127-2. NEtSWk
sec. 18, T. 21 S., R. 29 E.
840-103-1 Chuluota, about 4.4 miles northeast, 0.46 mile east-northeast of well 839-104-2,
0.15 mile east of Econlockhatchee Hunting Club, 0.23 mile east of a canal, 0.2
mile south of a canal, at head of drainage ditch, 300 feet east of a barn, 5 feet
north of a lone palm tree. NWNHWk sec. 18, T. 21 S., R. 33 E.
840-103-2 Chuluota, about 4.4 miles northeast, 400 feet west of well 840-103-1, 60 feet
west of barn; 40 feet north of cattle pens. hNWdWl sec. 18, T. 21 S., R. 33 E.
840-103-3 Chuluota, about 4.4 miles northeast, 750 feet southwest of well 840-103-1, 500
feet south-southeast of well 840-103-2, 100 feet east of fence, 70 feet north of
fence, 115 feet east of graded road. NWHNHW sec. 18, T. 21 S., R. 33 E.
840-107-1 Chuluota, about 2.0 miles north, 0.75 mile west of Geneva-Chuluota Rd., 0.8 mile
south of Econlockhatchee River, 0.3 mile northwest of well 839-107-1, at north-
west corner of cleared field, 2 feet north of large irrigation pocket, 5 feet
south of sand road. NWMHNW sec. 16, T. 21 S., R. 32 E.
840-107-2 Chuluota, about 2.1 miles north, 0.2 mile east-northeast of well 840-107-1, at
edge of muck field, 0.31 mile north of well 839-107-1, 0.55 mile west of Geneva-
Chuluota Rd. NEqNWk sec. 16, T. 21 S., R. 32 E.
840-107-3 Chuluota, about 1.9 miles north, 500 feet north and 400 feet east of well 839-
107-1, 1,300 feet east and 700 feet south of well 840-107-1, 1,100 feet south and
250 feet east of well 840-107-3, 10 feet east of sand road, at west edge of ditch,
550 feet north of southeast corner of cleared field. SEtNW sec. 16, T. 21 S.,
R. 32 E.
840-108-1 Chuluota, about 2.0 miles north-northwest, 0.38 mile north of Willingham Rd., 1.5
miles west of Geneva-Chuluota Rd., 12 feet west of barn, .25 feet east of fence.
NWkNE sec. 17, T. 21 S., R. 32 E.
840-109-1 Oviedo, about 2.5 miles east-northeast, 475 feet east of Varnarsdale St., 0.5 mile
south of State Hwy. 426, 70 feet west of a tin shed, 10 feet west of a ditch, 5
feet south of a sand road. NEkSE sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
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840-110-I Oviedo, about 1.65 miles northeast, 0.2 mile southwest of Oklahoma St., 40 feet
north of State tHy. 426, 50 feet southwest of tin shed. WNklE see, 11, T, 21 S.,
R. 31 a.
840-110-2 Ovtedo, about 2.1 miles east, 0.95 mile south of State Hwy. 426, 0.33 mile south
of southwest corner of cleared muck field, at end of sand road, north of 2 palmettos,
IIxWtA sec. 13, T. 21 S., R. 31 E.
840-110-3 Oviedo, about 1.9 miles east, 0.7 mile south of State thy. 426, 0.3 mile west-north-
west of well 840-110-2, on east side of shallow ditch along east side of cleared
field. NWkltW sec. 13, T. 21 S., R. 31 E.
840-110-4 Oviedo, about 2.1 miles east, 0.6 mile south of State Hwy. 426, 0.13 mile west of
southwest corner of cleared muck field, 0.34 mile north of well 840-110-2, 150 feet
east of old house ruins. SEStWk sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
840-110-5 Oviedo, about 2.3 miles east, 0.38 mile south of State Hwy. 426, 0.2 mile west of
Varnarsdale St., 75 feet east of a shed, 0.25 mile north of southwest corner of
cleared muck field. N4WSZk sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
840-110-6 Oviedo, about 2.3 miles east, 0.18 mile west of Varnarsdale St., 0.6 mile south of
State Awy. 426, 330 feet north and 330 feet east of southwest corner of cleared
muck field. aNWkS sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
840-110-7 Oviedo, about 2.4 miles east, 330 feet west of Varnarsdale St., 0.6 mile south of
State Hwy. 426, 330 feet north of south edge of cleared muck field, 650 feet east
of well 840-110-6. IWtSYk sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
840-10-8 Oviedo, about 2.5 miles east, 250 feet east of Vanaradale St., 1.77 miles south of
State Hwy. 426, 40 feet north of south edge of cleared field. SBkSEk sec. 12, T.
21 S., R. 31 E.
840-110-9 Oviedo, about 2.4 miles east-northeast, 330 feet west of Vanarsdale St., 0.37 mile
south of State Hwy. 426, 0.24 mile north of well 840-110-7, at north edge of
cleared muck field. SEkNES sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
3G0-110-10 Oviedo, about 2.2 miles east, 0.27 mile west of Vanarsdale St., 0.53 mile south of
State Hwy. 426, 20 feet south of small citrus grove, 9 feet south of fence, 100
feet west of sand road. NZkSWt sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-1 Oviedo, about 0.75 mile northeast, at northwest corner of celery washhouse, 60 feet
east of A.C.L. R.R. track siding, 250 feet south of State hwy. 426, 125 feet north
of S.A.I. R.R. track siding. NEkSEk soc. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-2 Oiedo, about 0.75 mile northeast, at Lake Charm Fruit Company packing plant, at
northeast corner of celery washhouse, 200 feet east of well 840-111-1. NEISEk sec.
10. T. 21 S., R. 31 E.
840-111-3 Oviedo, about 0.75 mile northeast, at Lake Charm Fruit Company packing plant, at
east end of celery washhouse, 50 feet north of S.A.L. R.R. track siding, 50 feet
south of well 840-111-2. NEkSEk sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-4 Ooiedo, about 0.75 mile northeast, at Lake Charm Fruit Company packing plant, at
south edge of S.A.L. R.R. track siding, between celery washhouse and ice manu-
facturing plant, 160 feet southeast of well 840-111-6. NKESEk sec. 10, T. 21 S.,
R. 31 E.
840-111-5 Oviedo, about 0.75 mile northeast, at Lake Charm Fruit Company packing plant, at
southwest corner of garage, 325 feet south-southeast of well 840-111-1, 175 feet
south of well 840-111-4. NZkSZk sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-6 Oviedo, about 0.75 mile northeast, 60 feet southwest of well 840-111-5, 360 feet
south of well 840-111-1, at southeast corner of building, 100 feet east of A.C.L.
R.R. track siding. N~kSIV sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-7 Oviedo, about 0.75 mile northeast, 75 feet northwest of well 840-111-6, 325 feet
south of vell 840-111-1, at southeast corner of garage. NEkSEk sec. 10, T. 21 S.,
R. 31 E.
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840-111-8 Oviedo, about 1.0 mile northeast, 300 feet north of State Hwy. 426, 200 feet south
of Lake Charm, 0.24 mile east at paved road, at northwest corner of garage, 50 feet
south of hJuse. SWkNWk sec. 11, T. 21 S., R. 31 E.
840-111-9 Oviedo, about 1.0 mile northeast, 350 feet north of State Hwy. 426, 100 feet south
of Lake Charm, 150 feet west of well 840-111-8, 50 feet north of a double garage.
SWcNWk sec. 11, '. 21 S., R. 31 E.
840-111-10 Oviedo, about 0.65 mile east, 200 feet north of State Hwy. 419, 125 feet east of
Tyson St., 25 feet north of north side of franr house. SEJSEL sec. 10, T. 21 S.,
R. 31 E.
840-112-1 Oviedo, about 0.27 mile north, 15 feet east of State Ilwy. 419, 0.2 mile north of
State Ilwy. 426, 25 feet west of flagpole, 50 feet north of northwest corner of
house. NE.SWU sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-2 Oviedo, about 0.22 mile north, 15 feet east of State Hwy. 419, 50 feet southwest
of house, 5 feet west of chicken pen, 0.16 mile north of A.C.L. R.R. tracks, 250
feet south of well 840-112-1. SE9SWk sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-3 Oviedo, about 1.0 mile north-northwest, 0.39 mile south of State Hwy. 419, 0.36 mi.
went of State Hwy. 14, 0.5 mi. southwest of Arle Corner, 100' south of sand road, 100'
north of shed, 6' north of 14" irrigation pocket. NEN4EIk sec. 9, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-4 Otiedo, about 1.0 mile north-northeast, 7 feet south of well 840-112-3, 2 feet
cast of 14" irrigation pocket. NE4NEL sec. 9, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-5 Oviedo, about 0.3 mile northeast, 0.18 mile east of State llwy. 419, 0.1 mile
north of State Hwy. 426, 400 feet west of graded road, 150 feet west of house, in
cleared field, 10 feet north of road. NEkSWk sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-6 Oviedo, about 0.6 mile northeast, 0.26 mile east of State Hwy. 419, 0.26 mile
north of State Hwy. 426, 100 feet east of graded road, 175 feet north of Magnolia
St., 25 feet north of mule shed. SWNNEL sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-7 Oviedo, about 0.6 mile northeast, 0.22 mile east of State lwy. 419, 0.38 mile
north of State Hwy. 425, 300 feet north of Magnolia St., 125 feet west of graded
road, 40 feet west of southwestcorner of house. SENWk sec. 10, T. 21 S.,
R. 31 E.
840-112-8 Oviedo, about 0.5 mile northwest, 0.24 mile west of State Hwy. 419, 0.45 mile
north of State Hwy. 426, 75 feet east of Lake Jessup Ave., 75 feet south of
Magnolia St., 50 feet east of southeast corner of house. NWiSWI sec. 10, T.
21 S., R. 31 E.
840-112-9 Oviedo, 350 feet south of State Hwy. 426, 100 feet west of Central Ave., inside
pumphouse at northwest corner of Oviedo Clinic. NWINWK. sec. 15, T. 21 S., R. 31 E.
840-112-10 Oiedo, 0.21 mile west of State Hwy. 419,.200 feet north of State lwy. 426, 150
feet east of Lake Jessup Ave., 3 feet south and 3 feet east of northeast corner of
double garage, 5 feet south of sand road. SWkSWE sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
840-115-1 Oviedo, about 3.1 miles east-northeast, 0.5 mile east of Tuskawilla-Gabriella Rd.,
0.85 mile south of State Hwy. 419, 500 feet east of Lake Edna, 100 feet west of
graded road, 33 feet west of northwest corner of house, 20 feet east of shed.
NEINWk sec. 7, T. 21 S., R. 31 E.
840-116-1 Oviedo, about 3.5 miles east, 0.43 mile east of Tuskawilla-Gabriella Rd., 0.6 mile
east of Little Lake Howell, 1.53 miles north of Red BRg Lake Rd., 0.12 mile south
of graded road, 300 feet southwest of a pond, at intersection to two trails. SWk
SEL sec. 12, T. 21 S., R. 30 E.
840-117-1 Goldenrod, about 4.1 miles north, 0.85 mile west of Tuskawilla-Gabriella Rd., 0.3
mile west of Little Lake Howell, 250 feet north of Lake Dr., 100 feet southeast of
Lake Tony, 5 feet west of housLm. SEFSWk sec. 11, T. 21 S., R. 30 E.
840-117-2 Goldenrod, about 4.3 miles north-northwest, 250 feet south of Lake Dr., 50 feet
west of Clear Lake, 0.3 mile south of Seminole Race Track, 2 feet south of garage.
SEISE sec. 10, T. 21 S., R. 30 E.
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840-117-3 Goldenrod, about 4.1 miles north, 30 feet north of Lake Dr., 150 feet south of Lake
Tony. 300 feet southwest of well 840-117-1, 40 feet south of house, 300 feet east of
ditch. SZSVW sec. 11, T. 21 S., R. 30 E.
840-Lt7-4 Goldenrod, about 4.1 miles north, 100 feet north of Lake Dr., 150 feet west of
ditch, 450 feet west of well 840-117-3, 100 feet south of Lake Tony, 650 feet west
of well 840-117-1. SEKSWi sec. 11, T. 21 S., R. 30 E.
840-118-1 Fern Park, about 2.1 miles east, 250 feet south of Lake Dr., 0.45 mile vest of Clear
Lake. 1.6 miles north of Red Bug Lake Rd., at southwest corner of frame house. SEk
SW\ sec. 10, T. 21 S., R. 30 E.
840-119-1 Fern Park, about 0.8 mile northeast, 150 feet south of Seainole Blvd., 0.12 mile
east of canal, 0.11 mile north of Triplet Lake, 225 feet west of a house. Hoses E.
Levy Grant (SWkNWk sec. 9) T. 21 S., R. 30 E.
840-120-l Fern Park, 50 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 100 feet south of graded road, 400
feet south of Fern Park Post Office, 2 feet north of circular pumphouse. SEKSWk -
sec. 8. T. 21 S., R. 30 E.
840-120-2 Fern Park, about 0.45 mile southwest, 600 feet vest of U. S. Hwy. 17 and 92, 150
feet south of Normandy Rd., 300 feet north of Sunnytown Rd., 100 feet south of
southeast corner of house (180 Normandy Rd.). NEkNWk sec. 17, T. 21 S., R. 30 E.
840-120-3 Longwood, about 1.4 miles south, 0.1 mile east of Old Orlando Rd., 0.33 mile south
of Seminole Blvd., 50 feet south of northeast corner of Lyman School, 5 feet east
of school building, 15 feet north of entrance to building. NEHNEk sec. 7, T. 21 S.,
R. 30 E.
840-120-4 Fern Park, about 0.5 mile northeast, 350 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 400
feet south of paved road, 950 feet north of Lake Concord. SWkNEk sec. 8, T. 21 S.,
R. 30 E.
840-120-5 Fern Parx. abo.ut 0.3 nile northeast, 350 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 100
feet nirch of Lake Concord, in small pumphouse. SW'NEa sec. 8, T. 21 S., R. 30 E.
840-123-6 Fern Park, about 0.3 nille northeast, 5 feet north of wvel 840-120-5. SWJHNE sec.
8. T. 21 S., R. 30 E.
840-120-7 Fern Park. about 0.15 mile north at Post Office, 200 feet vest of U. S. Hwy. 17
and 92, in pumphouse at west end of garage, 100 feet west of Pollyanna Court.
NEKSWt sec. 8, T. 21 S., R. 30 E.
8&0-120-3 Fern Park, about 0.2 mile north of Post Office, 250 feet vest of U. S. Hwy. 17
and 92, 350 feet west of Lake Concord, 300 feet south of graded clay road, in
green block pumphouse. NELStW sec. 8, T. 21 S., R. 30 E.
840-122-1 Altamonte Springs, about 0.9 mile northwest, 0.5 mile north of State Hwy. 436,
0.24 mile east of graded road, 0.25 mile northwest of Lake Adelaid, 0.12 mile
south of sand road, 15 feet north at a drainage ditch at north edge of muck basin.
NWNEk sec. 13, T. 21 S., R. 29 E.
840-122-2 Altamonte Springs, about 1.4 miles northwest, 0.25 mile north of State Hvy. 436,
0.6 mile east of Palm Springs-Maitland Rd., 600 feet southeast of Cranes Roost,
at northwest corner of garage. NEkNEK sec. 14, T. 21 S., R. 29 E.
840-124-1 Altamonte Springs, about 2.75 miles northwest, 0.66 mile north of State Hwy. 436,
700 feet east of A.C.L. R.R. tracks, 0.7 mile west of Palm Springs-Maitland Rd.,
600 feet north of house, 20 feet east of water tower. SWtSEk sec. 10, T. 21 S.,
R. 29 E.
840-125-1 Forest City, about 1.0 aile northwest, 0.16 mile north of State Hwy. 436, 500
feet west of West Lake Brantley Dr., at north edge of muck basin, 0.22 mile east
of entrance to Forest Lake Academy. SW~SEk sec. 8, T. 21 S., R. 29 E.
840-125-2 Forest City, about 0.7 mile northwest, 200 feet north of State Hwy. 436, 700 feet
east of West Lake Brantley Dr., 100 feet west of Jewel Dr., 5 feet west of garage.
NBANKk sec. 17, T. 21 S., R. 29 E.
840-125-3 Forest City, about 1.2 miles northwest, 0.57 mile north of State Hwy. 436, 100
feet west of West Lake Brantley Dr., 15 feet vest of house In small pumphouse,
75 feet north of sand road. HtNSEk sec. 8, T. 21 S., R. 29 E.
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840-125-4. Forest City, about 0.6 mile north, 0.4 mile north of State Hwy. 436, 250 feet east
of paved road, 0.78 mile east of West Lake Brantley Dr., 5 feet east of southeast
corner of barn, in citrus grove. SWkSEk sec. 9, T. 21 S., R. 29 E.
840-126-1 Forest City, about 1.6 miles northwest, 0.75 mile north of State Hwy. 435, 300 feet
south of West Lake Brantley Dr., 0.74 mile north of entrance to Forest Lake
Academy, 0.4 mile northwest of well 840-125-3, 40 feet southwest of garage. SEt
NWk sec. 8, T. 21 S., R. 29 E.
841-105-1 Chuluota, about 3.6 miles northeast, 1.05 miles east of Geneva-Chuluota Rd., 1.9
miles'south of Titusville Rd., 0.25 mile east of drain ditch, 200 feet south of
small circular depression, 0.1 mile east of gate, at south edge of several pine
trees. SWkSWk sec. 2, T. 21 S., R. 32 E.
841-106-1 Chuluota, about 3.2 miles northeast, 125 feet east of Geneva-Chuluota Rd., 1.87
miles south of Titusville Rd., 0.62 mile north of Econlockhatchee River Bridge.
SWkSWk sec. 3, T. 21 S., R. 32 E.
841-108-1 Oviedo, about 4.0 miles northeast, 1.4 miles east of Vanarsdale St., 0.23 mile
south of State Hwy. 426, near Iowa City, 400 feet north of sand road, 0.65 mile
north of Econlockhatchee River. NWkSWk ;ac. 5, T. 21 S., R. 32 E.
841-108-2 Oviedo, about 4.0 miles northeast, 1.25 miles east of Vanarsdal2 St., 0.17 mile
south of State Hwy. 426, 650 feet west of well 841-108-1. NUlSWc sec. 5, T.
21 S., R. 32 E.
841-108-3 Oviedo, about 3.7 miles northeast, 0.5 mile south of State Hwy. 426, 1.23 miles
east of Vanarsdale St., 0.46 mile south of well 841-108-4, 0.38 mile southwest of
well 841-108-1, 20 feet east of clearing inside swampy area. SE
t
SE
t 
sec. 6, T.
21 S., R. 32 E.
841-108-4 Oviedo, about 3.9 miles northeast, 125 feet south of State Hwy. 426, 1.22 :niles
east of Varnarsdale St., 0.22 mile northwest of well 841-108-1. 75 feet south
of fence, 15 feet east of fence. SWkNEL sec. 5, T. 21 S., R. 32 E.
841-109-1 Oviedo, about 2.9 miles northeast, 50 feet south of State Hwy. 426, 0.36 mile
east of Varnarsdale St., at northeast edge of cleared field. SWkSWi sec. 6, T.
21 S., R. 32 E.
841-109-2 Oviedo, about 3.6 miles northeast, 40 feet north of State Hwy. 426, 0.9 mile
east of Vanarsdale St., 15 feet north of drainage ditch, 650 feet south of
abandoned railroad bed, in lot 50. NWkSEL sec. 6, T. 21 S., R. 32 E.
841-109-3 Oviedo, about 3.5 miles northeast, 325 feet north of State Hwy. 426, 0.78 mile
east of Vanarsdale St., 650 feet west of well 841-109-2, 650 feet south of
abandoned railroad bed, 5 feet north of sand road. NWkSEk sec. 6, T. 21 S.,
R. 32 E.
841-109-4 Oviedo, about 3.1 miles northeast, 0.28 mile north of State Hwy. 426, 0.35 mile
east of Vanarsdale St., in ditch, 30 feet southwest of big Live Oak tree, 10
feet west of sand road, at north edge of cleared field. NWlSWc sec. 6, T. 21 S.,
R. 32 E.
841-109-5 Oviedo, about 2.75 miles northeast, 550 feet north of State Hwy. 426, 600 feet
east of Vanarsdale St., in irrigation ditch. SEfCSEk sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
841-109-6 Oviedo, about 3.6 iniles northeast, 0.19 nile north of State Hwy. 426, 0.92 mile
east of Varrarsdale St., 0.2 mile north of well 841-109-2, 2 feet north of sand
road, 200 feet west of southeast corner of cleared field. SW.NEk sec. 6, T.
21 S., R. 32 E.
841-109-7 Oviedo, about 3.3 miles northeast, 0.43 mile north of State Hwy. 426, 0.53 mile
east of Varnarsdale St., 650 feet north of abandoned railroad bed, 125 feet north
of sand road, on side slope near Live Oak trees. SE4NWi sec. 6, T. 21 S., R. 32 E.
841-110-1 Oviedo, about 2.6 miles northeast, 15 feet north of State Hwy. 426, 20 feet west
of Varnaradale St., at southeast edge of cleared field, 2 feet south of sand road.
NWkNEk sec. 12, T. 21 S., R. 31.E.
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841-110-2 Oviedo, about 1.9 miles northeast, 0.25 mile north of State Hwy. 426, 30 feet west
of Oklahoma St., 5 feet north of sand road, 20 feet north of row of Australian pine
trees. NEIlNE sec. II, T. 21 S., R. 31 E.
.41-l10-3 Ovtedo, about 2.8 miles northeast, 0.6 mile north of State Hwy. 426, 10 feet west
of Varnarsdale St., 300 feet north of Florida Ave., at northeast corner of red barn.
SWNKE sec. I, T. 21 S., R. 31 E.
8'l-110-4 Oviedo, about 2.7 miles northeast, 0.13 mile north of Florida Ave., 0.75 mile north
of State Rwy. 426, 25 feet west of Stone St., 60 feet north of road along south side
of cleared field. SWINWk sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
8.1-110-5 O·.iedo, about 2.3 miles northeast, 0.5 mile north of State Hwy. 426, 0.18 mile south
of Florida Ave., 0.24 mile east of Oklahoma St., 5 feet south of sand road, 5 feet
west of sand .oad, at northeast corner of cleared field. NWiSWk sec. 1, T. 21 S.,
R. 31 E.
34!-110-6 Oviedo, about 2.3 miles northeast, 25 feet north of Florida Ave., 10 feet north of
A.C.L. R.R. tracks, 450 feet east of Oklahoma St., at southeast corner of cleared
land. SWkNI4 sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
d41-110-7 Otjedo, about 2.6 miles northeast, 0.19 mile south of Howard Ave., 0.19 mile east
oJ Ok'lahoma St., 160 feet north of woods at south edge of cleared field, at 5th
irrigation pocket from south side of field. NWkNWk sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
841-110-8 Otledo, about 2.4 miles northeast, 0.19 mile north of Florida Ave., 0.3 mile south
of Howard Ave.. 300 feet west of Oklahoma St., 8 feet north of east-west ditch, at
large irrigation pocket. SWkNEk sec. 2, T. 21 S., R. 31 E.
841-110-9 Oviedo, about 2.5 miles northeast, 0.22 mile south of Howard Ave., 0.13 mile east
of Ohla:tma St., 3 feet south of sand road, 4 feet north of ditch, at corner of
wods3. SW\kW sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
841-110-10 Oviedo, about 2.6 miles northeast, 100 feet south of Howard Ave., 350 feet east
of Oklahoma St., 10 feet north of road at north edge of field, near row of citrus
trees. NWlYNk sec. 1, T. 21 S., R. 31 E.
841-110-11 Oviedo, about 2.4 miles northeast, 20 feet north of State Hwy. 426, 0.5 mile east
of Oklahoma St., 0.23 mile west of Varnarsdale St., 40 feet east of Seaboard R.R.
roadbed. NWkNBEk sec. 12, T. 21 S., R. 31 E.
9.l-110-12 Oviedo, about 2.7 miles northeast, 0.22 mile south of Howard Ave., 0.24 mile east
of Oklahoma St., 0.26 mile north of Florida Ave., 600 feet east of well'841-110-9,
5 feet north of ditch, at southeast corner of field, 20 feet north of shed. SW\
M\ sec. I, T. 21 S., R. 31 E.
8•-ill-I Oviedo, about 1.8 miles northeast, 100 feet north of Florida Ave., 15 feet east
of Canal St., at northwest corner of barn, 30 feet north of A.C.L. R.R. tracks,
at southwest corner of field. SEkNWk sec. 2, T. 21 S., R. 31 E.
3t1-111-2 Oviedo, about 2.2 miles northeast, 350 feet north of Florida Ave., 30 feet east
of Kansas St., at northeast edge of shed. SEkNEk sec. 2, T. 21 S., R. 31 E.
831-111-3 Oviedo, about 1.4 miles northeast, 0.31 mile south of Florida Ave., 0.23 mile
east of Emporia St., 100 feet west of woods, 750 feet north of the southeast
corner of the cleared field. SEkSEL sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
S3L-Lll-4 Oviedo, about 2.0 miles northeast, 15 feet east of Canal St., 0.28 mile north of
Florida Ave., 200 feet south of line of bamboo wind break, 20 feet north of an
electric power pole. NEZWIl sec. 2, T. 21 S., R. 31 E.
841-111-5 Oviado, about 2.1 miles northeast, 0.16 mile north of Florida Ave., 15 feet
west of Elm St., at 20" irrigation pocket. SEkNWk sec 2, T. 21 S., R. 31 E.
84-l-ll-6 Oviedo, about 2.3 miles northeast, 350 feet west of Kansas St., 0.22 mile
south of Howard Ave., 0.26 mile north of Florida Ave. NWkNEk sec. 2, T. 21 S.,
R. 31 E.
841-111-7 0-iedo, about 1.6 miles northeast, 0.1 mile south of Florida Ave., 0.2 mile west
of Canal St., 125 feet north of south side of cleared field, 350 feet east of
west side of field. NWISWt sec. 2, T. 21 S., R. 31 E.
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841-112-1 - Oviedo, about 1.4 miles north, 15 feet north of State Hwy. 419, 0.28 mile west of
Arie Corner, 125 feet west of east side of cleared field. NESSEk sec. 4, T. 21 S.,
R. 31 E.
841-112-2 Oviedo, about 1.3 miles north, 25 feet east of State Hwy. 419, 0.19 mile south of
Florida Ave., at Arie Corner, 5 feet south of sand road, 100 feet west of barn, lot
39. NEHSWk sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-3 Oviedo, about 1.8 miles north, 0.31 mile north of Florida Ave., 0.15 mile south of
Howard Ave., 175 feet east of paved road, 10 feet south of sand road, at 18"
irrigation pocket. NE-JNWt sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-4 Oviedo, about 0.97 mile north, 25 feet east of State Hwy. 419, 0.4 mile south of
Arie Corner. NE&NWk sec. 10, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-5 Oviedo, about 1.95 miles north, 20 feet north of Howard Ave., 25 Feet east of
paved road, 100 feet southwest of shed, 0.46 mile north of Florida Ave. SEVSW1
sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
841-112-6 Oviedo, about 1.95 miles north, 20 feet north of Howard Ave., 300 feet west of
well 841-112-5, 150 feet east of clay road, 130 feet east of southwest corner of
field. SWkSWk sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
841-112-7 Oviedo, about 1.3 miles northeast, 0.32 mile south of Florida Ave., 100 feet east
of Emporia St., 175 feet southeast of house. SE1SEL sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-8 Oviedo, about 1.4 miles northeast, 0.25 mile south of Florida Ave., 25 feet east
of Emporia St., 150 feet north of house, 5 feet south of drainage ditch. SEJSEi
see. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-9 Oviedo, about 1.6 miles north-northeast, 0.17 mile west of Emporia St., 40 feet
north of Florida Ave., 15 feet north of north rail of A.C.L. R.R. tracks, 5 feet
west of sand road. SWkNEk sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-10 Oviedo, about 1.35 miles north, 125 feet south of State Hwy. 419, 500 feet west
of Arie Corner, 20 feet southwest of southwest corner of house, at south edge of
driveway. NWiSWk sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-11 Oviedo, about 1.5 miles north, 0.13 mile north of State Hwy. 419, 0.13 mile west
of paved road, 0.12 mile west of Solary Main Ditch, 30 feet north of A.C.L. R.R.
tracks, 3 feet west of fence. SWkNWk sec. 3, T. 21 S., R. 31 E.
841-112-12 Oviedo, about 1.85 miles north-northeast, 0.16 mile south of Howard Ave., 0.74
mile west of Canal St., 0.25 mile east of paved road. NWzNEt sec. 3, T. 21 S.,
R. 31 E.
841-113-1 Oviedo, about 1.6 miles northwest, 150 feet north of State Hwy. 419, 0.75 mile
west of Arie Corner, 25 feet west of east side of cleared field. NEzSWk sec. 4,
T. 21 S., R. 31 E.
841-113-2 Oviedo, about 1.6 miles northwest, 30 feet north of State Hwy. 419, 0.7 mile
west of Arie Corner, 45 feet southeast of house, 325 feet east of well 841-113-1.
NWSEk sec. 4, T. 21 S., R. 31 E.
841-113-3 Oviedo, about 1.7 miles northwest, 0.96 mile west of Arie Corner, 120 feet north
of State Hwy. 419, 0.33 mile east of A.C.L. R.R. track, 40 feet east of house,
20 feet east of driveway. NEISW1 sec. 4, T. 21 S., R. 31 E.
841-114-1 Oviedo, about 2.7 miles northwest, 125 feet north of State Hwy. 419, 100 feet
west of Howell Creek, 50 feet northwest of cabin. SEESEk sec. 6, T. 21 S.,
R. 31 E.
841-114-2 Oviedo, about 2.7 ~
4
les northwest, 50 feet north of well 841-114-1, 20 feet west
of small cabin. SEkSEl sec. 6, T. 21 S., R. 31 E.
841-114-3 Oviedo, about 2.6 miles northwest, 0.15 mile north of State Hwy. 419, 0.77 mile
west of A.C.L. R.R. tracks, 0.35 mile west of Spring Ave., 5 feet east of sand
road, 2 feet west of fence, at east edge of young citrus grove and west edge of
pasture. SWkNWk sec. 5, T. 21 S., R. 31 E.
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841-115-1 Oviedo, about 3.1 miles northwest, 330 feet south of State Hwy 4119, 25 feet vest of
sand road. 300 feet north of A.C.L. R.R. track, IO feet south of house, 0.6 mile
west of well 841-114-1. NkStWk sec. 6, T. 21 S., R. 31 E.
861-115-2 Wagner, about 1.4 miles east, 0.2 mile north of State Hwy. 419, 100 feet vest of
Tuakawtita-Gabriella Rd., 350 feet west of A.C.L. R.R. track, 0.6 mile south of
Lake Jessup. 50 feet east of northeast corner of house. SIWSW~ see. 31, T. 20 S.,
R. 31 g.
841-115-3 Wagner. about 1.9 miles southeast, 0.12 nile southwest of State Hwy. 419, 0.4 mile
east of Tuskawtlla-Cabriella Rd., 50 feet south of A.C.L. R.R. track, 75 feet
north of graded road, 0.11 mile west of well 841-115-1. NIkSIW sec. 6, T. 21 8.,
R. 31 E.
841-115-. Wagner, about 1.9 miles southeast, 0.15 mile southwest of State Hwy. 419. 0.34 mile
east of Tuskawitla-Gabriella Rd., 75 feet south of A.C.L. R.R. track, 0.16 mile
west of well 841-115-1, 275 feet northwest of well 841-115-3, 100 feet north of
graded road. NEBSWk see. 6, T. 21 S., R. 31 E.
841-118-1 Longwood, about 1.8 miles east, 0.11 mile south of Longwood-Wagner Rd., 0.65 mile
east of U. S. Hwy. 17 and 92, 375 feet west of graded road, 100 teet south of
house. NEKNlk sec. 4, T. 21 S., R. 30 S.
8.a-118-2 Longwood, about 1.9 miles east, 0.16 mile south of Longwood-Wagner Rd., 0.72 mile
east of U. S. Hwy. 17 and 92, 100 feet vest of graded road, at north side of house
foundation. NKE•lN sec. 4, T. 21 S., R. 30 E.
841-118-3 Longwood, about 1.9 miles east, 0.3 mile south of Longwood-Wagner Rd., 0.75 mile
east of U. S. Hwy. 17 and 92, 125 feet west of graded road, 75 feet west of house,
in small pumphouse. SElN? sec. 4, T. 21 S., R. 30 E.
841-119-1 Longwood, about 1.25 miles east-southeast, 0.26 mile south of Longwood-Wagner Rd.,
150 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 30 feet northeast of garage. SWMLNW sec.
4, T. 21 S.. R. 30 E.
8.1-119-2 Longwood, about 1.5 miles east-southeast, 0.42 mile south of Longwood-Wagner Rd.,
0.24 mile east of U. S. Hwy. 17 and 92, 50 feet east of graded road, 75 feet east
of citrus grove, 250 feet west of Lake Hodge. SEkNWL sec. 4, T. 21 S., R. 30 E.
84-1-11l-3 Longwood, about 1.15 miles east, 500 feet north of Longwood-Wagner Rd., 175 feet
west of U. S. Hly. 17 and 92, at north edge of trailer park,near large pressure
tank. SWtSWk sec. 33, T. 20 S., R. 30 E.
8..l-119- Longwood, about 1.15 tmies east, 100 feet south of Longwood-Wagner Rd., 125 feet
west of U. S. Hwy. 17 and 92, in small pumphouse at trailer park. NWMNWt sec. 4,
T. 21 S., R. 30 E.
841-119-5 Longwoýd, about 1.4 miles southeast, 150 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 250
feet north of Seminole Blvd., 150 feet southwest of Lake Kathryn Beach Courts
office, in small pumphouse. SUSE6k sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
81i-119-6 Longwood, about 1.3 niles southeast. 0.73 mile south of Longwood-Wagner Rd., 100
feet east of U. S. Ity. 17 and 92, inside building at north edge, 750 feet north
of Lake Kathryn. SEKS~t sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
841-119-7 Longwood, about 0.9 mile east-southeast, 0.12 mile south of Longwood-Wagner Rd.,
300 feet east of Lake Wildemere, 100 feet east of Oxford St., 0.3 mile west of
U. S. Hwy. 17 and 92, 50 feet east of house. NElkNt sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
841-119-d Longwood, about 1.3 miles southeast, 30 feet north of well 841-119-6. SEkSEk
sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
a8.l-120-l Longwood, about 0.65 mile east-southeast, 500 feet south of Longwood-Wagner Rd.,
0.6 mile west of u. S. Iwy. 17 and 92, 150 feet east of Lake Wildemere, 150 feet
east of graded road. NW•NJk sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
841-120-2 Longwood, about 75 feet west of East Lake Ave. (Old Orlando Rd.), 50 feet south
of Say St., at elevated water storage tank, Inside pit of circular pumplhcuse.
stkSSk sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
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841-120-3 Longwood, about 1.1 miles southeast, 0.8 mile south of Longuood-Wagner Rd., 0.53
mile west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.11 mile north of Seminole Blvd., 0.35 mile
east of Old Orlando Rd., 4 feet west of house. SEkSWI sec. 5, T. 21 S., R. 30 E.
841-120-4 Longwood, about 0.8 mile south, 0.58 mile south of Longwood-Wagner Rd., 350 feet
east of Old Orlando Rd., 0.3 mile north of Seminole Blvd., 10 feet south of south-
east corner of house. NWksWi sec, 5, T. 21 S., R. 30 E.
841-120-5 Longwood, about 90 feet west of East Lake Ave., 65 feet south of Bay St., 30 feet
south of elevated water storage tank, 25 feet southwest of well 841-120-2. SEl
SEk sec. 31, T. 20 S., R. 30 E.
841-121-1 Longwood, about 1.25 miles west-southwest, 350 feet south of State Hwy. 434, 150
feet west of driveway, 100 feet west of house. NWkNEB sec. 1, T. 21 S., R. 29 E.
841-121-2 Longwood, about 1.15 miles west-southwest, 500 feet south of State Hwy. 434, 475
feet east of driveway, 100 feet west of Island Lake, 625 feet east of well 841-
121-1. NB•kMN sec. 1, T. 21 S., R. 29 B.
841-122-1 Longwood, about 1.8 miles east, 150 feet north of State Hwy. 434, 0.65 mile east
of A.C.L. R.R. tracks, 70 feet n.,rth of northwest corner of house, 0.6 mile west
of well 841-121-1. SgESBE sec. 35, T. 20 S., R. 29 E.
841-125-1 Forest City, about 1.7 miles north, 200 feet east of Lake Brantley, 1.44 miles
north of State Hwy. 436, 6 feet north of garage, 0.13 mile west of State Hwy. 434.
SEBSWk sec. 4, T. 21 S., R. 29 E.
841-125-2 Forest City, about 1.95 miles north-northwest, 1.62 miles north of State Hwy. 436,
J.1 mile south of West Lake Br.ntley Dr., 100 feet west of Lake Brantley, 0.4. mile
northwest of well 841-125-1. NEiSEq sec. 5, T. 21 S., R. 29 E.
841-125-3 Forest City, about 2.5 miles north, 0.18 mile west of Wekiva Springs Rd., 0.17 mile
south of power line, 500 feet north of Lake Brantley, 100 feet northeast of house.
SEkSWk sec. 33, T. 20 S., R. 29 E.
842-103-1 Geneva, about 4.2 miles southeast, 0.96 mile south of Tituaville Rd., 3.0 miles
east of Geneva-Chuluota Rd., 1.11 miles south of State Hwy. 46, 90 feet east of
fence, 75 feet north of 2 large pine trees. SUWSWk sec. 31, T. 20.S., R. 33 E.
842-106-1 Geneva, about 2.7 miles south, 0.81 mile south of Titusville Rd., 125 feet west
of Geneva-Chuluota Rd., 20 feet west of northwest corner of house, at south edge
of small citrus grove. SEkSEk sec. 33, T. 20 S., R. 32 E.
842-106-2 Geneva, about 2.0 miles southeast, 0.62 mile east of Geneva-Chuluota Rd., 150
feet north of Titusville Rd., 0.88 mile south of State Hwy. 46, 750 feet south
of Lake Proctor, at south side of green concrete block machine shop. SWESEM sec.
27, T. 20 S., R. 32 E.
842-107-1 Geneva, about 2.6 miles southwest, 0.8 mile southwest of Titusville Rd., 400 feet
southeast of State Hwy. 426, 150 feet east of lake, 0.28 mile east of Old F.E.C.
R.R. roadbed, at back of guest house inside tin pumphouse. HNSWk sec. 33, T.
20 S., R. 32 E.
842-110-1 Oviedo, about 2.9 miles northeast, 330 feet east of Stone St., 25 feet north of
Howard Ave., 50 feet north of ditch, at 20" irrigation pocket. SWkSEt sec. 36,
T. 20 S., R. 31 E.
842-110-2 Oviedo, abuut 3.6 miles northeast, 1.05 miles north of Howard Ave., 675 feet west
of Stone St., 300 feet north of shed, in center of cleared field. SEksW1 sec. 25,
T. 20 S., R. 31 E.
842-110-3 Oviedo, about 2.9 miles northeast, 0.25 mile north of Howard Ave., 0.23 mile west
of Stone St., 20 fen- west of northwest corner of cleared field, 3 feet north of
road. SEkSWk sec. 36, T. 20 S., R. 31 E.
842-110-4 Oviedo, about 2.7 miles northeast, 0.18 mile north of Howard Ave., 0.43 mile
west of Stone St., 300 feet east of northwest corner of field, 20 feet south of
woods. SWkSWk sec. 36, T. 20 S., R. 31 E.
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842-L10-5 Oviedo, about 2.5 miles northeast, 330 feet east of Kats-as St., 20 feet north of
Howard Ave., 2 feet north of ditch, 350 feet east of Sweetwater Canal. SEkSEe sec.
35, T. 20 S., R. 31 K.
842-110-6 Oviedo, about 3.7 miles northeast, 1.12 miles north of Howird Ave., 0.13 mile west
of Stone St., at north edge of cleared field, 330 feet north of well 842-110-2.
SKlSWC sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
842-110-7 Oviedo, about 3.7 milej northeast, 1.12 niles north of Howard Ave., 375 feet west
of Stone St., 330 feet east of well 842-110-6, at north edge of cleared field.
SVSWSk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
842-110-a Oviedo, about 3.6 miles northeast, 1.05 miles north of Howard Ave., 400 feet west
of Stone St., 275 feet east of well 842-110-2, 330 feet south of vell 842-110-7.
SEkSWk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
842-110-9 Oviedo, about 3.6 miles northeast, 1.0 mile north of Howard Ave., 0.13 mile west
of Stone St., 300 feet south of well 842-110-2, 20 feet south of shed, 3 feet south
of road. SEkSWk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
842-ILO-10 Oviedo, about 3.6 miles northeast, 1.0 mile north of Howard Ave., 0.2 mile west
of Stone St., 300 feet west of well 842-110-9. SEkSWk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
812-110-11 Oviedo, about 3.6 miles northeast, 1.05 miles north of Howard Ave., 0.19 mile
west of Stone St., 275 feet west of well 842-110-2. SEkSWk sec. 25, T. 20 S.,
R. 30 K.
842-111-1 Oviedo, about 2.2 miles northeast, 350 feet north of Howard Ave., 375 feet west
of Canal St., 300 feet north of barn. SWSWk sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-llt-2 Oviedo, about 2.4 miles northeast, 300 feet north of Howard Ave., 20 feet east of
Elm St., 2 feet east of ditch, 10 feet west of shed, at northwest corner of cleared
field. SWSSEK sec. 35, T. 20 S., R. 31 S.
842-111-3 Oviedo, about 2.7 miles northeast, 0.31 mile north of Howard Ave., 300 feet west
of Sweetwater Canal, 280 feet vest of road, 0.18 mile east of Canal St. NwkSEk
sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-111-4 Oviedo, about 2.8 Iltes northeast, 0.6 mile north of Howard Ave., 0.11 mile west
of Klm St., 0.14 mile east of Canal St., 5 feet south of shed, at northwest corner
of cleared field. SE~tWk sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-111-5 Oviedo. about 2.6 miles northeast, 0.55 mile north of Howard Ave., 0.11 mile west
of Canal St., 300 feet north of southwest corner of cleared field, 30 feet east of
woods. SWQNWk sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-111-6 Oviedo, about 2.3 miles northeast, 250 feet north of Howard Ave., 225 feet cast
of Canal St., 40 feet south of woods, 30 feet south of ditch, 600 feet east of
well 842-111-1. SfkSW• sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-111-7 Oviedo, about 2.3 miles northeast, 150 feet north of Howard Ave., 300 feet west
of Elm St., 200 feet southwest of large shed. SEtSWk sec. 35, T. 20 S., R.
31 E.
842-111-8 Octedo, about 2.4 miles northeast, 330 feet north of Howard Ave., 100 feet west
of Elm St., 125 feet west of well 842-111-2, at northwest corner of shed. SEK
SUW sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-111-9 Oviedo, about 2.3 miles northeast, 75 feet north of well 842-111-7, 244 feet
vest of well 842-111-8. SEkSWk sec. 35, T. 20 S., R. 31 E.
842-112-1 Oviedo, about 2.3 miles north, 0.3 mile north of Howard Ave., 0.55 mile west of
Short Cut Canal, 0.11 mile south of Lake Jessup, 0.9 mile north of State Hwy. 419,
at northwest corner of citrus grove, 50 feet east of house, at head of ditch, NWk
SWU sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
84,2-112-2 0rLedo. about 2.3 miles northeast, 0.32 mile north of Howard Ave., 0.44 mile west
of Canal St., 250 feat east of Short Cut Canal, at west edge of cleared field, 500
feet north of southwest corner of field. NEkSEk sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
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842-112-3 .Oviedo, about 2.4 miles north, 0.41 mile north of Howard Ave., 0.19 mile west of
Short Cut Canal, 350 feet north of barn in center of cleared field, 0.16 mile east
of fishing camp. NWkSEi sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
842-112-4 Oviedo, about 2.1 miles north, 0.11 mile north of Howard Ave., 0.31 mile west of
Short Cut Canal, 275 feet east of west side of cleared field, 5 feet south of sand
road. SWkSE1 sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
842-112-5 Oviedo, about 2.0 miles north, 125 feet north of Howard Ave., 0.57 mile west of
Short Cut Canal, 200 feet west of extension of paved road, at south edge of cleared
field, 75 feet north of house. SEkSWk sec. 34, T. 20 S., R. 31 E.
842-114-1 Oviedo, about 2.7 miles northwest, 0.7 mile north of State Hwy. 419, 200 feet cast
of Spring Ave., 150 feet south of graded road, 100 feet east of creek, in north-
west corner of citrus grove. SWkSEk sec. 32, T. 20 S., R. 31 E.
842-115-1 Wagner, about 1.6 miles east, 150 feet west of Tuskawilla-Gabriella Rd., 200 feet
south of Lake Jessup, 0.66 mile north-northeast of State Hwy. 419, 350 feet north
of graded road, 300 feet north of house. SEkNWk sec. 31, T. 20 S., R. 31 E.
842-115-2 Wagner, about 1.5 miles east, 0.18 mile northwest of Tuskawilla-Cabriella Rd., 0.7
mile north of State Hwy. 419, 0.16 mile northwest of well 842-115-1, 350 feet north
of graded road, 300 feet south of Lake Jessup. SEkNWk sec. 31, T. 20 S., R. 31 E.
842-115-3 Wagner, about 1.1 miles east, 125 feet north of State Hwy. 419, 0.36 mile west of
intersection of Tuskawilla-Gabriella Rd., and A.C.L. R.R. tracks, 0.57 mile south
of Lake Jessup, 8 feet north of northwest corner of unused school building. SEk
SSk sec. 36, T. 20 S., R. 30 E.
842-116-1 Wagner, about 0.4 mile east, 75 feet north of State Hwy. 419, 0.42 :nile west of
110* curve in State Hwy. 419, 40 feet north of A.C.L. R.R. track, 4 feet east of
barn. SWkNWk sec. 36, T. 20 S., R. 30 E.
842-116-2 Wagner, about 0.4 mile northeast, 0.25 mile north of State Hwy. 419, 0.25 mile
north-northwest of well 842-116-1, 400 feet south of Lake Jessup, 200 feet north
of sand road, 300 feet northwest of barn at edge of washout to Lake Jessup. NWk
NWI sec. 36, T. 20 S., R. 30 E.
842-116-3 Wagner, about 0.4 mile northeast, 0.21 mile north of State Hwy. 419, 0.2 mile
north-northwest of well 842-116-1, 25 feet east of barn, 20 feet north of sand
road, 350 feet southeast of well 842-116-2. SWkNW sec. 36, T. 20 S., R. 30 E.
842-116-4 Wagner, about 0.9 mile east, 0.18 mile north of 110* curve in State Hwy. 419,
0.15 mile south of Lake Jessup, 0.62 mile east of well 842-116-2, 75 feet north
of sand road, 100 feet east of sand road, in citrus grove. SWkNEk sec. 36, T.
20 S., R. 30 E.
842-117-1 Wagner, about 0.5 mile west, 75 feet south of Longwood-Wagner Rd., 300' southwest of
"Y" in above road with State Hwy. 419, 500 feet southwest of bridge, 50 feet south
of two oak trees, 2 feet north of pine tree. NEkSWk sec. 35, T. 20 S., R. 30 E.
842-117-2 Wagner, about 75 feet northeast of Wagner Station, 1 foot north of north rail of
A.C.L. R.R. siding, 100 feet east of sand road, 100 feet north of State Hwy. 419
NEkSEF sec. 35, T. 20 S., R. 30 E.
842-117-3 Wagner, about 0.7 mile east, 150 feet north of Longwood-Wagner Rd., 0.25 mile
west of "Y" junction with State Hwy. 419, 0.21 mile west of well 842-117-1, 10
feet north of house. NWkSWi sec. 35, T. 20 S., R. 30 E.
842-117-4 Wagner, about 0.8 mile east, 40 feet south of Longwood-Wagner Rd., 0.32 mile
west of "Y" junction with State Hwy. 419, 0.27 mile west-southwest of well 842-117-
1, 400 feet southwest of well 842-117-3, 250 feet south of house. SW.SWk sec. 35,
T. 20 S., R. 30 E.
842-119-1 Longwood, about 1.6 miles northeast, 200 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 1.1
mile north of Longwood-Wagner Rd., 0.16 mile north of Boat Lake, 100 feet east of
clay pit, 20 feet north of house. SElSWk sec. 28, T. 20 S., R. 30 E.
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842-119-2 Longwood. about 1.0 mile northeast, 0.2 nile west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.55 mile
north of LongwMod-Wagaer Rd., 350 feet south of clay road, 75 feet east of clay road,
5 feet south of house. SW\NWk sec. 33, T. 20 S., R. 30 E.
832-119-3 Longwood. about 1.1 miles east-northeast, 450 feet west of U S. Hwy. 17 and 92, 0.3
mile north of Longwood-Wagner Rd., 0.2 mile north of well 841-119-3, 40 feet north
of shed, 300 feet east of take. NUWSW\ sec. 33, T. 20 S., R. 30 E.
8ý2-119-4 Longwood, about 1.3 itles northeast, 230 feet east aj U. S lwy. 17 and 92, 0.46
mile north of Longwood-Wagner Rd.. 0O feet south cf garage. NESWk sec. 33, T. 20
S., R. 30 E.
842-119-5 Longwood, about 1.3 miles northeast, 450 feet east of U. S lwy. 17 and 92, 0.53
mile north of Longwood-W.lgner Rd., 125 fet north of clay r.)ad, 50 feet east of clay
road, 5 feet west of garage, 14 feet north of hoise. SEtNW sec. 33, T. 20 S.,
R. 30 E.
8.2-tt9-5 Longwood, about 1.4 miles northeast, 0.15 nile east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.52
mite norh of Lon.wood-Wagner Rd., 50 feet north of clay road, 50 feet ,ast of
clay road, 65 feet west of tae;. SEkNWI~ sec. 31, T. 20 S., R. 30 E.
9.2-119-7 Lns-e,.,d. about 1.3 niles northeast, 200 feet east of U. S Hwy. 17 and 92, 0.57
mile north of Longwood-Wagner Rd., 300 feet soJth of graded road, 125 feet west of
clay road, 100 feet east of house, in cleared field. SEtNWM sec. 33, T. 20 S.,
R. 30 E.
8ý.-119-d Long1.wol, about 1.6 miles northeast, 300 feet east of U. S. Hlwy. 17 and 92, 1.03
miles north of Longwood-Wagner Rd., south of house, at north side of reptile garden.
SEkSW9 sec. 23. T. 20 S., R. 30 E.
842-119-9 Lonwao)od, about 1.5 n.les northeast, 60 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.98
-ite north of Lonso-od-W'gner Rd., 10 feet north of house. SE'SWk sec. 28. T.
20 S., R. 30 E.
3..2-12-L Longw.)d, about 0.9 mile northwest, 0.21 mile north of Longwood-Markham Rd., 250
feet west of West Lake, 0.27 mile north of Searcy Lake, 60 feet northeast of house
in citrui grove. NEhSNW sec. 31, T. 20 S., R. 30 E.
8.--121-1 Lnngwood, about 3.0 mlles west, 0.12 mile south of graded road, 300 feat east of
estenstan of 2Dlk Rd., 0.76 mile west of A.C.L. R.R. tracks. 0.2 mile east of
Little Wekiva River, 1.5 miles north of Sanlando Springs, 40 feet east of shed, 70
feet southeast of house, at northeast corner of cleared field. NEkNEk sec. 34, T.
20 S., R. 29 E.
34.2-123-2 Longwood, about 3.2 miles west, 200 feet south of graded road, 550 feet west of
extension of Delk Rd., 0.93 mile west of A.C.L. R.R. tracks, 300 feet east of
the Little Wekiva River, 0.2 mile northwest of well 842-123-1. NEkNEk sec. 34, T.
20 S. R. 29 E.
841-103-1 Ceneva, about 4.0 miles southeast, 0.46 mile north of State Hwy. 46, 1.8 mile east
of Lake Harney Rd., 100 feet west of Lake Haney, 0.31 mile east of graded road,
under house at fish camp. NEk
t Eh sec. 30, T. 20 S., R. 33 E.
8,3-103-2 Geneva, about 3.9 miles southeast, 0.64 mile north of State Hwy. 46, 1.76 miles
east of Lake larney Rd., 0.24 mile east of graded road, 150 feet northeast of
graded road, 150 feet southwest of Lake Harney, 20 feet east of house. NWNEk
sec. 30, T. 20 S.. R. 33 E.
843-L03-3 Ceneva, about 3.9 miles southeast, 0.66 mile north of State Hwy. 46, 1.75 miles
east of Lake Harney Rd., 100 feet northwest of well 843-103-2. NWkNEk sec. 30,
T. 20 S., R. 33 E.
843-103-4 Geneva, about 3.8 miles southeast, 0.41 mile north of State Hwy. 46. 1.44 miles
east of Lake Harney Rd.. 150 feet south of Lake Beatrice, 200 feet west of graded
road, 0.37 mile south of Lake Harney, 20 feet north of fence. SEkNWl sec. 30, T.
20 S.. R. 33 E.
843-104-L Geneva, about 2.7 miles southeast, 0.29 mile south of State Hwy. 46, 0.13 mile
north of Titusville Rd., 250 feet west of Lake Harney Rd., 5 feet east of fence,
30 feet north of fence, 100 feet southeast of barn. SEkSEt sec. 26, T. 20 S.,
R. 32 E.
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843-104-2- Geneva, about 2.7 miles southeast, 0.33 mile south of State Hlwy. 46, 0.11 mile north
of Titusville Rd., 100 feet west of Lake Harney Rd., 5 feet south of fence, 5 feet
east of fence, at northiwest corner f field. SEtSEL sec. 2t-, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-3 Geneva, about 2.7 miles s uLheast, 0.21 mile sout; of State rwy. 46, 0.2 mile north
of Titusville Rd., -00 feet west of Lake Harney Rd., 150 feet cast of house, 150
feet south of entrantce road. SEtSEt sec. 26, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-4 Geneva, about 2.5 j cs southeast, 0.19 mile north of Fort Lane Rd., 0.29 mile east
of Lake Harney Rd., 60 feet southwest of Lake Harney, 125 feet west of concrete
block house, in pum.phouse. NEQSWk sec. 24, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-5 Geneva, uhaut 2.5 miles southeast, 0.31 mile north of State Hwy. 46, 400 feet cast
of Lake larrey R!d., 0.42 mile south of Fort Lane Rd., inside shed at south edge of
citrus grove. SW.NW4 sec. 25, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-6 Geneva, about 2.3 miles southeast, 0.46 mile north of State Ilwy. 46, 0.24 mile south
of Fort Lane Rd., 100 feet west of Lake Harney Rd., 28 feet south of southwest
corner of house. NELNF. sec. 26, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-7 Geneva, about 2.6 miles southeast, 0.15 mile north of Fort Lane Rd., 0.34 mile east
of Lake larney Rd., 350 feet southeast of well 843-104-4, at north end of pond. NEH
SW4 sec. 24, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-8 Geneva, about 3.0 miles southeast, 0.85 mile north of State Hwy. 46, 0.76 mile east
of Lake Il.rney Rd., 150 feet southwest of Lake Harney at end of road south of Fort
Lane Park, 25 feet north of northwest corner of unused green house. SEVSEt sec. 24,
T. 20 S., R. 32 E.
843-104-9 Geneva, about 2.65 miles southeast, 125 feet south of State Hwy. 46, 350 feet cast
of Lake Harney Rd., 0.35 mile north of Titusville Rd., 15 feet east of road, 2 feet
south of house. NWkSWt sec. 25, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-10 Geneva, about 2.8 miles southeast, 100 feet north of State Hwy. 46, 0.19 mile east
of Lake Harney Rd., 0.36 mile north of Titusville Rd., at end of faint road to well
in woods. hiWkSW sec. 25, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-11 Geneva, about 2.4 miles southeast, 0.38 mile north of State Hwy. 46, 275 feet east
of Lake Harney Rd., 0.77 mile north of Titusville Rd., at northeast corner of
cleared field, 150 feet north of grove. NWkNWl sec. 25, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-12 Geneva, about 2.8 miles southeast, 0.6 mile east of Lake Harney Rd., 0.91 mile
north of State Hwy. 46, 100 feet southwest of Lake Harney, 20 feet southeast of
southwest corner of concrete block house. SWkSEk sec. 24, T. 20 S., R. 32 E.
843-104-13 Geneva, about 2.8 miles southeast, 0.2 mile east of Lake Harney Rd., 0.17 mile
north of State Hwy. 46, at north edge of clearing in woods. SMWNWl sec. 25, T.
20 S., R. 32 E.
843-105-1 Geneva, about 2.2 miles southeast, 0.39 mile north of State Hwy. 46, 0.15 mile
west of Lake larney Rd., 10 feet north of northwest corner of house, 35 feet west
of end of road. NEkNEk sec. 26, T. 20 S., R. 32 E.
843-105-2 Geneva, about 2.2 miles southeast, 0.4 mile north of State Hwy. 46, 0.12 mile west
of Lake Harney Rd., 150 feet east of well 843-105-1, 15 feet east of road, 25 feet
south of shed. NEkNEk sec. 26, T. 20 S., R. 32 E.
843-105-3 Geneva about 2.2 miles southeast, 0.18 mile south of State Hwy. 46, 0.47 mile
west of Lake Harney Rd., 0.4 mile north of Titusville Rd., 35 feet south of house
at water tank. NEkSWk sec. 26, T. 20 S., R. 32 E.
843-106-1 Geneva, about 0.9 mile south-southeast, 0.25 mile north of State Hwy. 46, 0.47
mile east of Geneva-Cllluota Rd., 200 feet west of Lake Proctor, 15 feet west of
garage. SESWhk sec. 22, T. 20 S., R. 32 E.
843-106-2 Geneva, about 1.0 mile south-southeast, 100 feet north of State Hwy. 46, 0.33 mile
east of Geneva-Chuluota Rd., in depression near citrus grove, 50 feet east of
grove, 100 feet south of grove. SE;SWt sec. 22, T. 20 S., R. 32 E.
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843-106-3 Geneva. about 1.4 miles south.,0.8 mile south of State Hwy. 46, 0.5 mile north of
Titusville Rd., 60 feet east of State Hwy. 426, 35 feet east of Geneva-Chuluota Rd.,
5 feet north of house, inside pumphouse. SUW•Wk sec. 27, T. 20 S., R. 32 E.
843-106-4 Geneva, about 0.7 mile south-southeast, 400 feet east of Geneva-Chuluota Rd., 100
feet north of State Hwy. 46, in pumphouse at northeast corner of house. NWkSWk sec.
22, T. 20 S., R. 32 E.
843-106-5 Geneva. about 1.4 miles southeast, 200 feet south of State Hwy. 46, 0.7 mile east
of State Ilwy. 426, 125 feet north of Lake Proctor, 2 feet vest of southwest corner
of house. NWkNEt sec. 27, T. 20 S., R. 32 E.
843-10h-6 Ceneva, about 0.6 mile south, 250 feet south of State Hwy. 46, 50 feet vest of
State Hwy. 426. 35 feet southeast of 10" pine tree, near two oaks trees. NEASEk
sec. 21. T. 20 S., R. 32 E.
383-106-7 Geneva, about 1.5 miles southeast, 0.26 mile south of State Hwy. 46, 0.72 mile
east of State Hwy. 426, 0.22 mile south of well 843-106-5, 150 feet east of Lake
Proctor, 60 feet southwest of house. SWUNEF sec. 27, T. 20 S., R. 32 E.
843-107-1 Geneva, about 1.6 miles south, 200 feet west of State Hwy. 426, 0.13 mile west of
Geneva-Chuluota Rd., 0.26 mile north of Titusville Rd., 40 feet west of house, at
north side of young citrus grove. NEkSEl sec. 28, T. 20 S., R. 32 E.
143-o10-1 Oviedo, about 4.0 miles northeast, 1.42 miles north of Howard Ave., 50 feet east
of Stone St., 150 feet south of barn, 5 feet north of sand road. SWtNEf sec. 25,
1. 20 S., R. 31 E.
343-110-2 Oviedo, about 4.1 miles northeast, 1.42 miles north of Howard Ave., 250 feet east
of Stone St.. 200 feet east of well 843-110-1. SEkNWk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
A43-,10-3 Oviedu. about 4.2 miles northeast, 1.71 miles north of Howard Ave., 330 feet west
of extension of Stone St., 150 feet south of fence at north end of pasture, 0.21
mile no.rth of Seaboard R.R. right-of-way. SEkNWk sec. 25, T. 20 S., R. 31 E.
34-l- 1- Oviedo, about 3.5 miles north-northeast, 1.36 miles north of Howard Ave., 20 feet
west of Canal St., 0.12 mile south of Palm Ave., 60 feet west of barn, 300 feet
north of shed. NtkSWt sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
.:J3-LL-2 Oviedo, about 3.65 miles north-northeast, 300 feet north of Palm Ave., 1.55 miles
north of Howard Ave., 80 feet west of Elm St., at southwest corner of barn, at
east edge of citrus grove. SEkNWk sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
a.4.3-11l-3 Oviedo, about 3.6 miles north-northeast, 125 feet north of Palm Ave., 0.16 mile
east of Canal St., 50 feet northwest of house, 10 feet west of road. SB'NW sec.
26, 1. 20 S., R. 31 E.
343-111-4 Oviedo, about 3.6 miles north-northeast, 0.09 mile south of Palm Ave., 0.24 mile
east of Canal St., 40 feet vest of Elm St., at east edge of citrus grove. NEk
SWI sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
843-111-5 Oviedo, about 3.5 miles north-northeast, 0.15 mile south of Palm Ave., 20 feet
west of Elm St., 0.24 mile east of Canal St., 300 feet south of well 843-111-4.
NEkSWk sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
843-LIL-6 Oviedo, about 3.4 miles north-northeast, 0.21 mile south of Palm Ave., 0.12 mile
east of Canal St., 0.12 mile west of Elm Rd., 150 feet north of south edge of
citrus grove. NEkSW1 sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
843-111-7 Oviedo, about 3.5 miles north-northeast, 330 feet east of Canal St., 700 heet
south of Palm Ave., 280 feet east of barn, 3 feet west of 20" irrigation pocket.
NEkSWt sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
843-111-8 Oviedo, about 3.5 miles north-northeast, 550 feet south of Palm Ave., 0.12 mile
east of Canal St., 600 feet north of well 843-111-6, 1 foot southeast of irrigation
pocket. NEkSWk sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
843-111-9 Oviedo, about 3.8 miles north-northeast, 0.16 mile north of Palm Ave., 0.12 mile
east of Elm St., 0.17 mile northeast of well 843-111-2, 40 feet north of pond.
StW•NB sec. 26, T. 20 S., R. 31 E.
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843-116-1. Sanford, about 5.5 miles south, 0.3 "il.e south of Myrtle St., 0.31 mile west of
French Ave., 0.81 mile west of Sanford Ave., 330 feet south of sand road, 3 feet
west of road. SWkSWk sec. 24, T. 20 S., R. 30 E.
843-116-2 Sanford, about 5.6 miles south, 0.81 mile south of Myrtle St., 300 feet west of
Lake Jessup, 0.47 mile west of Sanford Ave., 550 feet south of fish camp, 35 feet
west of road, 4 feet south of cabin. SEkNWh sec. 25, T. 20 S., R. 30 E.
843-116-3 Sanford, about 5.5 miles south, 0.7 mile south of Myrtle St., 250 feet east of
French Ave., 250 feet west of Lake Jessup, 15 feet west of fish pond, 30 feet east
of fence, 150 feet north of fish camp. NWkNE! sec. 25, T. 20 S., R. 30 E.
843-116-4 Sanford, about 5.5 miles south, 0.63 mile south of Myrtle St., 125 feet east of
French Ave., 0.46 mile west of Sanford Ave., 20 feet east of the southeast corner
of burned house, 3 feet west of small tree. NWkNEk sec. 25, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-1 Sanford, about 6.2 miles south-southwest, 0.8 mile south of Five Points, 0.65 mile
east of U. S. Hwy. 17 and 92, 175 feet west of State Hwy. 419, 350 feet north of
Soldier Creek, at 18" irrigation pocket. NWkSWk sec. 27, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-2 Sanford, about 5.9 miles south-southwest, 125 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.35 mile southwest of Five Points, 0.21 mile west of State Hwy. 419, at north edge
ot cleared field, 15' southwest of a bamboo plant. NWNW~W sec. 27, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-3 Sanford, about 5.9 miles south-southwest, 125 feet cast of U. S. Hwy. 17 and 92.
0.17 mile west of State Hwy. 419, 250 feet north of well 843-118-4, 15 feet south-
west of southwest side of house. SWkSWk sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-4 Sanford, about 5.9 miles south-southwest, 300 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92,
175 feet east of well 843-118-2. NWkNWt sec. 27, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-5 Sanford, about 6.1 miles south-southwest, 0.6 mile southwest of Five Points, 200
feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.26 mile northeast of Soldier Creek, 0.29 mile
northeast of Pennsylvania Parkway, 24 feet northeast of northeast corner of house.
NELNEk sec. 28, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-6 Sanford, about 5.7 miles south-southwest, 0.25 mile west of Five Points, 0.2 mile
west of State Hwy. 419, 40 feet south of Old Orlando Rd., 6 feet south uf south-
west corner of house. SWtSWk sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
843-118-7 Sanford, about 5.9 miles south-southwest, 450 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
100 feet north of Old Orlando Rd., 100 feet north of the end of State Hwy. 419,
ut Five Points, 15 feet north of grocery store-home. NWkSWi sec. 22, T. 20 S.,
R. 30 E.
843-118-8 Sanford, about 6.0 miles south-southwest, 350 feet south of intersection of U. S.
Hwy. 17 and 92, and State Hwy. 419, at Five Points, 125 feet west of U. S. Ilwy. 17
and 92, 20 feet west of southwest corner of house. SWkSWL sec. 22, T. 20 S.,
R. 30 E.
843-119-1 Sanford, about 6.4 miles southwest, 300 feet north of Old Orlando Rd., 10 feet west
of Country Club Rd., 5 feet west of ditch. SEkSWk sec. 21, T. 20 S., R. 30 E.
843-119-2 Sanford, about 6.8 miles south-southwest, 600 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
180 feet north of Pennsylvania Parkway (Big Tree Rd.) 20 feet north of northeast
corner of house. SWHNEE sec. 28, T. 20 S., R. 30 E.
843-119-3 Sanford, about 7.1 miles south-southwest, 0.26 mile southwest of Big Tree Rd., 20
feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, in valley at curve in road. NWkSEt sec. 28, T.
20 S., R. 30 E.
843-119-4 Sanford, about 7.0 miles south-southwest, 0.23 mile east of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.22 mile south of Big,Tree Rd., 0.2 mile north of sand road, 0.19 mile north of
house, 10 feet west of road, 50 feet northwest of shed. NEkSEL sec. 28, T. 20
S., R. 30 E.
843-119-5 Sanford, about 7.1 miles southwest, 100 feet south of Big Tree Rd., 0.7 mile
west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.34 mile east of A.C.L. R.R. track, 13 feet south
of burned building. SEkNEh sec. 29, T. 20 S., R. 30 E.
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843-119-6 Sanford, about 7.2 miles southwest, 550 feet south of Big Tree Rd., 0.68 mile west
of U. S. Hwy. 17 and 92, 50 feet south of entrance road, 30 feet smuthwnest of gift
shop. SEkNFe sec. 29, T. 20 S., R. 30 E.
843-119-7 Sanford, about 6.7 miles southwest, 450 feet south of Old Orlando Rd., 0.54 mile
west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.74 mile east of A.C.L. R.R. track, 0.25 mile north
of Big Tree Rd., 200 feet southwest along path at Live Oak tree at end of road, 300
feet west of Selmer Creek. NEkNW sec. 28, T. 20 S., R. 30 E.
343-120-1 Longwood, about 1.5 miles north-northeast, 50 feet west of Old Orlando Rd., 300 feet west
uf A.C.L. R.R. track, 0.4 mile west of well 843-119-5, 0.14 mile south-southwest of
railroad crossing on Old Orlando Rd., 15 feet northwest of northwest corner of house.
SWNBN1 sec. 29, T. 20 S., R. 30 E.
843-123-1 Longwood, about 3.1 miles northwest, 0.27 mile west of Longwood-Markham Rd., 0.93
mile north of Delk Rd., 0.52 mile west of A.C.L. R.R. track, 0.48 mile east of Little
Wekiva River, 15 feet west of fence, 80 feet north of Palm tree. NWkNWk sec. 26, T.
20 S., R. 29 E.
844-104-1 Geneva, about 2.2 miles east, 0.15 mile east of Lake Harney Rd., 0.47 mile north of
Fort Lane Rd., 100 feet west of Lake Harney, 300 feet east of sand road, 8 feet
southwest of southwest corner of brown cabin on sand ridge. SWkNWk sec. 24, T. 20
S., R. 32 E.
844-104-2 Geneva. about 2.1 miles east, 0.22 mile east of Lake Harney Rd., 0.74 mile north of
Fort Lane Rd., 300 feet east of sand road, 80 feet east of Lake Harney, 6 feet west
of blue concrete block cabin on sand ridge. NEkNEk sec. 23, T. 20 S., R. 32 E.
844-104-3 Geneva, about 2.3 miles east, 0.13 mile east of Lake Harney Rd., 0.37 mile north of
Fort Lane Rd., 350 feet east of sand road, 100 feet west of Lake Harney, 40 feet
west of crest of sand ridge, 15 feet east of swampy area. NWkSWk sec. 24, T. 20
S.. R. 32 E.
844-104-4 Geneva, about 2.3 miles east, 12 feet south of well 844-104-3. NWkSWk sec. 24, T.
20 S., R. 32 E.
844-105-L Geneva, about 1.7 miles east, 0.3 mile south of Lake Harney Rd., 0.22 mile west of
Lake Harney Rd., 0.5 mile west of Lake Harney, 125 feet south of sand road, 40 feet
south of house. NWkNE sec. 23, T. 20 S., R. 32 E.
844-105-2 Geneva, about 1.8 miles east, 0.12 mile south of Lake Harney Rd., 100 feet west of
Lake Harney Rd., 0.26 mile west of Lake Harney, 0.25 mile west of well 844- 104-2,
8 feet northeast of northeast corner of house. laWNEk sec. 23, T. 20 S., R. 32 E.
844-105-3 Geneva, about 2.1 miles east, 0.19 mile east of Lake Harney Rd., 0.82 mile north
of Fort Lane Rd., 100 feet west of Lake Harney, on sand ridge, 175 feet north of
white block house, 450 feet north-northwest of well 844-104-2. NEkNBI sec. 23, T.
20 S., R. 32 E.
844-105-4 Geneva, about 2.1 miles east, 0.2 mile east of Lake Harney Rd., 125 feet south of
well 844-105-3, 300 feet north of well 844-104-2, 15 feet north of entrance road,
45 feet northwest of northwest corner of cabin, 40 feet north of gray shed. NEkNEk
sec. 23, T. 20 S., R. 32 E.
844-106-1 Geneva, about 0.6 mile east-northeast, 100 feet north of Geneva Rd., 250 feet
north of Lake Geneva, 0.37 mile east of old F.E.C. R.R. roadbed, 40 feet north of
house. SEkSUW sec. 15, T. 20 S., R. 32 E.
844-106-2 Geneva, about 0.7 mile east, 150 feet north of Lake Harney Rd., 250 feet east of
Lake Geneva, 0.68 mile east of old F.E.C. R.R. roadbed, 150 feet east of Geneva
Rd., 25 feet north of northeast corner of house. SWSSEF• sec. 15, T. 20 S., R. 32 E.
844-106-3 Geneva. about 0.8 mile east, 0.13 mile south of Lake Harney Rd., 50 feet south of
sand road, 0.62 mile east of Geneva-Chuluota Rd., 0.12 mile east of paved road,
20 feet southeast of southeast corner of house. NWkNE sec. 22, T. 20 S., R. 32 E.
844-106-4 Geneva, about 0.16 mile southeast of Post Office, 0.35 mile north of State Hwy. 46,
400 feet west of Geneva-Chuluota Rd., 100 feet south of paved road, 10 feet east of
southeast corner of new house. SENEL sec. 21, T. 20 S., R. 32 E.
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844-107-1. Geneva, 0.43 mile north of State Hwy. 46, 200 feet east of old F.E.C. R.R. roadbed,
75 feet north of paved road, 100 feet northeast of Post Office, 5 feet east of
northeast corner of Hart's store. NElNEi sec. 21, T. 20 S., R. 32 E.
844-107-2 Geneva, about 0.3 mile northwest, 0.23 mile east of State Hwy. 46, 0.14 mile north
of paved road, 0.33 mile northwest of Post Office, 75 feet north of clay road, 10
feet north of house. SWkSEk sec. 16, T. 20 S., R. 32 E.
844-107-3 Geneva, about 0.4 mile north, 100 feet west of Geneva-Osceola Rd., 0.33 mile north
of paved road, 0.21 mile north of clay road, 0.35 mile northwest of Post Office, 0.6
mile east of State Hwy. 46, 75 feet north of house. SWkSEJ sec. 16, T. 20 S.,
R. 32 E.
844-107-4 Geneva, about 0.4 mile south, 200 feet south of State Hwy. 46, 0.23 mile west of
Geneva-Chuluota Rd., 450 feet east of old F.E.C. R.R. roadbed, 25 feet south of
southeast corner of house. SEINEk sec. 21, T. 20 S., R. 32 E.
844-107-5 Geneva, 500 feet southeast of Post Office, 0.11 mile west of Geneva-Chuluota Rd.,
0.15 mile northwest of Geneva School, 0.1 mile east of old F.E.C. R.R. roadbed, 90
feet east of road, 5 feet north of house, 30 feet south of citrus grove. NEFNEL
sec. 21, T. 20 S , R. 32 E.
844-108-1 Geneva, about 1.6 miles west-southwest, 1.62 miles south of State Hwy. 46, 1.3 miles
west of old F.E.C. R.R. roadbed, 1.7 miles west of Geneva-Chuluota Rd., 250 feet
east of sand road, 30 feet north of road, 75 feet north of house. WHSWl sec. 20,
T. 20 S., R. 32 E.
844-114-1 Sanford, about 4.4 miles south-southeast, 0.91 mile east of Sanford Ave., 30 feet
south of Pinevity Dr., 40 feet northwest of house, 15 feet east of road, at irriga-
tion pocket. NEkSEc sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-114-2 Sanford, about 5.0 miles south-southeast, 0.87 mile east of Sanford Ave., 5 feet
south of Michigan St., 650 feet east of burned house, at large irrigation pocket.
SEFNEF sec. 19, T. 20 S., R. 31 E.
844-114-3 Sanford, about 4.6 miles south-southeast, 0.9 mile east of Sanford Ave., 0.31 tile
south of Pineway Dr., 300 feet south of north edge of cleared field, 5 feet south
of road, 15 feet vest of woods. SESEl sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-114-4 Sanford, about 4.9 miles south-southeast, 1.12 miles east of Sanford Ave., 100 feet
south of Oakway Dr., 5 feet north of dog pen, 8 feet south of shed, 30 feet south
of cattle pens. NWkNWk sec. 20, T. 20 S., R. 31 E.
844-115-1 Sanford, about 4.5 miles south, 100 feet west of Sanford Ave., 300 feet south of
A.C.L. R.R. tracks, 0.31 mile south of Pineway Dr., 12 feet southwest of south-
west corner of house. SEASEi sec. 13, T. 20 S., R. 30 E.
844-115-2 Sanford, about 4.2 miles south, 0.35 mile east of Sanford Ave., 15 feet south of
Pineway Dr., 300 feet vest of east edge of cleared field. NE5SWk sec. 18, T. 20
S., R. 31 E.
844-115-3 Sanford, about 4.2 miles south, 0.23 mile east of Sanford Ave., 15 feet south of
Pineway Dr., 330 feet east of house, 650 feet west of well 844-115-2, 5 feet east
of road. NWkSWk sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-115-4 Sanford, about 4.2 miles south, 0.17 mile east of Sanford Ave., 10 feet south of
Pineway Dr., 330 feet west of well 844-115-3, 50 feet northeast of house, in
northwest corner of cleared field. NWkSWk sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-115-5 Sanford, about 4.5 miles south, 0.31 mile south of Pineway Dr., 25 feet east of
Sanford Ave., 330 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 150 feet east of well 844-
115-1. SWlSWk sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-115-6 Sanford, about 4.9 miles south, 0.12 mile south of Oakway Dr., 0.12 mile north
of Michigan St., 0.68 mile east of Sanford Ave., 15 feet east of road at spray
platform. NWkNEk sec. 19, T. 20 S., R. 31 E.
844-115-7 Sanford, about 5.1 miles south, 0.15 mile east of Sanford Ave., 0.12 mile south
of Michigan St., 500 feet west of east edge of cleared field, 5 feet north of
road, 12 feet southeast of southeast corner of barn. SWNJtW sec. 19, T. 20 S.,
R. 31 E.
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844-115-8 Sanford, about 5.2 miles south, 100 feet west of Sanford Ave., 25 feet south of
Myrtle Ave., 30 feet northwest of house, at Allen's Corner. NEKSEk sec. 24, T. 20
S., R. 30 E.
844-115-9 Sanford, about 4.5 miles south, 0.54 mile east of Sanford Ave., 0.25 mile south of
Pineway Dr., 5 feet east of Mellonville Ave., 30 feet south of A.C.L. R.R; tracks,
at northwest corner of field. SWkSEk sec. 18, T. 20 S., R. 31 E.
844-116-I Sanford, about 5.3 miles south, 0.99 mile west of Sanford Ave., 30 feet south of
Myrtle Ave., 25 feet east of Nolan Rd. NWkSWk sec. 24, T. 20 S., R. 30 E.
844-116-2 Sanford, about 5.3 miles south, 40 feet north of Old Orlando Rd., 100 feet east of
Nulan Rd., 0.97 mile west of Sanford Ave., 3 feet northeast of pumphouse. NWkSWk
sec. 13. T. 20 S.. R. 30 E.
844-l11-3 Sanford, about 4.4 miles south, 0.21 mile east of Nolan Rd., 0.2 mile south of Old
Orlando Rd.. 0.9 mile north of Myrtle Ave., 0.78 mile west of Sanford Ave., 15 feet
east of southeast corner of house. lMWSWk sec. 13, T. 20 S., R. 30 B.
844-1L6-4 Sanford. about 4.9 tiles south, 0.29 mile north of Myrtle Ave., 20 feet east of
Nolan Rd., 80 feet south of.A.C.L. R.R. tracks, 1.0 mile west of Sanford Ave., 30
fee. west of house. NWkNWk sec. 24, T. 20 S., R. 30 E.
44-LL6-S Sanford, about 5.0 miles south, 0.12 mile south of well 844-116-4, 0.17 mile north
..E Myrtle Ave., 100 feet east of Nolan Rd., 20 feet southeast of house. SWkN W
sec. 24, T. 20 S., R. 30 E.
844-t16-6 Sanford. about 4.4 miles south, 300 feet west of Nolan Rd., 200 feet south of Old
Orlando Rd., 20 feet south of house, 800 feet north of Lake Hyluddie. NEkSBE sec.
14, 1. 20 S., R. 30 E.
844-LL6-7 Sanford, about 4.4 miles-south, 150 feet north of Old Orlando Rd., 700 feet west
of N,,lan Rd., 400 feet east of well 844-116-6, 30 feet north of northeast corner
of house. NEkSEK sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
a844-I 1.-8 Sanford. about 4.6 miles south, 0.5 mile vest of Sanford Ave., 0.72 mile north of
Myrtle Ave.. 0.68 mile south of Old Orlando Rd., 0.5 mile east of Nolan Rd., 70
feet north Lf A.C.L. R.R. tracks, between two Live Oak trees. SBKSWk sec. 13, T.
20 S. R. 30 E.
844-117- Sanford, about 5.4 miles south-southwest, 0.12 mile south of Myrtle Ave., 20 feet
east of Hester Ave., 20 feet west of house at 24" irrigation pocket. NWkSEk sec.
23. T. 20 S., R. 30 E.
8-.4-117-2 Sanford. about 4.9 miles south-southwest, 0.14 mile west of Hester Ave., 130 feet
north of Old Orlando Rd., 50 feet west of Elder Spring, 4 feet south of 18"
irrigation pocket. NEkNWk sec. 23, T. 20 S., R. 30 E.
;44-117-3 Sa.nford. about 4.5 miles south-southwest, 350 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.25 rile south of Lake Minnie, 0.57 mile south of Lake Mary Blvd., 25 feet north
,.f shed. INWUSW sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
344-11;-4 Sanford, about 4.5 miles south-southwest, 30 feet northwest of well 844-117-3. NWk
SUW sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
344-11;-S Sanford, about 4.9 miles south-southwest, 0.11 mile west of U..S. Hwy. 17 and 92,
0.35 mile north of Old Orlando Rd., 400 feet northeast of County Home, 3 feet east
.f pumphouse, inside pasture. SEkSEk sec. '15, T. 20 S., R. 30 E.
i4-11-6 Sanford, about 4.4 miles south-southwest, 150 feet east of U. S Hwy. l7 and'92,
400 teet southeast of well 844-117-3, 0.27 mile south of Lake Minnie, 150 feet west
of swampy area, 250 feet north of house, inside pumphouse. NEKSWk sec. 14, T. 20
S., R. 30 E.
344-117-7 Sanford, about 5.1 miles south-southwest, 160 feet east of U. S. 17 and 92, 0.2 mile
north of Old Orlando Rd., 0.6 mile west of Hester Ave., 1.0 mile south of Lake Mary
Blvd., 30 feet south of southeast corner of house. NEtNkH sec. 22, T. 20 S., R.
30 E.
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844-117-8 Sanford, about 4.7 miles south-southwest, 250 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.72 mile south of Lake Mary Blvd., 0.23 mile northeist of County Home, 225 feet
north of ditch, between two duplex apartments, inslde pumphuusu. 4NWSWi sec. 14,
1. 20 S., R. 30 E.
844-117-9 Sanford, about 4.8 miles south-southwest, 125 feet north of Old Orlando Rd., 100
feet east of liester Ave., 0.48 mile west of Nolan Rd., 0.12 mile souiL'est of creek,
20 feet north of northwest corner of house. SWkSEk sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-10 Sanford, about 5.1 miles south-southwest, 0.26 mile west of Hester Ave., 0.12 mile
south of Old Orlando Rd., 0.5 mile east of U. S. llwy. 17 and 92, 100 feet west of
graded road, 70 feet north of house, 30 feet north of road. NWkNW. sec. 23, T. 20
S., R. 30 E.
844-117-11 Sanford, about 5.1 miles south-southwest, 250 feet west of well 844-117-10, at
southeast corner of small muck basin. NWkNWl sec. 23, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-12 Sanford, about 5.4 miles south-southwest, 0.43 mile south of Old Orlando Rd., 0.38
mile west of Hester Ave., 550 feet north of A.C.L. R.R. tracks, 5 feet si..:. **.f
road, at north edge of ditch, 300 feet northwest of shed. SWHNWk sec. 23, '. 20
S., R. 30 E.
844-117-13 Sanford, about 5.2 miles south-southwest, 0.22 mile south of Old Orlando Rd., 0.26
mile west .of Hester Ave., 500 feet south of well 844-117-10, inside pumphouse, 15
feet south of house. SWJNWk sec. 23, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-14 . Sanford, about 5.2 miles south-southwest, 0.55 mile west of Hester Ave., 40 feet
south of Old Orlando Rd., 0.21 mile east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.3 mile south of
County Home, 250 feet south of house. NEkNEk sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-15 Sanford, about 5.2 miles south-southwest, 250 feet nortli of well 844-117-14, 15
feet west of house, at southwest corner of small shed. NEkNEk sec. 22, T. 20 S.,
R. 30 E.
844-117-16 Sanford, about 5.5 miles south-southwest, 0.3 mile south of Old Orlando Rd., 0.55
mile west of Hester Ave., 0.5 mile east of U. S. llwy. 17 and 92, 350 feet east of
clay road, 15 feet east of house. SEkNEl sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-17 Sanford, about 5.5 miles south-southwest, 200 feet southwest of well 844-117-16,
175 feet east of house, 5 feet north of two palm trees, 80 feet south of road.
NEtSEk sec. 22, T. 20 S., R. 30-E.
844-117-18 Sanford, about 5.0 miles south-southwest, 100 feet south of Old Orlando Rd., 600
feet north of well 844-117-10, 60 feet west of graded road, 0.26 mile west of
Hester Ave., 700 feet southwest of Elder Spring. WNWtNW sec. 23, T. 20 S.,
R. 30 E.
844-117-19 Sanford, about 4.9 miles south-southwest, 0.11 mile north of Old Orlando Rd., 0.23
mile east of U. S. liwy. 17 and 92, 0.84 mile west of Nolan Rd., at southeast edge
of small lake. SWtSWk sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-20 Sanford, about 4.7 miles south-southwest, 200 feet northeast of well 844-117-8, in
pumphouse, 50 feet north of duplex apartment, 250 feet west of U. S. lIwy. 17 and 92,
0.3 mile north of County Home. NWlSWk sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
844-117-21 Sanford, about 4.7 miles south-southwest, 50 feet southwest of well 844-117-8, 60
feet south of duplex apartment, 18 feet west of pine tree. NWkSWk sec. 14, T. 20
S., R. 30 E.
844-118-1 Sanford, about 5.2 miles south-southwest, 300 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.65 mile northeast of Five Points, 10 feet north of drain ditch, 40 feet south of
southwest corner of house. NWiNEt sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
844-118-2 Sanford, about 5.5 mileb'south-southwest, 100 feet east of Old Orlando Rd., 0.24
mile east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.5 mile northeast of Five Points, 40 feet
southeast of house, 50 feet east of clay road. SEkNEI sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
844-118-3 Sanford, about 5.8 miles south-southwest, 0.15 mile west of U. S. Hwy. 17 and 92,
0.12 mile north of Old Otlando Rd. at Five Points, 40 feet north of house, 80 feet
east of sand road. NEkSWk sec. 22, T. 20 S., R. 30 E.
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t.4-120-1 Lake Mary, about 1.5 miles auutwiest, 1.02 miles north of Old Orlando Rd., 400 feet
south of !lunphrey Rd., 150 feet vest of Lake Mary-Longwood Rd., 1.07 miles south of
Lake Mary Blvd., j feet vest of house. NW1NEk sec. 20, T. 20 S., R. 30 E.
-*-106-L Geneva, about 0.8 mile north, 0.3 mile east of Geneva-Osceola Rd., 0.1 mile west of
old F.E.C. R.R. roadbed, 600 feet northwest of lake, at northwest corner of house.
SW!kIN sec. 15, T. 20 S., R. 32 E.
845-107-I Geneva, about 1.2 miles north, 150 feet north of Osceola Rd., 1.4 miles north of
Sta.e I;wy. 46, 0.32 mile west of Geneva-Osceula Rd., 50 feet north of northeast
corner of house. SWtSE\ sec. 9, T. 20 S., R. 32 E.
:;--;O.-2 Geneva, about 1.1 miles north, 150 feet east of Geneva-Osceola Rd., 150 feet south
.f Osceola Rd., at southeast corner of house. NEKNEI sec. 16, T. 20 S., R. 32 E.
. .-)) Geneva, about 1.b miles north, 0.42 mile north of Osceola Rd., 0.31 mile vest of
Geneva-Osceula Rd., 20 feet south of fence at north edge of pasture, 225 feet
n.,rthwest of old house, 0.19 mile vest of east edge of pasture. NWISEk sec. 9, T...
20 S.. R. 3? E.
J(.i-00i-. Geneva. about 1.7 miles north-northwest, 0.47 mile north of Osecola Rd., 0.6 mile
.est of Geneva-Osceola Rd., at south edge of cleared field, 550 feet east of sand
r..ad. NEkSWk sec. 9, T. 20 S., R. 32 E.
343-10 -5 Geneva, about 0.6 mile north, 150 feet east of Geneva-Chuluota Rd., 0.92 mile
north of Scate Huy. 46, 0.52 mile south of Osceola Rd., 50 feet southeast of house.
SEtNEk sec. 16, T. 20 S., R. 32 E.
O!.-10:-,. Cene.'a, about 0.7 mile north, 100 feet vest of Geneva-Chuluota Rd., 0.45 mile south
of Osceola Rd., 0.95 mile north of State Hwy. 46, 20 feet vest of southwest corner
,f ho.use. SWkNEk sec. 16, T. 20 S., R. 32 E.
,3.-1l8-1 Geneva, about 2.2 miles northwest, 200 feet north of Osceola Rd., 0.72 mile north
of Stale llwy. 46, 1.5 miles vest of Ceneva-Osceola Rd., 50 feet vest of sand road.
SElWt sec. S, 1. 20 S., R. 32 E.
845-LUS-2 Geneva. about 2.2 niles northwest, 350 feet north of Osceola Rd., 1.41 miles vest
of Geneva-Osceola Rd., 0.85 mile north of State Hvy. 46, 450 feet east of well 845-
108-2. 80 feet west f house, 2 feet north of shed. SWkNEk see. 8, T. 20 S., R.
32 E.
-45-108-3 Geneva, about 1.6 %iles northwest, 1.21 miles vest of Geneva-Osceola Rd., 500 feet
north of State lwy. 46, 0.64 mile south of Osceola Rd., 60 feet north of northwest
corner of house. NWkNEl sec. 17, T. 20 S., R. 32 E.
d8--10q-l Geneva, about 3.0 miles northwest, 1.03 miles south of State Hwy. 46, 1.17 miles
s uth of Osceola Rd., 0.76 mile west of extension of Mullet Lake Rd., 0.57 mile
south-soucheast of barn, 12 feet northwest of palm tree, 25 feet west of dead palm
tree. Inside watering trough. SU•SWk sec. 7, T. 20 S., R. 32 E.
Sa3j-LO-l Geneva. about 3.4 miles northwest, 0.94 mile south of State Hwy. 46, 0.98 mile
sluth of Osceola Rd., 0.14 mile west of sand road, 0.2 mile southwest of barn, 300
feet east of southwest corner of pasture, 2 feet north of fence. NEkSWk sec. 7, T.
20 S., R. 32 E.
8---113-1 Sanford. about 4.8 miles southeast, 0.55 mile south of Crippen Rd., 0.28 mile east
,,f deardall Ave., 300 feet south of paved road, 200 feet east of sand road, 4th
well from west side of cleared field. NEkNEJ sec. 16, T. 20 S., R. 31 E.
845-1L3-2 Sanford, about 4.2 miles southeast, 0.13 mile east of Beardall Ave., 0.12 mile
norti of Crippen Rd., 0.36 mile west of Cameron Ave., 5 feet south of road, 5 feet
east of road. SWANEt sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-3 Sanford, about 4.3 miles southeast, 600 feet south of well 845-113-2, 10 feet north
of drainage ditch, 2 feet south of road, 10 feet vest of road, on Crippen Rd., 600
feet east of Beardall Ave. SWkNEL sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845 113-4 Sanford, about 2.4 miles southeast, 0.61 mile south of Crippen Rd., 650 feet south
-f A.C.L. R.R. tracks. 700 feet south of Kentucky Ave., 15 feet east of Sipes Ave.,
15 feet west of house, at irrigation pocket. IItNWk sec. 16, T. 20 S., R. 31 E.
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845-113-5 Sanford, about 2.4 miles southeast, 250 feet east of Beardall Ave., 600 feet south
of Crippen Rd., 100 feet east of barn. NWkSEk sec. 9, T.. 20 S., R. 31 E.
845-113-6 Sanford, about 2.4 tiles southeast, 125 feet west of well 845-113-5, 4 feet north of
barn, 125 feet east of Beardall Ave. NWSEk sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-7 Sanford, about 2.4 miles southeast, 50 feet east of well 845-113-5, 175 feet east of
well 845-113-6. NWkSEB sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-8 Sanford, about 4.1 miles southeast, 0.17 mile south of Crippen Rd., 100 feet east of
Sipes'Ave., 15 feet east of northeast corner of house. NWkSWk sec. 9, T. 20 S., R.
31 E,
845-113-9 Sanford, about 4.2 miles southeast, 0.31 mile south of Crippen Rd., 330 feet west of
Sipes Ave., in center of cleared field, 5 feet south of road. SEkSE sec. 8, T. 20
S., R. 31 E.
845-113-10 Sunford, about 4.5 miles southeast, 0.68 mile south of Crippen Rd., 30 feet east t,f
Sipes Ave., 0.21 mile south of Kentucky Ave,, 10 feet south of southwest corner of
house, at 12" irrigation pocket, NWkNWI sec. 16, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-11 Sanford, about 4.6 miles southeast, 0.20 mile south of Kentucky Ave., 0.25 mile east
of Sipes Ave., 0.24 mile east of well 845-113-10, at south edge of woods, 20 feet
north of field road, at 14" irrigation pocket. NE•iWk; sec. 16, T. 20 S.. R. 31 E.
845-113-12 Sanford, about 3.9 miles southeast, 0.12 mile east of Sipes Ave., 0.37 mile west of
Beardall Ave., 0.12 mile north of Crippen Rd., at northwest corner of cleared field,
2 feet north of shed. SWkNWk sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-13 Sanford, about 4.5 miles southeast, 330 feet west of Beardall Ave., 250 feet north
of Kentucky Ave., 0.43 mile south of Crippen Rd., 225 feet west of barn, 5 feet south
*f road, at north edge of cleared field. SEkSWVl sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-14 Sanford, about 4.2 miles southeast, 100 feet south of Crippen Rd., 100 feet west of
Beardall Ave., 20 feet northwest of northwest corner of house. NEkSWk sec. 9, T.
20 S., R. 31 E.
845-113-15 Sanford, about 4.8 miles southeast, 0.25 mile east of Beardall Ave., 330 feet south
of Kentucky Ave., 50 feet east of sand road, at 20" irrigation pocket. NEkNEk sec.
16, T. 20 S., R. 31 E.
845-113-16 Sanford, about 4.8 miles southeast, at 24" irrigation pocket, 25 feet east of well
845-113-15, 125 feet west of well 845-113-1. NEkNEk sec. 16, T. 20 S., R. 31 E.
845-114-1 Sanford, about 3.5 miles southeast, 150 feet south of Crippen Rd., 250 feet east
of Ohio Ave., 0.6 mile east of Hellonville Ave., 15 feet south of southeast corner
of house. NWcSWk sec. 8, T. 20 S., R. 31 E.
845-114-2 Sanford, about 3.4 miles southeast, 300 feet west of Ohio Ave., 0.24 mile north of
Silver Lake Dr., 0.49 mile east of Hellonville Ave., 400 feet east of Silver Lake,
20 feet north of house. SEjNEt sec. 7, T. 20 S., R. 31 E.
845-114-3 Sanford, about 3.4 miles southeast, 0.14 mile north of C;ippen Rd., 0.61 mile west
of Sipes Ave., 100 feet east of road, 700 feet south of Golden Lake. SE-NWk sec.
8, T. 20 S., R. 31 E.
845-114-4 Sanford, about 3.6 miles southeast, 0.53 mile west of Sipes Ave., 150 feet south
of Crippen Rd., 30 feet west of southwest corner of house. NEkSWk sec. 8, T. 20
S., R. 31 E.
845-114-5 Sanford, about 4.2 miles southeast, 0.5 mile south of Crippen Rd., 0.32 mile west
of Sipes Ave., 10 feet south of road, 225 feet west of northeast corner of cleared
field, at broken irrigation pocket. NWkNEt sec. 17, T. 20 S., R. 31 E.
845-114-6 Sanford, about 3.3 miles southeast, 350 feet north of Crippen Rd., 175 feet east
of Ohio Ave., 800 feet east of Silver Lake, behind small tin jumphouse. SW)Id.
sec. 8, T. 20 S., R. 31 E.
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845-115-1 Sanford, about 3.0 miles south, 600 feet west of Sanford Ave., 100 feet west of
Palnmway Ave., 0.34 mile south of Onora St., 0.15 mile north of Cornwall Rd., 20 feet
west of house. SVQNEM sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
845-115-2 Sanford, about 3.1 miles south, 100 feet vest of Sanford Ave., 0.27 mile south of
Onora St., 2 feet west of northwest corner of house. SEkNEt sec. 12, T. 20 S.,
R. 30 E.
845-115-3 Sanford, about 3.2 miles south, 125 feet west of Sanford Ave., 100 feet south of
Cornwall Rd., 0.52 mile south of Onora St., 25 feet southwest of southwest corner
of house. NEkSEk sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
845-115-4 Sanford, about 3.4 miles south, 0.2 mile south of Cornwall Rd., 0.27 mile east of
Sanford Ave., 0.25 mile vest of Mellonville Ave., 30 feet south of south corner of
barn. NEASU• sec. 7, T. 20 S., R. 31 E.
845-li5-5 Sanford, about 3.4 miles south, 0.11 mile vest of Sanford Ave., 0.66 mile south of
Onora St., 70 feet south of sand road, 15 feet south of house. NESE .sec. 12, T.
20 S., R. 30 E.
,45-ll5-o Sanford, about 3.3 miles south, 300 feet east of Mellonville Ave., 450 feet south
of Cornwall Rd., 0.57 mile east of Sanford Ave., 5 feet north of house. NWkSEk
iec. 7. T. 20 S., R. 31 E.
345-115-7 Sanford, about 3.7 miles south, 150 feet east of Sanford Ave., 0.42 mile north of
Pinewav Dr., 0.12 mile north of A.C.L. R.R. tracks, 6 feet south of southwest
corner of house. W•kNWk sec. 18, T. 20 S., R. 30 E.
d•5-ili-l Sanford, about 3.4 miles south, 100 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.6 mile
northeast of Lake Mary Blvd., 1.32 miles southwest of French Ave., 1.1 miles west
of Sanford Ave., at south edge of swamp, under house. NEkSEk sec. 11, T. 20 S.,
R. 30 E.
845-116-2 Sanford, about 3.4 miles south, 150 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 325 feet
southwest of well 845-116-1, 0.54 mile northeast of Lake Mary Blvd., 30 feet east
cf house. NEk!SEt sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
841-ll1-3 Sanford, ablout 3.0 miles south, 0.22 mile west of Sanford Ave., 0.24 mile south of
Onora St., 25 feet south of sand road, 1 foot east of pumphouse, 4 feet north of
ditch, 0.13 omile west of Palmway Dr. NENEk sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
845-111-4 Sanford, about 3.6 miles south, 0.31 mile west of Sanford Ave., 150 feet north of
Old Orlandu Rd.. 700 feet northeast of Green Valley Dairy, 50 feet north of
building. SWcSEk sec. 12, T. 20 S.. R. 30 E.
345-llb-i Sanford, about 3.7 miles south, 0.39 mile west of Sanford Ave., 150 feet south of
Old Orlando Rd., at Green Valley Dairy. 30 feet east of feed barn, in ditch. NWk
NEl sec. 13, 1. 20 S., R. 30 E.
643-116-h Sanford, about 3.6 miles south, 0.45 mile west of Sanford Ave., 0.13 mile north of
Old Orlardo Rd., 50 feet vest of graded clay road, north of Green Valley Dairy, 25
feet west of house. SUWSEk sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
.-5-ilh-. Sanford, about 3.7 miles south, 0.72 mile west of Sanford Ave., 0.37 mile north of
Old Orlando Rd., 0.62 mile east of U. S. Ilwy. 17 and 92, 25 feet northwest of
nurti•west corner of cleared land, 100 feet east of sand road, on a foot path. SEk
SW\ sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
845-116-8 Sanford, about 4.0 miles south, 0.68 mile vest of Sanford Ave., 100jfeet north of
Old Orlando Rd., 950 feet west of canal, 10 feet west of vest corner of house.
SNBkk sec. 13, 1. 20 S., R. 30 E.
845-116-9 Sanford, about 3.9 miles south, 0.58 mile vest of .Sanford Ave., 100 feet north of
Old Orlando Rd., 50 feet west of canal, 50 feet north of house. NEtWt: sec. 13,
T. 20 S., R. 30 E.
845-116-10 Sanford, about 3.3 miles south, 20 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.64 mile
northeast of Lake Mary Blvd., 0.15 mile southeast of Lake Ada, inside pumphouse,
Sanford City well No. 2. SENEk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
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845-116-11 Sanford, about 3.4 :.iies south, 0.55 .;ile northeast of Lake Mary Blvd., 25 feet west
of U. S. twy. 17 and 92, 475 feet south ..f well 845-116-10, 0.2 mile southeast of
Lake Ada, 200 feet norlhwest of well 845-116-2. NEkSEi sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
sis-llb-12 Sanford, about 3.3 cmiles south, 30 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 75 feet nor[-
of well 845-11b-10. SEkNEi sec. 11. 1. 20 S., R. 30 E.
8. -l.--;3 Sanford, about 3.9 miles south, 0.57 ,ile west of Sanford Ave., 300 feet south of
Old Orlando Rd., 250 feet west of canal, 6 feet northeast of pumphouse. NENW5 sec.
;3, T. 20 S. , R. 30 E.
845-116-14 Sanford, about 4.0 miles south, 0.88 mile west of Sanford Ave., 0.26 mile north of
Old Orlando Rd., 0.4 mile west of canal, 500 feet north of house, 100 feet west of
road, 80 feet west of two Oak trees. SWkNWt sec. 13, T. 20 S., R. 30 E.
845-116-15 Sanford, about 3.5 miles south, 0.45 mile west of Sanford Ave., 0.21 mile north of
Old Orlando Rd., 400 feet north of well 845-116-6, 30 feet vest of northwest corner
of block house, 125 feet west of road. SWSSEk sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-1 Sanford, about 3.5 miles south, 250 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.38 mile
northeast of Lake Mary Blvd., at Swann Court, 5 feet east of northeast corner of
building. NEkSEI sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-2 Sanford, about 3.8 miles south, 200 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 350 feet
north of Lake Mary Blvd., 5 feet south of garage. SWkSEl sec. 11, 1. 20 S..
R. 30 E.
845-117-3' Sanford, about 3.9 miles south, 150 feet east of U. S. Hwy. 17 and 92, 400 Ifet
south of Lake Mary Blvd., at Conner's Cabins, buried in niddle of court. NWlNEl
sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-4 Sanford, about 3.9 miles south, 150 feet north of Lake Mary Blvd., 0.22 mile west
of U. S. Hwy. 17 and 92, 20 feet north of northwest corner of house. SEtSW- sec.
11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-5 Sanford, about 4.2 miles south, 0.2 mile west of U. S. Hwy. 17 and 92. 0.37 !iile
south of Lake Mary Blvd., 250 feet south of Lake Minnie, 400 feet nurich .f .:raded
clay road. SEkNWk sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-6 Sanford, about 3.5 miles south, 20 feet west of U. S. Ilwy. 17 and 92, 0.43 ili
northeast of Lake Mary Blvd., 600 feet south of well 845-116-10, i:,side p.i. p';ouse.
NELSEL sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-7 Sanford, about 3.6 niles south, 0.32 mile northeast of Lake Mary Blvd., 30 feet
west of U. S. Hwy. 17 and 92, 600 feet south of well 845-117-6, in pur.,phouse. NE,
SEt sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-8 Sanford, about 3.7 miles south, 0.16 mile northeast of Lake Mary Blvd., 30 feet
west of U. S. Hwy. 17 and 92, 675 feet south of well 845-117-7, 60 feet souti. .f
exit to drive-in theatre. SWkSEk sec. 11, T.20 S., R. 30 E.
845-117-9 Sanford, about 3.4 miles south, 0.57 mile north of Lake Mary Blvd., 600 feet west
of U. S. llwy. 17 and 92, 600 feet south of Lake Ada, 675 feet southwest of well
845-116-10, in punphouse. SEkNEk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-10 Sanford, about 3.6 miles south, 0.58 mile west of U. S. llwy. 17 and 92, 0.34 -,ile
north of Lake Mary Blvd., 650 feet east of sand road, 35 feet west of Hidden Lake,
in depression by circular drive. NWlSWk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
845-117-11 Sanford, about 4.4 miles south, 250 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.55 rile
south of Lake Mary Blvd., 400 feet south of graded road, 150 feet west of smrall
lake, 75 feet south of southwest corner of house. SEkIWk sec. 14, T. 20 S.,
R. 30 E.
845-117-12 Sanford, about 3.9 miles south, 350 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 75 feet
north of Lake Mary Blvd., 30 feet east of house. SWkSE4 sec. 11, T. 20 S.,
R. 30 E.
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8.5-11 -13 Sanf.rd, saout 4.0 -ilel slouth, 17I feet east of U. S. ilwy. 17 and 92. 600 feet
south of Lake Mary Blvd., 225 feet south of well 845-117-3, 20 feet east of house,
I foot east ,,t storeroo.... In Anderson Court. WHINEk sec. 14, T. 20 S., R. 30 E.
..e-l;i-L~ Sanford, about 3.8 miles south, 125 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 475 feet
n, rth .,f Lake Mary Blvd., 125 feet north of vel 845-117-2, in bunch of small pine
Lrees, at south side of nursery. SWkSEk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
4 .- I•3-l Lake Mary, about 0.3 mile east. 0.27 mile east of Post Office, 200 feet north of
Lake Mary llvd., 150 feet north of A.C.L. R.R. tracks, 100 feet north of Lake Mary
Rd., 0.28 mile east of Country Club Rd., 35 feet south of elevated storage tank, in
pu-p;touse. SCASEt sec. 9, 1. 20 S., R. 30 E.
.i-113-2 L.ike Mary. about 1.0 mile east, 275 feet south of Lake Mary Blvd., 1.03 miles west
of U. . lwy. 17 and 92, 0.65 mile west of Lake Minnie, 275 feet north of Lake Mary,
125 feet east of house. NWkNE sec. 15, 1. 20 S., R. 30 E.
X.5-118-3 La;:e Mary. about 1.1 miles east-northeast, 0.53 mile north of Lake Mary Blvd., 1.28'
mtle- wesc of U. S. Ilwy. 17 and 92. 0.3 mile east of A.C.L. R.R. tracks, 50 feet
soult* of Lock Low, 125 feet north of sand road, 5 feet west of house. NWSEkB sec.
10. 1. 20 S., R. 30 E.
84'-1t9-1 Lake Mary. 150 feet northwest of Post Office, 50 feet vest of Country Club Rd.,
,0 l•vt norti cf Crystal Lake Ave., 10 feet vest of service station, 300 feet north
o.t Co r.minly ilouse. SE.SWJ sec. 9, T. 20 S., R. 30 E.
Sý9-119-2 Lake Mary, about 0.2 nilr south, 125 feet east of Country Club Rd., 0.2 mile south
of Post Office, 125 feet west of A.C.L. R.R. tracks, 20 feet south of house. INW
rNE sec. U1., . 20 S., R. 30 E.
4--,'-3 ;.ake Mary, about 0., rile west. 0. 5 *ile west of Country Club Rd., 0.1 mile north
.t Lae Mary dlvd., 200 feet. 3-:tI . f graded road, in large pumphouse. SBSSEk sec.
a, 1. 20 S.. R. 30 E.
s-:20-i Li.re Mary. jhut 0.8 -tile we.t, 0.86 mile west of Country Club Rd., 0.23 mile north
.f Lake Mary Blvd., 150 feet south of Crystal Lake, 20 feet southwest of house. SWL
SE. sec. S, T. 20 S., R. 30 E.
8;.-120-2 Late M.ry, J>out 1.1 miles west-northwest, 1.08 miles west of Country Club Rd., 0.57
-tic o.rt- of Lake Mary Blvd., 350 feet west of lake, at northwest corner of house.
SE'.%WL sec. 3, 1. 20 S.. R. 30 E.
94i-120-3 L.ake Mary, aout 1.25 .miles vest-northwest, 1.19 miles vest of Country Club Rd., 0.5
..lie north oI Lake Mary Blvd., 0.3 mile east of graded road, 0.1 mile north of lake,
on top -f htill, in orange grove, 20 feet vest of large pine tree. SEkNWk sec. 8, T.
20 S., R. 30 E.
8,5-120-4 Lake Mary, about 1.6 miles west, 0.27 mile north of Lake Mary Blvd., 0.1 mile west
.f graded road, 1.6 mile west of Country Club Rd., at south edge of Lake Emma, lot
number 8. NESEk sec. 7, T. 20 S., R. 30 E.
8•5-121-1 Lake Mary. about 2.7 riles west, 0.8 mile east of Longwood-Markham Rd., 0.15 mile
west of A.C.L. R.R. tracks, 125 feet south of Island Lake, 25 feet south of south-
east corner of house, 2.15 miles south of Paola Post Office. NWlSEk sec. 12, T.
20 S., R. 29 E.
845-121-2 Lake Mary. about 1.9 miles west, 0.15 mile north of Lake Mary Blvd., 0.42 mile vest
of graded road, 75 feet east of Lake Enna, 20 feet west of road, 5 feet south of
house. SWkSEk see. 7, T. 20 S., R. 30 E.
845-122-L Lake Mary. about 3.6 miles west, 275 feet east of Longvood-Markham Rd., 300 feet
vest of Rice Lake, 300 feet south of Linden Lake, 100 feet southwest of house, in
pumphouse. N4WNEk sec. 14, T. 20 S., R. 29 E.
846-108-1 Geneva, about 2.4 miles northwest, 150 feet north of Osceola Rd., 0.62 mile north
of State Hwy. 46, 0.25 mile southeast of road to Mullet Lake, 30 feet west of
southwest corner of house. NW1lWk sec. 8, T. 20 S., R. 32 E.
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846-109-1 Geneva, about 3.2 miles northwest, 0.71 mile south of State Ilwy. 46, 0.77 mile south
of Oscethln Rd., 0.5 nlle east of Lake Jessup, 0.95 mile west of road to Mullet La;e,
under .Ild windmill tower, 15 feet west of road, 5 feet east of fence. SEINEl te.cc.
12, 1. 20 S., R. 31 E.
846-109-2 Geneva, about 3.4 miles northwest, 0.4 mile south of State llwy. 46, 0.4b mile s•tui'
of Osceola Rd.. 0.31 mile north of well 846-109-1, 0.96 mile west of road to M.llet
Luke. 15 feet south of ditch, 20 feet west of road, in watering trough. NEtlNE sec.
12, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-1 Sanford, about 4.3 miles southeast, 0.36 mile south of State Hwy. 46, 0.13 mile
east of Richmond Rd., 275 feet south of Jordan Rd., 40 feet east of 2" well, 50 feet
west of woods, at 12" irrigation pocket. SWINEk sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-2 Sanford, about 4.3 miles southeast, 0.27 mile east of Cameron Ave., 15 feet north of
Huore Station Rd., 150 feet east of ditch ct southwest corner of field, 0.23 mile
west of Richmond Ave. SELSWk sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-3 Sanford, about 4.4 miles southeast, 0.28 mile north of Moore Station Rd., 0.64
mile south of State lwy. 46, 20 feet east of Richmond Ave., north well at 24"
irrigation pocket. NWlSEt sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-4 Sanford,. about 4.3 miles southeast, 0.26 mile east of Cameron Ave., 20 feet south
of Moore Station Rd., 10 feet east of sand road, 100 feet southwest of well 846-
112-2, at 24" irrigation pockeL. SEkSWk sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-5 Sanford, about 4.2 miles southeast, 125 feet south of Moore Station Rd., 15 feet
east of Cameron Ave., 8 feet east of fence, at 24" irrigation pocket. SWkSw sec.
3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-6 Sanford, about 4.5 miles southeast, 0.14 mile east of Richmond Ave., 0.73 mile
south of State Iwy. 46, 4 feet north of sand road, 12 feet north of ditch, 4 feet
east of road, at southwest corner of cleared field, at 20" irrigation pocket. NWk
SEk sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-7 Sanford, about 4.4 miles southeast, 0.38 mile south of Moore Station Rd., 50 feet
east of Cameron Ave., 15 feet south of canal, at 10" irrigation pocket. SWNWIk
sec. 10, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-8 Sanford, about 4.3 miles southeast, 0.27 mile south of Moore Station Rd., 225
feet west of Cameron Ave., 5 feet west of tomato pre-cooler. NEINEI sec. 9, T.
20 3., R. 31 E.
846-112-9 Sanford, about 4.0 miles southeast, 0.31 mile north of Moore Station Rd., 50 feet
east of Cameron Ave., 330 feet south of ditch, 5 feet south of sand road, at 20"
irrigation pocket. N~iSNk sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-10 Sanford, about 4.6 miles southeast, 0.37 mile south of Moore Station Rd., 0.22
mile east of Richmond Ave., 150 feet west of woods, 25 feet south of ditch. SEk
NWk sec. 10, T. 20 S., R. 31 E.
846-112-11 Sanford, about 4.2 miles southeast, 0.18 mile south of Moore Station Rd., 125
feet west of Cameron Ave., 35 feet southwest of southwest corner of house, 3 feet
north of fence, at 20" irrigation pocket. NELNEk sec. 9, T. 20 S., R. 31 E.
846-113-1 Sanford, about 3.2 miles southeast, 0.24 mile west of Beardall Ave., 0.35 mile
south of State Hwy. 46. SWkNW1 sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
846-113-2 Sanford, about 3.2 miles southeast, 0.25 mile west of Beardall Ave., 0.41 mile
south of State tHwy. 46, 350 feet south of well 846-113-1. SWIWkt sec. 4, T. 20
S., R. 31 E.
846-113-3 Sanford, about 3.5 miles southeast, 0.48 mile south of State Hwy. 46, 20 feet
west of Beardall Ave., in drainage ditch, 300 feet south-southwest of owner's
house. SEkNWk sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
846-113-4 Sanford, about 3.7 miles southeast, 0.4 mile south of State Hwy. 46, 0.24 mile
east of Beardall Ave., 5 feet west of barn, 75 feet north of sand road. SWlNEk
sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
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d46-113-5 Sanford. about 3.7 miles southeast, 150 feet east of Beardall Ave., 315 feet north
of Moore Station Rd., 2 feet east of northeast corner of barn. SW~SE£ sec. 4, T.
20 S.. R. 31 E.
346-113-6 Sanford, about 3.6 miles southeast, 0.15 mile west of Beardall Ave., 0.64 mile
north of Crippen Rd.. 0.89 mile south of State Hwy. 46, 25 feet west of house, 30
feet south of sand road. SE.SW• sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
846-113-1 Sanford, about 4.0 miles southeast, 0.24 mile south of Moore Station Rd., 0.1 mile
east of Ueardall Ave., 5 feet north of sand road, at small pumphouse. NWNEk sec.
9. T. 20 S.. R. 31 E.
%4s-114-l Sanford, about 3.1 miles southeast, 0.21 mile south of Onora St., 200 feet east of
Ohio Ave., 700 feet vest of Golden Lake. 350 feet west of Lake Onora, 75 feet south-
east of house. NIWJlN sec. 8, T. 20 S., R. 31 E.
d n-114-2 Sanford. about 3.1 miles southeasc, 600 feet south of Onora St., 500 feet west of
Ohio Ave.. 150 feet south of paved road, 350 feet north of Lake Onora, 35 feet
southeast of southeast corner of house. NENEI sec. 7, T. 20 S., R. 31 E.
3.f-ll15-1 Saniord. about 2.5 miles south, 0.24 mile west of Sanford Ave., 0.78 mile south of
25th St., 0.12 mile west uf street, 12 feet west of southwest corner of house. SEk
SEk sec. 1. T. 20 S., R. 30 E.
di.-115-2 Sanford, about 2.8 miles south. 350 feet vest of Sanford Ave., 1.17 miles south of
State Iwy. 46. 600 feet south of Onora St., 25 feet north of street, 20 feet east
.if house. NtNEINE. sec. 12. 1. 20 S., R. 30 E.
8..n-lis-l S..nford. dhiut 2.9 miles south, 0.1 nile west of Sanford Ave., 0.15 mile south of
Onora St.. 100 feet west of street, 20 feet west of house, 300 feet southwest of
well 84--115-2. NEkNEk sec. 12. T. 20 S.. R. 30 E.
i.-o-15S-4 Saniord, about 3.0 miles south, 0.11 mile west of Sanford Ave., 0.23 mile south of
Onora St.. 125 feet west of street, 10 feet west of house, 400 feet south of well
846-115-3. N'EkNE sec. 12, T. 20 S., R. 30 E.
d4o-IlS-5 Sanford, about 2.6 miles south, 350 feet east of Sanford Ave., 625 feet north of
Onora St., 100 feet south of street, 1 foot east of garage, 20 feet southwest of
southwest corner of house. SWkSWI sec. 6, T. 20 S., R. 31 E.
I4o-1l5-i- Sanford, about 3.0 miles south-southeast, 250 feet east of Hellonville Ave., 775
feet south of Onora St., 350 feet south of paved road, 20 feet east of house.
NUkSKE sec. 7. T. 20 S.. R. 31 E.
34.-115-7 Sanford, about 3.0 miles south-southeast, 125 feet west of Hellonville Ave., 0.20
mile south of Onora St., 0.28 mile north of Cornwall Rd., 15 feet south of south-
west corner of house. NEJWk sec. 7, T. 20 S.. R. 31 E.
Smn-lti-d Sanford. about 3.2 miles south-southeast, 0.26 mile east of Mellonville Ave., 0.28
mile south of Onora St.. 125 feet north of Silver Lake, 10 feet north of garage.
SE\NEt sec. 7, T. 20 S., R. 31 E.
,4t--1i-9 Sanford. about 2.2 miles south, 800 feet east of Sanford Ave., 0.47 mile south of
25th St., 125 feet north of street, 10 feet north of house. SW•NW\ sec. 6, T. 20
S., R. 31 E.
3A-ll5-10l Sanford, about 2.1 miles south, 0.24 mile south of 25th St., 0.42 mile east of
Sanford Ave., 150 feet east of Willow Ave., 5 feet east of garage. NEkNW sec. 6,
T. 20 S., R, 31 E.
84o-11S-11 Saniord, about 2.3 miles south, 0.52 mile south of 25th St. 0.20 mile east of
Sanford Ave.. 100 feet east of house, 150 feet south of street. SWtNW1 sec. 6,
T. 20 S.. R. 31 E.
a46-115-L2 Sanford. about 2.9 miles south, 260 feet west of Sanford Ave., 0.14 mile south of
Onora St.. 75 feet south of street, 10 feet south of house. NEtNE sec. 12, T. 20
S., R. 30 E.
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846-115-13 Sanford, about 3.2 miles south-southeast, 0.22 mile east of Hellonville Ave., 0.27
mile south of Onora St., 250 feet north of Silver Lake, at north end of house. SWk
NEt sec. 7, T. 20 S., R. 31 E.
846-115-14 Sanford, about 2.9 miles south-southeast, 225 feet east of Hellonville Ave., 0.13
mile south of Onora St., 250 feet south of paved street, 10 feet north of house.
NWkHS sec, 7, T. 20 S., R. 31 E.
846-115-15 Sanford, about 2.3 miles south-southeast, 104 feet vest of Nellonville Ave., 25
feet south of Wylly St., 0.51 mile south of 25th St., at the Naval Air Station. NEk
SW sec. 6, T. 20 S., R. 30 E.
846-115-16 Sanford, about 2.3 miles south-southeast, 0.48 mile south if 25th St., 300 feet east
of Mellonville Ave., 150 feet north of paved street, 20 feet east of storage reservior
at the Naval Air Station. SEkNWk sec. 6, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-1 Sanford, about 2.2 miles south, 0.38 mile south of West 25th St., 100 feet east of
Georgia Ave., 0.45 mile west of U. S. Hwy. 17 and 92, 30 feet east of house. SWkNWk
sec. 1. T. 20 S., R. 30 E.
846-116-2 Sanford, about 2.0 miles south, 0.28 mile south of West 25th St., 40 feet west of
U. S. Hwy. 17 and 92, 250 feet east of French Ave., in front of Marcenelle Court.
SWkNFt sec. 1, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-3 Sanford, about 2.1 miles south, 0.37 mile south of West 25th St., 100 feet west of
U. S. Hwy. 17 and 92, 150 feet west of French Ave., 20 feet north of Annette's Cafe
and Bar. SEHNWk sec. 1, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-4 Sanford, about 2.4 miles south, 0.63 mile south of West 25th St., 150 feet west of
U. S Hwy. 17 and 92, 40 feet north of Worman's Service Station. NF8SWk sec. 1,
T. 20 S., R. 30 E.
846-116-5 Sanford, about 2.6 miles south, 0.88 mile south of West 25th St., 125 feet east of
U. S. Hwy. 17 and 92, 0.79 mile west of Sanford Ave., 20 feet southeast of office
to Reel's Used Auto Parts. SWkSWt sec. 1, T. 20 S.. R. 30 E.
846-116-6 Sanford, about 2.9 miles south, 150 feet north of Onora St., 200 feet east of U. S.
Hwy. 17 and 92, 20 feet east of house. NWkNWk sec. 12, T. 20 S.. R. 30 E.
846-116-7 Sanford, about 3,1 miles south, 150 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 1.28 miles
south of West 25th St., 1.05 miles west of Sanford Ave., 100 feet west of Sanford
well field pump booster, 2 feet north of house. SEkNEk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-8 Sanford, about 2.2 miles south, 0.41 mile south of Wast 25th St., 0.3 mile west f
U. S. Hwy. 17 and 92, 0,15 mile north of Lake Jennie, 25 feet north of northeas-
corner of house. SWkNWk sec. 1, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-9 Sanford, about 2.6 miles south, 0.29 mile west of Sanford Ave., 0.11 mile nortl. of
Onora St., 0.95 mile south of West 25th St., 40 feet south of southwest corner ;f
house. SEkSEt sec. 1, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-10 Sanford, about 3.1 miles south, 1.05 miles west of Sanford Ave., 1.34 miles south
of West 25th St., 30 feet west of U. S. Hwy. 17 and 92, 150 feet west of Blue Bird
Tavern, 650 feet east of Lake Ada, in pumphouse. SENEkWtsec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
846-116-11 Sanford, about 2.9 miles south, 1.07 miles south of West 25th St., 0.17 mile west of
U. S. Hwy. 17 and 92, 0.28 mile south of Lake Jennie, 300 feet northeast of Lake Ada,
8 feet east of ditch, 150 feet west of old shed. NEkNEk sec. 11, T. 20 S., R. 30 E.
846-117-1 Sanford, about 2.4 miles south-southwest, 0.50 mile south of West 25th St., 0.63
mile west of U. S. Hwy. 17 and 92, 0.15 mile east of Reservoir Lake, 20 feet north-
east of northeast corner of hcose. SEANE' sec. 2, T. 20 S., R. 30 E.
846-118-1 Lake Mary, about 1.8 miles northeast, 0.32 mile west of Lake Mary Rd., 0.60 mile
south of Country Club Rd., in small pumphouse, 30 feet northwest of northwest corner
of house. SWNEli sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
846-118-2 Lake Mary, about 1.3 miles northeast, 0.24 mile west of Lake Mary Rd., 0.88 mile
south of Country Club Rd., 300 feet south of Crystal Lake, 0.52 mile southwest of
well 846-118-1. SEkSWk sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
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84>b-18-3 Lake Mart, about 0.8 .iile northeast, 0.22 mile vest of Lake Mary Rd., 1.27 miles
s,)utl of Country Clut Rd., 150 feet east of Crystal Lake, beneath east side of
mnuse. NUWkNU sec. 10, 1. 20 S., R. 30 E.
t.e.-ild-4 Lake Mary, about 1.5 tiles northeast, 0.55 mile south of Country Club Rd., 0.72 mile
wes: of Lake Mary Rd., 200 feet vest of Crystal Lake, 2 feet vest of garage. SWtNWk
sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
Sh-tid1-5 Lake Mary. about 1.3 miles northeast, 0.17 mile vest of Lake Mary Rd., 0.90 mile
south of Country Club Rd., 0.15 mile east of Crystal Lake, 100 feet east of house, at
crest of hill. SEkSWk sec. 3, T. 20 S., R. 30 B.
S-. )-.-.-.- Laker Mar,. about 1.6 miles northeast, 0.52 mile east ef Lake Mary Rd., 0.57 mile
souo;. .,f C,,untry Club Rd., 50 feet east of Crystal Lal-e, 50 feet vest of citrus
.rove, W00 feet northwest ,f house. KNkSWt sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
.,- - La-e Mary. aouut 1.b miles northeast, 0.30 mile south of Country Club Rd.,-0.32 mile
ea.t .f Cuuntry Club Rd., 150 feet south of paved road, 150 feet north of Armor Lake."
SWk•tWk sec. 3, 1. 20 S., R. 30 E.
:'o-l18-d Lake Mary. about 1.2 :iles north-northeast, 0.19 mile east of Country Club Rd., 0.71
,mile south of Country Club Rd., 100 feet northwest of Crystal Lake, 5 feet southeast
..f sor:tieiast curner if house. NEiSEK sec. 4, T. 20 S., R. 30 E.
I-..-1 13-4 Lake Mary, a.i.ut I.; .. iles north-northeast, 125 feet east of vell 846-118-7, 65 feet
u- , . f sourthwvst corner of house. SWkNWIC sec. 3, 1. 20 S., R. 30 E.
S!.-ItS-iO Lak. Mtry, ..l-tit 1.3 i.iles north-northeast, 0.12 mile east of Country Club Rd., 0.61
.,tile s.utl. ot Country Club Rd., 200 feet south of citrus grove, 150 feet north of
Iaved street. in punphouse. NESEk sec. 4, T. 20 S., R. 30 E.
1;-.-119-1 Lke Mary. .mout 1.4 miles north, 225 feet vest of Country Club Rd., 0.41 mile south
,t Paulj Rd., at Country Clubhouse. SWkNEk sec. 4, T. 20 S., R. 30 E.
d4-.l11-2 Lake Mary. a-out 1.4 miles north, 0.40 mile south of Paola Rd., 0.50 mile vest of
Cuntry Cluo Rd.. 8 feet north of shed, 20 feet vest of sand road, at vest edge of
citrus gruve. 100 feet east of Lake Coso. StWkNW sec. 4, 1. 20 S., R. 30 E.
3.-"-i1'5-3 Lake Mary, about 0.9 mile north, 450 feet north of Country Club Rd., 0.95 mile north
of Lake Mary Blvd., 100 feet vest of lake, 40 feet east of sand road. SV•SEk sec. 4,
T. 20 S., R. 30 E.
14•-119-4 Lake Mary, about 1.5 miles north, 0.27 mile south of Paola Rd., 0.13 mile west of
Country Club Rd., 850 feet northwest of clubhouse, in pumphouse. SWKNEt sec. 4, T.
20 S., R. 30 E.
646-121-L Paola, about 0.8 mile south, 0.45 mile south of Paola Rd., 160 feet vest of clay
road, 50 feet east of Banana Lake, 40 feet south of southvest corner of house.
SEKNEk sec. 1, T. 20 S.. R. 29 E.
846-121-2 Paola, about 0.8 mile southeast, 0.30 mile south of Paola Rd., 225 feet east of
A.C.L. R.R. tracks, 175 feet east of clay road, at northeast corner of shed, in
citrus grove. SE•NW sec. 6, T. 20 S., R. 30 E.
846-122-I Paola, about 1.8 miles southwest, 0.15 mile east of Longvood-Markham Rd., 1.45 miles
south of Paola-Markham Rd., 0.10 mile west of Island Lake, in pumphouse, 30 feet vest
of main building. SEkSEk sec. 2, T. 20 S., R. 29 E.
846-123-1 Paola, about 1.6 miles southwest, 125 feet west of Longwood-Markham Rd., 0.69 mile
south of Paola-Markham Rd., 15 feet vest of southwest corner of house, 25 feet north
of northeast corner of garage. SE•NWJ sec. 2, T. 20 S., R. 29 E.
846-123-2 Paola, about 1.7 miles southwest, 150 feet vest of Longwood-Markham Rd., 0.83 mile
south of Paola-Markham Rd., 0.14 mile south of well 846-123-1, 90 feet vest of pole,
15 feet vest of grapefruit tree. SENWk sec. 2, T. 20 S., R. 29 E.
847-103-1 Osceola, about 0.4 mile southeast, 0.14 mile north of old F.E.C. R.R. roadbed, 0.32
mile wes' of St. John's River, 0.24 mile east of Osceola Rd., 200 feet south of
ditch. 5 feet north of northwest corner of house. NWkSWk sec. 31, T. 19 S., R. 33 E.
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347-103-2 * Osceola, about 0.5 mile southeast, 350 feet north of old F.E.C. R.R. roadbed, 200
feet west of St. John's River, 0.48 mile cast of Osceola Rd., 15 feet west of north-
west corner of house. NEkSWk sec. 31, T. 19 S., R. 33 E.
847-103-3 Osceola, about 0.4 mile southeast, 100 feet southeast of well 847-103-1, 50 feet
southeast of southeast corner of house. NWkSWa sec. 31, T. 19 S., R. 33 E.
847-104-1 Osceola, about 0.9 mile southwest, 0.30 mile north of Osceola Rd., 0.9 mile west of
Lake Harney, at Osceola Navy Landing Field, inside pumphouse at north side of
building. NElNWk sec. 1, T. 20 S., 11. 32 E.
847-104-2 Osceola, about 75 feet west of Osceola Rd., 0.56 mile north of old F.E.C. R.R. road-
bed, 100 feet north of house. SEkNEk sec. 36, T. 19 S., R. 32 E.
847-106-1 Osceola, about 2.6 miles west, 2.06 miles vest-northwest of well 847-104-1, 1.75 miles
north of Osceola Rd., at Camp Hard Struggle, 450 feet north of sand road, at north-
east corner of cabin. NEkNWk sec. 34, T. 19 S., R. 32 E.
847-107-1 Geneva, about 3.0 miles north, 0.25 mile east of Mullet Lake, 1.86 miles north of old
Geneva Rd., 850 feet west of sand road, at south edge of citrus grove, 5 feet east uf
house. NE5NWk sec. 4, T. 20 S., R. 32 E.
847-107-2 Geneva, about 3.2 miles north, 800 feet north-northwest of well 847-107-1, 200 feet
east of'Mullet Lake, at southwest corner of cleared field, 2 feet west of palmetto
tree in ditch. SEkSWL sec. 33, T. 19 S., R. 32 E.
847-108-1 Geneva, about 3.5 miles northwest, 225 feet west of Mullet Lake, 150 feet south of
St. John's River, at Mullet Lake Park, 30 feet west of barbecue shed, 50 feet south of
sand road, 60 feet west of shed. SWtSEF sec. 32, T. 19 S., R. 32 E.
847-109-1 Geneva, about 3.9 miles northwest, 1.20 miles north of old Geneva Rd., 1.55 miles
north of State Hwy. 46, 0.87 mile west of well 847-108-1, 600 feet south of house,
100 feet east of sand road, in a concrete basin. SEkSEk sec. 31, T. 19 S., R. 32 E.
847-110-1 Sanford, about 5.4 miles southeast, 40 feet west of Lake Jessup, 8 feet south of
old Geneva Hwy., 150 feet north of State Ilwy. 46, 50 feet south of Crowe's Fish
Camp. NWkNWk sec. 1, T. 20 S., R. 31 E.
847-112-1 Sanford, about 3.5 miles southeast, 0.19 mile north of State Hwy. 46, 15 feet east
of Cameron Ave., at northwest corner of field, 1 foot south of 24" irrigation pocket.
SEkSEk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-112-2 Sanford, about 4.2 miles southeast, 175 feet south of State Hwy. 46, 20 feet east
of Richmond Ave., at head of ditch. NWkNEA sec. 3, T. 20 S., R. 31 E.
847-112-3 Sanford, about 3.3 miles east-southeast, 0.25 mile south of Celery Ave., 0.13 mile
east of Cameron Ave., 20 feet east of sand road, 2 feet north of sand road, 1 foot
south of 16" irrigation pocket. NWhNWk sec. 34, T. 19 S., R. 31 E.
847-112-4 Sanford, about 3.3 miles southeast, 0.37 mile north of State Hwy. 46, 175 feet west
of Cameron Ave., 4 feet south of sand road, at 15" irrigation pocket. NEkSEL sec.
33, T. 19 S., R. 31 E.
847-112-5 Sanford, about 3.4 miles southeast, 375 feet north of State Hwy. 46, 15 feet west
of Cameron Ave., 2 feet north of 12" irrigation pocket. SESSEk sec. 33, T. 19 S.,
R. 31 E.
847-112-6 Sanford, about 3.7 miles southeast, 0.15 mile south of State llwy. 46, 50 feet west
of Cameron Ave., 5 feet south of a sand road, 1 foot west of 12" irrigation pocket.
HNEqNE sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
847-112-7 Sanford, about 4.2 miles southeast, 100 feet south of State Hwy. 46, 0.15 mile
east of Richmond Ave., 30 feet northeast of northeast corner of house, 80 feet east
of entrance road. NWkNEN sec. 3. T. 20 S., R. 31 E.
847-113-1 Sanford, about 3.0 miles southeast, 330 feet east of Beardall Ave., 0.49 mile south
of Celery Ave., 75 feet north of ditch, 80 feet east of tool shed, 1 foot west of
18" irrigation pocket. SWkNEk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
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847-113-2 Sanford, about 2.3 miles southeast, 0.10 mile south of Celery Ave., 12 feet west of.
Sipes Ave., 60 feet north of house, at 12" irrigation pocket. NEk"AN sec. 32, T.
19 S., R. 31 E.
847-113-3 Sanford, about 3.0 miles southeast, 0.10 mile south of Celery Ave., 0.19 mile east
of Beardall Ave., 4 feet vest of sand road, 1 foot east of 16" irrigation pocket.
MWA sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-4 Sanford, about 3.1 miles southeast, 0.24 mile south of Celery Ave., 0.24 mile east
of Beardall Ave., 5 feet vest of ditch. NWkNEk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-5 Sanford, about 2.8 miles southeast, 0.23 mile south of Celery Ave., 150 feet west of
Beardall Ave., 2 feet north of northwest corner of warehouse, 100 feet north of A.C.
L. R.R. tracks. lNEWk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-6 Sanford, about 2.8 miles southeast, 0.26 mile south of Celery Ave., 30 feet vest of
Beardall Ave., 5 feet east of warehouse; 20 feet saith of ditch, 50 feet south of
A.C.L. R.R. tracks. SLIJW sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-7 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.26 mile south of Celery Ave., 30 feet east of
Beardall Ave., 6 feet west of laboratory building, 100 feet east of well 847-113-6.
SIWNkE sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-L13-8 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.23 mile south of Celery.Ave., 75 feet eab- oi
Beardall Ave., under floor of washhouse, 20 feet south and 40 feet east of north-
west corner of washhouse, 125 feet north of well 847-113-7. NW1kNE sec. 33, T. 19
S., R. 31 E.
847-113-9 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.22 mile south of Celery Ave., 300 feet east
of Beardatl Ave., 200 feet east of well 847-113-8, at north edge of washhouse. Wk
NEt sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-10 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.22 mile south of Celery Ave., 300 feet east
of Beardall Ave., 15 feet south of well 847-113-9. WkN sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-11 Sanford, about 3.0 miles southeast, 0.23 mile south of Celery Ave., 500 feet east of
Beardnll Ave.. at north end of pre-cooler building, 3 feet east of pre-cooler
compressor. NWAUB sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-12 Sanford, about 3.0 miles southeast, 0.16 mile south of Celery Ave., 0.13 mile east of
Beardall Ave., 15 feet east of sand road, 25 feet north of barn. NWkNEk sec. 33, T.
19 S., R. 31 E.
847-113-13 Sanford, about 2.8 miles southeast, 0.12 mile south of Celery Ave., 330 feet vest of
Beardall Ave., at 24" irrigation pocket, under spray tank and pump, 50 feet north of
shed. NEkMk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-13-14 Sanford, about 2.7 miles southeast, 0.24 mile south of Celery Ave., 0.12 mile vest
of Beardall Ave., 10 feet north of sand road, 1 foot southeast of 12" irrigation
pocket, 30 feet north of A.C.L. R.R. tracks. NEkWk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-15 Sanford, about 2.6 miles southeast, 0.24 mile south of Celery Ave., 0.31 mile vest
of Beardall Ave., at 12" irrigation pocket, 100 feet north of A.C.L. R.R. tracks,
5 feet east of sand road, 70 feet north of small house. NWNWh sec. 33, T. 19 S.,
R. 31 E.
847-113-16 Sanford, about 2.5 miles southeast, 0.37 mile south of Celery Ave., 325 feet east
of Sipes Ave., 660 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 2 feet north of sand road, 1
foot north of 16" irrigation pocket. SWkNWh sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-17 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.37 mile north of State Hwy. 46, 0.13 mile
west of Beardall Ave., 5 feet north of sand road, 15 feet southwest of house, 2
feet north of 21" irrigation pocket. NEkS kS sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-18 Sanford, about 3.4 miles southeast, 225 feet north of State Hwy. 46, 0.27 mile
east of Beardall Ave., 50 feet east of A.C.L. R.R. tracks, under vashhouse. SFe
SEl sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-19 Sanford, about 3.4 miles southeast, 30 feet north of well 847-113-18, under wash-
house. SE1SE. sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
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847-113-20 " Sanford, about 3.4 miles southeast, 125 feet north of well 847-114-18, 20 feet north
of washhouse, at southwest corner of field. SESE] sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-21 Sanford, about 3.4 miles southeast, 35 feet south of State Hwy. 46, 0.26 mile east
of Bcardall Ave., 10 feet east of sard road, 30 feet east of A.C.L. R.R. tracks,
west of 18" irrigation pocket. NENEk sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
847-113-22 Sanford, about 3.5'miles southeast, 0.13 mile south of State Hwy. 46, 0.26 mile
east of Beardall Ave., 10 feet east of sand road, 35 feet east of A.C.L. R.R. tracks,
1 foot east of irrigation pocket. NENEl sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
847-113-23 Sanford, about 3.1 miles southeast, 0.49 mile south of Celery Ave., 0.13 mile east
of Beardall Ave., 10 feet north of sand road, 30 feet north of ditch, 1 foot east
of 14" irrigation pocket. SWkNEl sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-24 Sanford, about 3.5 miles southeast, 0.16 mile south of State Hwy. 46, 0.20 mile
east of Beardall Ave., 225 feet west of A.C.L. R.R. tracks, 20 feet north of house,
60 feet south of sand road. NWkNEk sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
847-113-2. Sanford, about 3.1 miles southeast, 0.13 mile south of State Hwy. 46, 0.25 mile
west of Beardall Ave., 330 feet north of U. S. Navy fence, 3 feet north of pump-
house. .NEkNW sec. 4, T. 20 S., R. 31 E.
847-113-26 Sanford, about 2.7 miles southeast, 0.23 mile north of State Hwy. 46, 15 feet east
of Sipes Ave., 2 feet west of bar and house, 80 feet south of ditch. SWkSWk sec.
33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-27 Sanford, about 3.2 miles southeast, 25 feet north of State Hwy. 46, 300 feet east
of Beardall Ave., at south edge of field. SWkSEk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-28 Sanford, about 2.9 miles southeast, 0.24 mile north of State Hwy. 46, 0.23 mile
west of Beardall Ave., 90 feet south of clay road, 15 feet south of houses. SWk
SWt sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-29 Sanford, about 2.9 miles southeast. 100 feet northeast of well 847-113-28, 40 feet
south of clay road, 10 feet south of ditch. SWkSWk sec. 33, T. 19 S.,R. 31 E.
847-113-30 Sanford, about 2.9 miles southeast, 30 feet west of well 847-113-28, 15 feet
south of house. SWkSWk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-113-31 Sanford, about 3.0 miles southeast, 0.33 mile north of State Hwy. 46, 230 feet
west of Beardall Ave., 110 feet north of East Main St., 20 feet east of southeast
corner of house, 100 feet east of church. NESWk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
847-114-1 Sanford, about 2.1 miles southeast, 0.10 mile south of State Hwy. 46, 0.44 mile
east of Mell.-.ville Ave., 2 feet north of Building 57 of U. S. Navy Air Station,
southwest .f sewage-disposal plant. NEklNE- sec. 6, T. 20 S., R. 31 E.
847-114-2 Sanford, about 2.4 miles southeast, 0.39 mile north of State Hwy. 46, 0.19 mile
west of Sipes Ave., 20 feet east of northeast corner of house, 1 foot south of
18" irrigation pocket, 80 f.'etnorth of sand road. NEkSEi sec. 32, T. 19 S.,
R. 31 E.
847-114-3 Sanford, about 1.4 miles i.utheast, 0.24 mile south of Celery Ave., 0.33 mile
east of Mellonville Ave.. 30 feet north of A.C.L. R.R. tracks, 60 feet north of
sand road, 50 feet east of house. ENEJNE sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-114-4 Sanford, about 1.7 miles southeast, 0.28 mile south of Celery Ave., 0.62 mile
east of Mellonville Ave., 150 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 150 feet east of
sand road. SWkNWk sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
847-114-5 Sanford, about 2.4 miles souti-aast, 150 feet north of State Hwy. 46, 0.52 mile
west of Sipes Ave., 100 feet west of Brisson Ave., 30 feet west of Club 2-Spot,
4 feet north of pumphouse. SElSWf sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
847-114-6 Sanford, about 2.5 miles southeast, 0.23 mile north of State Hwy. 46, 0.22 mile
west of Sipes Ave., 90 feet west of Church St., 15 feet west of house. SERSEk
sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
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847-114-7 Sanford, about 2.5 miles southeast, 85 feet south of well 847-114-6, 15 feet west of
house. SESB~ sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
47-114-8 Sanford, about 2.2 miles southeast, 0.42 mile north of State Hwy. 46, 60 feet east of
Brisson Ave., 375 feet south of sand road, 5 feet east of northeast corner of house.
1WSkZ sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
847-114-9 Sanford. about 2.2 miles southeast, 0.09 mile north of State Ihwy. 46, 0.26 mile west
of Brisson Ave., in pasture, in tin pumphouse.. -SWSWk sec. 32, T. 19 S., R. 31 E.
847-S115- Sanford, about 1.2 miles south, 60 feet south of Catalina Dr., 300 feet east of
Locust Ave., 2 feet west of southwest corner of garage at 813 Catalina Dr. SEkNWk
sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-115-2 Sanford, about 1.2 miles sout , 90 feet south of Catalina Dr., 400 feet east of
Locust Ave., 5 feet south of southeast corner of garage at 817 Catalina Dr. SE•NWk
sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-115-3 Sanford, about 1.2 miles south, 30 feet north of 20th St., 110 feet vest of Locust
Ave., 2 feet west of northwest corner of house at 1920 Locust Ave. SWktWk sec. 31,
T. 19 S., R. 31 E.
847-115-4 Sanford, about 1.5 miles south, 300 feet south of 20th St., 100 feet east of
Washington Ave., 80 feet southeast of southeast corner of house at 2013 Washinaton
Ave. 1~kSE sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-115-5 Sanford, about 1.4 miles south, 400 feet south of 20th St., 160 feer c-.:t c
Mellonville Ave., 2 feet south of garage at 2039 Hellonville Ave. tNlS-' se-.. 31,
T. 19 S, R 31 E.
847-115-6 Sanford, about 1.2 miles south. 50 feet south of Grand Viev Ave., 225 feet.east of
Sanford Ave., 20 feet south of southeast corner of house at 423 Grand View Ave. SWt
Sk sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-115-7 Sanford, about 1.2 miles south, 125 feet north of 20th St., 50 feet vest-of Magnolia
Ave., 10 feet north of garage at 1914 Magnolia Ave. SESkNEf sec. 36, T. 19 S., R.
30 E.
847-115-8 Sanford, about 1.6 miles south, 0.:7 mile south of Celery Ave., 0.29 mile easc f
Mellunville Ave., 250 feet east of Sumnerlin Ave., at northwest corner if Harden
Dairy. HEkSEt sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
847-115-9 Sanford, about 1.1 miles south, 125 feet north of 19th St., 40 feet east of Park
Ave., 5 feet north of house at 1813 Park Ave. SEENt sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-1 Sanford, about 2.0 miles south, 400 feet south of West 25th St., 0.61 mile west of
French Ave., 650 feet west of Olive Ave., 125 feet southeast of house, 10 feet north
.,f fence, 15 feet west of fence. HElNEL sec. 2. T. 20 S., R. 30 E.
847-11.-2 Sanford, about 1.7 miles south, 125 feet south of 25th St., 150 feet vest of Orlando
Dr., 0.23 mile west of Sanford Ave., 60 feet east of Oak Ave., 20 feet south of cabin
5 at Armitage Motor Court. NEWNEk sec. 1, T. 20 S., R. 30 E.
847-116-3 Sanford, about 1.1 miles south, 80 feet south of 18th St., 50 feet vest of Park Ave.,
15 feet west of house at 1800 Park Ave., in pumphouse. SEtNEt sec. 36, T. 19 S.,
R. 30 L
847-116-4 Sanford, about 1.4 miles south, 400 feet south of 20th St., 50 feet east of Cedar
Ave., 10 feet east of garage. HEkSUI sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-5 Sanford, about 1.4 miles south, 575 feet south of 20th St., 40 feet vest of Holly
Ave., 2 feet north of house. NlZSW7 sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-6 Sanford, about 1.2 miles southwest, 110 feet south of 13th St., 150 feet east of
Okando Ave., 50 feet south of southeast corner of house at 1415 West 13th St. NE)
M0k sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-7 Sanford, about 1.0 mile south, 600 feet north of 18th St., 125 feet vest of French
Ave., 50 feet south of southeast corner of house. SENWIe sec. 36, T. 19 S.,
R. 30 E.
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847-116-8 .Sanford, about 0.8 mile south, 300 feet south- f 13th St., 175 feet east of French
Ave., 30 feet south of ground-storage reservoir, 1 foot east of pumphouse. NW¾NEk
sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-9 Sanford, about 0.8 mile south, 20 feet north of 14th St., 20 feet vest of Elm Ave.,
400 feet south of 13th St. NWkNEt sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-116-10 Sanford, about 0.8 mile south, 6 feet east of well 847-116-8. NWINEk sec. 36, T.
19 S., R. 30 E.
847-116-11 Sanford, about 1.5 miles southwest, 0.75 mile south of West 20th St., 0.49 mile
west of French Ave., 30 feet south of southeast corner of house. NEFSE¾ sec. 35, T.
19 S., R. 30 E.
847-116-12 Sanford, about 1.2 miles southwest, approximately 150 feet north of 18th St. and
50 feet west of Lake Ave., in experiment field. (Well is buried and pump outlet is
20 feet east of Lake Ave.) SE¾NW sec. 36, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-1 Sanford, about 2.0 miles southwest, 0.25 mile north of 18th St., 5 feet east of
Grapeville Ave., 0.20 mile south of McCracken Rd., 30 feet south of a power pole at
18" irrigation pocket. NWh;W sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-2 Sanford, about 2.3 miles southwest, 100 feet south of West 25th St., 100 feet east
of Lake Mary Rd., 20 feet south of house. NEkNWl sec. 2, T. 20 S., R. 30 E.
847-117-3 Sanford, about 2.3 miles southwest, 200 feet west of well 847-117-2, 10 feet west
of house, 100 feet west of Lake Mary Rd. MWNW• sec. 2, T. 20 S., R. 30 E.
847-117-4 Sanford, about 2.2 miles southwest, 100 feet north of Country Club Rd., 40 feet
west of Lake Mary Rd., 10 feet north of Cook Grocery and Service Station. SWkSW¾
sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-5 Sanford, about 2.3 miles southwest, 100 feet north of Country Club Rd., 500 feet
east of Grapeville Rd., 150 feet west of Southwest Rd., 25 feet north of house.
SWkSWk sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-6 Sanford, about 2.4 miles southwest, 100 feet south of Country Club Rd., 325 feet
cast oft Grapeville Ave., 250 feet southwest of well 847-117-3, 80 feet southwest
of house, in pumphouse. SWkSW¾ sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-7 Sanford, about 2.4 miles southwest, 100 feet north of Country Club Rd., 75 feet
west of Grapeville Ave., at'northwest corner of house. SWkSWI sec. 35, T. 19 S.,
R. 30 E.
847-117-8 Sanford, about 1.6 miles southwest, 0.16 mile south -if 13th St., 15 feet vest of
Southwest Rd., 50 feet south of 15th St., in ditch, 25 feet east of house. NWk
NEt sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-9 Sanfurd, about 2.2 miles southwest, 15 feet south of 20th St., 350 feet west of
Grapeville Ave., 20 feet north of northwest corner of house. NE£SE; sec. 34, T.
I? S., R. 30 E.
847-117-10 Sanford, about 2.0 miles southwest, 50 feet south of 20th St., 50 feet west of
Southwest Rd., 15 feet south of house. NEMSW¼ sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-11 Sanford, about 2.2 miles southwest, 0.92 mile south of West 1st St., 0.18 mile
west of Grapeville Ave., 250 feet southwest of shed, 1 foot east of irrigation
locket. SEiNEt sec. 34, T. 19 S., R. 30 E.
847-117-12 Sanford, about 2.2 miles southwest, 400 feet south of 25th St., 0.28 mile east of
Lake Mary Rd., at Municipal Cemetery, 250 feet south of house, in pumphouse. NW4
NEM sec. 2, T. 20 S., R. 30 E.,
847-117-13 Sanford, about 2.2 miles southwest, 200 feet south of Country Club Rd., 100 feet
west of Lake Mary Rd., 25 feet west of house. SW¾SWk sec. 35, T. 19 S., R. 30 E.
84T-117-14 Sanford, about 2.0 miles southwest, 0.13 mile north of 18th St., 30 feet e.st of
Grapeville Ave., 20 feet east of power pole, 650 feet north of southwest corner of
field. NWMNW sec. 35;rT. 19 S., R. 30 E.
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847-t1l-~ Sanford, about 3.2 miles southwest, 0.18 mile south of Country Club Rd., 1.01 -iles
west .f Late Mary Rd., 100 feet north of Deforest Lake, 5 feet south uf southwest
c.rner of garage. WkWk sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
847-118-2 Sanford, about 3.2 miles southwest, 140 feet south of Country Club Rd., 1.07 miles
west of Lake Mary Rd., 0.16 mile north of well 847-118-1, 25 feet east of house.
NWtNU sec. 3, T. 20 S., R. 30 E.
84-i18a-3 Sanford, about 3.2 miles southwest, 0.45 mile north of Country Club Rd., 125 feet
west -.1 ls-la Rd.. 40 feet west of house, at east edge of citrus grove. NEkSEk
sec. 33, T. 19 S., R. 30 E.
d•:-: 18-4 Sanford. about 3.1 miles southwest, 0.74 mile north of Country Club Rd., 150 feet
west of Upsala Rd., 0.16 mile south of A.C.L. R.R. tracks, 30 feet west of west side
of house. SEkNE7 sec. 33, T. 19 S., R. 30 E.
8i7-1i8-5 Sanford. about 3.0 miles southwest, 0.85 mile north of Country Club Rd., 150 feet
west of Upsala Rd. 550 feet north of well 847-118-4, 300 feet south of A.C.L. R.R.
cracks, 20 feet west of northwest corner of house. NENEk sec. 33, T. 19 S.,
R. 30 E.
34;-113-o Sanford, about 2.6 miles southwest, 210 feet north of Country Club Rd., 0.27 mile
west of Grapeville Ave., 30 feet north of house. SWkSEq sec. 34, T. 20 S., R. 30 E.
84.7-18-7 Sanford, about 3.0 miles southwest, 0.76 mile north of Country Club Rd., 150 feet
east .If Upsala Rd., 30 feet south .f house, 1 foot west of garage. NEkNEl sec. 33,
T. 19 S.. R. 30 E.
8•1-i18-8 Saik..rd, about 3.4 miles southwest, 250 feet south of Country Club Rd., 625 feet
east of Country Club Rd., 40 feet north of sand road, 75 feet vest of sand road,
3 feet south of house. NEkNEl sec. 4, T. 20 S., R. 30 E.
847-10-L Sianfurd, about 3.3 miles southwest, 0.43 mile north of Country Club Rd., 650 feet
*,es f Upsala Rd., 500 feet west -if well 847-118-3, at south edge of citrus grove.NELSE. sec  33, T. 19 S., R. 30 E.
.47-'t-2 Sanforj, :,.,ut 3.7 miles southwest, 125 feet north of Sanford-Paola Rd., 0.46 mile
west .- t Upsala Rd., under back porch addition to house. SEkSWk sec. 33, T. 19 S.,
R. 30 E.
47-1t,-3 Sanford, about 3.7 miles southwest, 3 feet east of well 847-119-2. SEkSWk sec. 33,
T. iS S., R. 30 E.
347-1
2
0-i PaoLa, about 1.1 miles southeast, 50 feet north of Sanford-Paola Rd., 1.75 miles
west of Upsala Rd., 350 feet west of Twin Lake, 25 feet southwest of southwest
corner of house, 400 feet east of clay road to Lake Emma. SWkSWk sec. 32, T. 19
S., R. 30 E.
b47-120-2 Pola, about 0.7 mile east, 0.90 mile south of State Hwy. 46, 0.56 mile east of
Orange Blvd., 200 feet south ..f A.C.L. R.R. tracks, 75 feet northeast of northeast
corner .f house, in pumphouse. SWkNE sec. 31, T. 19 S., R. 30 E.
847-120-3 Paola, about 0.9 mile northeast, 0.60 mile south of State Huy. 46, 0.75 mile east
of Orange Blvd., 0.10 mile south of clay road, 8 feet north of northwest corner of
house. E.NEt sec. 31, T. 19 S., R. 30 E.
8 4
;-121-i Paola, about 0.5 mile southeast, 0.14 mile north of Sanford-Paola Rd., 0.50 mile
east of Banana Lake Rd., 0.21 mile east of A.C L. R.R. tracks, 350 feet northeast
of house, under windmill tower. SWVSEk sec. 31, T. 19 S., R. 30 E.
847-121-2 Paola, about 0.3 mile west, 75 feet north of Paola-Markham Rd., 0.34 mile west of
Banana Lake Rd., 275 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 40 feet north of northeast
corner cf house. SWMkNk sec. 36, T. 19 S., R. 29 E.
847-122-1 Paola, about 1.0 mile west, 625 feet south of Paola-Markham Rd., 1.04 miles west of
Banana Lake Rd., 100 feet north of Island Lake, 5 feet vest of door of house. NEL
SBA sec. 3o, T. 19 S., R. 29 E.
347-122-2 Paola, about 0.6 mile west, 150 feet south of Paola-Markham Rd., 0.54 mile west of
Banana Lake Rd., 525 feet south of A.C.L. R.R. tracks, in young citrus grove, 12
rows south and 11 rows east of northwest corner of grove. NEkSWt sec. 36, T. 19
S, R. 29 E.
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847-123-1 Paola, about 1.8 miles west, L.? viles outh of State Hwy. 46, 0.33 mile north of
Paola-Markham Rd., 100 feet east Lf Lake Markham, 450 feet vest of sand road, 10
feet southeast of southeast corner of house. NWNWk sec. 35, T. 19 S., R. 29 E.
847-123-2 Paola, about 1.4 miles west, 0.40 mile south of Paola-Markham Rd., 150 feet west of
Longwood-Markham Rd., 80 feet north of unused schoolhouse. SEkSWL sec. 35, T. 19
S., R. 29 E.
848-112-1 Sanford, about 3.5 miles east, 5 feet southeast of State Hwy. 415, 3 feet south of
southeast corner of bridge, 8 feet south of the St. Johns River, 25 feet north of
the bridge tender's house. SESSWk sec. 27, T. 19 S., R. 31 E.
848-112-2 Sanford, about 3.4 miles east, 20 feet north of State Hwy. 415, at Sanford Boat
Works, 0.23 mile ease of Cameron Ave., 650 feet southwest of the St. Johns River
bridge, 40 feet east of small bridge. SWSSWk sec. 27, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-1 Sanford, about 2.4 miles east, 15 feet north of Celery Ave., 0.11 mile east of
Sipes Ave., 40 feet south of southeast corner of house, 2 feet northeast of 18"
irrigation pocket. SWkSWk sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-2 Sanford, about 2.4 miles east, 0.26 mile north of Celery Ave., 0.12 mile east of
Sipes Ave., 5 feet west of sand road, 175 feet south of northeast corner of field,
2 feet east of 18" irrigation pocket. NWkSWk sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-3 Sanford, about 2.5 miles east, 0.12 mile north of Celery Ave., 0.25 mile east of
Sipes Ave., 5 feet east of sand road, 2 feet east of irrigation pocket. SE8SWk
sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-4 Sanford, about 2.8 miles east, 30 feet north of Celery Ave., 5 feet east of Beardall
Ave., 10 feet east of sand road, 0.5 mile west of 20" irrigation pocket. SWkSEl
sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-5 Sanford, about 2.9 miles east, 0.35 mile north of Celery Ave., 0.12 mile east of
Beardall Ave., 2 feet west of sand road, 200 feet south of north edge of field, 1
foot south of 14" irrigation pocket. NWSEk sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
'848-113-6 Sanford, about 2.9 miles east, 300 feet north of Celery Ave., 0.19 mile east of
Beardall Ave., 100 feet northwest of northwest corner of house, 5 feet west of
sand road, 2 feet south of 16" irrigation pocket. SW7SE1 sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-7 Sanford, about 2.6 miles east, 550 feet north of Celery Ave., 0.12 mile west of
Beardall Ave., 3 feet east of sand road, 20 feet east of ditch, at 12" irrigation
pocket. SEkSW; sec. 28, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-8 Sanford, about 2.7 miles east, 300 feet south of Celery Ave., 640 feet west of
Beardall Ave., 15 feet east of sand road, 150 feet south of barn, at 16" irrigation
pocket. NE•Wk sec. 33, T. 19 S., R. 31 E.
848-113-9 Sanford, about 2.2 miles east, 250 feet north of Celery Ave., 0.12 mile west of
Sipes Ave., 4 feet west of sand road, at southeast edge of cleared field, 1 foot
east of 15" irrigation pocket. SEkSEk sec. 29, T. 19 S., R. 31 E.
848-114-1 Sanford, about 1.3 miles southeast, 15 feet south of Celery Ave., 0.36 mile east of
Mellonville Ave., 3 feet vest of sand road, 25 feet east of house, 2 feet east of
18" irrigation pocket. NEINEk sec. 31, T. 19 S., R. 31 E.
848-114-2 Sanford, about 2.0 miles east, 400 feet north of Celery Ave., 660 feet east of
Brisson Ave;, 3 feet east of sand road, 1 foot west of 12" irrigation pocket. SWk
SE -sec. 29, T. 19 S., R. 31 E.
848-114-3 Sanford, about 2.1 miles east, 500 feet north of Celery Ave., 0.24 mile east of
Brisson Ave., 100 feet north ofnortheast corner of barn, 15 feet west of road at
12" -irrigation pocket. SWkSEI sec. 29, T. 19 S., R. 31 E.
848-114-4 Sanford, about 1.3 miles east, 0.22 mile north of Celery Ave., 0.46 mile east of
Mellonville Ave., 2 feet east of sand road, 12 feet eastof. row of trees, 1 foot
southeast of 14" irrigation pocket. SWkSWk sec. 29, T. 19 S., R. 31 E.
848-114-5- Sanford, about 1.5 miles east, 10 feet north of Celery Ave., 0.54 mile east of
Mellonville Ave., 5 feet east of sand road, at 14" irrigation pocket. SWkSWk sec.
29, T. 19 S., R. 31 E.
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.. i-t14-6 Sanford, about 1.7 mites east, 10 feet north of Celery Ave., 0.16 ii.o west of
riason Ave., at southwest corner of field, 100 feet southeast of house,-2 feet east
of 12" irrigation pocket. SEtSWt sec. 29, T. 19 S., R. 31lE.
848-114-- Sanford, about 1.6 miles east, 0.28 mile north of Celery Ave., 0.71 mile east of
Mellonville Ave., 225 feet south of northwest corner of field, 5 feet east-of ditch,
2 feet welt of sand road, 0.5 foot southeast of 20" irrigation pocket. hNESW; sec.
29, T. 19 S. R. 31 E.
..- t1[4-& Sanford, about 1.1 miles east, 275 feet south of 4th St., 100 feet west of Virginia
Av.. . (eet north of northwest corner of garage, 50 feet s..Luhwest of southwest
corner of house. NESE
1 
sec. 30, T. 19 S., R. 31 E.
44i-i'4-' Sanford, about 1.1 miles east, 650 feet south of 4th St., 130 feet east of Virginia
Ave., 150 feet southeast of southeast corner of house. NEkSEk sec. 30, T. 19 S.,
R. 3L E.
a4,-tL-il Sanford, about 1.1 miles east, 300 feet south of 4th St., 75 feet east of Scott Ave.
2 feet east Uf east side of house. NEkSEk sec. 30, T. 19 S., R. 31 E.
d4.-li5-2 Sanford, about 0.4 mile east, jO feet south of 2d St., 40 feet east of Chapman St:,
40 feet north of northeast corner of house. SWkNW sec. 30, T. 19 S., R. 31 E.
d84-115-1 Sunford, about 0.3 mile east, 225 feet north of let St., 100 feet west of San"Juan
Ave., 140 feet south of Lake Monroe, at swiaming pool. SEkNW sec. 30, T. 19 S.,
R. 31 E.
48-! 1.-4 Sanford, about 0.7 mile east, 100 feet north of 1st St., 325 feet vest-of Mellon-
ville Ave.. 450 feet south of Lake Monroe, 30 feet east of northwest corner of
radio station building, 4 feet north of building. SW1NEk sec. 30, T. 19 S.,
R. 31 E.
34.-t15-5 Sanford, about 0.9 mile east, 100 feet north of 2d Ave., 100 feet vest of Summerlin
Ave., .at northeast corner of garage, in pumphouse. SP•kNE sec. 30, T. 19 S.,
R. 31 E.
148-It -6 Sanford, about 0.9 mile east, 150 feet south of Lake Monroe, 0.19 mile north of 2d
St.. L00 feet east of Elliott Ave., 1 foot north of house, 15 feet east of north-
west corner of house. SWtNEk sec. 30, T. 19 S., R. 31 E.
J4t-L3j-7 Sanford, about 1.1 miles east, 0.23 mile north of Celery Ave., 0.21 mile east of
Mellonville Ave., J feet west of sand road, 4 feet east of ditch, 2 feet south of
13" irrigation pocket. SEkSE sec. 30, T. 19 S., R. 31 E.
348-LL5-8 Sanford, about 0.2 mile east. 3 feet north of 3d St., 10 feet vest of Sanford Ave.
SEIEM sec. 25. T. 19 S., R. 30 E.
348-115-9 Sanford. about 0.2 -..le south, 5 feet south of 4th St., 4 feet east of Magnolia
Ave. SEkNZE sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-115-O1 Sanford, about O.1 mile east, 4 feet north of 1st St., 3 feet east of Palmetto
Ave.. 90 feet east of Sanford Post Office. NElNEk sec. 25,'T. 19 S., R. 30 E.
848-115-11 Sanford, about 1.0 mile east, 0.17 mile north of 2d St., 150 feet south of Lake
Monroe, 80 feet vest of Scott Ave., 2 feet south of pumphouse. SEtNEk sec. 30,
T. 19 S., R. 31 E.
848-116-1 Saaford, about 0.4 mile west, 30 feet south of 3d St., 50 feet west of Holly Ave.,
at northeast corner of Levy Community Grocery Store. SEkNMW sec. 25, T. 19 S.,
R. 30 E.
84d-lt6-Z Sanford, about 0.9 mile west, 210 feet north of 1st St., 20 feet east of
HMngoustine Ave., 5 feet south of southwest corner of barn,1.5 feet south of
irrigation pocket. SEINEk sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-3 Sanford, about 0.9 mile west, 0.21 mile north of 1st St., 550 feet south of Lake
Mouroe, 20 feet west of Mangoustine Ave., 2 feet north of irrigation pocket. NEl
El sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
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848-116-4 Sanford, about 0.6 mile south, 150 feet south of 9th St., 75 feet east of Laurel St.,
JO feet south of ugrage at Brisson Funeral Home. SWkSE1 sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-5 Sanford, about 0.4 mile southwest, 100 feet south of 4th St., 60 feet east of French
Ave., 15 feet east of fish pond. SWkNEt sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-6 Sanford, about 0.2 mile west, 50 feet south of 2d St., 15 feet west of Elm Ave.,.25
feet northwest of northwest corner of house at 206 Elm Ave., 20 feet east of garage,
2 feet north of 26" irriyation pocket. SWktNE sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-7 Sanford, about 0.9 mile southwest, 75 feet north of 6th St., 40 feet east of Olive
Ave., 25 feet north of northwest corner of house. hWSW1 sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
843-116-8 Sanford, about 0.5 mile south, 50 feet north of 9th St., 125 feet east of Park Ave.,
2 feet north of northwest corner of garage at 823 Park Ave. NELSEl sec. 25, T. 19
S., R. 30 E.
848-116-9 Sanford, about 0.2 mile southwest, 4 feet south of 3d St., 3 feet west of Oak St.
SWkNEt sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-10 Sanford, about 4 feet south of 2d St., 5 feet east of Park Ave. SE.NHE sec. 25,
T. 19 S., R. 30 E.
848-116-11 Sunford, about 2 feet north of Commercial St., 7 feet west of Park Ave. NEkNEL
sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-12 Sanford, about 0.5 mile southwest, 30 feet north of 6th St., 40 feet west of Holly
SAve., in unused lot. NElSWk sec. 25, T. 19 S., R. 30 E.
848-116-13 Sanford, about 0.8 mile southwest, 675 feet south of 9th St., 125 feet west of Holly
Ave., 20 feet south of 10th St., 40 feet west of house. SEtSWk sec. 25, T. 19 S.,
R. 30 E.
848-117-1 Sanford, about 1.3 miles west, 175 feet south of 1st St., 250 feet west of Persim-
mon Ave., in uncleared field, 2 feet west of brick irrigation pocket. SWL;NE sec.
26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-2 Sanford, about 1.9 miles west, 0.21 mile south of 1st St., 0.12 mile west of Crape-
villa Ave., 40 feet north of 5th St., 2 feet south of irrigation pocket. SEkNFI
sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-3 Sanford, about 1.3 miles west, 0.22 mile north of 1st St., 10 feet east of Persim-
mon Ave., 120 feet south of southwest corner of barn, 3 feet south of irrigation
pocket. NWkNEk sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-4 Sanford, about 1.4 miles west,'75 feet north of 1st St., 500 feet west of Persim-
mon Ave., 300 feet east of northeast corner of house, 6 feet north of irrigation
pocket. SEtNWk sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-5 Sanford, about 1.9 miles vest, 0.34 mile south of 1st St., 300 feet west of Grape-
ville Ave., 20 feet south of ditch, 1 foot northwest of 20" irrigation pocket.
NEtSEk sec..27, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-6 . Sanford, about 1.3 miles west, 0.22 mile south of 1st St., 325 feet east of Persim-
mon Ave., 525 feet south of 3d St., 5 feet east of sand road, 1.5 feet west of 14"
irrigation pocket. NWtSEt sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-7 Sanford, about 1.9 miles west, 0.49 mile south of 1st St., 15 feet west of Grape-
ville Ave., 150 feet south of paved road, 2 feet south of 12" irrigation pocket.
SEqSEq sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-8 Sanford, about 1.9 miles west, Pj63 mile south of 1st St., 20 feet south of
McCraken Rd., 15 feet east of Grapeville Ave., 1 foot southeast of 30" irrigation
pocket. SWtSWhl sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-9 Sanford, about 1.9 miles west, 150 feet south of well 848-117-8, 1 foot north of
20" irrigation pocket. SWkSWt sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
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868-117-10 Sanford, about 1.7 miles west, 0.6 mile south of 1st St., 0.25 mile east of Grape-
ville Ave., 25 feet south of McCraken Rd., 2 feet northwest of 14" irrigation pocket.
S1kSW• sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-11 Sanford, about 1.5 miles west, 0.22 mile north of slt St., 15 feet east of Riverview
Ave., 0.37 mile east of Rand Yard, 50 feet southwest of southwest corner of house, 1
foot vest of 12" irrigation pocket. NS1tWk sec. 26, T. 19 S., R. 30 B.
848-117-12 Sanford, about 1.5 miles west, 50 feet north of 1st St., 20 feet east of Riverview
Ave., 500 feet east of A.C.L. R.R. tracks, 15 feet west of house, 11 feet south of
irrigation pocket. NEK1W sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-13 Sanford, about 1.6 miles west, 400 feet south of let St., 0.22 mile east of Grape-
ville Ave.. 450 feet east of paved street, 1 foot south of pumphouse. S1NWWk sec.
26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-14 Sanford, about 1.8 miles west, 100 feet north of let St., 330 feet west of Grape-
ville Ave., 1 foot southeast of irrigation pocket. SEkNEA sec. 27, T. 19 S.,
R. 30 K.
848-117-15 Sanford, about 1.6 miles west, 0.15 mile south of slt St., 0.15 mile east of Grape-
vilte Ave., 100 feet east of paved road, 50 feet northeast of house, 2 feet north-
east of 12" Irrigation pocket. SWVWUt sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
8"8-117-16 Sanford, about 1.6 miles vest, 0.34 mile south of 1st St., 0.25 mile east of Grape-
ville Ave., 3 feet southeast of southeast corner fence post of field, 3 feet south
of 24" irrigation pocket. NEkSUW sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-17 Sanford, about 1.4 miles southwest, 0.54 mile south of let St., 20 feet east of
Persimmon Ave., 400 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 40 feet south of southwest
corner of house, 1 foot west of 12" irrigation pocket. NWINEk sec. 35, T. 19 S.,
R. 30 E.
848-117-18 Sanford, about 2.0 miles southwest, 0.47 mile south of 1st St., 0.14 mile west of
Grapeillte Ave., 50 feet south of paved road, 5 feet east of southeast corner of
house. SEVSEL sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-117-19 Sanford, about 1.9 miles southwest, 0.60 mile south of 1st St., 125 feet east of
Grapevllle Ave., 150 feet north of McCraken Rd., 8 feet north of compressor room.
SUkSWY sec. 26. T. 19 S., R. 30 E.
848-117-20 Sanford, about 1.9 miles southwest, 250 feet east-northeast of well 848-117-19,
3 feet north of celery vashhouse, 75 feet west of east end of washhouse. SWkSWt
sec. 26, T. 19 S., R. 30 E.
346-117-21 Sanford, about 1.8 miles southwest, 250 feet east of well 848-117-19, 100 feet
south of well 848-117-20, 8 feet south of washhouse. SWkSWk sec. 26, T. 19 S.,
R. 30 E.
4d-I1 t-1 Sanford, about 2.5 miles west, 20 feet north of 1st St., 0.75 mile vest of Grape-
ville Ave., 0.90 mile west of A.C.L. R.R. tracks, 1 foot west of ditch, 4 feet
north of ditch, 7 feet east of irrigation pocket. SEkcNW sec. 27, T. 19 S.,
R. 30 E.
.i4-1138-2 Sanford, about 2.5 miles west,'0.32 mile south of 1st St., 0.68 mile vest of Grape-
ville Ave., 5 feet north of sand road, 300 feet-east of graded road, 1 foot south-
west of 12" irriEt*ton pocket. NElSWk sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-118-3 Sanford, about 2.1 miles west, 0.46 mile south of lst St., 0.31 mile vest of
Crapeville Ave., 15 feet north of paved road, inside shed, 2 feet north of 18"
irrigation pocket. 225 feet west of house. N1WS,4 sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
348-118-4 Sanford, about 2.2 miles southwest, 0.67 mile south of 1st St., 0.25 mile west of
Grapeville Ave., 50 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 10 feet east of unused wash-
house, 30 feet west of east edge of field. SWSEK sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-L1s-) Sanford, about 2.6 miles southwest, 0.73 mile south of 1st St., 0.62 mile west of
Crapeville Ave., 125 feet south of A.C.L. R.R. tracks, 70 feet south of sand road,
5 feet west of sand road, 0.5 foot east of 16" irrigation pocket. NEblNW sec. 34,
.. 19 S., R. 30 E.
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848-118-6 Sanford, about 2.7 miles southwest, 0.57 mile south of 1st St., 0.80 mile west ofdrapeville Ave., 50 feet north of south edge of field, 325 feet east of vest edge of
field, 0.5 foot west of 12" irrigation pocket. SWkSWk sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-118-7 Sanford, about 2.0 miles west, 0.25 mile north of 1st St., 0.47 mile west of River-
view Ave., 100 feet west of Rand Yard, under building at railroad siding. N¾ENEt
sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-118-8 Sanford, about 2.8 miles west, 0.28 mile north of 1st St., 0.50 mile east of road
to Lake Monroe, 1.23 miles west of Riverview Ave., 15 feet north of sand road, 15
feet west of paved street. SEtSEk sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
848-118-9 Sanford, about 2.4 miles west, 0.31 mile north of 1st St., 0.83 mile west of River-
view Ave., 0.30 mile west of Rand Yard, 125 feet north of road, 20 feet north of
northeast corner of house, 1 foot north of irrigation pocket. SEqSWk sec. 22, T.
19 S., R. 30 E.
848-118-10 Sanford, about 2.2 miles west, 0.12 mile south of 1st St., 0.37 mile vest of
Grapeville Ave., 75 feet vest of barn, 3 feet north of sand road, 6 feet vest of
sand road, 1.5 feet south of irrigation pocket. SWkNEk sec. 27, T. 19 S., R. 30 E.
848-118-11 Sanford, about 2.8 miles west, 50 feet north of 1st St., 1.05 mile west of Grape-
ville Ave., 0.43 mile east of Monroe Corner, 330 feet west of paved road, 4 feet
south of'irrigation pocket. NEkNEu sec. 28, T. 19 S., R. 30 E.
848-119-1 Lake Monroe, about 1.3 miles south-southwest, 425 feet south of State Hwy. 46,
0.50 mile west of Monroe Corner, 0.49 mile east of Oregon Ave., 5 feet vest of
Ssand road, 1 foot south of 12" irrigation pocket. SEkNEk sec. 29, T. 19 S.,
R. 30 E.
848-119-2 Lake Monroe, about 1.2 miles south-southwest, 30 feet north of State .:.y. 46, 0.33
mile vest of Monroe Corner, 0.66 mile east of Oregon Ave., 25 feet east of road,
1 foot west of 12" irrigation pocket. NWMWk sec. 28, T. 19 S., R. 30 E.
846-119-3 Lake Monroe, about 1.1 miles south, 15 feet north of State Hwy. 46, 150 feet vest
of Monroe Corner, 2 feet south of 14" irrigation pocket. NEk•W sec. 28, T. 19
S., R. 30 E.
848-119-4 Lake Monroe, about 1.2 miles south, 250 feet south of State Hwy. 46,250 feet
south of Monroe Corner, 15 feet vest of paved road to Lake Mary, 1.5 feet south
of 18" irrigation pocket. SEtNH sec. 28, T. 19 E , R. 30 E.
848-119-5 Lake Monroe, about 0.9 mile south-southwest, 0.31 mile north of State Hwy. 46,
0.38 mile northwest of Monroe Corner, 0.21 mile west of road to Lake Monroe, 175
feet north of sand road, 50 feet east of house, 1 foot west of large concrete
irrigation pocket. SESWk sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
848-119-6 Lake Monroe, about 0.9 mile south, 0.26 mile north of State Hwy. 46, 0.30 mile
north-northeast of Monroe Corner, 0.13 mile east of road to Lake Monroe, 125
feet south of.sand road, 75 feet southwest of southwest corner of house. NWkNE
sec.. 28, T. 19 S., R. 30 E.
848-120-1 Lake Monroe, about 1.4 miles southwest, 100 feet north of State Hwy. 46, 330 feet
east of Oregon Ave., 1.5 feet vest of 16" irrigation pocket. SWkINE sec. 29, T.
19 S., R. 30 E.
848-120-2 Paola, about 1.4 miles northwest, 175 feet south of State Hwy. 46, 1.01 miles
east of Orange Blvd., 100 feet south of old road, 30feet south of house, inside
pumphouse. NWSWk sec. 30, T. 19 S., R. 30 E.
848-121-1 Paola, about 1.2 miles north, 0.22 mile north of State Hwy. 46, 150 feet west of
Orange Blvd., 30 feet northwest:of northwest corner of house, inside pumphouse.
NE~NEF sec. 25, T. 19 S;, R. 29 E.
848-121-2 Paola, about 0.9 mile north, 0.10 mile south of State Hwy. 46, 0.19 mile east of
Orange Blvd., 30 feet south of house, 0.5 feet east of pumphouse. NWSIW sec. 30,
T. 19 S., R. 30 E.
848-121-3 Paola, about 1.3 miles north, 0.31 mile north of State Hwy. 46, 0.32 mile east of
Orange Blvd., 75 feet east of sand road, 10 feet south of southeast corner of
house. NEkWt sec. 30, T. 19 S., R. 30 E.
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848-121-4 Paola, about 1.0 mile north, 0.10 mile south of State hry. 46, 0.19 mile west of
Orange Blvd., 20 feet southwest of southwest corner of house. SWkMNE sec. 25, T.
19 S., R. 29 E.
848-121-5 Paola, about 0.5 mile north, 0.46 mile south of State Hwy. 46, 125 feet east of
Orange Blvd., inside pumphouse at north side of Wilson School Auditorium. StfSWk
sec. 30. T. 19 S., R. 30 E.
848-122-1 Paola, about 1.3 miles north-northwest, 110 feet north of State Hwy. 46, 0.44 mile
west of Orange Blvd., 100 feet northwest of northwest corner of house, inside pump-
house. 1Ek.Wk sec. 25, T. 19 S., R. 29 E.
848-122-2 Paola, about 1.4 miles northwest, 125 feet south of State Hwy. 46, 0.72 mile west
of Orange Blvd., 52 feet south of southwest corner of house, 25 feet southeast of
garage. NWNWA sec. 25, T. 19 S., R. 29 E.
848-124-1 Paola, about 2.6 miles northwest, 0.28 mile south of State Hvy. 46, 0.23 mile east
of Markham Rd., 100 feet north of Ross Lake, 0.96 mile east of Wekiva River, inside
pumphouse, 30 feet north of house. SEkNWt sec. 27, T. 19 S., R. 29 E.
848-124-2 Paola, about 3.6 miles northwest, 40 feet north of State Hwy. 46, 0.15 mile east of
Wekiva River, 500 feet west of clay road, 10 feet west of bait pool, 150 feet north
of northwest corner of house. SE~tSS sec. 21, T. 19 S., R. 29 E.
848-124-3 Paola, about 3.1 miles west-northwest, 0.60 mile south of State Hwy. 46, 0.51 mile
west of Markham Rd., 0.15 mile east of Wekiva River, 25 feet east of tool shed, 100
feet south of north edge of cleared field. NEkNEk sec. 28, T. 19 S., R. 29 E.
848-124-4 Paola, about 2.8 miles northwest, 0.28 mile south of State Hwy. 46, 50 feet west of
Markham Rd., 0.71 mile east of Wekiva River, inside pumphouse, 15 feet east of shed.
SUkf6k sec. 27, T. 19 S., R. 20 E.
848-125-1 Paola, about 3.7 miles northwest, under center line of State Hwy. 46, at Wekiva
River, 1 foot east of first concrete bridge support from east bank of Wekiva River.
SUkSEF sec. 21, T. 19 S., R. 29 E.
849-105-1 Osceola, about 1.9 miles north-northwest, 50 feet southwest of St.Johns River, 150
feet north of graded road, 25 feet southwest of house. SUWSB~ sec. 23, T. 19 S.,
R. 32 E.
849-117-1 Sanford, about 1.7 miles northwest, 550 feet south of U. S. Hwy. 17 and 92, 500
feet south of Dew Drop Inn, 600 feet south of Lake Monroe, 0.62 mile north of 1st
St., 650 feet west of Lake Monroe, 5 feet west of unused sand road, 50 feet south
of sand road, 0.5 foot west of 12" irrigation pocket. WtSWkt sec. 23, T. 19 S.,
R. 30 E.
849-118-1 Sanford, about 2.1 miles west-northwest, 0.42 mile north of 1st St., 0.32 mile
west of Riverview Dr., 0.14 mile north of Nrrcissus St., 5 feet north of building,
4 feet east of 30" irrigation pocket. SEZSIe sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-2 Sanford, about 2.2 miles est-northwest, 0.40 mile north of 1st St., 0.60 mile
west of Riverview Dr., 20 feet northeast of Rand Yard, 400 feet northwest of rail-
road siding, toward owner's house, 2 feet from 18" irrigation pocket. SWtSEz sec.
22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-3 Sanford, about 2.3 miles west-northwest, 0.52 mile north of 1st St., 400 feet
north of Rand Yard, 330 feet east and 225 feet south of northwest corner of field,
700 feet northwest of well 849-118-2, 1.5 feet from 12" irrigation pocket. SW~
SEk sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-4 Sanford, about 2.9 miles west-northwest, 0.7 mile southeast of Lake Monroe Post
Office, 0.15 mile south of Rand Yard, 0.15 mile west of City Products Corp. Ice
Plant, 0.65 mile north of 1st St., 20 feet west of paved road, 5 feet south of
sand road. EQSElZ sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-5 Sanford, about 3.0 miles west-northwest, 0.80 mile north of 1st St., 0.38. mile
east of road to Lake Monroe, 100 feet north of paved road, 1 foot east of palm
tree, 3 feet east of ditch, 2 feet southwest of 18" irrigation pocket. SEMNEk
sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
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849-118-6 Sanford, about 2.7 miles west-northwest, 0.59 mile north of 1st St., 250 feet south
of Rand Yard, 1,72 miles east of Oregon Ave., 150 feet east of condenser room of the
ice plant, 10 feet north of road. NWSWý sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-7 Sanford, about 2.7 miles west-northwest, 150 feet north of well 849-118-6, 100 feet
east of condenser room of the ice plant, 100 feet south of Rand Yard, 15 feet south
of road, NWtSWk sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-8 Sanford, about 2.7 miles west-northwest, 200 feet north of well 849-118-6, 75 feet
northwest of well 849-118-7, 25 feet east of condenser oom, near north end of
condenser room. NWSWk sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-9 Sanford, about 2.7 miles west-northwest, 125 feet north-northwest of well 849-118-6,
100 feet south of well 849-118-8. NW1SWk sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-10 Sanford, about 2.8 miles west-northwest, 0.46 mile north of 1st St., 330 feet west
of Old Monroe Rd., 5 feet north of ditch, 1 foot east of large irrigation pocket,
320 feet south of road. SA'SEI sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-11 Sanford, about 2.6 miles west-northwest, 0.41 mile north of 1st St., 1.81 miles
east of Oregon Ave., 0.12 mile north of road, 150 feet southwest of southwest
corner of barn, 1 foot west of large irrigation pocket. SEkSWL sec. 22, T. 19 S.,
R. 30 E.
849-118-12 Sanford, about 2.7 miles west-northwest, 0.41 mile north of Ist St., 1.62 miles
east of Oregon Ave., 0.12 mile east of Old Monroe Rd., 5 feet west of sand road,
6 feet north of sand road, 0.5 foot southeast of 14" irrigation pocket. SWSSWj
-sec. 22, T. 19 S., R 30 E.
849-118-13 Lake Monroe, about 0.6 mile southeast, 0.72 mile north of 1st St., 1.42 miles
east of Oregon Ave., 300 feet south of paved road, 330 feet west of Old Monroe
Rd., 0.12 mile south of Rand Yard, 5 feet east of sand road, 1 foot east of 18"
irrigation pocket. NESSEk sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-113-14 Lake Monroe, about 0.6 mile southeast, 225 feet south of well 849-118-13, 3 feet
north of 18" concrete '--igation pocket, , feel east of sand road. NESSE; sec.
21, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-15 Lake Monroe, about 0.6 mile southeast, 325 feet south of well 849-118-13, 100
feet south of well 849-118-14, 300 feet west of well 849-118-4, 10 feet south cf
sand road, 4 feet east of sand road, at 18" concrete irrigation pocket. NESSEl
sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-16 Lake Monroe, about 0.7 mile southeast, 325 feet south of well 849-118-15, 650
feet south of well 849-118-13, 0.5 foot east of 18" concrete irrigation pocket.
NElSEt sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-118-17 "Lake Monroe, about 0.7 mile southeast, 280 feet-south of well 849-118-16, 25
feet north of paved road, 1 foot south of 18" concrete irrigation pocket. NEt
S E sec. 21, T.19 S., R.. 30 E.
849-118-18 Lake Monroe, about 0.7 mile southeast, 0.66 mile north of 1st St., 250 feet east
of Old Monroe Rd., 300 feet east of well 849-118-4, 5 feet south of sand road,
1.5 feet east of 24" irrigation pocket. NWkSWt sec. 22, T. 19 S., R. 30 E.
849-119-1 Lake Monroe, about 0.4 mile south-southwest, 0.78 mile north of 1st.St., 1.23
miles east of Oregon Ave., 30 feet north of Old Monroe Rd., 2 feet west of shed.
SANEM sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-119-2 Lake Monroe, about 0.4 mile south, 0.80 mile north of 1st St., 0.93 mile east of
Oregon Ave.' 300 feet west of road to Lake Monroe, 150 feet north of sand road,
15 feet northeast of shed, 1 fo9 t southwest of irrigation pocket. SEkNWk sec. 21,
T. 19 S., R. 30 E.
849-119-3 Lake Monroe, about 0.4 mile vest, 25 feet north of Orange Blvd., 0.41 mile west
of-road to Lake Monroe, 25 feet southwest of barn, 3 feet west of sand road, 1 foot
south of 10" concrete irrigation pocket. SWtSWk sec. 16, T. 19 S., R. 30 E.
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849-119-4 Lake Monroe, about 0.2 mile north, 0.16 mile south of U. S. ilty. 17 and 92, 0.22
mile south of Lake Monroe, 425 feet east of road to Lake Monroe, 15 feet north of
road, 25 feet southeast at southeast corner of house. SWSEk sec. 16, T. 19 S.,
R. 30 E.
849-119-5 Lake Monroe, about 0.7 mile southwest, 0.33 mile south of Orange Blvd., 0.40 mile
east of Oregon Ave., 50 feet south of road, 15 feet west of house. SENBEk sec. 20,
T. 19 S., R. 30 E.
849-119-6 Lake Munroe, about 0.6 mile south, 0.53 mile north of let St., 0.13 mile east of
road to Lake Monroe, 0.36 mile west of Old Monroe Rd., 10 feet north of paved road,
25 feet southeast of southeast corner or house, 2 feet northwest of irrigation
pocket. NWkSEk sec. 21, T. 19 S., R. 30 E.
849-119-7 Lake Monroe, about 1.11 miles north of ist St., 250 feet east of road to Lake
Munroe. 100 feel south of A.C.L. R.R. tracks, 30 feet south of celery washhouse,,
on west side of ditch. W•NNE sec. 21, T. 19 5., R. 30 E.
d44--L9-8 Lake Monroe, about 0.7 mile west, 0.12 mile south of Orange Blvd., 0.31 mile east
of Oregon Ave., 30 feet sout uth southwest corner of house. NEkNEt sec. 20, T. 19
S.. R. 30 E.
849-119-9 Lake Monroe, about 0.5 nile west, 0.17 mile south of Orange Blvd., 0.480mile east
of Oregon Ave., 25 feet northi of northeast corner of house, 75 feet east of clay
road. NEtNEk sec. 20, T. 19 S., R. 30 E.
549-119-10 Lake Monroe, about 0.6 mile west, 275 feet north of Orange Blvd., 0.65 mile west of
road to L-ke Monroe, 2 feet west of sand road, at southeast side of 24" brick
Irrigation pocket. NE•NEk sec. 20, T. 19 S., R. 30 E.
849-119-t1 Lake Munroe, about 0.7 mile west-northwest, 0.24 mile north of Orange Blvd., 1000
feet north of well 849-119-10, 125 feet south of north edge of field, 2 feet vest
of sand road, I foot south of 24" irrigation pocket. SEkSEk sec. 17, T. 19 S.,
R. 30 E.
849-120-I Lake Monroe, about 1.1 miles west, 15 feet north of Orange Blvd., 450 feet west of
Oregon Ave.. 2 feet southwest of 16" irrigation pocket. NeIKtN sec. 20, T. 19 S.,
R. 30 E.
849-120-2 Lake Monroe, about 1.1 miles west, 20 feet north of Orange Blvd., 460 feet west of
Oregon Ave.. 10 feet vest of east edge of lawn, 60 feet south of southeast corner
of house, 10 feet west of well 849-120-1, 1 foot east of 18" irrigation pocket, 40
feet east of road. NEkNIW sec. 20, T. 19 S., R. 30 E.
849-120-3 'ake Monroe, about 1.1 miles vest, 20 feet north of Orange Blvd., 520' west of Oregon
Ave., 5' vest of sand rd., 60' west of well 849-120-2, 2' northeast of northeast corner
of pumphouse, 1.5' south of 16" concrete irrigation pocket. NE&NWk sec. 20, T. 19 S.,
R. 30 E.
d49-120-4 Lake Monroe, about 1.1 miles west, 300 feet north of Orange Blvd., 550 feet west
of Oregon Ave., 280 feet north of well 849-120-3, 20 feet north of barn, 15 feet
south of sand road, 6 feet east of 21" irrigation pocket, 8 feet vest of 18" irri-
gation pocket. NEMkW sec. 20, T. 19 S., R. 30 E.
349-120-5 Lake Monroe, about 1.1 miles vest,'360 feet north of Orange Blvd., 550 feet west
of Oregon Ave., 60 feet north of well 849-120-4, 75 feet north of barn, 3 feet east
of sand road, 1 foot southwest of 12" irrigation pocket. NEkNwk'sec. 20, T. 19 S.,
R. 30 E.
449-120-6 Lake Monroe, about 0.8 mile west, 610 feet north of Orange Blvd., 0.80 mile west
of road to Lake Monroe, 150 feet west of graded road, 500 feet south of graded
road, at.irrigation pocket. SAWSEk sec. 17, T. 19 S., R. 30 E.
849-120-7 Lake Monroe, about 1.2 miles southwest, 0.40 mile south of Orange Blvd., 660 feet
west of Oregon Ave., 325 feet south of north edge of field, 3 feet vest of sand
road, 1 foot north of irrigation pocket. NMESMU sec. 20, T. 19 S., R. 30 E.
849-120-8 Lake Monroe, about 1.5 miles west-northwest, 0.38 mile north of Orange Blvd., 1.46
miles west of road to Lake Monroe, 660 feet north of road, 300 feet north of barn,
5 feet east of sand road, 400 feet south of north edge of field, 1 foot south of
irrigation pocket. SEtkSE sec. 18, T. 19 S., R. 30 E.
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849-120-9 Lake Monroe, about 1.6 miles west, 75 feet north of Orange Blvd., 0.58 mile west of
Oregon Ave., 50 feet west of house, 0.5 feet east of irrigation pocket. SEtNW1 sec.
19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-1 Lake Monroe, about 2.2 miles west, at Astor Farms, 0.41 mile north of Orange Blvd.,
1.21 miles west of Oregon Ave., 75 feet north of sand road, 3 feet west of ditch,
1 foot north of 12" irrigation pocket, 3 feet east of sand road. NEcNWk sec. 19,
T. 19 S., R. 30 E.
849-121-2 Lake Monroe, about 2.1 miles west, at Astor Farms, 0.35 mile north of Orange Blvd.,
1.19 miles west of Oregon Ave., 150 feet southeast of well 849-121-1, 20 feet north
of road, 100 feet east of ditch, 1 foot south of 12" concrete irrigation pocket.
NEtNWk sec. 19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-3 Lake Monroe, about 2.3 miles west, at Astor Farms, 0.56 mile north of Orange Blvd.,
1.32 miles west of Oregon Ave., 15 feet north of road, 3 feet east of road, 1 foot
west of ditch, 15 feet east of southeast corner of barn, 1 foot east of 12" irri-
gation pocket. NWkNWk sec. 19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-4 Lake Monroe, about 2.3 miles west, at Astor Farms, 0.56 mile north of Orange Blvd.,
1.31 miles west of Oregon Ave., 200 feet north of well 849-121-3, 650 feet north-
west of well 849-121-1, 1 foot east of 12" irrigation pocket, 4 feet cast of sand
road, 2 feet west of ditch. NWINWk sec. 19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-5 Paola, about 2.0 miles north, 0.98 mile north of State Hwy. 46, 100 feet northwest
of Orange Blvd., 0.36 mile south of well 849-121-1, 35 feet north of north corner of
house at north end of driveway. WkSEt sec. 19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-6 Paola, about 1.8 miles north, 0.75 mile north of State llwy. 46, 150 feet east of
Orange Blvd., 0.27 mile southwest of well 849-121-5, 30 feet southeast of southeast
corner of house. SWkSWk sec. 19, T. 19 S., R. 30 E.
849-121-7 Lake Monroe, about 2.1 miles west, at Astor Farms, 0.45 mile north of Orange Blvd.,
1.17 miles west of Oregon Ave., 475 feet north of well 849-121-1, 1 foot west of
ditch, 1 foot north of 18" irrigation pocket, 4 feet east of road. NEkNWk sec. 19,
T. 19 S., R. 30 E.
849-121-8 Lake Monroe, about 2.4 miles west, at Astor Farms, 1.40 miles north of Statellwy. 46,
1.46 miles west of Oregon Ave., 750 feet west of well 849-121-3, 15 feet west of
road, 1 foot east of 12" irrigation pocket, 275 feet south of road. NEkNEk sec. 24,
T. 19 S., R. 29 E.
849-121-9 Lake Monroe, about 2.2 miles west, at Astor Farms, 0.41 mile north of Orange Blvd.,
1.19 miles west of Oregon Ave., 200 feet north of well 849-121-1, 1 foot west of
ditch, 5 feet east of road, 1 foot east of 12" irrigation pocket. NEANWk sec. 19,
T. 19 S., R. 30 E.
849-123-1 Paola, about 2.9 miles northwest, 0.21 mile north of State Hwy. 46, 1.03 miles east
of Wekiva River, 200 feet northeast of a lake, 10 feet south of the southeast corner
of house. SWkSWk sec. 22, T. 19 S., R. 29 E.
849-124-1 Paola, about 3.4 miles northwest, 0.93 mile north of State Hwy. 46, 600 feet east
of Wekiva River, 350 feet northwest of clay road, inside pumphouse. Miranda Grant,
sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
849-124-2 Paola, about 3.4 miles northwest, 2 feet north of north edge of pumphouse at well
849-124-1. Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
849-124-3 Paola, about 3.4 miles northwest, 5 feet north of northeast corner of pumphouse of
well 849-124-1, 3 feet north of well 849-124-2. Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S.,
R. 29 E.
849-124-4 Paola, about 3.4 miles northwest, 0.63 mile north of State Hwy. 46, 275 feet east
of Wekiva River, 400 feet west of clay road, 2 feet north of garage, 20 feet south
of house. Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
849-124-5 Paola, about 3.5 miles northwest, 0.23 mile north of State Hwy. 46, 300 feet east
of Wekiva River, 600 feet west of clay road, 2 feet east of east side of house.
Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
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849-124-6 Paola, about 3.5 miles northwest, 0.27 mile north of State hwy. 46, 400 feet.east
of Vekiva River, 400 feet east of clay road, 2 feet south of house foundation.
Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
849-124-7 Paola, about 3.5 miles northwest, 1.01 miles north of State Hwy. 46, 100 feet east
of Wekiva River, 425 feet north-northwest of veil 849-124-1, 50 feet north of
house. Miranda Grant, sec. 39, T. 19 S., R. 29 E.
850-121-1 Paola, about 2.8 miles north, 1.76 miles north of State Hwy. 46, 0.37 mile north of
welt 849-121-8, 0.45 mile northwest of well 849-121-7, at north corner of Astor
Farms, 25 feet east of northeast corner of house, 75 feet north of sand road, 5 feet
west of sand road, 3 feet west of irrigation pocket. Astor Grant, sec. 38,
T. 19 S., R. 29 1.
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